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O c w/
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  the see  o f  London under Roger Walden 
(his l iop o f  London 14^ and N ic h o la s  jubw itn  (Llshop '
o f  London l4 O 6 - l4 0 7 )  vhth  a t r a n a c r i p t  o f  t h e i r  r e g i s t e r ‘d
Although many r e g i s t e r s  o f  the m edieva l  E n g l i s h  
b is h o p s  are now i n  p r i n t ,  v e r y  few o f  th o s e  o f  the  
im portant  d i o c e s e  o f  London have been p u b l i s h e d .  No 
London r e g i s t e r s  o f  the  f i f t e e n t h  c e n tu r y ,  ( th e  p e r io d  
p r e c e d in g  the  r e fo r m a t io n )  have been p r i n t e d .  This  
s tu d y  p r o v id e s  the complete  t e x t  o f  two s h o r t  r e g i s t e r s  
o f  th e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  th o s e  o f  Roger V/alden 
(b ish op  o f  London 1405-140  6) and o f  N ic h o la s  Lubwith 
(b ish o p  o f  London 140 6 -1 4 0 7 )  w i th  th e  n e c e s s a r y  n o te s  
and comments. These r e g i s t e r s  c o n t a i n  fo u r  main c l a s s e s  
o f  m a t e r ia l ;  r e c o r d s  o f  a d m is s io n s  to  b e n e f i c e s ,  
o r d i n a t i o n  l i s t s ,  a r c h i é p i s c o p a l  mandates and r o y a l  w r i t s .  
An attem pt i s  made to  a s s e s s  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  the  
m a t e r i a l  found i n  the  r e g i s t e r s  as p r o v id in g  a d e t a i l e d  
p i c t u r e  o f  the a d m i n i s t r a t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  see  a t  
a p a r t i c u l a r  t im e .
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CHAPTER I .
INTRODUCTORY
A lt h o u g h  i n  th e  a o u t h e r n  p r o v i n c e  t h e  d i o c e a e  o f  
London l a  s e c o n d  o n l y  i n  im p o r ta n c e  t o  t h a t  o f  C a n t e r b u r y ,  
few  o f  i t s  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s  h ave  y e t  b een  p u b l i s h e d .
The o b j e c t  o f  th e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  p r o v i d e  th e  t e x t  o f  
two s h o r t  London r e g i s t e r s  o f  th e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h o s e  o f  Roger W a ld en ,  b i s h o p  o f  London 1405  t o  1 4 0 6 ,  and 
N i c h o l a s  B u b w ith ,  b i s h o p  o f  London 1406 t o  1 4 0 7 .  These  
r e g i s t e r s  have  b e e n  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  are  o f  m anag ea b le  
s i z e , w h i l e  t h e  e d i t i n g  o f  two r e g i s t e r s  makes c o m p a r i s o n  
pofls i b l e  •
1 The M a n u s c r ip t s
The o r i g i n a l  r e g i s t e r s  a r e  p r e s e r v e d  a t  th e  b i s h o p
2
o f  L o n do n*3 r e g i s t r y .  They a re  c o n t a i n e d  i n  a l a r g e  book
1 ,  The d a t e  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  W a ld e n ' s  t e n u r e  o f  t h e  s e e  
o f  London i s  g i v e n  as 1 4 0 5 ,  n o t  1 4 0 4 ,  as i n  many l i s t s ,  
s i n c e  a l t h o u g h  he was p r o v i d e d  t o  t h e  s e e  i n  1 4 0 4 ,  he  
d i d  n o t  o b t a i n  p o s s e s s i o n  u n t i l  the f o l l o w i n g  summer 
and h i s  a d m i n i s t r a t i o n d i d  n o t  t h e r e f o r e  b e g i n  u n t i l  
1 4 0 5 .
2 .  A m i c r o f i l m  o f  t h e  r e g i s t e r s  i s  a l s o  a v a i l a b l e  a t  t h e  
I n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  London .
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s i z e  t e n  and a q u a r t e r  by t h i r t e e n  and t h r e e  q u a r t e r  i n c h e s .  
This  i s  bound i n  l e a t h e r  o v e r  a m a t e r i a l  r e s e m b l i n g  c a r d b o a r d  
and t h e  c o v e r s  a re  much w o r n ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  e d g e s .  On 
t h e  b i n d i n g  a c o n v e n t i o n a l  g e o m e t r i c a l  p a t t e r n  i s  s t i l l  
d i s c e r n i b l e .  The f r o n t  c o v e r  i s  l o o s e  and i s  o n l y  a t t a c h e d  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  volume by a t h i c k  l e a t h e r  s t r a p  w h ic h  i s  
p a s s e d  round t h e  b o o k .  The s p i n e , w h ic h  i s  s t r e n g t h e n e d  
w i t h  s i x  r i b s ,  b e a r s  an i n s c r i p t i o n  i n  Roman c a p i t a l s
WALDJSN 
A ; 1404  
AD: 1431
The i n s i d e  o f  t h e  f r o n t  c o v e r  c o n t a i n s  a modern p e n c i l l e d  
i n s c r i p t i o n  n o t i n g  th e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e g i s t e r .  The volume  
c o n t a i n s  two hund red  and s i x t y - e i g h t  f o l i o s  p l u s  f o u r  b l a n k  
f l y  l e a v e s ,  t h r e e  a t  t h e  b e g i n n i n g  and one a t  t h e  end o f  
t h e  b o o k .  The f l y  l e a v e s  a r e  o f  p a p e r ,  th o u g h  t h e  norm al  
m a t e r i a l  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  r e g i s t e r  i s  p a r c h m e n t .  The 
book c o n t a i n s  f i v e  e p i s c o p a l  r e g i s t e r s  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  t h o s e  o f  R oger  W a ld en ,  N i c h o l a s  
B u b w ith ,  R ic h a r d  C l i f f o r d ,  John Kemp and R o b er t  P i t z h u ^ .
Each i s  f o l i a t e d  s e p a r a t e l y  and t h e y  w ere  o r i g i n a l l y  s e p a r a t e  
w o r k s ,  b e i n g  bound t o g e t h e r  l a t e r .  O n ly  t h e  r e g i s t e r s  o f  
Walden and Bubwith  w i l l  be d e s c r i b e d  h e r e  i n  d e t a i l .
I l l
The r e g i s t e r  o f  Roger W ald en .
This  r e g i s t e r  i s  w r i t t e n  on p a r c h m e n t .  I t  i s  marked  
by damp i n  some p l a c e s  and t h e  e d g e s  are  so m e t im e s  d a r k  and 
d i r t y .  I t  c o n s i s t s  o f  f o u r t e e n  f o l i o s  p l u s  an in d e x  s e c t i o n .  
Tne c o n t e n t s  a re  as f o l l o w s  
f o . l  T i t l e  page
1 ^ -2  I n s t i t u t i o n s  
2^ C o l l a t i o n s
3 - 6  E x c h a n g es
5^ B lank
Then f o l l o w s  an in d e x  s e c t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
t h r e e  f o l i o s  o f  w h ic h  t h e  l a s t  t h r e e  s i d e s  a r e  
b l a n k  ( a p a r t  from  th e  h e a d i n g  Walden on th e  
r e c t o )  p l u s  a s t u b b .
6 - 8 ^  A r c h i é p i s c o p a l  m andates  
9 - 9 ^  B la n k  ( a p a r t  from th e  h e a d i n g  Walden  
on th e  r e c t o ) .
1 0 - 1 1 ^  O r d i n a t i o n s
1 2 - 1 3 ^  B la n k  ( a p a r t  from t h e  h e a d i n g  Walden  
on t h e  r e c t o ) •
1 4 - 1 4 ^  R o y a l  W r i t s  
The p a g e s  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  r e g u l a r  i n  s i z e  and v a r y  from  
a p p r o x i m a t e l y  n i n e  and a h a l f  t o  n i n e  and t h r e e  q u a r t e r  
i n c h e s  ( i n d e x  n i n e  and s e v e n  e i g h t h s )  by t h i r t e e n  to  
t h i r t e e n  and a q u a r t e r  i n c h e s .  î h e  number o f  l i n e s  t o  a
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pag e  v a r i e s ,  b u t  the  l i n e s  are  a p p r o x i m a t e l y  a q u a r t e r  o f  
an i n c h  a p a r t .  R u l i n g  i s  o n l y  u s e d  t o  p r o v i d e  a fram ework  
f o r  the  t e x t .  I t  i s  i n  f a i n t  i n k .  T h ere  i s  a m a rg in  o f  
a p p r o x i m a t e l y  one and a q u a r t e r  i n c h e s  a t  th e  t o p ,  two 
and t h r e e q u a r t e r s  a t  t h e  b o t to m  and from two to  two and a 
q u a r t e r  a t  th e  s i d e .  The i n k  i s  o f  a d u l l  b r o w n is h  s h a d e  
and i s  s u b s t a n t i a l l y  the  same t h r o u ^ o u t , th o u g h  th e  f o l i a t i o n  
and th e  d a t e  1405 foun d  a t  the  t o p  o f  f o l i o  f o u r  a r e  p a l e r  
and may be l a t e r  a d d i t i o n s .
The r e g i s t e r  i s  w r i t t e n  in  a n e a t  s m a l l i s h  c o u r t  hand  
t y p i c a l  o f  t h e  l a t e  f o u r t e e n t h  and e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  .
The in d e x  s e c t i o n  i s  c l e a r l y  n o t  p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  
r e g i s t e r .  I t  i s  i n  q u i t e  a d i f f e r e n t  hand and o f  a l a t e r  
d a t e .
L a t i n  i s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i s t e r  e x c e p t  when 
two r o y a l  w r i t s  w r i t t e n  i n  F r e n c h  a re  c o p i e d .
The r e g i s t e r  o f  N i c h o l a s  B u b w i th .
T h is  r e g i s t e r  i s  w r i t t e n  on p a r c h m e n t ,  e x c e p t  th e  
i n d e x  s e c t i o n  w h ic h  i s  on t h i c k  p a p e r .  I t  i s  marked by  
damp, and t h e  e d g e s  o f  many p a g e s  are  d a r k  and d i r t y ,  o f t e n  
b r i t t l e  and b a d l y  c u r l e d .  Borne p a ges  a p p ea r  t o  h a ve  been  
c u t ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  w ere  s o  u n m a n a g e a b le .  S e v e r a l  
p a g es  are  b a d l y  c r e a s e d .  The r e g i s t e r  c o n s i s t s  o f  f o u r t e e n  
f o l i o s  p l u s  an in d e x  s e c t i o n  o f  two f o l i o s .  The c o n t e n t s  
a r e  as f o l l o w s  : -
Index  ( o f  two f o l i o s )  
f o . 1 - 7  A d m is s io n s  t o  b e n e f i c e s
7 ^ -8 ^  Mandates
9 - 1 3  O r d i n a t i o n s
1 3 - 1 4  R o y a l  w r i t s
14^ M i s c e l l a n e a
The p ag es  a re  n o t  a b s o l u t e l y  r e g u l a r  i n  s i z e .  Th is  i s  
p r o b a b l y  due  t o  c u t t i n g .  They a re  n i n e  and a q u a r t e r  t o  
t e n  by t h i r t e e n  and a q u a r t e r  i n c h e s .  The b e g i n n i n g  o f  a 
p a p a l  b u l l  and t h e  f i r s t  e n t r y  o f  t h e  r o y a l  w r i t s  are  marked  
by s m a l l  p r o t r u d i n g  p i e c e s  o f  parchm ent  c o n t a i n i n g  t h e  
h e a d i n g  u s u a l l y  found  i n  th e  m a r g i n .  The i n d e x  pages  are  
c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r ,  e i g h t  and a q u a r t e r  by  t w e l v e  i n c h e s ,  
and a r e  c l e a r l y  n o t  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  w o r k .  The number 
o f  l i n e s  on a page  v a r i e s ,  b u t  the  l i n e s  a re  a p p r o x i m a t e l y  
a q u a r t e r  o f  an i n c h  a p a r t .  The r u l i n g  i s  t h e  same as  i n  
W a ld e n 's  r e g i s t e r  and i s  i n  a r e d d i s h  brown i n k .  There  
i s  a m a rg in  o f  from  one and a q u a r t e r  to  one and t h r e e  
e i g h t h s  I n c h e s  a t  t h e  t o p  o f  the  p a g e ,  two and an e i g h t h  
t o  two and a q u a r t e r  a t  t h e  b o t t o m  and one and a h a l f  to  
two i n c h e s  a t  th e  a i d e .  % 6  i n k  i s  o f  a d u l l i s h  bro w n .  
F o l i a t i o n ,  and t h e  d a t e  1406  or  1407  w h ic h  a p p ea r s  on t h e  
r e c t o  o f  f o l i o s  one t o  s e v e n  are  i n  a p a l e r  i n k  and may 
be o f  a l a t e r  d a t e .
The r e g i s t e r  i s  w r i t t e n  i n  a h a n d ,  w h ic h  th o u g h
V i
c l e a r ,  i s  more f r e e  and l e s s  u p r i g h t  th a n  t h a t  fo u n d  i n  th e  
p r e v i o u s  r e g i s t e r .  The d o v m s t r o k e s  o f  some l e t t e r s  a re  
l o n g e r  and t h e r e  a re  more f l o u r i s h e s . The c a p i t a l s  o f  the  
s u b - h e a d i n g s  o f  th e  o r d i n a t i o n s  l i s t s  are  s o m e t im e s  v e r y  
l a r g e  and ornam en ted  w i t h  pen w o r k .
The r e g i s t e r  i s  e n t i r e l y  in  L a t i n  a p a r t  from t h e  
a c t u a l  words o f  a vow o f  c h a s t i t y  w h ic h  i s  g i v e n  in  E n g l i s h .
A few  words a r e  n e c e s s a r y  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h e  r e g i s t e r s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r e g i s t e r s  do n o t  
r e c o r d  a l l  the  b u s i n e s s  o f  th e  s e e .  The i n t e r e s t i n g  
m i s c e l l a n e a  w h ic h  a p p ear  i n  some r e g i s t e r s  a r e  n o t  found  
h e r e ,  a p a r t  from the  c o p y  o f  one w i l l  and th e  r e c o r d s  o f  
two c h a s t i t y  vows foun d  on t h e  v e r s o  o f  f o l i o  f o u r t e e n  o f  
B u b w i t h ' s  r e g i s t e r .  M i s c e l l a n e a  s e c t i o n s  a r e  a l s o  n o t  found  
i n  the  o t h e r  r e g i s t e r s  c o n t a i n e d  i n  the  volume and i t  i s  
q u i t e  l i k e l y  t h a t  s h e e r  b u l k  made t h e i r  i n c l u s i o n  i n a d v i s a b l e  
T h is  i s  u n f o r t u n a t e ,  s i n c e  t h e s e  s e c t i o n s  o f t e n  c o n t a i n  
i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l .
A f u r t h e r  d i f f i c u l t y  i s  c a u s e d  by some e n t r i e s  a t  t h e
1
end o f  B u b w i t h *3 r e g i s t e r .  By a b u l l  o f  June  2 2 ,  1 4 0 7 ,  
Bubw ith  was t r a n s l a t e d  from  th e  s e e  o f  London t o  t h a t  o f  
S a l i s b u r y .  The t e m p o r a l i t i e s  were  g r a n t e d  t o  him on
1 .  Le N e v e ,  I I ,  6 0 1 .
v i l
1
August  1 4 .  In th e  O c t o b e r  o f  th e  same y e a r  h e  was a g a i n
2
t r a n s l a t e d ,  t h i s  t im e  to  B a th  and W e l l s .  Y e t  h i s  London
3
r e g i s t e r  c o n t a i n s  an e n t r y  d a t e d  as l a t e  as  S e p te m b e r  2 .
4
On t h e  o t h e r  hand an e n t r y  o f  A u g u s t  29  i n  t h e  same r e g i s t e r  
r e l a t i n g  to  an e x c h a n g e  o f  b e n e f i c e s  s a y s  t h a t  s i n c e  t h e  
l o r d  N i c h o l a s  had been  t r a n s l a t e d  to  S a l i s b u r y  r e c o u r s e  m ust  
be had to  the  r e g i s t e r  o f  t h e  k e e p e r  o f  th e  s p i r i t u a l i t i e s .
Y et  t h e  e n t r y  o f  S ep te m b e r  2 s a y s  f i r m l y  t h a t  t h e  l o r d  
N i c h o l a s ,  b i s h o p  o f  London e x e c u t e d  an e x c h a n g e .  T h is  was 
an e x c h a n g e  w i t h i n  t h e  d i o c e s e  h o w e v e r .  A s o l u t i o n  i s  n o t  
e a s y  to  f i n d .  For  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  h o w ev e r  t h e  e n t r i e s  
a f t e r  Bubwith*s  p r o v i s i o n  t o  S a l i s b u r y  w i l l  be t r e a t e d  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  r e g i s t e r  and no d i s t i n c t i o n  
w i l l  be m ade.
In  t h i s  e d i t i o n ,  t h e  r e g i s t e r s  h a v e  b e e n  t r a n s c r i b e d  
i n  f u l l  and t h e  a d m i s s i o n s  t o  b e n e f i c e s  h a v e  n o t  b e e n  
c a l e n d a r e d .  T h is  i s  p o s s i b l e  s i n c e  t h e  r e g i s t e r s  are  s h o r t  
and i s  o f  v a l u e  s i n c e  i t  shows t h e  many m in o r  v a r i a t i o n s  w h ic h  
o c c u r ,  d e s p i t e  t h e  u s e  o f  common f o r m .  The i n d e x  s e c t i o n s
1 .  C . P .R .  . 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 1 7 .
2 .  Le N e v e ,  I ,  1 4 0 .
3 .  I n f r a  1 2 2 .
4 .  I n f r a  1 2 1 .
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have  n o t  b e e n  t r a n s c r i b e d .  These  a re  c l e a r l y  n o t  p a r t s  o f  
t h e  o r i g i n a l  r e g i s t e r s  and h a v e  no i n t r i n s i c  i n t e r e s t  t o  
j u s t i f y  t r a n s c r i p t i o n .
The s p e l l i n g  o f  t h e  r e g i s t e r s  has n o t  b e e n  m o d e r n i s e d ,  
t h o u g h  t h e i r  u s e  o f  c and t  i s  n o t  a lw a y s  c o n s i s t e n t .  U and 
V a r e  r e p r o d u c e d  as t h e y  o c c u r  i n  t h e  r e g i s t e r s . The p r a c t i c e  
o f  t h e  s c r i b e s  i s  c l e a r ;  v i s  u s e d  i f  i t  i s  t h e  f i r s t  l e t t e r  
o f  a w o r d ,  o t h e r w i s e  u i s  w r i t t e n .  There are  a v e r y  few  
e x c e p t i o n s  when v  a p p ea r s  i n  t h e  m i d d le  o f  a w o r d ,  b u t  t h i s  
i s  u s u a l l y  when a surname i s  c o n c e r n e d  o r  when a word i s  
s p l i t ,  s o  t h a t  t h e  l e t t e r  w h ic h  would  n o r m a l l y  a p p e a r  as  u 
becomes y  s i n c e  i t  i s  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  a new l i n e .  The 
l o n g  j. h o w ev er  has  b e e n  r e p l a c e d  by t h e  s h o r t  one s i n c e  i t  
has  no s i g n i f i c a n c e ,  th o u g h  t h e  s h o r t  jL has  b e e n  r e t a i n e d  
where a l o n g  one m i ^ t  be e x p e c t e d  where  i t s  u s e  i s  c h a r a c ­
t e r i s t i c  and c o n s i s t e n t .  For i n s t a n c e ,  t h e  r e g i s t e r s  
a lw a y s  h a v e  i u s  n o t  j u s .
The u s e  o f  c a p i t a l s  has  b e e n  m o d e r n i s e d .  S i m i l a r l y  
modern p u n c t u a t i o n ,  as s p a r i n g  as p o s s i b l e ,  h a s  b e e n  fo u n d  
n e c e s s a r y .  P l a c e  names and d a t e s  are  g i v e n  i n  t h e  m e d i e v a l  
form t h o u g h  t h e i r  modern e q u i v a l e n t s  are  a l s o  p r o v i d e d .  
A b b r e v i a t i o n s  ha ve  b e e n  e x t e n d e d  where t h e i r  s i g n i f i c a n c e  
i s  c e r t a i n .  A m b i g u i t y ,  h o w e v e r ,  so m e t im e s  e x i s t s ,  and h e r e  
t h e  word h as  b e e n  l e f t  as  i t  s t a n d s  f o l l o w e d  by  an a p o s t r o p h e .  
This  d i f f i c u l t y  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n n e c t e d  w i t h  p l a c e  n a m e s .  
M a r g i n a l  h e a d i n g s  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  t e x t .
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11 The e x t e n t  and a d m i n i s t r a t i v e  d i v l a i o n g  o f  t h e
s e e  o f  London  
In  o r d e r  t o  o b t a i n  a c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  th e  s e e  d u r i n g  t h e  y e a r s  under  c o n s i d e r a t i o n ,  
some k n o w led ge  o f  t h e  d i o c e s e  i t s e l f  i s  i m p o r t a n t . The 
s i z e  and g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  o f  a b i s h o p r i c  have  o f t e n  
i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e s ,  w h i l e  many p o i n t s  w i t h i n  t h e  r e g i s t e r  
would be i n c o m p r e h e n s i b l e  w i t h o u t  a k n o w led g e  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  d i s t r i c t s . One m ig h t  w o n d e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  why t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  was n e c e s s a r y  f o r  
an e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  r e c t o r s  o f  t h e  c h u r c h e s  o f  S t .
M ic h a e l  R o y a l  and W i l l i n g a l e  S p a i n .
The e x t e n t  and m ain  d i v i s i o n s  o f  t h e  d i o c e s e .
The d i o c e s e  o f  Lon don ,  th o u gh  n o t  th e  l a r g e s t ,  was
i n  an i m p o r t a n t  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  and c o n t a i n e d  t h e
s e c u l a r  c a p i t a l  o f  th e  c o u n t r y .  I t  c o v e r e d  t h e  c o u n t i e s
o f  E s s e x  and M i d d l e s e x  and p a r t  o f  t h e  c o u n t y  o f  H e r t f o r d .
I t  was bounded by t h e  d i o c e s e s  o f  R o c h e s t e r ,  W i n c h e s t e r ,
L i n c o l n ,  E l y  and N o rw ich  and j u s t  t o u c h e d  a t  one p o i n t  by
1
t h e  d i o c e s e  o f  S a l i s b u r y .
The d i o c e s e  was d i v i d e d  i n t o  f o u r  a r c h d e a c o n r i e s .
W ith  one  e x c e p t i o n ,  t h e s e  were  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o
1 .  H i l l ,  E n g l i s h  D i o c e s e s , map f a c i n g  page  2 3 3 .
r u r a l  d e a n e r ie s  and then in to  p a r i s h e s •
The a r c h d e a c o n  o f  London was f i r s t  i n  p r e c e d e n c e .
His archdeaconry was not d iv id e d  in to  r u r a l  d e a n er ie s  and
1
t h i s  was s t i l l  t h e  c a s e  i n  1 5 6 3 .  I t  c o m p r i s e d  t h e  p a r i s h e s
o f  t h e  c i t y  o f  London p l u s  th e  t h r e e  M i d d l e s e x  p a r i s h e s  o f
S t .  James C l e r k e n w e l l ,  S t .  Leonard S h o r e d i t c h  and S t .  Mary 
2
I s l i n g t o n .  C e r t a i n  p a r i s h e s  w ere  exem pt from a r c h i d i a c o n a l  
s u p e r v i s i o n ,  b u t  t h e s e  w i l l  be d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  o t h e r  a r c h d e a c o n r i e s .
The a r c h d e a c o n  o f  E s s e x  was s e c o n d  i n  p r e c e d e n c e .
H is  a r c h d e a c o n r y  e x t e n d e d  o v e r  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  
c o u n t y  o f  E s s e x ,  i n  t h e  p a r t s  n e a r e s t  t o  t h e  c i t y  o f  L o n don .
He had j u r i s d i c t i o n  o v e r  s e v e n  r u r a l  d e a n e r i e s  ; B a r k i n g ,
O n g a r ^ C h a f f o r d , B a r s t a p l e , R o c h f o r d ,  D e n g i e  and C h e l m s f o r d .  
A l l  t h e s e ,  e x c e p t  B a r k i n g ,  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  c i v i l  d i v i s i o n s  
o f  t h e  h u nd red  and were  c a l l e d  by  t h e  same names as t h e s e .
The a r c h d e a c o n  o f  M i d d l e s e x  was t h i r d  i n  d i g n i t y .
His  a r c h d e a c o n r y  was composed o f  p a r i s h e s  i n  t h r e e  c o u n t i e s  . 
A l l  p a r i s h e s  i n  t h e  c o u n t y  o f  M i d d l e s e x ,  e x c l u d i n g  t h e  c i t y  
o f  London (and t h e  t h r e e  p a r i s h e s  m e n t i o n e d  a b o v e ) ,  were  i n  
h i s  j u r i s d i c t i o n .  T h ese  form ed one l a r g e  r u r a l  d e a n e r y .
In  E s s e x ,  h i s  j u r i s d i c t i o n  s t r e t c h e d  r i ^ t  a c r o s s  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  c o u n t y  up t o  one p a r t  o f  i t s  n o r t h e r n  b o u n d a r y ,  t h u s
1 .  D a n a e y ,  Horae D e c a n i c a e  R u r a l e s . I I ,  3 5 0 ,  3 5 1 .
2 .  N e w c o u r t ,  I ,  5 6 .
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1
d i v i d i n g  th e  a r c h d e a c o n r i e s  o f  E s s e x  and C o l c h e s t e r .  This
a r e a  was d i v i d e d  i n t o  t h e  t h r e e  d e a n e r i e s  o f  Dunmow, Harlow
and H edingham . Of t h e s e ,  Dunmow and Harlow w ere  c o e x t e n s i v e
w i t h  th e  h u n d red s  o f  t h o s e  names and Hedingham c o r r e s p o n d e d
w i t h  t h e  hundred  o f  H i n c k f o r d . The a r c h d e a c o n r y  a l s o
i n c l u d e d  t h e  d e a n e r y  o f  B r a u g h in g ,  w h ic h  e x t e n d e d  o v e r  t h e
e a s t e r n  p a r t  o f  H e r t f o r d  from Roys t o n  so u th w a r d s  t o  C h e s h u n t .
2
T h is  d e a n e r y  f a r  e x c e e d e d  t h e  hu nd red  i n  e x t e n t .
The a r c h d e a c o n  o f  C o l c h e s t e r  was l a s t  i n  d i g n i t y  and
i t  i s  p o s s i b l e  h i s  a r c h d e a c o n r y  was formed l a t e r  th a n  t h e
3
o t h e r  t h r e e .  I t  was i n  e x i s t e n c e ,  h o w e v e r ,  by  1 1 0 8 .  I t  
e x t e n d e d  o v e r  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  o f  E s s e x ,  b e i n g  
s e p a r a t e d  from t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  E s s e x  by t h e  t h r e e  
d e a n e r i e s  o f  t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  M i d d l e s e x .  I t  was d i v i d e d  
i n t o  s i x  d e a n e r i e s ,  Witham, C o l c h e s t e r ,  L e x d e n ,  T e n d r i n g ,  
Sam pford and N e w p o r t .  Of t h e s e ,  t h e  d e a n e r y  o f  T e n d r in g  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  hund red  o f  t h a t  name and t h o s e  o f  
Witham and L exden were  e a c h  composed o f  two hundreds, t a k i n g  
t h e  name o f  o n e .  The r e m a i n i n g  d e a n e r i e s  b o r e  a l e s s  o b v i o u s  
r e l a t i o n  t o  t h e  c i v i l  d i v i s i o n s .
1 .  V .C .H .  E s s e x . I I ,  map b e t w e e n  p a g e s  84 and 8 5 .
2 .  V .C .H .  H e r t f o r d . IV ,  3 6 2  and n o t e  3 .
3 .  V .C .H .  E s s e x ,  I I ,  8 1 .
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P e c u l i a r s  ,
But t h e  a d m i n i s t r a t i v e  sys t em was by no means as c l e a r  
c u t  as i t  would a t  f i r s t  a p p e a r .  For  w i t h i n  t h e  see  were 
many p e c u l i a r s .  These were e c c l e s i a s t i c a l  d i s t r i c t s  o u t s i d e
1
the  b i s h o p ' s  j u r i s d i c t i o n  and s u b j e c t  to  some o t h e r  a u t h o r i t y ,  
Moreover  t h e r e  were d i f f e r e n c e s  among the  p e c u l i a r s  and some,  
though  n o r m a l l y  exempt  from e p i s c o p a l  s u p e r v i s i o n ,  m ig h t  be 
s u b j e c t  to i t  i n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s .
The most  i m p o r t a n t  o f  t h e  p e c u l i a r s  were  t h o s e  o f  t h e  
a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .  W i t h i n  the  a r c h d e a c o n r y  o f  London 
v/as a l a r g e  g roup  o f  p a r i s h e s  t o t a l l y  s e p a r a t e  f rom t h e  
o r d i n a r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  d i o c e s e .  This  was known as 
t h e  d e a n e r y  o f  the  A rc h es ,  I t  was composed o f  t h i r t e e n  
c h u r c h e s ,  S t ,  Mary l e  Bow, S t ,  Mary A ld e rm a ry ,  S t .  Mary 
Bothow, S t .  M i c h a e l  Crooked Lane ,  S t .  M ic h a e l  R o y a l ,  S t .
P a n e r a s ,  S t .  Vedas t  F o s t e r  L a n e ,  A l l  Hal lows Bread S t r e e t
A l l  Hal lows Lombard S t r e e t ,  S t .  D i o n i s  B l a c k c h u r c h ,  S t .  Duns t a n
2
i n  th e  E a s t ,  S t .  Joh n  th e  E v a n g e l i s t  and S t .  Leonard  E a s t c h e a p .  
These were under  t h e  immedia te  j u r i s d i c t i o n  o f  the  dean o f
1.  P e c u l i a r s  were n o t  ho w ev e r ,  s o m e th in g  a r b i t r a r y ,  b u t  were  
u s u a l l y  due to a n c i e n t  r i g h t s .  This  i s  shown by the  
chu rch e s  o f  the  d e a n e r y  o f  the  A r c h e s . These churches  
had been f o r  c e n t u r i e s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  c h u r c h  o f  
C a n t e r b u r y  and Anselm had a s s e r t e d  t h a t  i t  had always 
be e n  cu s t om ary  f o r  t h e  a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  to  
e x e r c i s e  j u r i s d i c t i o n  i n  t h o s e  p l a c e s  where he had 
p o s s e s s i o n s .  I r e n e  C h u r c h i l l ,  C a n t e r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n ,
I ,  6 2 ,  63 .
2 .  I b i d .  ^ 63 n o t e  2 .
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t h e  A rch es  who was a p p o i n t e d  by a c o m m iss io n  from th e  a r c h ­
b i s h o p .  In t h e  c o u n t y  o f  E s s e x  were  o t h e r  a r c h i é p i s c o p a l  
p e c u l i a r s .  The r e c t o r i e s  o f  B o o k in g ,  L a t c h i n g d o n ,  S t i s t e d
and S o u t h c h u r c h  formed p a r t  o f  th e  d e a n e r y  o f  B o o k in g  and
1
w ere  o u t s i d e  e p i s c o p a l  c o n t r o l .  The r e c t o r  o f  B o ok in g  was 
u s u a l l y  a p p o i n t e d  as t h e  a r c h b i s h o p ' s  c o m m issa ry  h e r e  and 
was known as t h e  d e a n  o f  B o o k in g .  In  a d d i t i o n ,  th e  a r c h ­
d e a c o n r y  o f  M i d d l e s e x  c o n t a i n e d  two p a r i s h e s , Harrow and
2
H a y s ,  w h ic h  were  i n c l u d e d  i n  th e  d e a n e r y  o f  C roydon ,  an
a r c h i é p i s c o p a l  p e c u l i a r .
The n e x t  i m p o r t a n t  group  was formed by th e  p e c u l i a r s
o f  t h e  d e a n  and c h a p t e r  o f  S t .  P a u l s .  These  c h u r c h e s ,  th o u g h
n o r m a l ly  exempt from  e p i s c o p a l ,  and a lw a y s  from  a r c h i e d i a c o n a l
s u p e r v i s i o n ,  m ig h t  be  v i s i t e d  by t h e  b i s h o p  when he v i s i t e d
t h e  c a t h e d r a l  c h a p t e r  tarn i n  c a p i t e  quam i n  membris . W i t h i n
t h e  c i t y  o f  London t h e r e  w e re  f o u r  o f  t h e s e  p a r i s h e s ,  S t .
Gregory  by S t .  P a u l ' s ,  S t .  G i l e s  w i t h o u t  C r i p l e g a t e ,  S t .
3
F a i t h  un der  S t .  P a u l ' s  and S t .  H e le n  n e a r  B i s h o p s g a t e .  A
4
l a t e r  l i s t ,  h o w e v e r ,  i n c l u d e s  s e v e r a l  o t h e r  p a r i s h e s .  The 
a r c h d e a c o n r i e s  o f  E s s e x  and C o l c h e s t e r  i n c l u d e d  many 
c a p i t u l a r  p e c u l i a r s ,  N a v e s t o c k ,  West L e e ,  B a r l i n g ,  T i l l l n ^ a m ,
1 .  I b i d . .  6 3 ,  64 n o t e  6 .
2 .  I b i d .
3 .  N e w c o u r t ,  I ,  5 7 .
4 .  Va l o r  E c c l e s i a s t i c u s  , I ,  4 6 0 .
xiv
1
H e y b r l d g e ,  K ir k b y -T h o r p e  and W a lto n  l e  S o k e n .  W i t h i n  t h e
a r c h d e a c o n r y  o f  M i d d l e s e x  w ere  t h e  p e c u l i a r s  o f  C h i s w i c k ,
P r i e r n - B a r n e b , N e w i n g t o n ,  S t ,  P a n e r a s ,  T w y fo r d , W est  D r a y to n
and W i l l e s d e n  i n  t h e  c o u n t y  o f  M i d d l e s e x ,  A l b u r y ,  B r e n t
Pelham and Furneux  Pelham i n  t h e  c o u n t y  o f  H e r t f o r d  and
2
Belchamp S t .  P a u l  and Wickham i n  t h e  c o u n t y  o f  E s s e x .  In  
a d d i t i o n  to  t h e s e ,  c e r t a i n  a r e a s ,  p a r t s  o f  p a r i s h e s  o t h e r ­
w i s e  s u b j e c t  t o  th e  a r c h d e a c o n ,  w ere  a d m i n i s t e r e d  d i r e c t l y  
by t h e  d e a n  and c h a p t e r ,  f o r  exam p le  th e  P r e c i n c t s  o f
P o r t p o l e  i n  t h e  p a r i s h  o f  S t .  Andrew Holborn and H oxton  i n
3
S t .  Leonard S h o r e d i t c h .
In a d d i t i o n  to  t h e s e  two l a r g e  groups  o f  p e c u l i a r s
were s i n g l e  p a r i s h e s  and r e l i g i o u s  h o u s e s  w h o l l y  o r  p a r t i a l l y
exempt from e p i s c o p a l  c o n t r o l .
F or  i n s t a n c e ,  r e l i g i o u s  h o u s e s  w ere  n o r m a l l y  s u b j e c t
to  t h e i r  d i o c e s a n ,  y e t  the  f r i a r s  w ere  exempt as were t h e
o r d e r s  o f  C l u n y ,  C i t e a u x  and P r e m o n t r e .  The g r e a t  B e n e d i c t i n e
4
abbey o f  W e s t m i n s t e r  was d i r e c t l y  s u b j e c t  t o  t h e  h o l y  s e e
5
and th e  abbey  o f  Waltham was exem pt from  e p i s c o p a l  a u t h o r i t y .  
N ot o n l y  t h e  in m a t e s  o f  r e l i g i o u s  h o u s e s  and t h e  im m ed ia te
1 .  N e w c o u r t ,  I ,  6 6 ,  6 9 ,  8 5 .
2 .  I b i d . ,  7 5 ,  7 7 .
3 .  I b i d . ,  5 7 ,  5 8 .
4 .  V .C .H .  London ,  I ,  4 3 8 .
5 .  V .C .H .  E s s e x ,  I I ,  1 6 8 .
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p o s s e s 8 Iona o f  th e  h o u s e ,  b u t  o f t e n  o u t l y i n g  p r o p e r t i e s  o f
th e  community were  e x e m p t .  In th e  a r c h d e a c o n r y  o f  E s s e x ,
th e  c h u r c h  o f  S t .  Mary, MaId on  was un der  t h e  j u r i s d i c t i o n
1
o f  t h e  a b b o t  and c o n v e n t  o f  W e s t m i n s t e r  and th e  p a r i s h  o f  
2 3
W orm ley ,  l i k e  the  p a r i s h  o f  E p p i n g ,  was s u b j e c t  t o  t h e
a b b o t  o f  Waltham H oly  C r o s s .
R o y a l  f r e e  c h a p e l s  were  v i s i t e d  by th e  l o r d  c h a n c e l l o r
o r ,  more u s u a l l y ,  by c o m m i s s i o n e r s .  Most  i m p o r t a n t  o f  t h e s e
4
were  t h e  c o l l e g i a t e  c h u r c h  o f  S t .  M a r t in  l e  Grand (whose
6
d e a n  a l s o  c l a i m e d  o r d i n a r y  j u r i s d i c t i o n  w i t h i n  t h e  Tower)
and th e  r o y a l  f r e e  c h a p e l  o f  S t .  S t e p h e n ,  W e s t m i n s t e r ,  t h o u g h
i n  th e  c a s e  o f  th e  l a t t e r ,  the  d e a n  was f o r c e d  t o  r e c e i v e
c a r e  o f  s o u l s  from t h e  b i s h o p  and was s u b j e c t  t o  him i n  a l l
6
t h i n g s  r e l a t i n g  to  i t .  The h o s p i t a l  o f  S t .  Mary and S t .
L e o n a r d ,  N e w p o r t ,  was a l s o  u n d er  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e
7
d e a n  o f  S t .  M a r t in  l e  Grand. The h o s p i t a l  o f  S t .  Mary o f
8
B e th le h e m  i n  many ways r e s e m b l e d  a r o y a l  f r e e  c h a p e l  and
9
t h e  h o s p i t a l  o f  S t .  A nthony  p r a c t i c a l l y  became o n e . The
2 . I b i d . , I ,  9 1 2 .
3 . I b i d . , I I ,  2 4 7 .
4 . V .C .H . L ondon ,  I . 5 5 8 .
5 . I b i d . , 5 6 1 .
d . I b i d . , 5 6 6 .
7 . V.C .H. E s s e x ,  I I , 1 9 0 .
8 . V.C .H. London ,  I , 4 9 6 .
9 . I b i d  . , 5 8 1 .
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h o s p i t a l  o f  S t .  K a t h a r in e  by  t h e  Tower was a l s o  v i s i t e d  by
1
th e  c h a n c e l l o r .
The p a r i s h e s  o f  H orn ch urch  and W r i t t i e  w i t h  t h e  
c h a p e l  o f  R o x w e l l  b e l o n g e d  t o  th e  J u r i s d i c t i o n  o f  New C o l l e g e ,  
O x f o r d .  They had b e e n  t h e  p r o p e r t y  o f  a l i e n  h o u s e s  and
w ere  b o u g h t  i n  1391  by  W i l l i a m  o f  Wykeham and made o v e r  to
2
h i s  new f o u n d a t i o n .  The London volume o f  th e  V i c t o r i a
County  Hi s t o r y  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  Domus C on versorum .
t h e  In n s  o f  C ou rt  and t h e  Temple w e r e  removed from e p i s c o p a l  
3
s u p e r v i s i o n ,  b u t  d o e s  n o t  s p e c i f y  a d a t e .
I n  a d d i t i o n ,  Newcourt  m e n t i o n s  o t h e r  c h u r c h e s ,  w h ic h
th o u g h  n o t  t e c h n i c a l l y  p e c u l i a r s ,  w e re  d i r e c t l y  s u b j e c t  to
4
t h e  b i s h o p  and removed from a r c h i d i a c o n a l  c o n t r o l .  These  
w ere  t h e  c h u r c h e s  o f  A c t o n ,  F i n c h l e y ,  F u lham , H a ck n e y ,
H o r n s e y ,  S t .  Mary W h i t e c h a p e l ,  N o r t h a l l ,  P a d d i n g t o n ,
S h a d w e l l ,  S t e p n e y ,  Wapping and E a l i n g .  They were  i n  a l l  
m a t t e r s  s p i r i t u a l  s u b j e c t  t o  t h e  b i s h o p  and h i s  c o m m i s s a r y .
i l l  The l i v e s  and c h a r a c t e r s  o f  Roger Walden  
and N i c h o l a s  B u b w i t h .
No p i c t u r e  o f  an  a d m i n i s t r a t i o n  c a n  be  c o m p l e t e  w i t h o u t  
some k n o w led g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  t h e m s e l v e s .  T h is  i s  as
1 .  I b i d . ,  5 2 6 .
2 .  V .C .H .  E s s e x .  I I ,  8 2 ,  1 9 6 ,  2 0 0 .
3 .  V .C .H .  London .  I ,  4 0 0 ,
4 .  N e w c o u r t ,  I ,  7 5 .
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t r u e  o f  a b i s h o p r i c  as o f  any d e p a r t m e n t  o f  s t a t e .  The 
b i s h o p  m ig h t  p e r fo r m  many o f  h i s  d u t i e s  by  d e p u t i e s ,  y e t  h i s  
p e r s o n a l  i n f l u e n c e  was n e v e r  n e g l i g i b l e .  H is  power o f  
c o l l a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  was n e v e r  d e l e g a t e d .  The l i v e s  o f  
t h e  b i s h o p s  are  a l s o  i n t e r e s t i n g  as s h o w in g  t h e  t y p e  o f  man 
who m ig h t  r e c e i v e  t h e  h o n o u r s  o f  t h e  c h u r c h .
I t  was th r o u g h  the  r o y a l  s e r v i c e  t h a t  b o t h  WaIden and 
Bubwith  r e a c h e d  t h e i r  h i g h  e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c e s .  N e i t h e r  
o f  them were  men o f  f a m i l y ,  the  y o u n g e r  s o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
o f  B e a u f o r t s , A r u n d e l s , S c r o p e s  , o r  t h e  o t h e r  g r e a t  f e u d a l  
f a m i l i e s  who had t a k e n  th e  p o l i t i c a l  l e a d  i n  t h e  c e n t u r y  
j u s t  c l o s i n g .  B oth  owed t h e i r  advancem ent  to  t h e  Crown 
and t h e i r  t e c h n i c a l  c o m p ete n c e  i n  th e  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n .  
In  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  was n a t u r a l  t h a t  t h e  e n d i n g  o f  
the  F l a n t a g e n e t  and th e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Y o r k i s t  d y n a s t i e s ,  
w i t h  t h e i r  a cco m p a n y in g  t u r m o i l ,  a f f e c t e d  n o t a b l y  t h e  c a r e e r  
o f  W a ld e n ,  and p o s s i b l y  t h a t  o f  B u b w i t h .  The r e i n s t a t e m e n t  
o f  A rundelw as  c e r t a i n l y  a p o l i t i c a l  m easure  ; and p o s s i b l y  
th e  t r a n s l a t i o n  o f  Bubwith  from London t o  S a l i s b u r y  a f t e r  
so  s h o r t  a t e n u r e ,  was due to  th e  r o y a l  w i s h e s .
Roger W alden .
1
Roger Walden was b o r n  a t  S a f f r o n  Walden i n  E s s e x .
1 .  Adam o f  U s k ,  C h r o n l c o n .  3 8 .  T h is  i s  h o w ev e r  d i s p u t e d  by  
G.R. B a H e i n e  i n  A B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  o f  J e r s e y .  
6 0 6 .
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1
H is  p a r e n t s  were  m o st  p r o b a b l y  o f  humble s t a t i o n .  H is
2
m o t h e r ' s  (o r  p o s s i b l y  s t e p m o t h e r ' s )  name was I s a b e l  and he
i s  known t o  h a v e  had a b r o t h e r ,  Jo h n  W ald en ,  w i t h  whom h e  i s
3
o f t e n  a s s o c i a t e d .  L i t t l e  i s  known o f  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n ,
b u t  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  h im  as V ir  p e n i t u s  i n s u f f i c i e n s  e t  
4 5
i l l i t e r a t u s  and L a ic u s  l i t e r a t u s  p r e c l u d e  t h e  i d e a  o f  a
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  S i n c e  he  was p r e s e n t e d  t o  h i s  f i r s t
6
known b e n e f i c e ,  S t .  H e l i e r s , J e r s e y  ( 1 3 7 1 ) ,  by t h e  k i n g ,
s i n c e  h e  i s  c o n s t a n t l y  foun d  i n  t h e  r o y a l  em ploym ent  and
s i n c e  h e  s e e m s , n o t  u n f a i r l y ,  to  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i z e d
7
as a man o f  a f f a i r s  r a t h e r  t h a n  e c c l e s i a s t i c ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  h i s  c a r e e r  may h a v e  b e e n  l a i d  i n  
t h e  r o y a l  s e r v i c e  a s  a k i n g ' s  c l e r k .
W a ld e n ' s  e c c l e s i a s t i c a l  p r e f e r m e n t  was r a p i d .  I n
8
1374 he  was i n s t i t u t e d  t h r o u ^ i  th e  P e r c y  i n t e r e s t  to  th e
c h u r c h  o f  K irk b y  O verb low  i n  Y o r k s h i r e ,  w h i l e  two y e a r s  l a t e r
9
he  was p r e s e n t e d  t o  t h e  c h u r c h  o f  D r a y t o n  w h ic h  he  e x c h a n g e d
10
i n  1385  f o r  t h a t  o f  B u r t o n .  A t  some p o i n t  d u r i n g  t h i s
1 .  Adam o f  U s k ,  C h r o n i c o n .  3 8 .  A n n a le s  R l c a r d i  s e c u n d i  e t  
Hen r j c l  g u a r t l . 4 1 7 .
2 .  C . C . R . , 1 4 0 2 - 1 4 0 5 ,  2 9 8 .
3 .  F o r  e x a m p l e ,  0 .P .R . .  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  4 6 .
4 .  A n n a le s  R l c a r d i  s e c u n d i  e t  H e n r i c i  q u a r t i . 2 1 3 .
5 .  E u lo g iu m  H i s t o r i a r u m  ( c o n t i n u a t i o n ) .  I I I ,  3 7 7 .
6 .  C .P .R . , 1 3 7 0 - 1 3 7 4 ,  1 2 4 .
7 .  Adam o f  U s k ,  C h r o n i c o n . 3 8 .
8 .  H ook,  L i v e s  . IV ,  5 2 9 .
9 .  C . P . R . . 1 3 7 4 - 1 3 7 7 ,  2 5 9 .
1 0 .  I b i d . .  1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  5 6 4 .
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1
period  he was made dean and r e c t o r  o f  J e r s e y ,  I n  1391  he
2
o b t a i n e d  t h e  c h u r c h e s  o f  H o ly  T r i n i t y ,  G l o u c e s t e r  and
3
Pordham, E s s e x ,  th o u g h  he s o o n  e x c h a n g e d  t h e  l a t t e r  f o r  S t .
4 5
Andrew, H o l b o r n .  He r e s i g n e d  t h i s  a f t e r  a y e a r .  I n  1394
6
he i s  fo u n d  as p a r s o n  o f  S t a i n d r o p ,  w h i l e  i n  F e b r u a r y  1396
he  r e s i g n e d  t h e  r e c t o r y  o f  S im o n s b u r y .  He must h a v e  o b t a i n e d
7
t h i s  a f t e r  May 1 3 9 3 .
H ig h e r  p r e f e r m e n t  f o l l o w e d  p a r o c h i a l  b e n e f i c e s .  I n
8
1387 t h e  k i n g  p r e s e n t e d  h im  to  t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  W i n c h e s t e r ,
9
t h o u ^  he  d i d  n o t  g a i n  u n d i s p u t e d  p o s s e s s i o n  u n t i l  1 3 8 9 .
10
He h e l d  t h i s  u n t i l  1 3 9 5 .  He was p r e s e n t e d  a t  d i f f e r e n t
11 12 13
t im e s  t o  p r e b e n d s  a t  S a l i s b u r y ,  L i n c o l n ,  E x e t e r ,
14 15 16
L i c h f i e l d  and Y o r k ,  and i n  1397 a t  L ondon .  In  1390
1 .  Le N e v e ,  I I I , 2 3 .  T h is  o f f i c e  i s  d i s c u s s e d  by G.R.
Ba H e i n e  i n  A B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  o f  J e r s e y . 6 8 0 .
2 .  C .F .R . .  1 3 8 8 - 1 3 9 2 ,  3 8 2 .
3 .  I b i d . . 4 1 3 .
4 .  Newcourt, I I , 270 and n ote  d .
5 .  I b i d . ,  I ,  2 7 4 .
6 .  C .P .R . .  1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  4 9 5 .
7 .  J .  H u t c h i n s ,  H i s t o r y  o f  D o r s e t . I I ,  2 4 4 .
8 .  C .P .R . .  1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  3 4 3 .
9 .  C . C . R . .  1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  6 6 0 .
1 0 .  L0 N e v e ,  I I I ,  2 6 .
1 1 .  J o n e s ,  I I ,  3 6 4 ,  3 9 4 .
1 2 .  Le N e v e ,  I I ,  1 2 6 ,  1 2 7 ,  2 2 0 .
1 3 .  B r a n t y n ^ a m ,  I ,  1 2 2 .  S t a f f o r d ,  1 6 8 .
1 4 .  Le N e v e ,  I ,  6 1 8 .
1 5 .  0 .P .R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  2 4 6 .
1 6 .  H e n n e s s y ,  5 6 .
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t h e  d e a n e r y  o f  t h e  c o l l e g i a t e  ch u rch  o f  S t ,  M a r t i n  l e  Grand
1
was a l l o t t e d  t o  h i m ,  thou gh  he  o n l y  h e l d  t h i s  f o r  a few  
2 3
m o n t h s ,  w h i l e  f i v e  y e a r s  l a t e r  h e  became d e a n  o f  Y o r k .
4
He h e l d  a l s o  a p r e b en d  i n  S h a f t e s b u r y  a b b e y ,  and an
u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  was made t o  s e c u r e  the  s e e  o f  K x e t e r  
5
f o r  h i m .
E c c l e s i a s t i c a l  f a v o u r s  w e r e ,  h o w e v e r ,  o n l y  payments
f o r  l a b o u r s  i n  th e  r o y a l  s e r v i c e .  R e f e r e n c e s  i n  o f f i c i a l
docum ents  s u g g e s t  t h a t  t h i s  m ust  h a v e  b e e n  i n  J e r s e y ,
p a r t i a l l y ,  a t  l e a s t , i n  h i s  e a r l i e r  y e a r s .  H is  f i r s t  b e n e f i c e ,
6
a r o y a l  a p p o i n t m e n t ,  was i n  J e r s e y ,  and i n  t h e  same y e a r  he
a c t e d  as a c o m m is s io n e r  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  goods o f  a l i e n s
7 8
t h e r e .  He was a l s o  u s e d  t o  a d m i n i s t e r  an e s t a t e  i n  J e r s e y .
B e tw een  a b o u t  1383 and 1384 he a c t e d  as Locum t e n e n s  s e u
9
d e p u t a t u s  ( t h a t  i s ,  su b w a rd en )  o f  t h e  C hannel  I s l a n d s ,
10
In  1387  was a p p o i n t e d  c a p t a i n  o f  Mark. He a l s o  a c t e d
1 .  I b i d . ,  2 8 9 .
2 .  I b i d .
3 .  Le N e v e ,  I I I ,  1 2 4 .
4 .  C . F . R . . 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  4 9 0 .
6 .  j .O tw ay -R u ti iv en ,  Ihe  K i n g ' s  S e c r e t a r y , 2 2 .
6 .  Bupraxi/h'i.
7 .  C . P . R . .  1 3 7 0 - 1 3 7 4 ,  1 8 1 .
8 .  T .  Rymer, F o e d e r a , I I I ,  p a r s . 5 ,  1 3 6 .
9 .  J . H .  Le F a t o u r e l ,  M e d i e v a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C h ann el  
I s  l a n d s , 6 4 ,  1 3 0 •
1 0 .  F r o i s s a r t ,  O e u v r e s ,  XXV, 7 2 .
xxi
1
as h i g h  b a i  I l f  o f  Guis n o s . From March 1 3 8 7 ,  i f  n o t  e a r l i e r ,
2
h e  h e l d  th e  i m p o r t a n t  p o s t  o f  t r e a s u r e r  o f  C a l a i s ,  W alden
seem s t o  h a v e  b e e n  r e c a l l e d  b e f o r e  O c t o b e r  1393 to  a c t  as
3
s e c r e t a r y  to  R ic h a r d  I I ,  In  t h i s  c a p a c i t y  he  a t t e n d e d  t h e
k i n g  on h i s  f i r s t  I r i s h  e x p e d i t i o n .  Tout a t t r i b u t e s  to  him
4
the r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  o f  th e  s i g n e t  and M iss
O tw ay -R u th v en  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  f o r m u l a r y
5 6
book o f  A l l  S o u l s '  C o l l e g e  was h i s  w o r k .  I n  S e p te m b e r
7
1395 W alden h e l d  t h e  o f f i c e  o f  t r e a s u r e r ,  b u t  he  had
8
r e s i g n e d  t h i s  by J a n u a r y  1 3 9 8 .  I n  1396 t h e  k e e p e r s h i p
9
o f  t h e  c a s t l e  o f  P o r c h e s  t e r  was e n t r u s t e d  t o  h i m .
1 .  H i s t , MSS. C o m . , 9 t h  R ep . ,  5 7 .
2 .  C . P . R . , 1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  2 8 8 .  Ih e  ü h g l i s h  a d m i n i s t r a t i o n  o f
C a l a i s  a t  t h i s  p e r i o d  i s  d i s c u s s e d  by J . L .  K ir b y  i n  t h e
B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ,  
V o l . X X I I I ,  N o . 6 8 ,  1 6 5 - 1 7 7 .
3 .  C . P . R . , 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  3 2 0 .  T h is  o f f i c e  i s  d i s c u s s e d  by  
M iss  J .  O tw a y -R u th v e n ,  i n  The Kinp:'s S e c r e t a r y .
4 .  C h a p te r s  i n  A d m i n i s t r a t i v e  H i s t o r y , V, 2 2 1 ,  2 2 2 .
5 .  A l l  ^ o u l s  M ^ .  1 8 2 .
6 .  'The K i n g ' s  S e c r e t a r y . 1 2 1 .
7 .  C . P . R . ,  1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  6 2 0 .
8 .  T .  Rymer,  F o e d e r a . I l l ,  p a r s  . 4 ,  1 5 3 .
9 .  C . P . R . .  1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  5 7 2 ,  1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  6 4 .  T h is  g r a n t  was 
r e v o k e d  i n  1 3 9 9 .  I b i d . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  9 7 .
X X l l
W ith  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  A p p e l l a n t s ,  R ic h a r d
d e t e r m i n e d  t h a t  W alden s h o u l d  r e p l a c e  A r u n d e l  as a r c h b i s h o p
o f  C a n t e r b u r y .  'Jhe pope a g r e e d  t o  t r a n s l a t e  t h e  b a n i s h e d
Arundel to the see  o f  3 t ,  Andrews (which acknowledged the
1
A v l g o n e s e  p op e)  and to  p r o v i d e  Walden to  C a n t e r b u r y .  The
d a t e  o f  h i s  c o n s e c r a t i o n  i s  unknown, b u t  th e  t e m p o r a l i t i e s
2
w e r e  g r a n t e d  on J a n u a r y  2 1 ,  1 3 9 8 .  H is  r e g i s t e r  was l a t e r
d e s t r o y e d  a t  A r u n d e l ' s  o r d e r s  and l i t t l e  i s  known o f  h i s
a d m i n i s t r a t i o n  o f  h i s  s e e  and p r o v i n c e ,  thou gh  he h e l d  a
3
co n v o c a t io n  i n  March 1398 and seems to have z e a l o u s l y
4
w a tc h e d  o v e r  h i s  t e m p o r a l  r i g h t s .
W a ld e n 's  a r c h i e p i s c o p a t e  was b r i e f .  W ith  th e  d o w n f a l l
o f  the k ing  came the  d o w n fa l l  o f  the a rch b ish o p .  His l i f e
was s p a r e d ,  b u t  a p o l i t i c  pope was s o o n  p e r s u a d e d  t h a t  an
e r r o r  had b e e n  m ade,  and A r u n d e l  was a g a i n  t r a n s l a t e d ,  t h i s
5
t im e  b ack  to  C a n t e r b u r y .  The fo r m e r  a r c h b i s h o p ,  W alden ,  
was now w i t h o u t  e v e n  a t i t u l a r  s e e  as  no a t t e m p t  was made 
to  t r a n s l a t e  h i m .  T h is  was a m o st  u n u s u a l  s i t u a t i o n  e s p e c i a l l y  
s i n c e  no c h a r g e s  w ere  made a g a i n s t  h i s  p e r s o n a l  c h a r a c t e r .
I n  th e  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h e  was
1 .  A n n a le s  R i c a r d l  S e c u n d i  e t  H e n r i c l  q u a r t ! , 2 1 3 .  B u lo g iu m  
H i s t o r i a r u m . ( c o n t i n u a t i o n ) .  I I I ,  3 7 7 .
2 .  T .  Rymer, F o e d e r a . I l l ,  Ç a r s .  4 ,  1 4 1 .
3 .  W i l k i n s ,  I I I ,  2 3 4 ,  2 3 5 .
4 .  C . P . R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  4 0 7 ,  5 0 9 .
5 .  Adam o f  U s k ,  C h r o n i c o n .  h e  N e v e ,  I ,  2 1 ,  2 2 .
C . P . R . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  2 b .
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1
I m p l i c a t e c l  I n  t h e  famous E p ip han y  p l o t  a g a i n s t  Henry IV .
2 3
He was i m p r i s o n e d  i n  the  Tower,  b u t  s o o n  r e l e a s e d .  H is  l i f e
4
d u r i n g  the  n e x t  few  y e a r s  c a n  o n l y  be c o n j e c t u r e d . Godwin,
5
s u p p o r t e d  by a F re n c h  c h r o n i c l e ,  s u g g e s t s  a p e r i o d  o f
d e s t i t u t i o n ,  b u t  t h i s  i s  u n l i k e l y ,  u n l e s s ,  p e r h a p s ,  f o r  a s h o r t  
6
t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  su d d e n  d o w n f a l l  and the t r i a l s
w h ic h  f o l l o w e d  seem d e e p l y  to  h a v e  a f f e c t e d  h i m .
W a ld e n 's  c a r e e r ,  h o w e v e r ,  end ed  u n e x p e c t e d l y ,  A r u n d e l ,
h a v i n g  r e c o v e r e d  h i s  a r c h b i s h o p r i c ,  b o r e  him no i l l w i l l  and
was p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  e l e v a t i o n  t o  t h e  s e e  o f
7
London. A p a p a l  b u l l  d a t e d  December 1 0 ,  1404 p r o v i d e d
Roger  W a ld e n j b i s h o p  i n  th e  u n i v e r s a l  c h u r c h ^ t o  t h e  s e e  o f
London, b u t  the  k i n g  o f f e r e d  o p p o s i t i o n  and n o t  u n t i l  June
8
2 4 ,  1405 d i d  h e  p e r m i t  h im  to  a c c e p t  t h e  p r o v i s i o n .  On
9
June 28 t h e  t e m p o r a l i t i e s  w ere  r e l e a s e d  and on June 29
10
Walden made h i s  p r o f u s i o n  o f  o b e d i e n c e  t o  t h e  a r c h b i s h o p .
1 .  C h ron iq u e  de l a  T r a l a o n , 7 7 ,  7 8 .
2 .  C .C . R . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 2 .  C h ro n iq u e  de l a  T r a i s o n . 1 0 0 .  A n o th e r
a c c o u n t  o f  th e  p l o t  i s  g i v e n  i n  t h e  C a le n d a r  o f  L e t t e r
books o f  t h e  C i t y  o f  London ,  I ,  2 - 4 .
3 .  C h ron iq u e  de l a  T r a i s o n . 1 0 2 .  Eulopiium H i s t o r i a r u m  
( c o n t i n u a t i o n ) .  I I I ,  3 8 7 .
4 .  De P r a e s u l l b u a  A n g l i a e . 2 4 5 .
5 .  C h ro n iq u e  de l a  T r a i s o n , 7 5 .
6 .  The P a t e n t  R o l l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e c o r d  a g r a n t  o f  w ine
to  h im  i n  1 4 0 0 .  C . P . R . , 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  3 2 8 .
7 .  C .P .L# , V I ,  6 .
8 .  C . P . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  2 2 .
9 .  I b i d . ,  3 1 .
1 0 .  A r u n d e l ,  I ,  3 l Y
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He was f i n a l l y  i n s t a l l e d  on June 30 by p r i o r  C h i l l e n d e n  o f  
1
C a n t e r b u r y .  Thus a f o r m e r  a r c h b i s h o p  became t h e  s i m p l e
b i s h o p  o f  a s e e  w h ic h  was once  p a r t  o f  h i s  p r o v i n c e ,  th o u g h  
i n d e e d  t h e  s e e  o f  th e  c a p i t a l .
Walden d i d  n o t  l i v e  l o n g  to  e n j o y  h i s  r e f o u n d
2
p r o s p e r i t y .  He d i e d  e a r l y  i n  J a n u a r y  1 4 0 6 .  He was b u r i e d
3
e i t h e r  a t  S t .  P a u l ' s  o r  S t .  B a r t h o l o m e w ' s ,  S m i t h f i e l d .
Though c l e r k  and b i s h o p ,  Walden was p r e - e m i n e n t l y  t h e
c i v i l  s e r v a n t  and a d m i n i s t r a t o r .  He was o b v i o u s l y  a man o f
e n e r g y  and a b i l i t y .  The poor  man's  s o n  became k i n g ' s
s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r  o f  E n g lan d  and a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .
He was n o t  a t h e o l o g i a n ,  he was n o t  l e a r n e d .  The a s c r i p t i o n
4 5
o f  t h e  H i s t o r i a  Mundl t o  h im  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  i n c o r r e c t .
1 .  H i s t .  MSS. C om ., 9 t h  r e p . , 1 2 7 .
2 .  The d a t e  o f  W a ld en 's  d e a t h  i s  u n c e r t a i n .  Weever  (A n c i e n t
F u n e r a l  Monuments , 4 3 4 )  d a t e s  h i s  d e a t h  as November 2 ,
1 4 0 6 ,  b u t  t h i s  i s  c l e a r l y  a n  e r r o r .  The A n n a le s  R i c a r d i  
s e c u n d i  e t  H e n r i c l  q u a r t !  ( p . 4 1 7 )  g i v e s  J a n u a r y  2 ,  1 4 0 6 .
The u s u a l l y  a c c e p t e d  d a t e  i s  J a n u a r y  6 ,  1406 ( F .M .P o w i c k e , 
Handbook o f  B r i t i s h  C h r o n o l o g y , 1 5 9 ) .  But a d j i f f i c u l t y  i s  
c a u s e d  by an e n t r y  i n  W a ld e n ' s  r e g i s t e r  ( i n f r a ) .  T h is  
s t a t e s  t h a t  on J a n u a r y  9 ,  1406 he  c o H a t e d  R ic h a r d  K y n g e s t o n  
t o  t h e  c h u r c h  o f  S t e p n e y .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  he m ust  h a v e  
d i e d  on t h e  9 t h  o r  1 0 t h  f o r  a m andate  o f  J a n u a ry  11  
( W i l k i n s ,  I I I ,  2 8 2 )  o r d e r s  mass to  be s a i d  f o r  h i s  s o u l .
3 .  The p l a c e  o f  W a ld e n ' s  b u r i a l  i s  d i s p u t e d .  The e v i d e n c e  f o r
i t  i s  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  by E . A .  Webb i n  The R e co r d s  o f  
S t .  B a r th o lo m e w 's  S m i t h f i e l d .  I ,  1 8 8 - 1 9 1 .  H is  w i l l  may be  
fo u n d  i n  A r u n d e l ,  I ,  2 2 7 .  An a b s t r a c t  o f  i t s  c o n t e n t s  i s  
p r o v i d e d  by E . A .  Webb, o p . c l t . . 5 3 4 .
4 .  B r i t i s h  Museum, C o t t o n ,  J u l i u s  B .  X I I I .
5 .  D . N . B . , XX, 4 8 2 .
XXV
But he c o u l d  o r g a n i z e  a go vern m ent  d e p a r t m e n t .  Not  a u r p r i s -
1
i n g l y ,  he was fo n d  o f  s u c c e s s  and d i s p l a y  s o  t h a t  h e  seems  
n e v e r  t o  h a v e  r e c o v e r e d  from  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  h i s  d o w n f a l l .  
H is  p e r s o n a l  c h a r a c t e r  seems to  h a v e  b e e n  r e s p e c t e d  by a l l ,  
so  t h a t  a c o n t e m p o r a r y ,  John P r o p h e t ,  c o u l d  s a y  Non o b i e r a t  
p r e l a t u s  d e u o c i o r  i n  a d u e r s i s  p a c e n c i o r  i n  p r o s p e r i s  
t e m p e r a c i o r  o u t  h o m ln ib u s  a m a b i l i o r  a eu a m p l i o r l  s u f f u l t u s  
Omni b o n o .
N i c h o l a s  B u b w i th .
N i c h o l a s  Bubwith  was b o r n  a t  M enthorpe  i n  Y o r k s h i r e
3
and b r o u g h t  up a t  B u b w i th ,  n e a r b y .  Of h i s  p a r e n t s  and
r e l a t i o n s  n o t h i n g  i s  known, th o u g h  Newcourt  may be r i g h t  i n
s u g g e s t i n g  t h a t  Thomas Bubwith  who a p p e a r s  a t  t l i i s  t i m e ,  was
4
some c o n n e c t i o n  o f  h i s .  H is  e d u c a t i o n  and e a r l y  c a r e e r  
a r e  unknown.
I n  June 1379 he was p r e s e n t e d  t o  h i s  f i r s t  known
5
b e n e f i c e ,  t h e  c h u r c h  o f  L a n k e n la n  and i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r
6
he  a p p e a r s  as r e c t o r  o f  H o w e l l ,  L i n c o l n s h i r e .  I n  1 3 8 1  h e
7
was p r e s e n t e d  t o  t h e  c h u r c h  o f  A l v e s c o t e  and i n  1385  g r a n t e d
1 .  E u lo g iu m  H i s t o r i a r u m  ( c o n t i n u a t i o n ) .  I I I ,  3 7 8 .
2 .  B r i t i s h  Museum, H a r l e y ,  4 3 1 ,  9 7 Ï
3 .  C h i c h e l e ,  I I ,  3 0 0 .
4 .  N e w c o u r t ,  I ,  2 2 1  n o t e  q .
5 .  C . P . R . , 1 3 7 7 - 1 3 8 1 ,  3 5 1 .
6 .  J . H .  P a r k e r ,  The A r c h i t e c t u r e  o f  t h e  C i t y  o f  W e l l s   ^ 4 3 .
7 .  C . p . R . ,  1 3 7 7 - 1 3 8 1 ,  5 9 0 .  He had r e s i g n e d  t h i s  by F e b r u a r y
14 r ' l^ è '7 . ( I b i d . .  1 5 8 5 - 1 5 8 9 .  2 6 7 )
X X V l
1
a c o r r o d y  a t  D u n s t a p l e  p r i o r y .  I n  1387  he was g i v e n  th e
2
r e c t o r y  o f  S o u t h i l l  b u t  e x c h a n g e d  t h i s  i n  1392  f o r  t h e  f r e e
3
c h a p e l  o f  S t i c k l e p a t h  and a p r e b e n d .  He r e s i g n e d
4 5
S t i c k l e p a t h  i n l 3 9 6 .  By 1393 he was p a r s o n  o f  B r y n g to n
6
and by 1397  o f  N a v e s b y .  I n  1399 he  was p r o v i d e d  to  a
b e n e f i c e  i n  t h e  g i f t  o f  t h e  b i s h o p  and p r i o r  and c o n v e n t  
7
o f  Durham, b u t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  he  o b t a i n e d  i t .
H is  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c h u r c h  o f  C l e e v e  was d i s p u t e d ,  th o u g h
8
t h e  c a s e  was e v e n t u a l l y  s e t t l e d  i n  h i s  f a v o u r  i n  1 4 0 3 .  In
9
t h e  same y e a r  h e  i s  fo u n d  as c l i a p l a i n  to  t h e  k i n g .
P a r o c h i a l  b e n e f i c e s  w e r e  a ccom p a n ied  by h i g h e r  p r e f e r ­
m e n t .  Bubwith  i s  known to  h a v e  h e l d  p r e b e n d s  i n  t h e
1 .  C . C . R . ,  1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  1 1 1 ,  1 1 2 .  This  e n t r y  i s  i n t e r e s t i n g  
s i n c e  i t  i s  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  c o r r o d i e s  were  g i v e n  
as a form o f  p e n s i o n  to  men o f  advan ced  y e a r s  . Bubw ith  
was c l e a r l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  o f f i c i a l  c a r e e r .
Roger  A ld en b y  ( s e e  a p p e n d i x  o f  b i o g r a p h i c a l  n o t e s )  s i m i l a r l y  
o b t a i n e d  a c o r r o d y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  c a r e e r .  P erh ap s  
t h e  h o u se  c o n c e r n e d  was w i l l i n g  t o  s u b s t i t u t e  a money  
paym ent i n  l i e u  o f  board  and l o d g i n g , . b u t  t h i s  ca n  o n l y  be  
c o n j e c t u r e d .
2 .  C . P . R . , 1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  2 6 9 .
3 .  Brantyngham , I ,  1 1 8 .
4 .  S t a f f o r d ,  2 1 0 .
5 .
t a r r a 'd iu
5  C . P . R . .  1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  3 1 0 .
6 .  0 . P . L . . V, 8 2 .
7 .  I b i d . ,  1 8 3 ,  1 8 4 .
A.  H a 1 g f o n n d  I n  ni8 .  e i s  f u  i  p o s s e s s i o n  i n  June 1401  ( C . P . R . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  
4 8 3 ) .  He was p r e s e n t e d  by l e t t e r s  p a t e n t  I n  1402 ( I b i d . ,
1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  8 5 )  and i n  1403 t h e  c h u r c h  was a s s i g n e d  t o  h im
by the  pope (C . P . L . . V, 5 9 5 ,  5 9 6 ) .
9 .  D u g d a l e , A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e , I I ,  6 9 5 .
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1 2 3 4
c a t h e d r a l  c h u r c h e s  o f  E x e t e r ,  L i c h f i e l d ,  L i n c o l n ,  L l a n d a f f ,
5 6 7 8 9
London,  S a l i s b u r y ,  W e l l s ,  York and C h i c h e s t e r .  He was
a l s o  p r e s e n t e d  t o  p r e b e n d s  i n  th e  c h u r c h  o f  S t ,  Mary w i t h i n
10
t h e  c a s t l e  o f  E x e t e r  and i n  the  c o l l e g i a t e  c h u r c h  o f  
11
R i p o n .  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  p r o v e  w h e t h e r  h i s
12
p r o v i s i o n  t o  a p reb en d  a t  S t ,  J o h n ' s  B e v e r l e y  was e f f e c t i v e .
13
I n  139 7  h e  was p r o v i d e d  t o  t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  D o r s e t  bu t
t h i s  was a l s o  c l a i m e d  by Henry C h i c h e l e ,  a d i s p u t e  f o l l o w e d
and h e  d i d  n o t  g a i n  u n d i s p u t e d  p o s s e s s i o n  u n t i l  C h i c h e l e ' s
14
s e c e s s i o n  i n  1 4 0 0 .  In  1399 he was g r a n t e d  t h e  a r c h d e a c o n r y
15
o f  E x e t e r ,  b u t  seems n e v e r  t o  have  g a i n e d  p o s s e s s i o n .
1 .  S t a f f o r d ,  1 6 8 .
2 .  Le N e v e ,  I ,  6 1 6 ,  6 2 2 ,  6 4 0 .
3 .  I b i d . ,  I I ,  2 2 1 .
4 .  C . P . R . .  1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  4 1 2 ;  1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  1 .
5 .  C . P . L . ,  V I ,  8 9 .
6 .  J o n e s ,  I I ,  3 7 2 .
7 .  C . P . R . , 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  4 .
8 .  Le N e v e ,  I I I ,  1 8 3 .  He d i d  n o t  o b t a i n  p o s s e s s i o n  o f  t h i s ,  
h o w e v e r  (C . ? .R . , 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  4 3 ) .
9 .  G . P . L . , V, 4 6 9 .
1 0 .  C . P . R . , 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  7 1 4 .
1 1 .  S u r t e e s  S o c i e t y ,  LXXVIII,  M em oria ls  o f  R i p o n . I I ,  2 0 1 .
1 2 .  C.P .L .  , V, 1 0 2 .
1 3 .  I b i d . .  8 2 .
1 4 .  J o n e s ,  I ,  1 4 0 .
1 5 .  C . P . R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  5 1 7 .  0 t w a y - R u t h v e n ,  The K i n g ' s  S e c r e t a r y .
. l 6 0 ,  1 6 1 .
XXViil
1
He o b t a i n e d  th e  a r c h d e a c o n r y  o f  York i n  1 4 0 1 .  He a f t e r w a r d s
o b t a i n e d  t h e  g r e a t  a r c h d e a c o n r y  o f  R ichm ond,  b u t  e x c h a n g e d
2
i t  a f t e r  two d a y s .
As w i t h  W a ld e n ,  e c c l e s i a s t i c a l  p r e f e r m e n t  accom pan ied
r o y a l  s e r v i c e .  B ubw ith  i s  f i r s t  m e n t io n e d  as a k i n g ' s  c l e r k  
3 4
i n  1 3 8 7 ,  and i n  1400 as a m a s t e r  o f  C h a n c e r y .  In  1402
5
he i s  fou n d  as k i n g ' s  s e c r e t a r y  and i n  S e p te m b e r  o f  th e
b
same y e a r  h e  s u c c e e d e d  S t a n l e y  as k e e p e r  o f  t h e  R o l l s .
7
In  March 1405 h e  became k e e p e r  o f  t h e  p r i v y  s e a l .
On W a ld e n 's  d e a t h ,  B ubw ith  became b i s h o p  o f  London .
8
He was p r o v i d e d  t o  t h e  s e e  by a p a p a l  b u l l  d a t e d  May 14 and
c o n s e c r a t e d  a t  M o r t la k e  (an a r c h i é p i s c o p a l  manor) on
9
S e p tem b er  2 6 ,  1 4 0 6 .  The t e m p o r a l i t i e s  were  g r a n t e d  t o  him
10
on t h e  f o l l o w i n g  d a y .  He w a s ,  h o w e v e r ,  t r a n s l a t e d  to
11
S a l i s b u r y  by a b u l l  o f  June  1 4 0 7 .  The t e m p o r a l i t i e s
1 .  C . P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  2 7 .
2 .  Le N e v e ,  I I I ,  1 3 9 .
3 .  C . P . R . , 1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  2 6 9 .
4 .  I b i d . .  1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  3 7 6 .
5 .  C . P . L . . V, 4 6 4 .
6 .  C . P . R . . 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  1 2 0 .
7 .  J .  0 t w a y - R u t h v e n ,  The K i n g ' s  S e c r e t a r y . 1 6 2 .
8 .  C . P . L . . V I ,  8 2 .
9 .  A r u n d e l ,  3 3 7
1 0 .  T, Rymer,  F o e d e r a . IV ,  p a r s . 1 ,  1 0 2 .
1 1 .  Le N e v e ,  I I ,  6 0 1 .
XX i x
1
w ere  g r a n t e d  on A u gust  1 4 ,  1 4 0 7 .  But i n  t h e  O c t o b e r  o f
2
t h e  same y e a r  he  was t r a n s l a t e d  a g a i n ,  to  B a th  and W e l l s
3
and r e c e i v e d  t h e  t e m p o r a l i t i e s  on A p r i l  1 ,  1 4 0 8 .  The r e a s o n  
f o r  th e  f i r s t  ch a n g e  i s  n o t  c l e a r .  London was a p o p u l a r  s e e  
and i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  Bubwith  was s o  q u i c k l y  t r a n s l a t e d ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  h e  was n o t  o u t  o f  f a v o u r  w i t h  t h e  k i n g .  
P o s s i b l y  i t  was due t o  t h e  r o y a l  w i s h e s ,  and B u b w ith ,  a man 
o f  no f a m i l y ,  was d e p e n d e n t  upon the  k i n g .  H is  s e c o n d  t r a n s ­
l a t i o n  can  be more e a s i l y  e x p l a i n e d .  T h is  was u l t i m a t e l y  
due t o  a d i s p u t e  o v e r  t h e  v a c a n t  s e e  o f  Y o rk .  The k i n g  r e f u s e d  
t o  a c c e p t  H aH um , t h e  p a p a l  n o m in e e ,  and e v e n t u a l l y  t h e  pope  
p r o v i d e d  him  t o  S a l i s b u r y ,  t o  w h ic h  Bubwith  a l s o  had b e e n  
t r a n s l a t e d .  The m a t t e r  was s e t t l e d  e v e n t u a l l y  by the  t r a n s ­
f e r e n c e  o f  B o w e t ,  b i s h o p  o f  B a th  and W e l l s  ( n o t  B ubw ith)  
t o  York 30 t h a t  Bubwith  o b t a i n e d  h i s  s e e .
Bubwith  seems t o  h a v e  b e e n  more p r o m in e n t  i n  e c c l e s ­
i a s t i c a l  a f f a i r s  t h a n  W a ld e n .  He was one o f  t h o s e  p r e s e n t  a t
4
the  t r i a l  o f  John Badby,  t h e  l o l l a r d ,  f o r  h e r e s y .  H is
5
p r e s e n c e  a t  t h e  C o u n c i l  o f  P i s a  h a s  b e e n  d i s p r o v e d  b u t  h e
1 .  C . P . R . . 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 1 7 .
2 .  Le N e v e ,  I ,  1 4 0 ,
3 .  T .  Rymer, F o e d e r a , IV ,  pa r s . 1 , 1 2 5 .
4 .  W i l k i n s ,  I I I ,  3 2 6 .
5 .  T . S c o t t  H o lm e s ,  The R e g i s t e r  o f  N i c h o l a s  B u b w i t h ,  I ,
XXVi, x x v i i .
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was c e r t a i n l y  one o f  t h e  E n g l i s h  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  C o n s ta n ce
1
and t o o k  p a r t  i n  the e l e c t i o n  o f  M a r t in  V. In  1418 t h e
pope g r a n t e d  him a f a c u l t y  f o r  t h e  r e f o r m  o f  e c c l e s i a s t i c a l
2
b e n e f i c e s  i n  h i s  b i s h o p r i c .  He was one o f  t h e  g r e a t  b u i l d i n g
b i s h o p s  o f  h i s  d i o c e s e  t h o u g h  much o f  th e  work w h ic h  i s
c o n n e c t e d  w i t h  h i s  name was c a r r i e d  o u t  a f t e r  h i s  d e a t h  i n
3
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  h i s  w i l l .
E l e v a t i o n  to  the  e p i s c o p a t e  d i d  n o t  mean a r e t i r e m e n t
from the  r o y a l  s e r v i c e .  In  A p r i l  1407 he became t r e a s u r e r
4
o f  t h e  E x c h e q u er  b u t  he  had r e l i n q u i s h e d  t h i s  o f f i c e  by  
5
J u l y  1 4 0 8 .  He c o n t i n u e d  t o  a c t  as a member o f  t h e  k i n g ' s
c o u n c i l .  In  O c t o b e r  1406 he was a p p o i n t e d  k i n g ' s  j u s t i c e  to
6
h e a r  c e r t a i n  c a s e s .  I n  1411  he  was s t i l l  t a k i n g  an a c t i v e
p a r t  i n  a f f a i r s  o f  s t a t e  f o r  he  was one o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s
7
a p p o i n t e d  t o  a r r a n g e  a t r u c e  w i t h  S c o t l a n d .  D u r in g  t h e
y e a r s  1 4 1 4 - 1 4 1 7  he was c h o s e n  t o  t a k e  p a r t  i n  n e g o t i a t i o n s
8
w i t h  many f o r e i g n  p o w e r s ,
1 .  Adam o f  U s k ,  C h r o n i c o n . 1 2 4 .  Thomas W a l s i n ^ a m ,  H i s t o r i a  
A n g l i c a n a . I I ,  3 1 9 .
2 .  C . P . L . . v i i ,  4 1 .
3 .  H is  w i l l  i s  p r i n t e d  i n  C h i c h e l e ,  I I ,  2 9 8 - 3 0 1 .
4 .  C . P . R . ,  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 1 1 .
5 .  I b i d . .  4 6 7 .
6 .  I b i d . . 3 0 1 .
7 .  T .  Rymer, F o e d e r a . IV ,  p a r s . 1 ,  1 9 1 .
8 .  I b i d . ,  p a r s . 2 .  9 1 ,  1 8 3 - 1 8 5 ,  1 9 4 .
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1
Bubwith  d i e d  on O c to b e r  2 7 ,  1424 and was b u r i e d  i n
h i s  c a t h e d r a l  church  o f  W e l l s  i n  a c h a p e l  he h i m s e l f  had
2
b u i l t .  To g i v e  a p i c t u r e  o f  h i s  c h a r a c t e r  i s  d i f f i c u l t ,
f o r  r e f e r e n c e s  t o  h im ,  u n l i k e  W a ld e n ,  a re  c o n t a i n e d  a l m o s t
e x c l u s i v e l y  i n  o f f i c i a l  d o c u m e n t s .  He w a s ,  o f  c o u r s e ,  a
s u c c e s s f u l  o f f i c i a l  and a d m i n i s t r a t o r ^ b u t  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s
t h a t  he w a s ,  p e r h a p s ,  more o f  an e c c l e s i a s t i c  t h a n  W a ld e n .
The numerous c h a n t r i e s  he  e s t a b l i s h e d  and t h e  b e q u e s t s  o f  h i s
w i l l  show t h a t  he was a p i o u s  churchm an.  He seems to  h a v e
b e e n  g e n u i n e l y  d e v o t e d  t o  h i s  b i r t h p l a c e  and e a r l y  hom e.
I t  seems l i k e l y  t h a t  h e  was a man w i t h  l i t e r a r y  t a s t e s ,  f o r
he  and Ha Hum were t o g e t h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r s u a d i n g  th e
b i s h o p  o f  Permo to  t r a n s l a t e  t h e  D i v i n a  Comedia i n t o  l a t i n  
3
v e r s e .  He was i n t e r e s t e d  i n  e c c l e s i a s t i c a l  b u i l d i n g  and
l e f t  p a r t  o f  h i s  c o n s i d e r a b l e  f o r t u n e  t o  be  s p e n t  on t h i s .
His  c a t h e d r a l  c h u r c h  was b e n e f i t e d  i n  t h i s  w a y .  F i n a l l y ,
he seems i n  h i s  o f f i c i a l  d e a l i n g s  to  h a v e  b e e n  a man o f
s c r u p u l o u s  h o n e s t y ,  n o t  e v e n  c l a i m i n g  money l e g a l l y  due to  
4
him ; t h e  p o p u l a r  c h a r g e  o f  p e c u l a t i o n  c o u l d  h a r d l y  be  
b r o u g h t  a g a i n s t  h im .
1 .  T. S c o t t  H o lm e s ,  The R e g i s t e r  o f  N i c h o l a s  B u b w i t h . I ,  
x x x v i i i .
2 .  I b i d .
3 .  J . H .  W y l i e ,  H i s t o r y  o f  E n g lan d  under  Henry t h e  F o u r t h , 
I I I ,  1 3 0 .
4 .  I b i d . ,  1 3 1 .
CHAPTER I I .
COLLATIONS. INSTITUTIONS AND EXCHANGES
The m e d i e v a l  b i s h o p ,  as f a t h e r  o f  h i s  p e o p l e ,  was  
u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s o u l s  o f  a l l  w i t h i n  h i s  
d i o c e s e . .  Y e t  from  the  e a r l i e s t  t im e s  h e  had b e e n  f o r c e d  t o  
d e l e g a t e  t h e  c a r e  o f  s o u l s  t o  o t h e r s .  He c o u l d  n e v e r  be  
p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  a l l  h i s  p e o p l e ,  much l e a s  m i n i s t e r  
to  a l l  t h e i r  s p i r i t u a l  n e e d s .  One mass c e l e b r a t e d  on  Sunday  
i n  the  c a t h e d r a l  c h u r c h  by t h e i r  b i s h o p ,  w ou ld  h a r d l y  s u f f i c e  
f o r  t h e  f a i t h f u l  o f  t h e  d i o c e s e  o f  L i n c o l n .  Y e t  s i n c e  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  r e m a in e d  h i s ,  t h e  b i s h o p  was v i t a l l y  c o n c e r n e d  
i n  a l l  a p p o in t m e n t s  t o  b e n e f i c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  cu r e  
o f  s o u l s .  As g u a r d i a n  o f  t h e  t e m p o r a l  goods o f  h i s  s e e ,  he  
was a d d i t i o n a l l y  c o n c e r n e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h o s e  a p p o i n t e d  
would  n o t  d i s s i p a t e  th e  goods  o f  t h e  c h u r c h .
For th e  e c c l e s i a s t i c a l  b e n e f i c e  i n v o l v e s  s e v e r a l  
e l e m e n t s .  F i r s t l y ,  i t  demands th e  e x e r c i s e  o f  some h o l y  
f u n c t i o n ;  f o r  t h e  r e c t o r  or  v i c a r ,  th e  c a r e  o f  a p a r i s h ;  
f o r  the  c h a n t r y  c h a p l a i n ,  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  mass f o r  t h e  
s o u l s  o f  the  d e p a r t e d ;  f o r  th e  c a n o n ,  t h e  d a i l y  o f f e r i n g  
o f  t h e  d i v i n e  o f f i c e .  S e c o n d l y ,  a c c e s s  t o  t h i s  f u n c t i o n  must  
be g r a n t e d  b y  a r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y .  T h i r d l y ,  t h e r e  i s  
t h e  r i g j i t  o f  e n j o y i n g  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  b e n e f i c e ,  ( t h i s  i s
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o f t e n  m ost  p r o m i n e n t ) ,  and l a s t l y  t h e r e  must  be p e r p e t u i t y  
o f  t e n u r e .  The c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  e l e m e n t s  marks t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  b e n e f i c e d  and t h e  u n b e n e f i c e d  c l e r g y ;  
b e t w e e n  t h e  p e r p e t u a l  v i c a r ,  f o r  i n s t a n c e ,  and th e  s t i p e n d i a r y  
c h a p l a i n .
Walden and B u b w i t h ' s  r e g i s t e r s  (w h ic h  c o v e r  o n l y  s h o r t  
p e r i o d s )  r e c o r d  t h r e e  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  
a p p o in t m e n t s  to  b e n e f i c e s * ,  c o l l a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  and 
e x c h a n g e s .  By i n s t i t u t i o n  i s  m eant  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
c l e r k  i n  h i s  o f f i c e  and by  c o l l a t i o n ,  t h e  c o n f e r r i n g  o f  a 
b e n e f i c e  by t h e  o r d i n a r y  w h ic h  i s  i n  h i s  own g i f t .  I n d u c t i o n ,  
w h ic h  f o l l o w s  i n s t i t u t i o n  o r  c o l l a t i o n ,  i s  t h e  f o r m a l  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  the  c l e r k  i n t o  c o r p o r a l  p o s s e s s i o n  o f  h i s  b e n e f i c e  
w i t h  a l l  i t s  r i ^ t s  and p r o f i t s .  No t r a c e s  r e m a in  o f  t h e  
a p p o in t m e n t  o f  c o a d j u t o r s  t o  aged o r  s i c k  i n c u m b e n t s ,  o r  t h e  
a p p r o p r i a t i o n  o f  c h u r c h e s  to  r e l i g i o u s  h o u s e s .
The c o l l a t i o n s  and i n s t i t u t i o n s  w h ic h  a re  m e n t io n e d  
i n  th e  r e g i s t e r  w i l l  be d i s c u s s e d  t o g e t h e r  s i n c e  t h e y  a re  
b o t h  c o n c e r n e d  w i t h  s i m p l e  a d m i s s i o n s  to  b e n e f i c e s .  W a ld e n 's  
r e g i s t e r  m e n t io n s  f o u r  c o l l a t i o n s  by t h e  b i s h o p ,  two to  
pr e b e n d s  a t  S t .  P a u l ' s ,  one to a r e c t o r y  and one  t o  a v i c a r a g e .  
B u b w i t h ' s  r e g i s t e r  m e n t io n s  o n l y  o n e  ( t o  a r e c t o r y )  and t h i s  
seems t o  h a v e  b e e n  i n  s u b s t a n c e ,  i f  n o t  i n  f o r m ,  an  e x c h a n g e .
In  a d d i t i o n ,  e l e v e n  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o te d  i n  W a ld e n 's  
r e g i s t e r  and t h i r t y - s e v e n  i n  B u b w i t h ' s ,  m aking  a t o t a l  o f
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f o r t y - e i g h t .  Of t h e s e  t h i r t y - t h r e e  were  t o  r e c t o r i e s ,  t e n
t o  v i c a r a g e s  and f i v e  to  c h a n t r i e s .
B u b w i t h ' s  r e g i s t e r  i n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n s  a
copy  o f  an i n t e r e s t i n g  document w h ic h  w h i l e  n o t  a l e t t e r  o f
e p i s c o p a l  c o l l a t i o n  can h a r d l y  be  d e s c r i b e d  as a r e c o r d  o f
1
an o r d i n a r y  i n s t i t u t i o n .  The p rebend  o f  C a d in g t o n  m ajor
had f a l l e n  v a c a n t  s e d e  v a c a n t e  and th e  p r e s e n t a t i o n  thu s
d e v o l v e d  on t h e  k i n g .  H is  c a n d i d a t e  was John  B r e c h e ,  a
c l e r k  o f  the  r o y a l  s p i c e r y .  He c a n n o t ,  h o w e v e r , h a v e  o b t a i n e d
h i s  b e n e f i c e  u n t i l  B u b w i th ' s  c o n s e c r a t i o n  f o r  he was a d m i t t e d
and i n v e s t e d  by t h e  b i s h o p  ad d o n a c io n e m  e t  c o l l a c i e n e m  o f
t h e  k i n g .  The use  o f  the  word ' c o l l a t e '  to  d e s c r i b e  a p p o i n t -
2
ment by th e  k i n g  i s  m ost  u n u s u a l ,  t h o u ^  n o t  u n p r e c e d e n t e d .
I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b i s h o p  had no power to  r e j e c t  t h e
c a n d i d a t e  i f  u n s u i t a b l e  as he  c a n o n i c a l l y  had when t h e  k i n g
3
o r d i n a r i l y  p r e s e n t e d .  Y e t  i t  was t h e  b i s h o p  who i s s u e d  
t h e  m andate  f o r  i n d u c t i o n .
B e f o r e  a c l e r k  was a d m i t t e d  t o  a b e n e f i c e  t h e  b i s h o p  
had t o  be  c e r t a i n  t h a t  i t  was r e a l l y  v a c a n t .  I n  n e a r l y  e v e r y  
i n s t a n c e  the  r e g i s t e r s  m e n t i o n  t h a t  t h e  b e n e f i c e  was v a c a n t .
1 .  I n f r a  6 4 .
2 .  Two e x a m p les  o f  i t s  u s e  may be found i n  C . P . R . , 1 2 5 8 - 1 2 6 6 ,  
2 2 1 .  Both o f  t h e s e  ho w ev er  w e re  a d m i s s i o n s  to  r o y a l
f r e e  c h a p e l s ,  w h ic h  w ere  r o y a l  p e c u l i a r s ,  The c a s e  o f  
c a t h e d r a l  p r e b e n d s  was d i f f e r e n t .
3 .  W i l k i n s ,  I I ,  4 6 1 .
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They o f t e n  g i v e  more s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  I n  n i n e t e e n
c a s e s  the v a c a n c y  was due  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e  p r e v i o u s
in c u m b en t  (named) and i n  f i f t e e n  to  r e s i g n a t i o n .  R e s i g n a t i o n
was a p r a c t i c e  u n s a n c t i o n e d  by t h e  e a r l y  ca n o n s  o f  t h e  c h u r c h .
O r i g i n a l l y  a b e n e f i c e  was c o n f e r r e d  w i t h  th e  i n t e n t i o n  t h a t
the  c l e r k  s h o u l d  s e r v e  i t  f o r  the  r e s t  o f  h i s  l i f e .  O nly
d e a t h  o r  a j u d i c i a l  s e n t e n c e  c o u ld  b r e a k  t h e  bond w i t h  h i s
c h u r c h .  Y e t  t h e  p r a c t i c e  o f  r e s i g n a t i o n  grew and by t h e
t w e l f t h  c e n t u r y  popes w ere  c o m p e l l e d  t o  r e g u l a t e  i t ,  i n s i s t i n g
upon t h e  c o n s e n t  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s u p e r i o r  c o n c e r n e d
1
( u s u a l l y  the b i s h o p ) .  R e s i g n a t i o n  was a f o r m a l  a c t .  I t  
was p e r form ed  b e f o r e  w i t n e s s e s  and a p u b l i c  i n s t r u m e n t
2
r e c o r d i n g  i t  was drawn up and a t t e s t e d  by a n o t a r y  p u b l i c .
I t  m ust  n e c e s s a r i l y  be f r e e ;  i f  c a u s e d  by c o n s t r a i n t  i t  was 
i p s o  f a c t o  v o i d .  For  t h i s  r e a s o n  th e  r e g i s t e r s  n o t e  t h a t  
th e  r e s i g n a t i o n  i s  a l i b e r a  r e s i g n a c i o . T here  r em a in  t w e n t y  
u n e x p l a i n e d  v a c a n c i e s .  These  may p o s s i b l y  be due a l s o  t o  
r e s i g n a t i o n  o r  c e s s i o n  ( r e s i g n a t i o n  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n  
to  a s e c o n d  i n c o m p a t i b l e  b e n e f i c e ) .  No v a c a n c i e s  due to  
d e p r i v a t i o n  a r e  n o t e d .
I f  a b e n e f i c e  was n o t  i n  h i s  own c o l l a t i o n ,  th e  
b i s h o p  had to  make c e r t a i n  t h a t  th e  p a t r o n  who c la i m e d  to  
p r e s e n t  t h e  c a n d i d a t e  r e a l l y  p o s s e s s e d  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e
1 .  D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n iq u e .  I I ,  4 3 4 .
2 .  An e x a m p le  o f  s u c h  a r e s i g n a t i o n  may be found i n  
C h i c h e l e ,  I ,  1 8 3 .
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b e n e f i c e  I n  q u e s t i o n .  I f  n e c e s s a r y  he i n s t i t u t e d  a f o r m a l  
i n q u i r y  to  e s t a b l i s h  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  ' t r u e *  p a t r o n  
( th o u g h  a c t u a l l y  d i s p u t e d  advowsons  were  d e a l t  w i t h  i n  the  
l a y  c o u r t s ) .  Walden seems to  h a v e  had no d i f f i c u l t i e s  o f  
t h i s  k i n d ,  t h o u g h  B ubw ith  i n s t i t u t e d  i n q u i r i e s  a b o u t  t e n  
b e n e f i c e s  ( t h a t  i s ,  i n  a p p r o x i m a t e l y  a q u a r t e r  o f  t h e  c a s e s  
c o n c e r n e d ) .  The r e g i s t e r  d o e s  n o t  c o n t a i n  l e t t e r s  a p p o i n t i n g  
a c o m m i s s i o n ,  b u t  t h e  i n q u i r y  i s  m e n t io n e d  i n  t h e  r e c o r d  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  In  e v e r y  i n s t a n c e  e x c e p t  o n e ,  t h e  name 
or  o f f i c e  o f  t h e  e x a m i n i n g  o f f i c e r  i s  m e n t io n e d  (one  man 
o n l y  i s  m e n t i o n e d ) .  Once i t  i s  t h e  a r c h d e a c o n  h i m s e l f  and 
t h r e e  t im e s  h i s  o f f i c i a l .  John T y s s e b u r y ,  t h e  r e g i s t r a r  
o f  t h e  c o n s i s t o r y  c o u r t  made th e  e n q u i r y  t h r e e  t i m e s  and 
W i l l i a m  C a u e n d i s s h ,  t h e  com m isaary  g e n e r a l ,  t w i c e .
Whenever t h e  b i s h o p  i n s t i t u t e d ,  t h e  s c r i b e  was c a r e f u l  
t o  r e c o r d  th e  names o f  t h e  p a t r o n s  who p r e s e n t e d  t h e  c a n d i d a t e .  
The c a n d i d a t e s  f o r  i n s t i t u t i o n  whose  names a r e  foun d  i n  t h e  
r e g i s t e r s  were  p r e s e n t e d  by p a t r o n s  o f  q u i t e  d i f f e r e n t  
s t a t u s  and i m p o r t a n c e .  Of th e  f o r t y - e i g h t  r e c o r d e d  p r e s e n t a ­
t i o n s ,  f o u r t e e n  were made by m o n a s t e r i e s ,  h o s p i t a l s  o r  
c o l l e g i a t e  e s t a b l i s h m e n t s  and t h r e e  by n u n n e r i e s .  R i e s e  
i n c l u d e d  e i g h t  o f  t h e  t e n  v i c a r a g e s .  Three p r e s e n t a t i o n s  
were  made by t h e  b i s h o p s  o f  o t h e r  d i o c e s e s .  The p a t r o n a g e  
o f  a p r e b e n d a l  v i c a r a g e  was i n  t h e  hands o f  t h e  p r e b e n d a l  
r e c t o r .  Two p r e s e n t a t i o n s  w ere  made by s i n g l e  c l e r i c s  and
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f o u r  by groups c o n t a i n i n g  b o t h  c l e r g y  and la y m e n .  Three
were  made by groups  o f  la y m e n ,  t h r e e  by a man and h i s  w i f e
and e l e v e n  by s i n g l e  laymen (one b e i n g  by t h e  duke o f  Y o r k ) .
A woman ( o f  n o b le  b i r t h )  was t h e  p a t r o n  i n  one i n s t a n c e .
The k i n g  p r e s e n t e d  t o  t h r e e  b e n e f i c e s .  The s o c i a l  p o s i t i o n
o f  th e  l a y  p a t r o n s  i s  o f t e n  i n d i c a t e d .  As w e l l  as t h e
n o b i l i t y ,  d o m i c e l l i  and a r m i g e r e s  are  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d ,
and the  names o f  c i t i z e n s  and a l d e r m e n ,  a f i s h m o n g e r  and
t h e  mayor and r e c o r d e r  o f  the  c i t y  o f  London a p p e a r .
Tbe a c t u a l  p r o c e d u r e  o f  i n s t i t u t i o n  was n o t  c o m p l i c a t e d
and i f  t h e  b i s h o p  h i m s e l f  c o l l a t e d ,  i t  was e v e n  s i m p l e r .
The p r o c e d u r e  o f  i n s t i t u t i o n  was u s u a l l y  s e t  i n  m o t i o n  by
t h e  l e t t e r  o f  p r e s e n t a t i o n .  T h is  m ig h t  be c a r r i e d  by the
c a n d i d a t e  h i m s e l f ,  b e f o r e  i n s t i t u t i o n  h e  was e x a m i n e d .  T h is
was c o n d u c t e d  o r a l l y  i n  p u b l i c  b e f o r e  f o u r  o r  more w i t n e s s e s
and a n o t a r y  w r o t e  down th e  q u e s t i o n s  and r e p l i e s .  I t
c o n s i s t e d  o f  an  i n q u i r y  i n t o  th e  l i f e ,  m o r a l s ,  p o s s i b l e
1
p h y s i c a l  d e f e c t s  and e d u c a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e .  I f  u n s a t ­
i s f i e d ,  t h e  b i s h o p  c o u l d  r e f u s e  to  i n s t i t u t e ,  thougji  h e  migiht 
o n l y  do t h i s  f o r  s e r i o u s  r e a s o n s ,  and t h e  c a n d i d a t e  or  p a t r o n
1 .  D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n i q u e , I I ,  4 3 0 .  M is s  E d i t h
L y le  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n q u i r y  was made by the  a r c h d e a c o n  
i n  th e  c h a p t e r  o f  t h e  r u r a l  d e a n e r y  i n  w h ic h  the b e n e f i c e  
was s i t u a t e d  | , 'The O f f i c e  o f  an E n g l i s h  B i s h o p .  1 1 ,  1 2 ) .
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(o r  b o t h )  c o u ld  a p p e a l  a g a i n s t  h i s  d e c i s i o n  to  the  k i n g .
I f  s a t i s f i e d ,  t h e  b i s h o p  a c c e p t e d  the c a n d i d a t e  and a l e t t e r
was drawn up c e r t i f y i n g  t h a t  he  had b e e n  d u l y  i n s t i t u t e d .
When t h e  b i s h o p  c o l l a t e d  t o  a b e n e f i c e ,  t h e  e x a m i n a t i o n
and l e t t e r  from  the  p a t r o n  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  u n n e c e s s a r y  and
t h e  c a n d i d a t e  was s i m p l y  p r o v i d e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  l e t t e r s
p a t e n t .  I n  b o th  c a s e s  the  c l e r k  t o o k  an o a t h  o f  c a n o n i c a l
o b e d i e n c e  to  t h e  b i s h o p  ( t h i s  i s  m e n t io n e d  i n  th e  r e g i s t e r s )
2 3
and th e  b i s h o p  m ig h t  i n v e s t  h im  by r i n g ,  b i r e t t a ,  or  b o o k .
Ihe r e g i s t e r  o f  Walden c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  h e  i n v e s t e d  t h e
4
new p r e b e n d a r i e s  o f  S t .  P a u l ' s  p er  b i r r e t i  s u i  t r a d i c i o n e m .
H a v in g  o b t a i n e d  i n s t i t u t i o n  o r  c o l l a t i o n  th e  c l e r k
was o n l y  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l i t i e s  o f  h i s  b e n e f i c e .
Tem poral  p o s s e s s i o n  o f  a c h u r c h  was b e s t o w e d  s e p a r a t e l y
by i n d u c t i o n .  T h is  l e g a l l y  b e l o n g e d  to  t h e  a r c h d e a c o n ,  th o u g h
5
i t  was so m e t im e s  e n t r u s t e d  to  o t h e r s .  As f a r  as  the  
r e g i s t e r s  a re  c o n c e r n e d ,  t h e  norm al  i n d u c t o r  seems to  hav e  
b e e n  the  a r c h d e a c o n  o r  h i s  o f f i c i a l .  When p r e b e n d s  a t  S t .
1 .  D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n i q u e . I I ,  4 3 0 ,  4 3 1 .
2 .  I r e n e  C h u r c h i l l ,  C a n t e r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n .  1 ,  1 0 7 .
3 .  S u r t e e s  S o c i e t y ,  CXV, M em oria ls  o f  R i p o n , IV ,  1 6 0 .
4 .  I n f r a , 9 ,  10 .
5 .  The i n d u c t i o n s  f o l l o w i n g  e x c h a n g e s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  
h e r e  w i t h  t h o s e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n  o r  c o l l a t i o n .
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P a u l ' s  w ere  c o n c e r n e d  t h e  mandate was s e n t  to  t h e  d e a n
( t w i c e  d e s c r i b e d  as p r e s i d e n t )  and c h a p t e r .  F or  b e n e f i c e s
i n  h i s  own c o l l a t i o n  or  n o m i n a t i o n  the  b i s h o p  seems t o  h a ve
a p p o i n t e d  s p e c i a l  i n d u c t o r s ;  u s i n g  one or  more o f  t h e
d i o c e s a n  c l e r g y ,  u s u a l l y  b e n e f i c e d .  Two o f  them a r e  d e s c r i b e d
1
as n o t a r i e s  p u b l i c .  P o s s i b l y  t h e y  were  r u r a l  d e a n s ,  b u t
s i n c e  t h e  names o f  the  London r u r a l  d ea n s  a re  unknown, t h i s
c a n n o t  be p r o v e d .  S e v e r a l  t i m e s  t h e  name o f  t h e  i n d u c t o r
i s  n o t  g i v e n .  Once (a b e n e f i c e  i n  th e  n o m i n a t i o n  o f  t h e
b i s h o p  and i n  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  a r e l i g i o u s  h o u s e )  the
i n d u c t o r  i s  d e s c r i b e d  as t h e  a r c h d e a c o n  o f  L i t t l e  B i r c h ,
2
bu t  t h i s  i s  p r o b a b l y  a m i s t a k e  f o r  r e c t o r .  O nly  i n  one  i n -  
3
s t a n c e  i s  th e  i n d u c t i o n  to  a l i v i n g  n o t  i n  t h e  c o l l a t i o n  or
n o m i n a t i o n  o f  t h e  b i s h o p  e n t r u s t e d  t o  one known n o t  to  be
an a r c h d e a c o n ;  to  m a s t e r  John T y s s e b u r y ,  t h e  r e g i s t r a r  o f
L ondon .  T h is  c a n  e a s i l y  be  e x p l a i n e d  s i n c e  th e  b e n e f i c e  was
4
ex em p t  from  a r c h i d i a c o n a l  s u p e r v i s i o n .
D e t a i l s  o f  t h e  cerem ony o f  i n d u c t i o n  a re  d i f f i c u l t  to  
f i n d  as f a r  as t h e  p r e - r e f o r m a t i o n  c h u r c h  i s  c o n c e r n e d .
E n tr y  i n t o  p a r i s h  c h u r c h e s  seem s to  h av e  b e e n  g u a r a n t e e d  to  new 
r e c t o r s  by th e  d e l i v e r y  o f  k e y s  and b e l l s  and c a n o n s  were
1 .  R o b e r t  H ethe  and Thomas H i l l .  I n f r a  1 1 ,  1 1 7 .
2 .  I n f r a  8 4 ,  8 5 .
3 .  S t .  Mary V/hi t e  c h a p e l .
4 .  N e w c o u r t ,  I ,  6 9 8 .
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a s s i g n e d  a s t a l l  i n  c h o i r  and p l a c e  i n  c h a p t e r .
I t  i s  c l e a r  t h a t  as f a r  as a p p o in t m e n t s  to  b e n e f i c e s
w ere  c o n c e r n e d ,  the  c l e r k  m ig h t  be r e p r e s e n t e d  a t  a l m o s t
any s t a g e  by a s u f f i c i e n t l y  c o n s t i t u t e d  p r o c t o r .  There are
s e v e r a l  examples o f  t h i s  i n  th e  r e g i s t e r s .  B u b w i th 's  r e g i s t e r ,
2
f o r  i n s t a n c e ,  m e n t io n s  a r e s i g n a t i o n  by p r o x y .  Two p a t r o n s
3
n om in ated  by p r o x y .  F i v e  men w ere  i n s t i t u t e d  o r  c o l l a t e d  
4
by p r o x y ,  th o u g h  s e v e r a l  o f  t h e s e  w ere  e m in e n t  men, w h i c h  
a c c o u n t s  f o r  t h e i r  a b s e n c e  i n  p e r s o n .
One o f  t h e  m o st  i n t e r e s t i n g  a s p e c t s  o f  t h e  r e g i s t e r s  
i s  t o  be found i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  men who r e c e i v e d  t h e s e  
b e n e f i c e s .  T h e i r  c a r e e r s ,  (as f a r  as t h e y  a r e  known) a r e  
s k e t c h e d  i n  th e  a p p e n d ix  o f  b i o g r a p h i c a l  n o t e s .  They w i l l  
n o t ,  t h e r e f o r e ,  be d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  h e r e ,  b u t  o n l y  i n  so  
f a r  as t h e y  throw l i g h t  on th e  c o n d i t i o n  o f  t h e  d i o c e s e  as 
a w h o le  by s h o w in g  th e  ty p e  o f  man who o b t a i n e d  a b e n e f i c e  
a t  t h i s  t i m e .  O nly  by a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  k i n d  
i s  i t  p o s s i b l e  to  t e s t  t h e  a c c u r a c y  o f  many o f  t h e  c h a r g e s  
b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  c l e r g y  o f  t h e  l a t e  m e d i e v a l  c h u r c h .
I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  p o s s i b l e  to d i s c o v e r  what  o r d e r s  t h e y  
h e l d . A g a i n s t  t w e n t y - o n e  o f  the  names i n  t h e  r e g i s t e r  the
1 .  D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n i q u e , I I ,  4 2 7 .
2 .  I n f r a  7 7 .
3 .  I n f r a  1 6 ,  1 2 2 .
4 .  I n f r a  1 0 ,  3 2 ,  7 7 ,  9 1 ,  9 4 .  I n s t i t u t i o n s  f o l l o w i n g  
e x c h a n g e s  are  i n c l u d e d  i n  t h i s  number.
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word p r e a b l t e r  i s  w r i t t e n .  A n o th e r  e i g h t e e n  were  c a p e l l a n i  
and w ere  t h e r e f o r e  a l s o  p r i e s t s .  Ten w ere  c l e r i c i . The 
o r d e r s  o f  f i v e  a re  n o t  g i v e n .  T hese  i n c l u d e d  f o u r  m a g i s t r i .
Of t h e s e .  M a s te r  R o b e r t  W ytton  must  h a v e  b e e n  a l r e a d y  a 
p r i e s t  i f  he  i s  r i g h t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  M a ster  R o b er t
1
W y tton  who was p r e s e n t e d  t o  the  c h a n t r y  o f  Westwood i n  1 3 9 5 .  
M a ster  John  M alu erne  o b t a i n e d  l e t t e r s  d i m i s s o r y  to  the  
p r i e s t h o o d  i n  1374 and had p r e su m a b ly  o b t a i n e d  o r d i n a t i o n  by  
t h i s  d a t e .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  M aster  Henry Rumworth who 
h e l d  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  a t  O xford  was n o t  a p r i e s t ,  b u t  
t h i s  c a n n o t  be p r o v e d .  N o t h in g  i s  known o f  the  o r d e r s  o f  
M aster  John  G u r m e c h e s t r e . R o b e r t  S s t o n ,  a fo rm e r  c h a n t r y  
c h a p l a i n ,  would  be i n  p r i e s t ' s  o r d e r s .  Of t h e  t e n  c l e r i c i , 
John B y s ,  John Seward and Henry H a r b u ^  r e a c h e d  t h e  p r i e s t ­
hood i n  1 4 0 8 .  Some o r  a l l  o f  the  r e m a in d e r  may p o s s i b l y  h a v e  
s i m i l a r l y  s p e e d i l y  a t t a i n e d  t h i s  i f  t h e y  were o r d a i n e d  by  
l e t t e r s  d i m i s s o r y  by o t h e r  d i o c e s a n s .  The i s s u e  o f  t h e s e  
l e t t e r s  i s  u n r e c o r d e d  a t  London and s i n c e  so  many c o n te m p o r a r y  
r e g i s t e r s  a r e  u n p u b l i s h e d  t h i s  p o s s i b i l i t y  can  n e i t h e r  be  
proved  nor  d i s p r o v e d .  John W e s t lo n d  had l o n g  b e e n  a d e a c o n .
The e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  c a n n o t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
be s o  a c c u r a t e l y  r e c k o n e d .  Many c l e r k s ,  f o r  i n s t a n c e ,
1 .  The a u t h o r i t y  f ) r  t h i s  s t a t e m e n t  and f o r  t h o s e  f o l l o w i n g  
w i l l  be found  i n  th e  a p p e n d ix  o f  b i o g r a p h i c a l  n o t e s  w here  
a l l  known i n f o r m a t i o n  ab o u t  t h e  c l e r k s  who ap p ear  i n  
t h e  r e g i s t e r s  i s  grouped  t o g e t h e r .  The names a re  a r r a n g e d  
i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  o f  s u r n a m e s .  I t  h a s  n o t  b e e n  
t h o u g h t  n e c e s s a r y  to  r e p e a t  t h e s e  a u t h o r i t i e s .
I . . W c r ^ - j l iXl
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a t t e n d e d  a u n i v e r s i t y  b u t  l e f t  ( o f t e n  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s )  
b e f o r e  c o m p le t in g  th e  c o u r s e .  I t  i s  im p o s s i b l e  to d i s t i n g u i s h  
th e s e  from th e  c l e r g y  who were e d u c a te d  o n ly  a t  l o c a l  s c h o o l s .  
From the London r e g i s t e r s  and. o t h e r  s o u r c e s  i t  i s  known t h a t  
f i v e  o f  them were m a g i s t r i , John G u rm e c h e s t r e , W i l l ia m  
de Lange t o n ,  and Henry H arburgh  were m a s t e r  o f  a r t s ,  R o b e r t  
Wytton a m a s t e r  o f  a r t s  and d o c t o r  o f  canon law and Henry 
Rumworth m a s t e r  o f  a r t s  and b a c h e l o r  o f  t h e o l o g y ,  Wytton 
and Rumworth must b o th  have been i n t e l l e c t u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  
men, f o r  Wytton a c t e d  as s u b d e l e g a t e  o f  the  b i s h o p  o f  London 
and Rumworth had been f e l l o w  o f  Q ueen’s and p r i n c i p a l  o f  S t .  
Edmund’s H a l l ,  O x fo rd .  Ma lue  m e  h e l d  d e g re e s  i n  th e o lo g y  
and m e d ic in e  as w e l l  as a m a s t e r s h i p  o f  a r t s .
S e v e r a l  o t h e r s  were more t h a n  p a r o c h i a l  c l e r g y  f o r  
th e y  had s e rv e d  o r  were s e r v i n g  i n  th e  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n .
In  a d d i t i o n  to  W i l l i a m  de Lange t o n ,  Henry Rumworth and 
Henry H a rb u rg h ,  a l r e a d y  m e n t io n e d ,  R oger  A ldenby ,  R ic h a rd  
K yngeston and R o b e r t  Tuns t a l l  were  a l l  k i n g ’s c l e r k s ,  A ldenby 
b e in g  a c l e r k  o f  t h e  r e c e i p t  o f  the e x c h e q u e r .  John  West lo n g  
was a n o t a r y  p u b l i c .  O th e rs  whose names f r e q u e n t l y  o c c u r  i n  
th e  r e c o r d s  o f  the  r o y a l  a d m i n i s t r a t i o n  may have  been a t  
some p o i n t  i n  the  r o y a l  s e r v i c e  o r  have  p o s s e s s e d  i n f l u e n t i a l  
f r i e n d s  t h e r e .
I t  would be i n t e r e s t i n g  to  t r a c e  the  p ro venance  o f  
t h e  c l e r k s  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h i s  can o n ly  be s a f e l y  a t t e m p t e d  
i n  a few c a s e s  . A few had c o n n e c t i o n s  w i t h  th e  London
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d i o c e s e  f o r  some t i m e ,  Henry H a r b u r ^ ,  f o r  i n s t a n c e ,  and 
R o b er t  E a t o n .  John ’Whyteby h e l d  b e n e f i c e s  w i t h i n  i t  f o r  a 
c o n s i d e r a b l e  p e r i o d .  O th e r s  a r e  known t o  h a v e  come from  
e l s e w h e r e .  W a l t e r  B irch em o r  seems to  h a v e  had c o n n e c t i o n s  
w i t h  E l y  and W e s t lo n d  was c e r t a i n l y  from  C h i c h e s t e r .  Symonnd 
was from  t h e  g r e a t  d i o c e s e  o f  Lincoln.  To s a y  more i s  
d a n g e r o u s .  S u r n a m e s ,  i t  i s  t r u e ,  a r e  o f t e n  t o k e n s  o f  o r i g i n  
b u t  are  h a r d l y  s u f f i c i e n t  w i t h o u t  c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e .
I n  few c a s e s  can i t  be  d e f i n i t e l y  proved  t h a t  the
c l e r g y  w ere  p l u r a l i s t s .  L a n g e t o n  must a t  one p o i n t  h a v e
h e l d  two c u r e s  c o n c u r r e n t l y  and Rumworth may  ^ ( t h o u g h  t h i s
i s  u n c e r t a i n ) .  John Whyteby ( n o t  an e m in e n t  man) a p p ea r s
t o  have  h e l d  t h e  r e c t o r i e s  o f  S t .  P e t e r  C o r n h i l l  and Vang
c o n c u r r e n t l y .  John B reche  o b t a i n e d  a p a p a l  d i s p e n s a t i o n  f o r
p l u r a l i t y .  The d i f f i c u l t y  i s  t h a t  I t  i s  much e a s i e r  to
pro ve  t h a t  a man o b t a i n e d  a b e n e f i c e  t h a n  to  d i s c o v e r  when
he r e s i g n e d  i t .  I f  i t  i s  unknown w h e t h e r  o r  n o t  he r e s i g n e d
h i s  p r e v i o u s  b e n e f i c e  on o b t a i n i n g  new p r e f e r m e n t  i t  i s
i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  t h a t  he  was a p l u r a l i s t ,  u n l e s s  o f  c o u r s e ,
he i s  known t o  h a v e  h e l d  a d i s p e n s a t i o n  f o r  p l u r a l i t y ,  i n
w h ic h  c a s e  t h e  s u p p o s i t i o n  i s  t h a t  he d i d  n o t  r e s i g n .
P rebend s  w ere  c e r t a i n l y  h e l d  w i t h  o t h e r  l i v i n g s  b u t  t h i s  was
l e g a l  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  i n v o l v e  c u r e  o f  s o u l s . ^  D i g n i t i e s ,
1 .  The canons r e l a t i n g  t o  p l u r a l i s m  are  d i s c u s s e d  by
A. H a m i l t o n  Thompson i n  t h e  A s s o c i a t e d  A r c h i t e c t u r a l  
S o c i e t i e s ' R e p o r t s . X X X III ,  35  f f . ,  ' P l u r a l i s m  i n  t h e  
M e d i e v a l  C h u r c h ' .
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h o w e v e r ,  w h ic h  s h o u l d  n o t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  h e  h e l d  i n  
p l u r a l i t y ,  w ere  c e r t a i n l y  th u s  h e l d  a t  t im e s  by  th e  more 
e m i n e n t ,  s u c h  as R ic h a r d  K y n g e s t o n  (he o b t a i n e d  a d i s p e n s a t i o n  
i n  1 3 9 7 ,  h o w e v e r ) .  I t  seems c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  h o l d i n g  
o f  s e v e r a l  p a r i s h  c h u r c h e s  by one man was n o t  a g r e a t  d a n g e r  
a t  t h i s  t i m e .
One o f  t h e  g r e a t  problem s o f  t h e  l a t e r  f o u r t e e n t h  and 
the  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  was to  k e e p  c l e r k s  i n  t h e  same 
b e n e f i c e s  f o r  any l e n g t h  o f  t i m e .  I t  seems t h e r e f o r e  w o r t h  
w h i l e  t o  i n d i c a t e ,  as f a r  as i s  p o s s i b l e ,  how l o n g  t h e  c l e r g y  
whose  i n s t i t u t i o n s  are  r e c o r d e d  i n  t h e  r e g i s t e r s  h e l d  t h e s e  
p a r t i c u l a r  b e n e f i c e s .  Of t h e  f i f t y - f o u r  c o n c e r n e d ,  t e n
1
and p o s s i b l y  e l e v e n  men h e l d  t h e i r  b e n e f i c e s  u n t i l  d e a t h  
(w h ich  i n  t h r e e  c a s e s  f o l l o w e d  w i t h i n  t h e  n e x t  f ew  y e a r s ) .
Nine r e s i g n e d  o r  e x c h a n g e d  w i t h i n  a y e a r ;  p o s s i b l y  t e n  i f  
RuiïTworth r e s i g n e d  T i l b u r y .  3 i x  more had gone w i t h i n  two 
y e a r s  and a n o t h e r  f i v e  by 1 4 1 0 .  One more c a n  be  p roved  to  
have  l e f t  h i s  l i v i n g  by  1415  (and p r o b a b l y  e a r l i e r ) ,  and s i x  
b e f o r e  1 4 3 0 .  I n  a l l  t h e s e  l a t e r  i n s t a n c e s ,  h o w e v e r , i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e y  had r e s i g n e d  some t im e  e a r l i e r  as  t h e  
e v i d e n c e  s i m p l y  p r o v e s  t h a t  a n o t h e r  was a p p o i n t e d  o r  e x c h a n g e d  
t h e  l i v i n g  and t h e r e  i s  no d a t e  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r
1 .  A l l  f i g u r e s  r e l a t i n g  to  r e s i g n a t i o n s  o f  b e n e f i c e s  a r e
b a s e d  on t h e  m a t e r i a l  foun d  i n  t h e  a p p e n d ix  and t h e  d a t e d  
l i s t s  o f  in c u m b e n ts  to  be  fo u n d  i n  H e n n e s s y  and N e w c o u r t .  
F or  t h e  l e g a l  a s p e c t  o f  e x c h a n g e s ,  s e e  i n f r a  xli/ i’.
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r e s i g n a t i o n .  N o t h in g  ca n  be s a i d  a b o u t  t h e  r e m a i n i n g  f i f t e e n ,  
th o u g h  t h e y  i n c l u d e  t h e  f i v e  c h a n t r y  p r i e s t s  a b o u t  whom 
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  would  be e x p e c t e d .  S u c h  an u n c e r t a i n  
r e s u l t  i s  d i s a p p o i n t i n g ,  th o u g h  n o t  perhaps  u n e x p e c t e d  i f  
i t  i s  remembered t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  l i s t s  o f  t h e  l a t e r  
p a r t  o f  C l i f f o r d ' s  e p i s c o p a t e  (an i m p o r t a n t  p e r i o d  as f a r  
as t h i s  q u e s t i o n  i s  c o n c e r n e d ) ,  are  m i s s i n g .  A l l  t h a t  can  
r e a s o n a b l y  be dedu ced  i s  t h a t  t w e n t y - o n e  o u t  o f  t h e  f i f t y -  
f o u r  had r e s i g n e d  w i t h i n  th e  n e x t  t e n  y e a r s  and t h a t  e l e v e n  
b e n e f i c e s  were  h e l d  u n t i l  d e a t h .  Y e t  as t h e y  a r e ,  t h e  
numbers a r e  s i g n i f i c a n t ,  f o r  t w e n t y - o n e  o u t  o f  f i f t y - f o u r  
i s  q u i t e  a l a r g e  p r o p o r t i o n  and w o u l d ,  on t h e  w h o l e ,  s u p p o r t  
t h e  t h e o r y  o f  a s h o r t e r  t e n u r e  o f  b e n e f i c e s .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t e  t h a t  i n  a l l  i n s t i t u t i o n s  to
1
v i c a r a g e s  the  c a n o n i c a l  r e q u i r e m e n t s  seem  to  h a v e  b e e n  
s t r i c t l y  o b s e r v e d .  Ihe  age  o f  t h o s e  a p p o i n t e d  i s  unknown 
b u t  t h e y  were  a l l  c e r t a i n l y  p r i e s t s  and a l l  swore to  r e s i d e  
p e r s o n a l l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l e g a t i n e  c o n s t i t u t i o n s .
There i s  no e v i d e n c e  to  prove  t h a t  t h e y  s t i l l  r e t a i n e d  o t h e r  
b e n e f i c e s  w i t h  c u r e  o f  s o u l s .
The t h i r d  c l a s s  o f  docum ents  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
e x c h a n g e s  o f  b e n e f i c e s .  From t h e  f i r s t  t h e  c h u r c h  had  
d i s t r u s t e d  e x c h a n g e s ,  i n  w h ic h  sh e  saw a s i m o n a i c a l  p a c t ,  
and t h e y  w ere  o r i g i n a l l y  f o r b i d d e n .  I t  was r e c o g n i z e d ,
1 ,  That i s  t h o s e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  l e g a t e s  Otho  
and O th o b o n .  See  W i l k i n s ,  I ,  6 5 i ;  I I ,  5 6 .
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h o w e v e r ,  t h a t  th e  d i o c e s a n  b i s h o p  m ig h t  make an ex ch a n g e
i f  he Judged i t  n e c e s s a r y  or u s e f u l  to  the  c h u r c h .  The end
s t r e s s e d  was t h e  good o f  t h e  c h u r c h .  I t  was i n t e n d e d  t h a t
t h e  i n i t i a t i v e  s h o u l d  l i e  w i t h  t h e  b i s h o p  and n o t  w i t h
i n d i v i d u a l s ,  who f o r  some f r i v o l o u s  o r  p e r s o n a l  r e a s o n
d e s i r e d  an e x c h a n g e .  Y e t  d u r i n g  the  t h i r t e e n t h  and f o u r t e e n t h
c e n t u r i e s , e x c h a n g e s  became common, u n t i l  C le m e n t  V was f o r c e d
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t o  l e g a l i s e  them . In  E n g la n d ,  t h e y  had d e v e l o p e d  i n t o  a
s e r i o u s  a b u se  by  the  end o f  the  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  and a
r e g u l a r  t r a d e  i n  b e n e f i c e s  was e s t a b l i s h e d  by p r o f e s s i o n a l
2
b r o k e r s  o r ' c h o p - c h u r c h e s *, T h is  r e s u l t e d  i n  1392 i n  a r c h ­
b i s h o p  C o u r t e n a y ' s  m andate  d e n o u n c i n g  t h e  e v i l s  o f  th e
s y s t e m ,  and s t e r n l y  f o r b i d d i n g  any money c h a n g i n g  hands o v e r
3
t h e  t r a n s a c t i o n .  T hat  t h i s  was i n e f f e c t u a l  w i l l  be shown  
l a t e r .
Nhen an e x c h a n g e  o f  l i v i n g s  was d e s i r e d  t h e  p e r m i s s i o n  
o f  t h e  d i o c e s a n  had t o  be o b t a i n e d .  I f  b o t h  b e n e f i c e s  w ere  
i n  t h e  same d i o c e s e ,  t h e  p r o c e d u r e  was s i m p l e .  The b i s h o p  
s a t i s f i e d  h i m s e l f  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  e x c h a n g e  w e r e  
s u f f i c i e n t ,  r e c e i v e d  t h e  r e s i g n a t i o n s  and o b e d i e n c e  o f  b o t h  
p a r t i e s  a n d ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p a t r o n s ,  i n s t i t u t e d  them  
t o  t h e i r  new b e n e f i c e s  and i s s u e d  m andates  f o r  i n d u c t i o n .
1 .  D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n iq u e .  I I ,  4 3 5 .
2 .  A. H a m i l t o n  Thompson, The E n g l i s h  C l e r g y . 1 0 7 .
3 .  W i l k i n s ,  I I I ,  2 1 5 - 2 1 7 .
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I f  t h e  b e n e f i c e s  w e re  i n  d i f f e r e n t  d i o c e s e s  i t  was more
c o m p l i c a t e d .  One o f  t h e  b i s h o p s  c o n c e r n e d  a c t e d  under  a
c o m m is s io n  from t h e  o t h e r  a u t h o r i s i n g  him to  e f f e c t  th e
c h a n g e .  He i n s t i t u t e d  b o t h  t h e  p a r t i e s ,  r e c e i v e d  t h e
o b e d i e n c e  o f  t h e  i n c o m in g  c l e r k  and o r d e r e d  h i s  i n d u c t i o n .
A c e r t i f i c a t e  was drawn up and a d d r e s s e d  to  t h e  s e c o n d
b i s h o p  c o n c e r n e d ,  w h ic h  the  c l e r k  e n t e r i n g  the  d i o c e s e
p r e s e n t e d .  He t o o k  th e  o a t h  o f  o b e d i e n c e  and a mandate f o r
h i s  i n d u c t i o n  was i s s u e d .  A l l  t h i s  i n v o l v e d  l e n g t h y
c o r r e s p o n d e n c e •
D u r in g  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  was an enormous
i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  e x c h a n g e s .  C o n t r i b u t o r s  to  t h e
Vi c t o r i a  Co u n t y  H i s t o r y  s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  as f a r  as
London was c o n c e r n e d ,  t h e y  b e g a n  to  grow l e s s  f r e q u e n t  i n
a b o u t  1405 and d i m i n i s h e d  g r e a t l y  d u r i n g  the  n e x t  t w e n t y  
1
y e a r s .  U n f o r t u n a t e l y  no f i g u r e s  are  g i v e n  s o  t h a t  i t  i s
i m p o s s i b l e  t o  compare t h e  numbers o f  e x c h a n g e s  under Walden
and Bubwith  w i t h  t h o s e  o f  the  y e a r s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g .
Mr. R .C .  F o w l e r ,  i n  h i s  e d i t i o n  o f  S u d b u r y ' s  London r e g i s t e r ,
2
g i v e s  some s t a t i s t i c s ,  b u t  t h e  r e g i s t e r  o f  B r a y b r o o k e ,  
W a ld e n 's  im m ed ia te  p r e d e c e s s o r ,  i s  u n p u b l i s h e d ,  and t h i s  
i s  i n d i s p e n s a b l e .  I n  the  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  seems w i s e s t ,  
t h e r e f o r e ,  s i m p l y  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e x c h a n g e s  
was s t i l l  h i ^ .  T h is  i s  undoubt  a b l y  t r u e ,  f o r  W a ld e n ' s
1 .  V . C . H . .  L o n d o n . I ,  2 1 7 .
2 .  S u d b u r y ,  I ,  v i i i .
x l v i i i
r e g i s t e r  c o n t a i n s  s e v e n t e e n  e x c h a n g e s  to  f i f t e e n  i n s t i t u t i o n s
and B u b w i t h ' s  t w e n t y - f i v e  to  t h i r t y - n i n e  o t h e r  a d m i s s i o n s ,
m aking  a t o t a l  o f  f o r t y - t w o  e x c h a n g e s  and f i f t y - f o u r  s i m p l e
a d m is s io n s .  Moreover, a s tud y  o f  the i n c r e a s e  i n  exchanges
can o n l y  p r o f i t a b l y  be made o v e r  a much more e x t e n d e d  p e r i o d .
Of t h e  f o r t y - t w o  r e c o r d e d  e x c h a n g e s , t e n  w ere  e x c h a n g e s
w i t h i n  th e  d i o c e s e  and two more w ere  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y
o f  th e  d i o c e s e  t h o u g h  a p e c u l i a r  J u r i s d i c t i o n  was i n v o l v e d .
Most o f  the remainder were f o r  b e n e f i c e s  w i t h in  ne ighbouring
or n e a r b y  d i o c e s e s .  E l e v e n  e x c h a n g e s  w ere  f o r  b e n e f i c e s  i n
th e  g r e a t  d i o c e s e  o f  L i n c o l n  and f o u r  i n  N o r w ic h .  C a n te r b u r y
and R o c h e s t e r  a c c o u n t e d  f o r  t h r e e ,  and W i n c h e s t e r ,  E l y  and
S a l i s b u r y  f o r  t w o ,  e a c h .  One e x c h a n g e  was w i t h  W o r c e s t e r .
Only  two e x c h a n g e s  were  f o r  b e n e f i c e s  r e a l l y  f a r  a f i e l d ,  one
b e i n g  i n  t h e  d i o c e s e  o f  York and o n e  i n  t h a t  o f  Durham. The
Durham e x c h a n g e  c a n  e a s i l y  be  a c c o u n t e d  f o r  s i n c e  John
Burnham who e x c h a n g e d  f o r  a prebend  o f  S t .  Andrew's  had
p r e v i o u s l y  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  p a r t  o f  the  c o u n t r y  b o t h
as a r o y a l  o f f i c i a l  and by h o l d i n g  a b e n e f i c e  t h e r e .  The
York e x c h a n g e  c a n n o t  be  e x p l a i n e d  so  s i m p l y ,  t h o u ^  b o t h
p a r t i e s  were  o f  m o d e ra te  s t a n d i n g .
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  c h u r c h ' s  f e a r  o f  s im ony  was
n o t  u n j u s t i f i e d .  An I n t e r e s t i n g  exam ple  o f  t h i s  i s  c o n n e c t e d
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w i t h  B u b w ith 'a  e p i s c o p a t e .  On th e  f i f t h  o f  J u l y  1407  
1 .  I n f r a  1 0 7 .
x l i x
Bubwith  r e c e i v e d  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  k e e p e r  o f  s p i r i t ­
u a l i t i e s  o f  th e  v a c a n t  s e e  o f  Norwich  a u t h o r i s i n g  an e x c h a n g e  
b e t w e e n  R o b er t  H u n t ,  r e c t o r  o f  Laindon (London) and W i l l i a m  
H a l l e ,  r e c t o r  o f  Newton ( N o r w i c h ) .  He c o l l a t e d  W i l l i a m  
H a l l e  to  th e  r e c t o r y  o f  L a in d o n ,  r e c e i v e d  h i s  o b e d i e n c e  and 
i s s u e d  a mandate f o r  h i s  i n d u c t i o n ,  a l l  o f  w h ic h  seemed i n
p e r f e c t  o r d e r .  An e n t r y  i n  t h e  p a p a l  r e g i s t e r s ,  h o w e v e r ,
1
throws a d d i t i o n a l  l i g h t  on the  t r a n s a c t i o n .  H a l l e  found  i t  
i m p o s s i b l e  ( w i t h o u t  b o d i l y  p e r i l ,  he  s a i d )  to  r e s i d e  a t  
N ew to n ,  ow ing  t o  t h e  h o s t i l i t y  o f  h i s  p a r i s h i o n e r s .  He a sk ed  
Hunt to  e f f e c t  an a g r e e m e n t  b e t w e e n  h i m s e l f  and t h e  c o u n t e s s  
o f  H e r e f o r d ,  th e  p a t r o n  o f  N ew ton ,  who was t r y i n g  to  g e t  
money from h i m .  In  r e t u r n ,  he  o f f e r e d  to  e x c h a n g e  N ew ton ,  
w h ic h  was o f  g r e a t e r  v a l u e  t h a n  L a in d o n ,  w i t h  h i m .  Hunt  
o b t a i n e d  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  c o u n t e s s ,  b u t  o n l y  i n  e x c h a n g e  
f o r  m oney .  B oth  o f  them t h e n  r e s i g n e d  t h e i r  c h u r c h e s  to  
t h e  k e e p e r  o f  s p i r i t u a l i t i e s  o f  N o r w ic h ,  who h a v i n g  r e c e i v e d  
power from  R ich a rd  (? N i c h o l a s ) ,  b i s h o p  o f  L ondon ,  e f f e c t e d  
the e x c h a n g e .  A y e a r  l a t e r .  Hunt was a s k i n g  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  
b e c a u s e  o f  s i m o n y .  This  i s  an e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  c a s e  as  
the  c a u se  o f  th e  s im o n y  d i d  n o t  l i e ,  as  m ig h t  be  e x p e c t e d ,  
i n  t h e  a c t u a l  i n e q u a l i t y  o f  the  l i v i n g s  e x c h a n g e d .  H a l l e ' s  
m o t i v e s  w ere  p r e su m a b ly  c o n s c i e n t i o u s  as he l o s t  f i n a n c i a l l y
1 .  C . P . L . ,  V I ,  1 3 9 .
by  t h e  t r a n s a c t i o n  and th e  r e a l  c a u s e  o f  t h e  e x c h a n g e ,  t h e  
d e s i r e  to  remedy an i n t o l e r a b l e  s i t u a t i o n ,  (he had b e e n  
r e c t o r  o f  Newton f o r  t e n  y e a r s )  was s u r e l y  j u s t i f i a b l e .
Hunt was c l e a r l y  l e s s  s c r u p u l o u s  and p r o b a b l y  tem p ted  by  
the  p r o s p e c t  o f  a r i c h e r  l i v i n g .  T h is  d e s i r e  was s t r o n g e r  
t h a n  any  im m e d ia te  f e a r  o f  s i m o n y .  But t h e  r e a l  s t u m b l i n g  
b l o c k  was the  c o u n t e s s  o f  H e r e f o r d .  S h e ,  as p a t r o n ,  e x p e c t e d  
t o  p r o f i t  by t h e  e x ch a n g e  and s i n c e  sh e  c o u ld  n o t  g e t  th e  
money from H a l l e ,  was q u i t e  r e a d y  t o  a c c e p t  i t  from  H u n t .
This  s u p p o r t s  C o u r t e n a y ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  th e  p a t r o n  m i g h t  
e x p e c t  a b r i b e  and i l l u s t r a t e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  the  w h o le  
s i t u a t i o n .  What m atch  was a r e c t o r  f o r  t h e  c o u n t e s s  o f  
H e r e f o r d ?  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  s u g g e s t s  t h a t  the  e n q u i r i e s  
w h i c h  w e re  su p p o s e d  to  be  made b e f o r e  an e x c h a n g e  was 
a u t h o r i s e d  were  s c a n t y  or  i n e f f e c t u a l .  One w onders  w h e t h e r  
Hunt t o o k  the  o a t h ,  r e q u i r e d  by C o u r t e n a y ,  t h a t  no s im o n y  
o r  f r a u d  was i n v o l v e d  i n  the  e x c h a n g e .
I t  has  seemed w o r t h  w h i l e  to  n o t i c e  h e r e  b o t h  p a r t i e s  
c o n c e r n e d  i n  th e  e x c h a n g e .  'The b i s h o p ' s  c o n s e n t  was n e c e s s a r y  
f o r  a c l e r k  to  l e a v e  h i s  d i o c e s e  as h e  m igh t  n o t  w i s h  t o  be 
d e p r i v e d  o f  a man o f  a b i l i t y .  For  t h i s  r e a s o n  he was as  
much c o n c e r n e d  w i t h  t h o s e  who l e f t  as  t h o s e  who e n t e r e d  h i s  
d i o c e s e .  E x ch a n g es  w i t h i n  th e  d i o c e s e  were  s i m p l y  a m a t t e r  
o f  r e - a r r a n g e m e n t ,  b u t  s i n c e  t h e y  h e l p  t o  g i v e  a p i c t u r e  o f  
t h e  d i o c e s e  a t  t h i s  p e r i o d ,  t h e y  a l s o  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .
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U n f o r t u n a t e l y  the  r e g i s t e r s  do n o t  m e n t i o n  the  o r d e r s  
p o s s e s s e d  by t h o s e  who e x c h a n g e d .
None o f  t h o s e  e n g a g e d  i n  e x c h a n g e s  w i t h i n  th e  d i o c e s e  
a r e  d e s c r i b e d  as m a s t e r s .  O nly  one o f  them seems t o  be o f  
i n t e r e s t .  John In g e lw o d e  a p p ea r s  to  h a v e  b e e n  a g r e a t  
' e x c h a n g e r '  o f  b e n e f i c e s ,  i n  f a c t  t h e  s o r t  o f  man C o u rte n a y  
w is h e d  to  d i s c o u r a g e  by h i s  mandate  a g a i n s t  ' c h o p - c h u r c h e s ' .  
Though n o t  d e s c r i b e d  as  a k i n g ' s  c l e r k  he  a p p a r e n t l y  w e n t  
to  I r e l a n d  on t h e  k i n g ' s  s e r v i c e  and t h e  C a le n d a r  o f  P a t e n t  
R o l l s  i s  f u l l  o f  r e f e r e n c e s  to  h i s  b e n e f i c e s .  Of the  t w e n t y  
who e x ch an g ed  w i t h i n  t h e  d i o c e s e ,  two o r  p o s s i b l y  t h r e e  h e l d  
t h e i r  new b e n e f i c e s  u n t i l  d e a t h .  Three r e s i g n e d  or  e x ch a n g e d  
w i t h i n  a y e a r ,  Sholdham o n l y  h o l d i n g  P e l th a m  f o r  a few m o n th s .  
One more r e s i g n e d  w i t h i n  two y e a r s  and two more had l e f t  by  
1 4 1 0 .  By 1430 t h r e e  more no l o n g e r  h e l d  t h e i r  b e n e f i c e s  
th o u g h  i n  a l l  t h e  l a t e r  c a s e s  r e s i g n a t i o n  may h a ve  b e e n  
c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r .  Of e i g h t ,  i n c l u d i n g  two c h a n t r y  
c h a p l a i n s ,  n o t h i n g  can be s a i d .
S e v e r a l  o f  t h o s e  e n t e r i n g  the  d i o c e s e  a re  known to  
h a v e  b e e n  g r a d u a t e s .  W i l l i a m  B r y g h t  and John A p p u l t o n  were  
b o t h  m a s t e r s  and A p p u l to n  may h av e  b e e n  t h e  John A p p u l t o n  
who was m a s t e r  o f  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  O x f o r d .  Three  o t h e r s  
w ere  b o t h  m a s t e r s  and b a c h e l o r s  o f  c a n o n  l a w .  One o f  t h e s e ,  
John W are,  h a d ,  i n  a d d i t i o n ,  i n  1398 an i n d u i t  to  s t u d y  c i v i l  
law a t  a u n i v e r s i t y  f o r  f i v e  y e a r s .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t
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G y l o t , t h o u g h  n o t  d e s c r i b e d  as  a m a s t e r  i n  t h e  r e g i s t e r ,  
can  be proved  from o t h e r  s o u r c e s  to  h a v e  b e e n  s u c h  b e f o r e  
t h i s  d a t e .  I t  i s  thu s  p o s s i b l e  t h a t  o t h e r s  may h a v e  b e e n  
m a s t e r s ,  th o u g h  n o t  d e s c r i b e d  as s u c h  i n  t h e  r e g i s t e r .  But  
t h i s  i s  on t h e  w h o le  im p r o b a b le  and i t  i s  more l i k e l y  t h a t  
d e s c r i p t i o n  o f  G y lo t  as dominus i s  due to  o v e r s i g h t .
One o t h e r  e m in e n t  man e x c h a n g e d  f o r  a London b e n e f i c e  
a t  t h i s  t im e ;  Thomas S t a n l e y ,  a k i n g ' s  c l e r k  by 1 3 7 0 ,  a 
form e r  t r e a s u r e r  o f  C a l a i s ,  m a s t e r  o f  t h e  R o l l s  and c h a n c e l l o r  
o f  the  d u ch y  o f  L a n c a s t e r .  He had h e l d  i m p o r t a n t  p r e f e r m e n t s .
S e v e r a l  men seem  to  h a v e  b e e n  f r e q u e n t  ' e x c h a n g e r s '  
o f  b e n e f i c e s .  John  M a i l i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  e x c h a n g e d  h i s  
b e n e f i c e s  s i x  t im e s  b e t w e e n  1400 and h i s  d e a t h  i n  1 4 1 6 .  He 
s p e n t  s e v e n  y e a r s  o f  t h i s  t im e  i n  one b e n e f i c e  and f o u r  
and a h a l f  i n  a n o t h e r ,  th u s  he h e l d  t h e  r e m a i n i n g  b e n e f i c e s  
f o r  o n l y  s h o r t  p e r i o d s .  In  1374 John  Lynne o b t a i n e d  th e
v i c a r a g e  o f  S t o n e h o u s e .  He d i e d  i n  1 4 1 5 .  B e tw een  t h e s e  d a t e s
h e  e x c h a n g e d  s e v e n  t i m e s ,  t h o u g h  he seems to  h a v e  s p e n t  
o v e r  t w e n t y - f o u r  y e a r s  ( from  1379 to  1 4 0 4 )  i n  one b e n e f i c e .
On th e  o t h e r  hand he s p e n t  b a r e l y  more t h a n  a y e a r ,  i f  t h a t ,  
i n  f o u r  o f  h i s  l i v i n g s .  John  b a r t l o t  seems t o  h a v e  h e l d  h i s  
l i v i n g s  f o r  o n l y  a few  y e a r s  e a c h  and t h i s  i s  a l s o  p r o b a b l y  
t r u e  o f  Thomas N i c o l .  These  a r e  o n l y  e x a m p l e s .  More f l a g r a n t  
c a s e s  o f  e x c h a n g e  c o u l d  d o u b t l e s s  be  foun d  e l s e w h e r e .  P r o f e s s o r  
A. H a m i l t o n  Thompson s p e a k s  o f  ' r i n g s '  o f  c l e r g y  eng a g ed  i n
t h e  t r a f f i c  i n  b e n e f i c e s  and m e n t io n s  t h e  r e - e x c h a n g e  o f  a
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b e n e f i c e  on t h e  d a y  o f  i n s t i t u t i o n .  M a l ly n g  and L yn ne ,  
on the o t h e r  h a n d ,  d i d  sp en d  some y e a r s  i n  one b e n e f i c e  e v e n  
i f  t h e y  h e l d  some f o r  s h o r t  p e r i o d s .  ^Nhat t h e s e  e x c h a n g e s  
do seem to  i n d i c a t e  i s  a d e s i r e  t o  im p r o v e . th e m s  e l v e s  f i n a n ­
c i a l l y ,  c o u p le d  w i t h  a r e s t l e s s n e s s  on t h e  p a r t  o f  many o f  
t h e  c l e r g y ,  w h ic h  p r e v e n t e d  them from  s e t t l i n g  t h e m s e l v e s  
i n  t h e i r  p a r i s h e s .  I t  would h a r d l y  make them good p a r i s h  
p r i e s  t s .
Of t h e  t h i r t y - t w o  men who e x c h a n g e d  f o r  London b e n e f i c e s
f i v e  h e l d  t h e i r  new l i v i n g s  u n t i l  d e a t h .  Thomas S t a n l e y
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m ust h a v e  q u i t t e d  h i s  b e n e f i c e  by December 1 8 ,  1 4 0 6 ,  and 
two o t h e r  b e n e f i c e s  w e r e  e x c h a n g e d  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  a 
y e a r  (one w i t h i n  a month) and s e v e n  w i t h i n  two y e a r s .  S e v e n  
more w ere  v a c a t e d  i n  o r  b e f o r e  1 4 1 0 ,  two b e f o r e  1415 and  
a n o t h e r  t h r e e  by 1 4 3 0 .  W i lb y  r e s i g n e d  Rainham i n  1 4 3 4 .
N o t h in g  i s  known a b o u t  t h e  r e m a i n i n g  f o u r .  Thus h a l f  the  
b e n e f i c e s  had b e e n  r e s i g n e d  by 1 4 1 0 .  Of the t w e n t y - o n e  
b e n e f i c e s  o f  w h ic h  s o m e t h i n g  i s  known ( e x c l u d i n g  v a c a n c i e s  
by d e a t h )  e l e v e n  can  be pr o v e d  to  h a v e  b e e n  r e - e x c h a n g e d .
This  i s  a l a r g e  p r o p o r t i o n  as many o t h e r  r e s i g n a t i o n s  were  
c e r t a i n l y  due to  a d m i s s i o n  t o  new b e n e f i c e s .  F or  e x a m p l e ,
1 .  ' E c c l e s i a s t i c a l  B e n e f i c e s  and t h e i r  I n c u m b e n t s ' ,  i n  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  L e i c e s t e r s h i r e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,
m î T 'T S - ' / 'T - 'ô ' . ---------------------------------  --------------------------------- ----------------------------
2 .  John  Huntyngdon a p p e a r s  as  in c u m b en t  a t  t h i s  d a t e .
I n f r a  1 3 8 .
l i v
John W ls e b e a c h '3  r e s i g n a t i o n  o f  Eads to o k  was o b v i o u s l y  due 
t o  h i s  a d m i s s i o n  to  Shipdam a few weeks e a r l i e r .
None o f  t h o s e  who l e f t  t h e  d i o c e s e  by e x c h a n g e  are  
c a l l e d  m a s t e r s .  Two h o w e v e r ,  Roger  Gei^ays (who h e l d  a s u c c e s s
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i o n  o f  r e c t o r i e s )  and R o b er t  Hunt ( a l r e a d y  m e n t i o n e d )  a r e  
c a l l e d  k i n g ' s  c l e r k s  and John Burnham seems t o  h a v e  b e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  the r o y a l  s e r v i c e .  R o b e r t  B u rg eys ex ch a n ged  
h i s  b e n e f i c e s  s e v e r a l  t im e s  and John W h i t e ,  i f  H e n n e s a y ' s  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  c o r r e c t ,  must  a t  one p o i n t  h a v e  h e l d  two 
c u r e s  c o n c u r r e n t l y  th o u g h  t h e r e  i s  no r e c o r d e d  d i s p e n s a t i o n  
f o r  t h i s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  two who nov/ l e f t  the  d i o c e s e  
had a l r e a d y  exch an g ed  b e n e f i c e s  w i t h i n  i t ,  d u r i n g  the  p e r i o d  
c o v e r e d  by t h e  r e g i s t e r s .  Pour who now l e f t  th e  d i o c e s e  
had o b t a i n e d  t h e i r  p r e v i o u s  b e n e f i c e  w i t h i n  th e  l a s t  y e a r  
and f o u r  w i t h i n  the  l a s t  two y e a r s .  A f u r t h e r  t e n  had b e e n  
a d m i t t e d  i n  1400 or  s u b s e q u e n t l y .  Twelve o b t a i n e d  t h e i r  
b e n e f i c e s  d u r i n g  the  p e r i o d  1390 t o  1 4 0 0 ,  o r  l a t e r .  Two must  
have  r e c e i v e d  them a f t e r  1 3 8 0 .  Thus o v e r  h a l f  had r e c e i v e d  
t h e i r  b e n e f i c e s  i n  1400 o r  l a t e r .  This  a g a i n  s u g g e s t s  a 
s h o r t  t e n u r e  o f  b e n e f i c e s .
Prom a s t u d y  o f  t h e  a d m i s s i o n  l i s t s  a c l e a r e r  p i c t u r e  
o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  the  d i o c e s e  e m e r g e s .  Ihe  m a j o r i t y  o f  
t h o s e  a d m i t t e d  w e re  a l r e a d y  p r i e s t s  p r  w ere  prom oted  s h o r t l y  
a f t e r .  The c anons  c o n c e r n i n g  v i c a r a g e s  w e re  k e p t  and
Iv
p l u r a l i s m  d o e s  n o t  app ear  to h a v e  b e e n  a s e r i o u s  a b u s e .
Q u i t e  a number seem  to  h a v e  b e e n  h i g h l y  e d u c a t e d  men and 
t h e r e  w e re  a good many r o y a l  c l e r k s .  The number o f  e x c h a n g e s  
was r e l a t i v e l y  h i g h  and t h e  t e n u r e  o f  b e n e f i c e s  o f t e n  s h o r t .  
No r e g u l a r s  w e re  a p p o i n t e d  to  b e n e f i c e s  and none o f  the  
names o c c u r r i n g  i n  t h e  r e g i s t e r s  seem  t o  be t h o s e  o f  
f o r e i g n e r s .
CHAPTER I I I .
THE BISHOP'S ORDINATIONS
In  o r d e r  t h a t  t h e  s e r v i c e s  o f  th e  c h u r c h  m ig h t  be
m a i n t a i n e d ,  i t  was n e c e s s a r y  t h a t  c e r t a i n  men s h o u l d  be
s p e c i a l l y  s e t  a p a r t  f o r  t h i s  w o r k .  This  was a c c o m p l i s h e d
by t h e  s a c r a m e n t  o f  o r d e r s .  H o ly  o r d e r s  c o u ld  o n l y
v a l i d l y  be g i v e n  by a b i s h o p  and he u s u a l l y  g a v e  m in o r  
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o n e s ,  t o o .  I f  u n a b l e  to  t a k e  h i s  own o r d i n a t i o n s ,  he
em ployed  the  s e r v i c e s  o f  a n o t h e r  b i s h o p  ( o f t e n  a b i s h o p  
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i n  p a r t l b u s ) who a c t e d  on h i s  c o m m is s io n  and s t r i c t l y  as  
h i s  d e p u t y .
The c l e r i c a l  g r a d e s  o f  the  c h u r c h  were n o t  o f  e q u a l
d i g n i t y ,  b u t  formed a r e c o g n i z e d  h i e r a r c h y .  S e v e n  o r d e r s
w ere  u s u a l l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  w e s t e r n  c h u r c h  a t  t h i s  d a t e .
The e p i s c o p a t e  was so m e t im e s  r e g a r d e d  as an e i g h t h ,  b u t
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more u s u a l l y  as a s u b l i m a t i o n  o f  t h e  p r i e s t h o o d .
1 .  S e e  J .  de B u r g o , F u p i l l a  O c u l i , pars  V I I ,  c a p . . 2 ,  A.
2 .  That i s ,  a b i s h o p  whose t i t u l a r  s e e  was i n  p a r t i b u s  
i n f i d e l i u m . S u ch  b i s h o p s  w ere  n o t  i n t e n d e d  to  r e s i d e  
i n  t h e i r  s e e s  b u t  were  u s e d  as a s s i s t a n t s  by o t h e r  
b i s h o p s .
3 .  Lyndwood, P r o v i n c i a l e . l i b . , I I I ,  t i t . , 1 ,  v e r b . , 
O r d l n i s . j .  de Burgo ,  F u p i l l a  O c u l i . pars  V I I ,  c a p . , 
I D .
I v i i
E n tr y  I n t o  the  c l e r i c a l  s t a t e  came w i t h  the  r e c e p t i o n
o f  th e  f i r s t  t o n s u r e .  Though o r i g i n a l l y  g i v e n  t o g e t h e r
w i t h  a m inor  o r d e r ,  i t  m ig h t  be r e c e i v e d  s e p a r a t e l y  and
b e s to w e d  on t h o s e  a t t a c h e d  t o  the  s e r v i c e  o f  the  c h u r c h ,
1
b u t  n o t  i n t e n d i n g  to  p r o c e e d  to  o r d e r s .  I t  was n o t  
s t r i c t l y  s p e a k i n g  an o r d i n a t i o n  or  an o r d e r  but  s i g n i f i e d  
a d o p t i o n  i n t o  t h e  f a m i l y  o f  th e  L o r d .  I t  had i m p o r t a n t  
l e g a l  s i g n i f i c a n c e  s i n c e  i t  made a man a c l e r k  and thus  
exempt from  the  J u r i s d i c t i o n  o f  the  s e c u l a r  c o u r t s  i n  c i v i l  
c a s e s  .
A f t e r  t h e  t o n s u r e  came t h e  f o u r  m inor  o r d e r s  o f
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0 3 t i a r i u s  , l e c t o r ,  e x o r c i s t  and a c o l i t e .  The o s t i a r i u s  
was t h e  d o o r k e e p e r .  The l e c t o r ' s  d u t y  was to  rea d  i n  c h u r c h  
and t h a t  o f  t h e  e x o r c i s t  to  a s s i s t  a t  b a p t i s m  and t o  read  
p r a y e r s  o v e r  th e  p o s s e s s e d .  The a c o l i t e  was t h e  c a n d l e  
b e a r e r  a t  m a s s .  T h e s e  o r d e r s  had o r i g i n a t e d  i n  r e a l  f u n c t i o n s  
i n  the  c h u r c h ,  th o u g h  l o n g  b e f o r e  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  
t h e i r  h o l d e r s  had c e a s e d  to  e x e r c i s e  a l l  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  
o f f i c e s ,  by t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e y  w ere  c o n f e r r e d  
t o g e t h e r  and t h e  o r d i n a t i o n s  a r e  r e f e r r e d  to  i n  t h e  r e g i s t e r s
1 .  I t  w a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  g i v e n  to a l l  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .
2 .  The e a r l y  h i s t o r y  o f  the  m inor  o r d e r s  i s  d i s c u s s e d
by H . G . J .  Beck i n  A n a l e c t a  G r e g o r i a n a . L I ,  ' The P a s t o r a l  
Care o f  S o u l s  i n  S o u t h  E a s t e r n  p r a n c e  d u r i n g  th e  S i x t h  
C e n t u r y .  '
I v i i i
under  t h e  name o f  t h e  h l g h e s t  o r d e r ,  a c o l i t e .  C e l i b a c y  was 
n o t  e s s e n t i a l  f o r  m in o r  o r d e r s .
The m ajor  or  h o l y  o r d e r s  were  so  c a l l e d  b e c a u s e  t h e y
1
had im m ed ia te  r e f e r e n c e  t o  t h e  h o l y  t h i n g s  o f  t h e  E u c h a r i s t .
They w ere  r e c o g n i z e d  as b e i n g  t h r e e ,  s u b d e a c o n ,  d e a c o n
and p r i e s t .  'ITie su b d e a c o n  a s s i s t e d  a t  mass and r ea d  t h e
e p i s t l e .  The d e a c o n  a l s o  a s s i s t e d  a t  t h e  a l t a r  and read
the  g o s p e l .  To t h e  p r i e s t ,  a f t e r  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s ,
b e l o n g e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  c e l e b r a t i n g  m a s s ,  and h e  p o s s e s s e d
power to a b s o l v e  the  p e n i t e n t .  These  o r d e r s  i n v o l v e d  g r e a t e r
r e s p o n s i b i l i t y .  C e l i b a c y  was r e q u i r e d  and t h e  d a i l y  r e c i t a t i o n
2
o f  th e  d i v i n e  o f f i c e  o b l i g a t o r y .
A l l  s e v e n  o r d e r s  were r e g a r d e d  as o f  d i v i n e  i n s t i t u t i o n ,  
p r e f i g u r e d  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ,  e x e r c i s e d  by C h r i s t  d u r i n g  
h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  and c o n t i n u e d  by h i s  c h u r c h .  There  
w a s , to  the  f i f t e e n t h  c e n t u r y  m in d ,  n o t h i n g  a r b i t r a r y  a b o u t  
them . They w ere  p a r t  o f  God's e t e r n a l  p la n  f o r  h i s  c h u r c h .
The o f f i c e  o f  o s t i a r i u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  as  Hugh o f  S t .  V i c t o r  
e x p l a i n e d , had been  e x e r c i s e d  by t h e  d o o r k e e p e r s  o f  the
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Old T e s ta m e n t  and by C h r i s t  i n  h i s  c l e a n s i n g  o f  t h e  t e m p l e .
The s u b d e a c o n s  c o r r e s p o n d e d  to  th e  n a t h a n e i  o f  t h e  o l d
1 .  J .  de B u rg o ,  F u p i l l a  O c u l i . pars  V I I ,  c a p . . 1 ,  E.
2 .  vV, M a s k e l l ,  Monumenta  R i t u à l l a , I I ,  1 9 6 ,
3 .  Opera Omnia, I I ,  'De S a c r a m e n t i s ' ,  l i b . . 2 ,  p a r s  3 ,  c a p . , 6
l l x
c o v e n a n t  and t h e i r  o f f i c e  had b e e n  e x e r c i s e d  by C h r i s t  i n
1
w a s h i n g  h i s  d i s c i p l e s '  f e e t .
O r d i n a t i o n s  were  h e l d  a t  f i x e d  t i m e s  i n  t h e  y e a r .
H o ly  o r d e r s  m ig h t  o n l y  be a d m i n i s t e r e d  on t h e  S a t u r d a y s  o f  
t h e  Q uatuor  temporum or  Ember weeks ( t h e  Ember d a y s  b e i n g  
the  f i r s t  W ednesday ,  F r i d a y  and S a t u r d a y  a f t e r  December 1 3 ,
Ash W ednesday,  W h it su n d a y  and S e p te m b e r  1 4 ) ,  o r  on two 
S a t u r d a y s  i n  L e n t ,  the S a t u r d a y  b e f o r e  P a s s i o n  Sunday-and  
H o ly  S a t u r d a y .  Minor o r d e r s  m i g h t ,  i n  a d d i t i o n ,  be g i v e n  a t  
mass on any Sunday o r  so l e m n  f e s t i v a l .  The t o n s u r e  m ig h t  
be g i v e n  on any  d a y .  The o r d i n a t i o n s  h e l d  d u r i n g  t h e  
e p i s c o p a t e s  o f  Walden and Bubwith a l l  o c c u r r e d  on Ember 
d a ys  and the  t o n s u r e  was g i v e n  a t  t h e  o r d i n a t i o n  c er em o n y .
A Londpn c a n d i d a t e ,  Thomas Waryn, h o w e v e r , was shown by 
the  b i s h o p  o f  H e r e f o r d  on th e  Ember F r i d a y .
O r d i n a t i o n s  were h e l d  i n  c h u r c h ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n  t h e  c a t h e d r a l .  Two o f  the  London o r d i n a t i o n s  w ere  h e l d  
i n  t h e  c h u r c h e s  o f  r e l i g i o u s  h o u s e s ,  one i n  t h e  b i s h o p ' s  
c h a p e l  and one i n  a p a r i s h  c h u r c h  ( o f  th e  b i s h o p ' s  p a t r o n a g e ) .  
The r e m a i n i n g  one  was h e l d  i n  the  c h u r c h  o f  S t .  Mary o f  th e  
A r c h e s ,  b u t  t h i s  was e x c e p t i o n a l  and w i l l  be d i s c u s s e d  
s e p a r a t e l y .
Ordi n a t i o n  was a sa c r a m e n t  and m ig h t  o n l y  be 
a p p roa ch ed  a f t e r  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  i n v o l v i n g  m in d ,  body
1 .  I b i d . ,  c a p . , 1 0 .
Ix
and s p i r i t .  C a n d id a t e s  w ere  exam in ed  d u r i n g  th e  t h r e e  d a y s
1
b e f o r e  th e  o r d i n a t i o n .  The norm al e x a m in e r  was the a r c h ­
d e a c o n .  'The n e c e s s a r y  i n q u i r i e s  c o v e r e d  a w ide  f i e l d .  For  
h o l y  o r d e r s  the  c a n d i d a t e s  must p o s s e s s  a t i t l e  ( s e e  i n f r a  ) 
and h a v e  a t t a i n e d  a c e r t a i n  a g e .  T h is  had b e e n  f i x e d  as
the  e i g h t e e n t h  y e a r  f o r  t h e  s u b d i a c o n a t e , t w e n t i e t h  f o r  t h e
2
d i a c o n a t e  and t w e n t y - f i f t h  f o r  the  p r i e s t h o o d .  A l l
s h o u l d  h a v e  r e c e i v e d  th e  o r d e r s  i n f e r i o r  to  th e  one to  w h ic h
t h e y  now a s p i r e d  and h a v e  o b s e r v e d  th e  n e c e s s a r y  i n t e r s t i c e s
or i n t e r v a l s .  I t  was s t r i c t l y  f o r b i d d e n  to r e c e i v e  a m in o r
3
and a h o l y  o r d e r  on t h e  same d a y  and an e f f o r t  had a t  one
t im e  b e e n  made to  i n s i s t  on an i n t e r v a l  o f  one y e a r
b e tw e e n  the  s u b d i a c o n a t e  and d i a c o n a t e  and a n o t h e r  b e f o r e
4
t h e  p r i e s t h o o d .  There w e r e  i n  a d d i t i o n  many i m p e d i m e n t s .
I l l e g i t i m a c y  o f  b i r t h  and b o d i l y  m u t i l a t i o n  were  i m p e d i m e n t s .  
Simony and o r d i n a t i o n  t o  p r e v i o u s  o r d e r s  by a s i m o n i a c a l  
b i s h o p  made d i s p e n s a t i o n  n e c e s s a r y .  S o r c e r e r s  , h e r e t i c s  
and named ex co m m u n ica te s  were  e x c l u d e d .  C h i l d r e n  o f  s e r f s  
o r  v i l l a i n s  s h o u l d  n o t  be a c c e p t e d  u n l e s s  manumitted by
1 .  J .  de Burgo,  F u p i l l a  O c u l i . pars  V I I , _cap_. , 3 S .
2 .  C l e m e n t i n a e . t i t . . V I ,  c a p . . 1 1 1 .  ( A .F .  F r i e d b e r g ,
Corpus J u r i s  Cano n i  c i . I I ,  1 1 4 0 ) .  S ee  a l s o  J .  de
Bu rgo ,  F u p i l l a  O c u l i . p a r s V I I ,  c a p . . 4 A.
3 .  W i l k i n s ,  I I ,  5 3 .
4 .  L.  Thomas8 i n .  A n c ie n n e  e t  N o u v e l l e  D i s c i p l i n e  de
l ' E g l i s e . I I ,  5 6 3 ,  5 6 4 .
1 x 1
t h e i r  l o r d s .  P a r t i c i p a t i o n ,  i n  any s e n s e ,  i n  t h e  s h e d d i n g  
o f  b l o o d , d i s q u a l i f i e d .  T h is  was i n t e r p r e t e d  so  t h a t  i t  
c o v e r e d  n o t  o n l y  h o m i c id e  but a l l  t h o s e  i n v o l v e d  i n  c a u s a  
s a n g u i n i s . s u c h  as Judges  and a d v o c a t e s .  Bigamy ( t h a t  i s , a 
s e c o n d  v a l i d  m a r r i a g e )  was one o f  the  m ost  s e r i o u s  i m p e d i ­
m e n t s .  D i s p e n s a t i o n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  be and was o b t a i n e d .  
There was a good d e a l  o f  e l a s t i c i t y ,  d e p e n d i n g  on t h e  g r a v i t y  
o f  t h e  im p ed im en t  and t h e  o r d e r  f o r  w h ic h  d i s p e n s a t i o n  was  
r e q u i r e d .  For  i n s t a n c e ,  as  f a r  as  b o d i l y  d e f e c t s  were  
c o n c e r n e d ,  d i s p e n s a t i o n  was g r a n t e d  more e a s i l y  f o r  m inor  
than f o r  h o l y  o r d e r s  s i n c e  t h e  c l e r k  would be l e s s  b e f o r e  
the  p u b l i c  v i e w .  For  t h e  same r e a s o n  a g r e a t e r  l a t i t u d e  
was shown to  t h e  r e g u l a r  c l e r g y .
Some l e a r n i n g  was n e c e s s a r y ,  A c e r t a i n  k n o w led g e  o f  
l a t i n  and m u s ic  was needed  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  mass and 
a r e c t o r  o r  v i c a r  s h o u l d  be a b l e  t o  i n s t r u c t  h i s  p e o p l e  
i n  t h e  e l e m e n t s  o f  r e l i g i o n .
C o n f e s s i o n  was a n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n  f o r  t h o s e  
1
to  be o r d a i n e d .  A l l  s h o u l d  be c o n f i r m e d .  I f  n o t ,  th e
b i s h o p  s h o u l d  s u p p l y  t h e  s a c r a m e n t .  A l l  s h o u l d  a p p r o a c h
2
f a s t i n g  and p r i e s t s  be p r e p a r e d  to  c o m m u n ic a te .
1 .  W. M a s k e l l ,  Monument a  R i t u a l i a . I I ,  1 6 4 .
2 .  B r i t i s h  Museum, L andsdow ne , 4 6 1 ,  5 .
I x l i
1
W a ld e n 's  r e g i s t e r  c o n t a i n s  two o r d i n a t i o n  c e r e m o n i e s ,
b u b w i t h ' s  t h r e e .  The numbers p r e s e n t e d  do n o t  seem  to
h a v e  been  e x c e s s i v e ,  r a n g i n g  from  t h i r t y - f o u r  to  a hundred
and e i g h t .  D u r in g  W a ld e n ' s  e p i s c o p a t e  t h e r e  w ere  s e v e n t y -
one p r e s e n t a t i o n s  f o r  o r d e r s  and f o u r  g i v e n  t h e  f i r s t  t o n s u r e ,
(one was a l s o  s h o r n  by t h e  b i s h o p  o f  H e r e f o r d ) .  D u r in g
B u b w i t h ' s ,  t h e  numbers w ere  one hundred and s e v e n t y - f i v e
p lu s  t w e l v e  t o n s u r a t i . Of t h e  two hundred and f o r t y - s i x
p r e s e n t a t i o n s  f o r  o r d e r s ,  one hundred and n i n e t y - t h r e e  were
f o r  h o l y  o r d e r s •
Walden and Bubwith o r d a i n e d  c a n d i d a t e s  b o t h  from  t h e i r
own d i o c e s e  and from  o u t s i d e .  A man c o u ld  be s a i d  to  b e l o n g
to a d i o c e s e  f o r  one o r  more o f  t h r e e  r e a s o n s  ; b e c a u s e  he
was born t h e r e ,  b e c a u s e  he h e l d  a b e n e f i c e  t h e r e ,  or  b e c a u s e
2
h e  l i v e d  t h e r e .  Monks b e l o n g e d  to  the  d i o c e s e  i n  w h ic h
t h e y  were  d o m i c i l e d .  One hundred and f o r t y - f i v e  o f  t h e  
e n t r i e s  on th e  o r d i n a t i o n  l i s t s  ( t o n s u r a t i  i n c l u d e d ,  e x c e p t  
Thomas Waryn, s h o r n  by t h e  b i s h o p  o f  H e r e f o r d )  c o n c e r n  men 
o f  t h e  London d i o c e s e ,  t h a t  i s  j u s t  o v e r  h a l f .  Of t h e s e ,  
e i g h t y - s e v e n ,  a l a r g e  p r o p o r t i o n ,  were  from  r e l i g i o u s  h o u s e s
1 .  P a r t i c u l a r s  o f  t h e  o r d i n a t i o n  cerem ony  and t h e  g i v i n g
o f  th e  t o n s u r e  w i l l  n o t  be g i v e n  h e r e .  They may be  found  
i n  W . M a s k e l l ,  Monumenta R i t u a l i a  J U .5 4 - 161 and 1 6 4 - 2 3 6 .  
I n t e r e s t i n g  r e p r o d u c t i o n s  o f  m e d i e v a l  p i c t u r e s  o f  the  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  th e  cerem ony  may be foun d  i n  t h e  
A l e u i n  C lub C o l l e c t i o n s , IV ,  p l a t e s  2 - 4 ,  1 0 ,  1 4 - 2 0 .
2 .  W i l k i n s ,  I I I ,  7 1 8 .
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o f  t h e  d i o c e s e .  T h i r t y - t h r o e  are  s i m p l y  d e s c r i b e d  as ' o f
t h e  London d i o c e s e ' o r  ' o f  the c i t y  o f  L on d o n ' .  This
p r o b a b l y  i n c l u d e s  m ost  o f  t h o s e  b e l o n g i n g  to  t h e  d i o c e s e  by
b i r t h  f o r  o n l y  one i s  a c t u a l l y  d e s c r i b e d  as born  t h e r e .
F o u r t e e n  were  b e n e f i c e d  i n  the  d i o c e s e  and t e n  l i v i n g  t h e r e .
Thus a l l  t h r e e  ways o f  b e l o n g i n g  to  a d i o c e s e  a re  i l l u s t r a t e d
by t h e  r e g f s t e r s .
I t  has  b e e n  n o t i c e d  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  (one
hundred and s e v e n t e e n  as compared to  one  hundred and f o r t y -
f i v e ) ,  t h a t  i s  n e a r l y  h a l f ,  o f  t h e  c a n d i d a t e s  o r d a i n e d  by
1
th e  b i s h o p s ,  came from o t h e r  d i o c e s e s .  The a v a i l a b l e
e v i d e n c e  seems t o  show t h a t  t h i s  p r o p o r t i o n  was u s u a l  a t  London
a t  t h i s  t i m e .  Under S u d b u r y ,  Kempe and F i t z h u g h  t h e  r a t i o
o f  London t o  non-London c a n d i d a t e s  seems to  h a v e  b e e n
a p p r o x i m a t e l y  t h e  sa m e ,  o r  s l i g h t l y  h i g h e r  under F i t z h u ^ .
D u r i n g  C l i f f o r d ' s  e p i s c o p a t e  more men seem t o  h a ve  b e e n
2
o r d a i n e d  from o t h e r  d i o c e s e s  t h a n  from London. A c o m p a r i s o n  
w i t h  o t h e r  d i o c e s e s  o f  a lm o s t  c o n te m p o r a r y  d a t e  seems t o  
s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  London may have  b e e n  r em a rk a b le  i n  
t h i s  r e s p e c t .  At W i n c h e s t e r  from 1380 t o  1404 t h e r e  seem  
t o  have  b e e n  t w i c e  as many c a n d i d a t e s  from t h e  d i o c e s e  as  
from e l s e w h e r e ,  w h i l e  a t  H e r e f o r d  under M a s c a l l  t h e r e  were
1 .  T h ese  s h o u l d  p o s s e s s  l e t t e r s  d i m i s s o r y  p e r m i t t i n g  them t o  
s e e k  o r d i n a t i o n  from  a b i s h o p  o t h e r  t h a n  t h e i r  d i o c e s a n .
2 .  These  f i g u r e s  a r e  b a sed  on t h e  e n t r i e s  o f  t h e  r e g i s t e r s  
c o n c e r n e d .
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n e a r l y  f o u r  t im e s  as many from t h e  d i o c e s e .  D u r in g  R e d e ' s  
e p i s c o p a t e  a t  C h i c h e s t e r  th e  r a t i o  seems t o  h a ve  b e e n  one  
t o  a p p r o x i m a t e l y  s i x  and a h a l f  and d u r i n g  t h e  y e a r s  1376  
t o  1385 a t  C o v e n t r y  and L i c h f i e l d ,  one to  s e v e n .  At 
W i n c h e s t e r  under Wykeham t h e r e  were  t w i c e  as many from t h e  
d i o c e s e  as e l s e w h e r e .  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  p r o p o r t i o n  a t  London, may be found  i n  t h e  
g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  d i o c e s e .  S i n c e  i t  c o n t a i n e d  
t h e  s e c u l a r  c a p i t a l  o f  th e  k ingdom i t  was l i k e l y  t h a t  
c l e r k s  i n  t h e  r o y a l  s e r v i c e  and t h o s e  g o i n g  t o  London on  
b u s i n e s s  o r  i n  s e a r c h  o f  p r e f e r m e n t  m ig h t  s e e k  o r d i n a t i o n  
from i t s  b i s h o p .  I t  may a d d i t i o n a l l y  be n o t e d  t h a t  a l a r g e  
number ( f o r t y - s i x  o u t  o f  one hundred and s e v e n t e e n )  were  
from th e  s e e  o f  L i n c o l n  and i t  was p r o b a b ly  e a s i e r  f o r  
g e o g r a p h i c a l  r e a s o n s ,  f o r  many men o f  t h a t  d i o c e s e  t o  o b t a i n  
o r d i n a t i o n  from t h e  b i s h o p  o f  London t h a n  from t h e i r  own 
d i o c e s a n .
The hundred  and s e v e n t e e n  were  s p r e a d  o v e r  a l a r g e  
number o f  d i o c e s e s ,  S a l i s b u r y  and R o c h e s t e r  c o n t r i b u t i n g  
one e a c h ;  Durham and C h i c h e s t e r  tw o ,  Bath and W e l l s  and 
W i n c h e s t e r  t h r e e ,  C a n ter b u ry  f o u r ,  C o v e n tr y  and L i c h f i e l d  
f i v e ,  York e i g h t ,  W o r c e s t e r  t e n ,  N orw ich  e l e v e n ,  E x e t e r  
t w e n t y - o n e  and L i n c o l n  f o r t y - s i x .  P e c u l i a r s  and exempt j u r i s  
d i c t i o n s  are  c o u n t e d  w i t h  t h e  d i o c e s e s  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  
s i n c e  t h e y  show th e  a r e a s  t h e  c a n d i d a t e s  came f r o m .  A r a t h e r
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w id e r  a r e a  seems t o  be c o v e r e d  t h a n  t h a t  i n d i c a t e d  i n  the
i n s t i t u t i o n s  r e g i s t e r s ,  a s u r p r i s i n g l y  l a r g e  number co m in g
from E x e t e r . E i ^ t  seems a r a t h e r  la r g e  number f o r  Y o r k .
A c e r t a i n  number o f  t h e s e  e x t r a - d i o c e s a n  p r e s e n t a t i o n s  may
be a c c o u n t e d  f o r  by t i t l e s  o b t a i n e d  i n  th e  London d i o c e s e
but  t h e s e  are  o n l y  a s m a l l  number. The number o f  r e g u l a r s ,
as d i s t i n c t  from s e c u l a r s  , of other d i o c e s e s  who r e c e i v e d  o r d e r s
a t  London w a s ,  h o w e v e r ,  s m a l l ;  o n l y  t w e n t y - t h r e e  o u t  o f  a
t o t a l  o f  a hundred and s e v e n t e e n ,  t h a t  i s ,  a b o u t  one f i f t h .
Of t h e s e ,  t e n ,  n e a r l y  h a l f ,  were monks o f  S t .  A l b a n s .  T h ese
may h a v e  s o u g h t  o r d i n a t i o n  from the b i s h o p  o f  London as b e i n g
more a c c e s s i b l e ,  or  a n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  may be
t h e  d e s i r e  to  a v o id  o r d i n a t i o n  by t h e i r  d i o c e s a n .  F o r  S t .
A l b a n ' s  was an exempt h o u s e  and j e a l o u s  o f  i t s  p r i v i l e g e s .
In  two c a s e s  s e c u l a r s  from  o t h e r  d i o c e s e s  a r e
m e n t io n e d  i n  th e  o r d i n a t i o n  l i s t s  w i t h o u t  l e t t e r s  d i m i s s o r y  
2
b e i n g  n o t e d . T h is  may be due to  o v e r s i g h t  on th e  p a r t  o f
th e  r e g i s t r a r .  I f  t h e y  r e a l l y  were u n p r o v id e d  w i t h  t h e
n e c e s s a r y  l e t t e r s ,  a d i s p e n s a t i o n  would  a f t e r w a r d s  h a v e  t o
3
be o b t a i n e d  to  c o n f i r m  the  o r d e r s  r e c e i v e d .
1 .  There  seem s t o  be no obvious^ e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s .  
O r d i n a t i o n s  were h e l d  r e g u l a r l y  a t  t h i s  t im e  as t h e  
S t a f f o r d ' s  r e g i s t e r  sh o w s ,
2 .  Clement Dens t o n  and Thomas F ram p to n .  I n f r a  1 3 7 ,  1 4 3 .
3 .  I r e n e  C h u r c h i l l ,  C a n ter b u ry  A d m i n i s t r a t i o n .  I ,  1 0 5 .
I x v i
When a c a n d i d a t e  was o r d a i n e d  t o  h o l y  o r d e r s  he m ust  
1
p o s s e s s  a t i t l e ,  t h a t  i s  n o m i n a t i o n  t o  some p o s i t i o n  o f
d u t y  a s s u r i n g  s u p p o r t  f o r  h i m .  A b i s h o p  o r d a i n i n g  a c l e r k
w i t h o u t  a t i t l e  c o u l d  bo h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  m a in t e n a n c e
2
u n t i l  he p r o v id e d  him w i t h  a b e n e f i c e .  T h is  was i m p o r t a n t  
s i n c e  i t  r e c o g n i z e d  b o th  the  need f o r  d e f i n i t e  employment  
f o r  t h e  c l e r g y  and the  n e c e s s i t y  o f  l i m i t i n g  t h e i r  numbers 
i n  r e g a r d  to  t h e  b e n e f i c e s  a v a i l a b l e .  The d a n g er  o f  
vagabond c l e r k s  o u g h t  by t h i s  means to  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
r e d u c e d .  The t i t l e  m ust  n o t  be a f e i g n e d  o n e ,  t h o u g h  
I n n o c e n t  I I I  s u g g e s t e d  t h a t  t r i c k e r y  was n o t  uncommon. He 
d e c l a r e d  t h a t  i f  a c l e r k  desiring t h e  s u b d i a c o n a t e ,  b u t  p o s s e s s ­
i n g  no t i t l e ,  s h o u l d  p e r su a d e  an incum b en t  to  p r e s e n t  him  
under t h e  t i t l e  o f  h i s  c h u r c h ,  he h i m s e l f  p r o m i s i n g  t o
3
e x a c t  n o t h i n g ,  he  would be g u i l t y  o f  t h e  s i n  o f  s im o n y .
Of th e  one hundred and n i n e t y - t h r e e  who were  c a n d i d a t e s  
f o r  h o l y  o r d e r s  a t  t h i s  t i m e ,  e i g h t y - s e v e n  were  r e g u l a r s  
and w ere  o r d a i n e d  to  t h e  t i t l e  o f  t h e i r  h o u s e s . Twenty were  
o r d a i n e d  to  t h e  t i t l e  o f  t h e i r  b e n e f i c e s .  Two w ere  o r d a i n e d  
t o  the  t i t l e s  o f  p a r i s h  c h u r c h e s  b u t  b o t h  o f  t h e s e  can  be 
proved  from o t h e r  s o u r c e s  t o  h a v e  b e e n  r e c t o r s  o f  t h e  c h u r c h e s
1 .  W i l k i n s ,  1 ,  5 0 6 .
2 .  I b i d .
3 .  l i .  ^Thomas3 i n .  A n c ie n n e  e t  N o u v e l l e  D i s c i p l i n e  de 
l ' E g l i s e . I I ,  5 1 .
I x v i l  I
1
c o n c e r n e d . One man was o r d a i n e d  t o  t h e  t i t l e  o f  h i s  
p a t r i m o n y .  None were o r d a i n e d  on t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  The r e m a i n i n g  e i ^ t y - t h r e e  o r d i n a t i o n s  
were t o  t h e  t i t l e s  o f  r e l i g i o u s  c o r p o r a t i o n s .  T h is  r a i s e s  an 
i n t e r e s t i n g  p o i n t .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a t  one t im e  su c h  a 
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s e c u l a r  a s s i s t a n c e  can  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  
by the  r e l i g i o u s  h o u s e s .  By t h i s  d a t e  many l i v i n g s  had in d e e d  
b e e n  a p p r o p r i a t e d  and o t h e r  r e c t o r i e s ,  v i c a r a g e s  and c h a n t r i e s  
w ere  i n  t h e i r  g i f t .  S e c u l a r  p r i e s t s  w ere  so m e t im e s  used  
t o  s e r v e  c h a n t r i e s  i n  t h e  r e l i g i o u s  h o u s e s  t h e m s e l v e s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  r e g u l a r  canons were  so m e t im e s  used  t o  s e r v e  
p a r o c h i a l  c u r e s .  The r e a l  prob lem  i s  t h a t  i f  t h e s e  
o r d in a n d s  w ere  a l l  r e a l l y  used  i n  t h e  s e r v i c e  o f  the  
r e l i g i o u s  h o u s e s ,  w h ere  d i d  t h e  n e c e s s a r y  s e c u l a r s  f o r  
p a r o c h i a l  work come from? Out o f  one hundred  and n i n e t y -  
t h r e e  p r e s e n t a t i o n s ,  one hundred  and s e v e n t y  w ere  e i t h e r  
r e l i g i o u s  o r  o r d a i n e d  to  th e  t i t l e  o f  r e l i g i o u s  c o r p o r a t i o n s .
Of t h e  r e m a i n d e r ,  t w e n t y - t w o  were a l r e a d y  b e n e f i c e d ,  A c e r t a i n  
number o f  men was needed  to  s e r v e  t h e  c h a n t r i e s  n o t  i n  
m o n a s t i c  p a t r o n a g e .  A l s o ,  m ost  p a r i s h e s ,  i n  a d d i t i o n  to  th e  
r e c t o r  o r  v i c a r ,  were p r o v i d e d  w i t h  an u n b e n e f i c e d  s t i p e n d i a r y  > 
c h a p l a i n  known as t h e  p a r i s h  c h a p l a i n ,  c u r a t e  or  p r i e s t .  •
I t  m ig h t  be e x p e c t e d  t h a t  s u c h  men m ig h t  be o r d a i n e d  t o  the
1 .  Thomas W arre ,  r e c t o r  o f  Uplowman and Thomas S h e p e y ,  
r e c t o r  o f  A t h e r i n g t o n .
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t i t l e  o f  a p a r i s h  c h u r c h  o r  o f  t h e  in c u m b e n t .  A c o m p a r i s o n
w i t h  o t h e r  r e g i s t e r s  shows t h a t  London was n o t  u n u s u a l  i n  
1
t h i s  r e s p e c t .  O r d i n a t i o n s  to  the  t i t l e  o f  a p a r i s h  c h u r c h  
(as d i s t i n c t  from b e n e f i c e s )  are  e x t r e m e l y  r a r e . O r d i n a t i o n s  
t o  t h e  t i t l e  o f  a p a tr im o n y  are  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  num bers .  I t  i s  thus  p o s s i b l e  ( i t  d a r e  n o t  be 
s t a t e d  more p o s i t i v e l y  t h a t  many o f  t h o s e  o r d â i n e d  to  t h e  
t i t l e  o f  r e l i g i o u s  c o r p o r a t i o n s  were n o t  r e a l l y  i n t e n d e d  f o r  
b e n e f i c e s  or  d u t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  h o u s e s  c o n c e r n e d .
Very l i t t l e  work h as  b e e n  a t t e m p t e d  on t h e  m e d i e v a l  o r d i n a t i o n  
l i s t s  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  on t h i s  
problem  m i ^ t  s u g g e s t  some o t h e r  e x p l a n a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  s e e k i n g  o f  a t i t l e  from  m o n a s t i c  h o u s e s  d o e s  seem a 
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n .  The r e a s o n  f o r  t h i s  m ig h t  p o s s i b l y  
be s i m i l a r  t o  t h e  c a s e  q u o ted  e a r l i e r  from  I n n o c e n t  I I I .
Many s o u g h t  h o l y  o r d e r s  b u t  were  u n a b le  a t  t h e  t im e  to  
o b t a i n  e m p loy m en t .  A f t e r  a l l ,  a t i t l e  was n e c e s s a r y  f o r  
t h e  s u b d i a c o n a t e  and d i a c o n a t e  and su b d e a c o n s  and d e a c o n s  
c o u ld  n o t  be em ployed  so  g e n e r a l l y  or  u s e f u l l y  as  p r i e s t s .
They c o u ld  n e i t h e r  h e a r  c o n f e s s i o n s  n o r  c e l e b r a t e  mass and 
so  w ou ld  be o f  l i t t l e  u s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  an a b s e n t e e  
r e c t o r  or  v i c a r .  Thus t h e r e  was a ch a n ce  t h a t  a man m i ^ t  
be a b l e  to  o b t a i n  employment when he was p r i e s t ,  th o u g h  n o t
1 .  S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  H e r e fo r d  r e g i s t e r  o f  Mas c a l l ,  
th e  C h i c h e s t e r  r e g i s t e r  o f  Rede and the  W i n c h e s t e r  
r e g i s t e r  o f  Wykeham.
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b e f o r e .  Y e t  a t i t l e  was r e q u i r e d  f o r  t h e  s u b d i a c o n a t e .
The t y p e  o f  c a n d i d a t e  a c c e p t e d  f o r  o r d i n a t i o n  i s  o f
g r e a t  i n t e r e s t  and im p o r ta n c e  s i n c e  i t  u l t i m a t e l y  a f f e c t e d
th e  p a r i s h e s ,  w h e t h e r  i n  th e  d i o c e s e  o r  e l s e w h e r e .  I t  i s
u n f o r t u n a t e l y  d i f f i c u l t  to  g a i n  d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t
many o f  t h o s e  o r d a i n e d ,  e s p e c i a l l y  the  u n b e n e f i c e d .
A few remarks may, h o w e v e r ,  be made.  F i r s t l y ,  none
o f  t h o s e  o r d a i n e d  are  s a i d  to  ha ve  u n i v e r s i t y  d e g r e e s ,  n o r
are  any d e s c r i b e d  as members o f  u n i v e r s i t y  c o l l e g e s  o r  h a l l s .
T h is  may p r o b a b l y  be a c c o u n t e d  f o r  by the  s h o r t n e s s  o f  th e
two e p i s c o p a t e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s e v e r a l  o f  t h o s e  o r d a i n e d
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o b t a i n e d  d e g r e e s  l a t e r .  In  1411 W i l l i a m  B r i s towe i s  
r e f e r r e d  to  as  a m a s t e r  and b a c h e l o r  o f  c a n o n  law and 
A u g u s t i n  S t r o d e  i s  found l a t e r  as  a m a s t e r  and B .C .L .
Roger  C a p i t e y n e  had a d i s p e n s a t i o n  f o r  a b s e n c e  t o  s t u d y  f o r  
a y e a r  and Henry Kays l a t e r  became an a r c h d e a c o n  f o r  w h ic h  
an a c q u a i n t a n c e  w i t h  canon  law was n e c e s s a r y .
S e v e r a l  were i n  th e  r o y a l  s e r v i c e .  Henry Kays 
(m e n t io n e d  a b o v e )  was by 1410 k e e p e r  o f  the h a n a p e r .  John  
T h o r a lb y  was a l r e a d y  a k i n g ' s  c l e r k  i n  1 4 0 4 .  Thomas B u r t o n ,  
o r d a i n e d  p r i e s t  i n  1 4 0 7 ,  was e n g a g e d  i n  th e  r o y a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n  by 1406 and Johan nes  T y l t o n  who was a canon  o f  S t .  
M a r t in  l e  Grand may h a v e  had some i n f l u e n c e  w i t h  t t e  k i n g ,
1 .  The a u t h o r i t i e s  f o r  t h e s e  s t a t e m e n t s  w i l l  be fo u n d  
i n  t h e  a p p e n d i x .
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s i n c e  i t  was a r o y a l  p e c u l i a r .  I t  i s  n o t e w o r t h y  h o w ever  
t h a t  none o f  t h o s e  m e n t io n e d  i n  t h e s e  two p a r a g r a p h s  w e r e ,  
w i t h  the  e x c e p t i o n  o f  T y l t o n ,  o f  t h e  London d i o c e s e .  They  
were  a l l  o r d a i n e d  on t h e  s t r e n g t h  o f  l e t t e r s  d i m i s s o r y , .
This  may p o s s i b l y  s u g g e s t  a t e n d e n c y  f o r  t h e  more e d u c a t e d  
o r  a b l e  t o  s e e k  p r e f e r m e n t  o r  s e r v i c e  i n  London, but  o n l y  
a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  o t h e r  London r e g i s t e r s  c o u ld  p rove  
t h i s  p o i n t .
One o f  t h e  f r i a r s  m i n o r , John T i l n e y e , h o w e v e r ,  
became e m in e n t  l a t e r ,  th o u g h  he was a p p a r e n t l y  i n  r e a l i t y  a 
C a r m e l i t e .  He h e l d  a d o c t o r a t e  i n  t h e o l o g y ,  became a d i s ­
p u t a n t  o f  some n o t e  and o b t a i n e d  d i s t i n c t i o n  as an e x p o n e n t  
o f  t h e  s c r i p t u r e s .  He w r o t e  s e v e r a l  t r e a t i s e s ,  o f  w h ic h  
o n l y  one now r e m a i n s .
Of t h e  b e n e f i c e d  c l e r g y ,  f o u r  h e l d  b e n e f i c e s  w i t h o u t
c u r e .  Two have a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  s i n c e  t h e y  a p p e a r  i n
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t h e  i n s t i t u t i o n  l i s t s .  Of t h e  r e m a i n d e r ,  i t  may be s a i d  
t h a t  t h e y  a p p ea r  to  h ave  a t t e m p t e d  to  p r o c u r e  t h e  n e c e s s a r y  
o r d e r s  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e .  The a v a i l a b l e  e v i d e n c e  
does  n o t  seem to  s u g g e s t  any g e n e r a l  a t t e m p t  t o  evade  the  
o b l i g a t i o n  o f  o b t a i n i n g  the  p r i e s t h o o d ,  thou gh  Thomas W arre ,  
who o b t a i n e d  a b e n e f i c e  i n  1401  d i d  n o t  r e c e i v e  th e  d i a c o n a t e  
u n t i l  1 4 0 7 ,  a l o n g  i n t e r v a l .
I f  t h e  i n t e r v a l s  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  o r d e r s  are
1 ,  John hys and John R ew ard .
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s t u d i e d ,  i t  seem s c l e a r  t h a t  t h e  canons  w ere  n o t  a lw a ys
s t r i c t l y  o b s e r v e d .  Walden and Bubwith  e a c h  o r d a i n e d  a man
as a c o l i t e  and su b d ea c o n  on t h e  same d a y .  Y e t  th o u g h
c a n o n i c a l l y  i r r e g u l a r  i t  d o e s  n o t  se em  t o  h a v e  been  u n u s u a l .
C a n d id a t e s  who r e c e i v e d  the  d i a c o n a t e  or  p r i e s t h o o d  a t
London b u t  t h e  p r e c e d i n g  o r d e r s  e l s e w h e r e ,  can  be shown to
have  r e c e i v e d  a m inor  and a h o l y  o r d e r  t o g e t h e r ,  from  o t h e r
b i s h o p s  ( t h r e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  from the  a r c h b i s h o p  o f
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C a n te r b u r y  and one  from th e  b i s h o p  o f  H e r e f o r d ) ,  N i n e t e e n  
r e c e i v e d  t h e  s u b d i a c o n a t e  w i t h i n  a p e r i o d  o f  s i x  months or  
l e s s ,  th o u g h  t e n  w a i t e d  a y e a r  o r  m ore .  I t  seems a l s o  q u i t e  
c l e a r  t h a t  t h e  i n t e r v a l  o f  one y e a r  b e tw e e n  t h e  s u b d i a c o n a t e  
and d i a c o n a t e  was n o t  r i g i d l y  o b s e r v e d .  Of t h o s e  o r d a i n e d  
d e a c o n s  by Walden and B u b w ith ,  whose p r e v i o u s  o r d e r s  can be 
t r a c e d ,  o n l y  t e n  o b s e r v e d  t h e  c a n o n i c a l  y e a r  ( a l l  t h e s e ,  w i t h  
one  e x c e p t i o n  w ere  r e l i g i o u s ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t w e n t y -  
two were  o r d a i n e d  w i t h i n  a s h o r t e r  t i m e ,  f o u r t e e n  o f  t h e s e  
b e i n g  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s .  T h is  a g a i n  was n o t  u n u s u a l .  
T h i r t e e n  men who w ere  o r d a i n e d  su b d e a c o n  a t  London r e c e i v e d  
t h e  d i a c o n a t e  from  t h e  a r c h b i s h o p  o f  C a n te r b u r y  ( e i t h e r  a c t i n g  
as d i o c e s a n  o f  t h e  s e e  o f  C a n te r b u r y  o r  o r d a i n i n g  f o r  the  
v a c a n t  s e e  o f  London) w i t h i n  l e s s  th a n  a y e a r  and t h r e e  
s i m i l a r  i n s t a n c e s  o c c u r r e d  a t  C h i c h e s t e r ,  The same t e n d e n c y
1 .  The i n f o r m a t i o n  on w h ic h  t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  b a sed  i s  
c o l l e c t e d  under  s e p a r a t e  b i o g r a p h i e s  i n  t h e  a p p e n d i x .
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may be o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  to  t h e  p r i e s t h o o d .  No p o s i t i v e  
e x a m p les  can  be shown o f  c a n d i d a t e s  w a i t i n g  a f u l l  y e a r  
a f t e r  th e  d i a c o n a t e .  On the  o t h e r  hand t w e n t y  a re  known to  
h a v e  become p r i e s t s  a f t e r  an i n t e r v a l  o f  l e s s  th a n  a y e a r .  
Tw elve  (and p r o b a b l y  f o u r  m ore)  o b t a i n e d  th e  o r d e r  a f t e r  
t h r e e  m o n th s .  Here a g a i n  h o v /e v e r , p a r a l l e l  i n s t a n c e s  can  
be f o u n d .  B i g h t  men who were  o r d a i n e d  d e a c o n s  by t h e  b i s h o p  
o f  London r e c e i v e d  t h e  p r i e s t h o o d  from the a r c h b i s h o p  i n  
l e s s  t h a n  a y e a r .  I t  i s  a d m i t t e d  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  a r e  
f a r  from c o m p l e t e  as d e t a i l s  a r e  known a b o u t  o n l y  a few o f  
t h e  men o r d a i n e d .  Y e t  e v e n  w i t h  t h i s  r e s e r v a t i o n  t h e y  a r e  
s i g n i f i c a n t .  For t h e y  c l e a r l y  show t h a t  th e  i n t e r v a l s  b e t w e e n  
t h e  r e c e p t i o n  o f  the  d i f f e r e n t  o r d e r s  w ere  o f t e n  v e r y  s h o r t  
i n d e e d  t h a t  men m ig h t  a p p l y  f o r  t h e  n e x t  o r d e r  a t  the  n e x t  
o r d i n a t i o n .  The r e a s o n  f o r  t h i s ,  w a s ,  m ost  p r o b a b l y ,  th e  
i n t e n t i o n  o f  r e a c h i n g  th e  p r i e s t h o o d  as s p e e d i l y  as p o s s i b l e .  
P o s s i b l y  t h e  s u b d i a c o n a t e  and d i a c o n a t e  were c e a s i n g  to  
become im p o r t a n t  as th e  m inor  o r d e r s  l o s t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  
a t  an  e a r l i e r  d a t e .  I/'/hat w ere  r e a l l y  n eeded  w e r e  p r i e s t s  t o  
s a y  m a s s .
I t  has  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d  t h a t  a b i s h o p  m ig h t  employ  
a n o t h e r  t o  a c t  as  h i s  d e p u t y .  T h is  happened t w i c e  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  under  c o n s i d e r a t i o n .  The i n s t a n c e  o c c u r r i n g  under  
Bubwith  may be s p e e d i l y  d i s m i s s e d .  H is  f i r s t  o r d i n a t i o n  was  
p e r fo rm ed  by W i l l i a m  T o r n a c e n s i s  who had b e e n  a p p o i n t e d
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d u r i n g  the  s c h i s m  to  t h e  s e e  o f  Tournay i n  B e lg i u m .  He
c e l e b r a t e d  by l i c e n c e  from Bubwith and had p r e v i o u s l y
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o r d a i n e d  f o r  t h e  London d i o c e s e  s i n c e  1 3 9 9 .
The c a s e  o c c u r r i n g  under Walden i s  how ever  more
u n u s u a l .  H is  r e g i s t e r  c o n t a i n s  a l i s t  o f  o r d e r s  g i v e n  by
Thomas, a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  i n  t h e  c h u r c h  o f  S t .  Mary
o f  t h e  A rches  a t  London (an a r c h i é p i s c o p a l  p e c u l i a r )  on
December 1 9 ,  1405 tam su a  a u c t o r i t a t e  p r o p r i a  quam v i c e  e t
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a u c t o r i t a t e  d i c t i  d o m in i  L o n d o n ie n s  i s  s i b i  c o m m i s s i s .  The n
f o l l o w s  a l i s t  o f  men o f  t h e  London d i o c e s e ,  p lu s  e i g h t  from
o t h e r  d i o c e s e s .  Thus i t  a p p ea r s  t h a t  t h e  a r c h b i s h o p  o f
C a n te r b u r y  i s  o r d a i n i n g  f o r  the  b i s h o p  o f  London,  bu t  i n  h i s
own p e c u l i a r  c h u r c h .  ‘The c o r r e s p o n d i n g  e n t r y  i n  t h e  C a n te r b u r y
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r e g i s t e r ,  h o w e v e r ,  throw s a d d i t i o n a l  l i g h t  on the  p r o b le m .
The h e a d i n g  to  t h e  l i s t  s u g g e s t s  s i m p l y  t h a t  i t  i s  an o r d i n a r y  
o r d i n a t i o n  by t h e  a r c h b i s h o p  f o r  h i s  d i o c e s e .  There i s  no 
m e n t io n  o f  t h e  b i s h o p  o f  London .  Then f o l l o w s  a l i s t  o f  
o r d in a n d s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  a c o l i t e s  w h ic h  i n c l u d e s  t h e  
London s e c u l a r s  p l u s  one r e g u l a r ,  b r a c k e t e d  t o g e t h e r ,  w i t h  
t h e  words I s t i  f u e r u n t  p r a e s e n t a t i  domino p e r  e p i s c o p u m  
London^. The o t h e r  London r e g u l a r s  are  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
b r a c k e t ,  b u t  t h e i r  o r d e r  and h o u s e  a re  g i v e n ,  w i t h  t h e  word
1 .  W. B t u b b s ,  R e g i s t r u m  Sacrum A n g l i c a n u m ,  1 9 8 .
2 .  I n f r a  5 2 ,  5 3 .
3 .  A r u n d e l ,  3 34 ^ -33 5 Y
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London^. They a re  n o t  o r d a in e d  by l e t t e r s  d i m i s s o r y  as  a r e  c a n ­
d i d a t e s  from o t h e r  d i o c e s e s .  E n t r i e s  under  s u b d e a c o n  are  
a r ra n g ed  i n  th e  same manner but  t h o s e  under  d e a c o n  and p r i e s t  
o m i t  t h e  b r a c k e t  and e x p l a n a t o r y  n o t e .  I t  seems c l e a r ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  as f a r  as C a n te r b u r y  was c o n c e r n e d ,  t h i s  was 
an o r d i n a r y  o r d i n a t i o n ,  a c e r t a i n  number o f  c a n d i d a t e s  b e i n g  
o r d a i n e d  a t  t h e  same t im e  f o r  the  b i s h o p  o f  London. I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  W alden may h a v e  b e e n  i l l ,  or  o t h e r w i s e  un ab le  
to  s t a n d  t h e  s t r a i n  o f  an o r d i n a t i o n ,  ( h i s  d e a t h  f o l l o w e d  i n  
a few  w e e k s '  t i m e )  and t h a t  A r u n d e l  had a l r e a d y  p r o v i d e n t i a l l y  
a r ra n g ed  an o r d i n a t i o n  i n  London a t  S t ,  M ary's  and c o n s e n t e d  
t o  r e c e i v e  t h e  London o r d in a n d s  a l s o .  The r e l a t i o n s  b e t w e e n  
th e  two a re  known to have  b e e n  f r i e n d l y .  No o t h e r  exam ple  
o f  su c h  an o r d i n a t i o n  i s  known a t  London ,  thou gh  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  s o m e t h i n g  somewhat s i m i l a r  happened a t  C h i c h e s t e r  
a t  an e a r l i e r  d a t e .  M iss  I r e n e  C h u r c h i l l  m e n t io n s  t h a t  under  
a r c h b i s h o p  Pecham o r d i n a t i o n s  w ere  h e l d  a t  S o u t h  M a i l i n g  
(an a r c h i é p i s c o p a l  p e c u l i a r  i n  t h e  s e e  o f  C h i c h e s t e r ) ,  a t  
w h ic h  t h e  o f f i c i a l  o f  t h e  b i s h o p  o f  C h i c h e s t e r ,  on h i s
a u t h o r i s a t i o n ,  p r e s e n t e d  c a n d i d a t e s  o f  t h e  d i o c e s e  to  t h e
1
a r c h b i s h o p  f o r  o r d i n a t i o n .  T h is  a l s o  happened  a t  S l i n d o n
2
f e l so  a p e c u l i a r )  under t h e  same a r c h b i s h o p .  An o r d i n a t i o n
1 .  C a n te r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n ,  I ,  9 7 ,
2 .  R e g i s t r u m  E p i s t o l a r u m  J .  Pecham , I I I ,  1 0 4 9 .
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l i s t  o f  S u d b u ry ,  b i s h o p  o f  London c o n t a i n s  the  names o f
a c o l i t e s  a d m i t t e d  by th e  b i s h o p  o f  W in c h e s t e r  b u t  o r d a in e d
1
by th e  b i s h o p  o f  London by l e t t e r  to  him under  s e a l .  'This 
o r d i n a t i o n  however was h e ld  i n  the  c a t h e d r a l .  I t  seems 
t h e r e f o r e  t h a t  the  c a s e  was n o t  a b s o l u t e l y  u n p r e c e d e n t e d .
The f a c t  t h a t  t h e  c h u r c h  was a p e c u l i a r  y e t  i n  t h e  d i o c e s e  
had th e  a d v a n ta g e  t h a t  i t  was n e a r ,  and y e t  t h e r e  was no 
d a n g e r  o f  a p r e c e d e n t  f o r  f u r t h e r  a r c h i é p i s c o p a l  powers b e in g  
s e t  up .  I t  i s  u n l i k e l y ,  how ever ,  t h a t  th o u g h  t h e  i n c i d e n t  i s  
i n t e r e s t i n g ,  i t  i s  o f  f u n d a m e n ta l  c o n s t i t u t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .
I t  i s  however i m p o r t a n t  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  
d e t a i l  i n  t h e  two l i s t s .  The C a n te r b u r y  l i s t  om its  th e  t h r e e  
t o n s u r a t i  who head the  London c a t a l o g u e .  On th e  o t h e r  h a n d ,  
two o f  them a p p e a r  among th e  a c c o l i t i  o f  A ru n d e l .  Y et  t h e  
name o f  Richard. A c to n ,  found i n  W a ld en 's  r e g i s t e r ,  i s  m i s s i n g  
f rom th e  a r c h i é p i s c o p a l  l i s t s  o f  s u b d e a c o n s .  The l i s t s  o f  
deacons  a re  i d e n t i c a l .  Three f r i a r s  m in o r ,  how ever ,  who a re  
unmentioned i n  W alden ,  a p p e a r  among the  p r i e s t s  i n  t h e  con­
te m p o ra ry  r e g i s t e r .  The o n ly  c o n c l u s i o n  t h a t  can  be drawn 
f rom t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e  l i s t s  were  
c o m p le t e ly  a c c u r a t e .  There a re  two p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h i s ;  e i t h e r  n e i t h e r  r e g i s t r a r  to o k  p a in s  to  s e c u r e  a c c u r a c y ,  
t h i n k i n g  t h a t  the  o t h e r  was r e a l l y  c o n c e rn e d  i n  t h e  m a t t e r ;
1 ,  S u d b u ry ,  I I ,  83 .
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or e l s e ,  p o s s i b l y ,  o th e r  o r d in a t i o n  l i s t s ,  i f  o n ly  they  
could be checked,  ( t h i s  i s  an unusual o p p o r t u n i t y ) ,  would 
f r e q u e n t ly  show o m is s io n s .
CHAPTER I V .
THE EXTERNAL RELAT IONS OF THE SEE
A lthough  th e  d i o c e s e  was t h e  no rm al  a d m i n i s t r a t i v e  
d i v i s i o n  o f  the  c h u r c h ,  i t  was n o t  an i s o l a t e d  o r  c o m p le t e ly  
s e l f - s u f f i c i e n t  u n i t .  There was b u t  one c h u r c h ,  h o l y ,  
c a t h o l i c  and a p o s t o l i c ,  and a d i o c e s e  n o t  i n  communion w i t h  
o t h e r  c a t h o l i c  d i o c e s e s ,  above a l l ,  a d i o c e s e  n o t  in  communion 
w i t h  the see  o f  Rome, would be i n  a s t a t e  o f  s c h i s m ,  A c e r t a i n  
amount o f  s u p e r v i s i o n  was c l e a r l y  n e c e s s a r y ,  f o r  a l t h o u g h  the  
ch u rch  as a whole co u ld  n e v e r  e r r  i n  h e r  t r a d i t i o n  o f  th e  
t r u t h  she had l e a r n e d  from the  a p o s t l e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  
was m a n i f e s t l y  p roved  t h a t  i n d i v i d u a l  b i s h o p s  co u ld  e r r ,  and 
t h e i r  e r r o r  m ig h t  a f f e c t  n o t  o n ly  t h e i r  own s a l v a t i o n ,  b u t  
t h a t  o f  t h e i r  p e o p l e .  By t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  was 
l i t t l e  f e a r  o f  a c t i v e  e p i s c o p a l  h e r e s y ,  b u t  t h e  growth i n  
f reedom  o f  com m unications  had l e d  to  c l o s e r  c o n t a c t s  be tw een  
the  i n d i v i d u a l  b i s h o p s  and the  a r c h b i s h o p  and p o p e ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  th e  pope .
The e x t e r n a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  s e e  may be d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  m ain  c l a s s e s ;  r e l a t i o n s  w i t h  the  p o p e ,  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  a r c h b i s h o p  and p ro v in c e  o f  C a n te r b u r y  and r e l a t i o n s  w i t h  
th e  k i n g .
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The Pope
R e l a t i o n s  b e tw e e n  the  pope and the  b i s h o p s  o f  London
seem  to have b e e n  norm al  and u n e v e n t f u l  d u r i n g  t h e  p e r i o d
under  c o n s i d e r a t i o n .  D i r e c t  c o n t a c t s  were  f e w .  'The pope
was o f f i c i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  a p p o in t m e n t  o f  b o t h  Vfalden
and B u b w ith  to  s e e  o f  London b y  h i s  b u l l s  o f  p r o v i s i o n ,  b u t
th e  w i s h e s  o f  t h e  k i n g  and th e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  p o l i t i c a l
s i t u a t i o n  r a t h e r  th a n  the p e r s o n a l  w i s h e s  o f  t h e  pope were
more o f t e n  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  i n  a p p o i n t m e n t s ,  as
W a ld e n 's  t e n u r e  o f  the  s e e  o f  C a n te r b u r y  s h o w s . Buch m a t t e r s
were a q u e s t i o n  o f  m u tu a l  a g r e e m e n t  and accom m odat ion  b e t w e e n
1
k i n g  and p o p e .
2
The r e g i s t e r s  c o n t a i n  a c o p y  o f  o n l y  one p a p a l  b u l l .
This  i s  r e c i t e d  i n  a l e t t e r  o f  B u b w i t h ' s  w h ic h  i s  e n t e r e d  
i n  h i s  r e g i s t e r .  I t  i s  n o t  e n t e r e d  on i t s  own a c c o u n t .  I t  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  a p e r f e c t l y  s t r a i ghtforjvard  p i e b e  o f  
b u s i n e s s ,  the  e x a m i n a t i o n  o f  a p r o s p e c t i v e  n o t a r y  p u b l i c .
The C a le n d a r  o f  P a p a l  L e t t e r s  f o r  t h i s  p e r i o d  c o n t a i n s  
numbers o f  g r a n t s  o f  t h i s  o f f i c e .  In  t h i s  c a s e  th e  o f f i c e  
was g r a n t e d  to  Thomas H y l l ,  a c l e r k  o f  the  d i o c e s e  o f  Y o r k ,  
b u t  o n l y  on c o n d i t i o n  t h a t  he was found w o r t h y ,  the  b i s h o p  
o f  London b e i n g  a p p o i n t e d  e x a m i n e r ,  Bubwith  exam in ed  h im ,
1 .  A. H a m il to n  Thompson, The E n g l i s h  C l e r g y . l b .
2 .  I n f r a  1 3 0 .
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found him  s u i t a b l e  and Thomas t o o k  the  n o t a r i a l  o a t h  b e f o r e
h im .  He was i n v e s t e d  by the  b i s h o p  w i t h  the  sy m b o ls  o f  h i s
o f f i c e  and the n e c e s s a r y  l e t t e r s  were  drawn u p .  This  was a
norm al  and s t r a i g h t f o r w a r d  m a t t e r ,  o f  no s p e c i a l  c o n s t i t u t i o n a l
s i g n i f i c a n c e .  The o n l y  p o i n t  o f  i n t e r e s t  a b o u t  the  p r o c e e d i n g s
i s  t h a t  t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  the  g r a n t  i n  the  C a le n d a r  o f
P a p a l  L e t te r s  .
I t  i s  almost c e r t a i n ,  however,  th a t  o th e r  b u l l s  were
a d d r e s s e d  t o  th e  b i s h o p s .  The C a le n d a r  o f  P a p a l  L e t t e r s
m e n t io n s  a mandate to  th e  b i s h o p  o f  London c o n c e r n e d  w i t h
1
an a p p r o p r i a t i o n  to  th e  abb ey  o f  W e s t m i n s t e r .  The a b s e n c e
o f  t h i s  docum ent  from the  r e g i s t e r  may p e r h ap s  be e x p l a i n e d
by i t s  date  (two days a f t e r  Bubwith's p r o v i s i o n )  which i s
some t im e b e f o r e  the  r e g i s t e r  b e g i n s ,  or  by i t s  s u b j e c t
m a t t e r ,  s i n c e  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  W e s t m i n s t e r ,  w h ic h  was
an exempt abbey. Moreover, the b e n e f i c e  concerned was not
i n  th e  d i o c e s e .  On the  o t h e r  h a n d ,  i t  m ig h t  be e x p e c t e d
t h a t  a mandate c o n c e r n i n g  d i s p u t e d  o f f e r i n g s  would  be c o p i e d
2
i n t o  t h e  r e g i s t e r ,  y e t  t h e r e  i s  no t r a c e  o f  i t .  I t  may h av e  
been  i n c l u d e d  among th e  memoranda, h o w e v e r ,  th e  a b s e n c e  
o f  t h e s e  docum ents  from th e  r e g i s t e r s  has  b e e n  a l r e a d y  n o t e d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  th e  C a le n d a r  o f  P a p a l  L e t t e r s  
seems to  c o n t a i n  no r e f e r e n c e s  to  p r o v i s i o n s  t o  b e n e f i c e s  i n
1 ,  C . P . L . , V I ,  8 0 .
2 .  I b i d . , 1 0 7 .
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t h e  London d i o c e s e  a t  t h i s  d a t e .  Y et  th e  C a le n d a r  o f  P a t e n t
1
R o l l s  s u g g e s t s  t h a t  p r o v i s i o n s  were made.  H o w ev er ,  n e i t h e r
o f  the men s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d  seem t o  have  o b t a i n e d
b e n e f i c e s  from t h e  b i s h o p  o f  London th o u g h  t h e y  may have
r e c e i v e d  them from the o t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  p a t r o n s  m e n t io n e d
In t h e  l i c e n c e s  ,
The main c o n t a c t  b e tw e e n  pope and d i o c e s e ,  h o w e v e r ,
seems to  have  b e e n  o v e r  th e  m a t t e r  o f  d i s p e n s a t i o n s  or
i n d u i t s . I n d i v i d u a l s  a p p e a l e d  to  th e  pope f o r  c e r t a i n
p r i v i l e g e s  and t h e s e  were g r a n t e d  t o  them d i r e c t l y  and n o t
th r o u g h  t h e i r  b i s h o p .  They were  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  m a t t e r s
2 3
as t h e  c h o i c e  o f  c o n f e s s o r s ,  t h e  u s e  o f  p o r t a b l e  a l t a r s ,
4
d i s p e n s a t i o n  f o r  p l u r a l i t y  and the  c e l e b r a t i o n  o f  mass i n
5
p l a c e s  under  an i n t e r d i c t .  A n other  i n d u i t  a l l o w e d  a
f r a t e r n i t y  t o  have d a i l y  mass and o f f i c e ,  th o u g h  h e r e  t h e
n e c e s s i t y  f o r  l i c e n c e  from the  o r d i n a r y  i s  s p e c i f i c a l l y  
6
m e n t io n e d  •
The A r c h b i s h o p  o f  C a n ter b u ry  
The im m ed ia te  e c c l e s i a s t i c a l  s u p e r i o r  o f  t h e  b i s h o p s  
o f  London was the  a r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .  By t h e  f i f t e e n t h
1 .  C . P . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  2 7 8 ,  2 7 9 ,  2 8 8 .
2 .  C . P . L . , V I ,  18 ( b i s ) .  2 1 .  O f .  IV L a t e r a n ,  c a n . ,  2 1 .
3 .  I b i d . ,  17 ( b i s ) .  19 ( b i s ) ,  6 4 .
4 .  I b i d . ,  V I ,  3 4 ,
5 .  I b i d , ,  1 9 ,
6 .  I b i d , , 5 6 .
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c e n t u r y  h i s  r i g h t  to  c o n f i r m  e p i s c o p a l  e l e c t i o n s  was no
l o n g e r  i m p o r t a n t  ow ing  t o  th e  p a p a l  p r o v i s i o n s ,  bu t  he
was s t i l l  th e  n o r m a l  c o n s e c r a t o r  o f  th e  new b i s h o p s  o f  h i s
p r o v i n c e .  T h is  was i m p o r t a n t  s i n c e  c o n s e c r a t i o n  i n v o l v e d  a
s p i r i t u a l  g e n e r a t i o n ,  s e t t i n g  up a f a t h e r - s o n  r e l a t i o n s h i p
1
b etw e en  the  a r c h b i s h o p  and h i s  s u f f r a g a n .  An o a t h  o f  
o b e d i e n c e ,  r e v e r e n c e  and s u b j e c t i o n  was t a k e n  to  t h e  a r c h ­
b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  h i s  s u c c e s s o r s  and t h e  m e t r o p o l i t i c a l
2
c h u r c h  o f  C a n t e r b u r y .  Bubwith  was c o n s e c r a t e d  by t h e  a r c h ­
b i s h o p ;  W alden ,  who was a l r e a d y  a b i s h o p ,  t o o k  o n l y  t h e  
o a t h  o f  o b e d i e n c e .  Thus t h e  u s u a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
b i s h o p  and a r c h b i s h o p  was m a i n t a i n e d .
A ppea ls  m ig h t  be made by t h e  b i s h o p s '  s u b j e c t s  t o  
t h e  a r c h b i s h o p ' s  c o u r t ,  i f  t h e y  b e l i e v e d  t h e y  had n o t  o b t a i n e d  
j u s t i c e .  Two d o c u m e n t s ,  n o t  a d d r e s s e d  to  t h e  b i s h o p ,  th ou g h
c o p i e d  i n t o  h i s  r e g i s t e r ,  are  c o n c e r n e d  w i t h  law s u i t s .  The
3
f i r s t  i s  about  a d i s p u t e d  r i g h t  to  a b e n e f i c e .  The p l a i n t i f f ,  
John R i d e r ,  d e c l a r e d  t h a t  he was th e  l e g i t i m a t e  r e c t o r  o f  
C h a d w el l  but  t h a t  a c e r t a i n  W a l t e r  C l y u e ,  p r e t e n d i n g  th e  
ch u r c h  was v a c a n t ,  had o b t a i n e d  a d m i s s i o n  to  i t  from t h e  
b i s h o p  (W a ld e n ) .  R id e r  was n o t  summoned by th e  b i s h o p ' s
1 .  Revue d ' H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e  , XXVI. 2 7 9 .  L. de L acger  
'La Prima t i e  de I 'A r c h e v e q u e  de B o u r g e s ' .
2 .  For e x a m p les  s e e  I r e n e  C h u r c h i l l ,  C a n te r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n , 
I I ,  1 3 1 ,  1 3 2 .
3 .  I n f r a  3 7 .
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com m issary  to s t a t e  h i s  c a s e  and in  h i s  a b s e n c e  th e  d e c i s i o n
was made a g a i n s t  h im ,  w hereupon  he a p p e a le d  to  th e  a r c h b i s h o p .
The document c a l l s  upon c e r t a i n  men (named) t o  i n h i b i t  t h o s e
c o n c e r n e d  i n  the  s u i t  ( i n c l u d i n g  the  b i s h o p  and h i s  com m issa ry )
and to  c i t e  W a l t e r  Clyue to  a p p ea r  b e f o r e  th e  c o u r t  o f  the
A r c h e s .  A c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  d o c u m e n t s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s
t h a t  the  c a s e  was n o t  so  s i m p l e .  An e n t r y  i n  the  C a le n d a r
1
o f  P a p a l  L e t t e r s  t e l l s  o f  a n o t h e r  c a s e  b e tw e e n  R i d e r  and
p r i e s t  c a l l e d  John W ytteb y  o v e r  th e  same c h u r c h  o f  C h a d w e l l
w h ic h  r e s u l t e d  i n  an a p p e a l  t o  th e  p o p e .  The d i s p u t e  seems
to  have b e e n  o r i g i n a l l y  b e tw e e n  R id e r  and a W i l l i a m  S t a v i r t o n
( S t a n t o n ? )  now dead and W htteby  seems to  have  a c q u i r e d
S t a v i r t o n '3 c l a i m .  The s u g g e s t i o n  h e r e  i s  t h a t  R i d e r  was
th e  g u i l t y  p a r t y .  P r e su m a b ly  W y tteb y  m ust  a l s o  have  d i e d ,
or some a rra n gem en t  m ust  have  b een  made w h er eb y  Clyue
a c q u i r e d  Wytteby's c l a i m .  Y et  a c c o r d i n g  t o  th e  e n t r y  among
t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  W a ld e n 's  r e g i s t e r ,  C lyue  o b t a i n e d  t h e
b e n e f i c e ,  w h ic h  was v a c a n t  by S t a n t o n ' s  d e a t h  ( t h e r e  i s  no
2
m e n t io n  o f  W y tte b y )  on November 1 2 ,  1 4 0 5 .  T h is  m u s t ,  h o w e v e r ,  
be a f t e r  th e  h e a r i n g  o f  the  a p p e a l  w h ic h  was f i x e d  f o r  t h e  
n e x t  lawday  a f t e r  J u l y  2 7 .  P r e su m a b ly  Clyue  had b e e n  a d m i t t e d  
the  c h u r c h  a t  some e a r l i e r  d a t e  ( th o u g h  t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  
i t  i n  W a ld e n ' s  r e g i s t e r  and the  mandate from th e  o f f i c i a l  o f
1 .  C . P . L . , V I ,  7 3 .
2 .  I n f r a  8 .
I x x x i i i
C a n te r b u r y  s u g g e s t s  t h a t  he was a d m i t t e d  by W a l d e n ) .  The 
e n t r y  foun d  i n  Walden must s u g g e s t  t h a t  C lyue  won t h e  s u i t .
One t h i n g  i s  c l e a r ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  i n  t h e  e p i s c o p a l
1
i n s t i t u t i o n s  l i s t s  t o  s u g g e s t  t h a t  R id e r  o b t a i n e d  t h e  c h u r c h .  
The document i s  i n t e r e s t i n g  as i l l u s t r a t i n g  t h e  c o m p l i c a t e d  
and p r o t r a c t e d  l a w s u i t s  ab o u t  b e n e f i c e s , common i n  the  m id d le  
a ges  .
2
The s e c o n d  document i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  a b e n e f i c e .
H e r e ,  the  in c u m b e n t ,  N i c h o l a s  O u e r t o n ,  whose r i g h t  to  a c i t y
r e c t o r y  was d i s p u t e d ,  had put i n  a t u t o r i a l  a p p e a l  so  t h a t
h i s  p o s s e s s i o n  o f  th e  d i s p u t e d  b e n e f i c e  was s e c u r e  u n t i l  th e
c a s e  was s e t t l e d .  T h is  document r e q u i r e s  c e r t a i n  men (named)
to  i n h i b i t  O u e r t o n ' s  o p p o n e n t ,  John S h a d w o r t h ,  to  c i t e  h im
to  appear  b e f o r e  the  c o u r t  o f  the  Arches and to  c e r t i f y  t h e
a r c h b i s h o p ' s  o f f i c i a l  t h a t  t h e y  h ave  done s o .
A3 dean  o f  the  p r o v i n c e ,  h o w e v e r ,  th e  b i s h o p  o f  London
was s u p e r i o r  to the  o t h e r  b i s h o p s  o f  the  p r o v i n c e .  T h is  i s
i l l u s t r a t e d  by a p r o v i n c i a l  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  t h i r t e e n t h
c e n t u r y  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  i n  th e  a b s e n c e  o f  th e  a r c h b i s h o p
3
th e  b i s h o p  o f  London may, i n  a c e r t a i n  c a s e ,  ta k e  t h e  l e a d .  
A f t e r  th e  a r c h b i s h o p  he t o o k  p r e c e d e n c e  o f  a l l  o t h e r  b i s h o p s  
o f  th e  p r o v i n c e  and i n  c o n v o c a t i o n  he s a t  a t  t h e  a r c h b i s h o p ' s
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  1 2 5 .
2 .  I n f r a  40 .
3 .  W i l k i n s ,  I ,  7 4 8 .
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r i g h t  h a n d .  This  i s  a c c o u n t e d  f o r  by h i s  a n c i e n t  p o s i t i o n  as
1
d e a n .  T h is  t i t l e  seems to  have  a l r e a d y  b e e n  i n  u s e  by 1191
2
an d  t h e r e  i s  an e v e n  e a r l i e r  r e f e r e n c e  i n  1 1 6 4 .  As d e a n ,
th e  b i s h o p  o f  London was r e s p o n s i b l e  f o r  c o n v e y i n g  to h i s
f e l l o w  b i s h o p s  i n f o r m a t i o n  w h ic h  th e  a r c h b i s h o p  w i s h e d  to
be c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  th e  p r o v i n c e .  The p r o c e d u r e  was as
f o l l o w s .  The a r c h b i s h o p  w r o te  to  th e  b i s h o p  o f  London
commanding c e r t a i n  t h i n g s  to  be done and o r d e r i n g  th e  b i s h o p
to  in f o r m  h i s  f e l l o w  b i s h o p s .  The b i s h o p  th e n  w r o t e  to
th e  i n d i v i d u a l  b i s h o p s  q u o t i n g  i n  f u l l  t h e  a r c h i é p i s c o p a l
m a n d a te .  The b i s h o p s  t h e n  o r d e r e d  t h e i r  a r c h d e a c o n s  and
th e  dean  o f  the  c a t h e d r a l  c h u r c h  to  c o n v e y  th e  r e l e v a n t
3
i n f o r m a t i o n  t o  th e  l o c a l  c l e r g y .
The o c c a s i o n s  on w h ich  t h e  a r c h b i s h o p  w i s h e d  to  
comm unicate  w i t h  t h e  p r o v i n c e  were  many.  The m ost  im p o r t a n t  
t a s k  w h ic h  f e l l  upon t h e  b i s h o p  o f  London was t h e  summoning  
o f  c o n v o c a t i o n .  S i n c e  no c o n v o c a t i o n s  were  h e l d  d u r i n g  t h e  
e p i s c o p a t e s  o f  Walden and B u b w ith ,  h o w e v e r ,  t h e r e  are  no 
c o n v o c a t i o n  m andates  found  i n  t h e  r e g i s t e r s  .
Three m andates  are c o n c e r n e d  w i t h  p r o v i n c i a l  b u s i n e s s .  
Two o f  them (one i n  e a c h  r e g i s t e r )  are  ab o u t  th e  o f f e r i n g
4
o f  s p e c i a l  p u b l i c  p r a y e r s .  The o b j e c t  o f  t h e  f i r s t  mandate
1 .  I b i d . ,  4 9 4 .
2 .  M a t e r i a l s  f o r  th e  L i f e  o f  S t .  Thomas. I ,  3 4 .
3 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e .  M a s c a l l ,  5 2 .
4 .  I n f r a  3 3 .
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i s  t o  o b t a i n  th e  d i v i n e  a s s i s t a n c e  f o r  th e  k i n g ' s  e x p e d i t i o n
a g a i n s t  t h e  duke o f  O r l e a n s ,  the  s u p p o r t e r  o f  t h e  r e b e l l i o u s
W elsh ;  o f  t h e  s e c o n d  t o  a v e r t  a t h r e a t e n e d  o u t b r e a k  o f  
1
p l a g u e .  P r o c e s s i o n s  are  t o  be made and an i n d u l g e n c e  i s
o f f e r e d .  The r e g i s t e r s  r e c o r d  t h e  m andates  as t h e y  were
r e c e i v e d  from t h e  a r c h b i s h o p  and notki the s l i g h t l y  l o n g e r  form
i n  w h ic h  t h e y  were d e s p a t c h e d  by the  b i s h o p  o f  London .  There
i s  no n o t e  i n  th e  r e g i s t e r s  s a y i n g  t h a t  t h e  o r d e r s  had been
e x e c u t e d  as t h e r e  i s  a f t e r  t h e  r o y a l  w r i t s  . The e x e c u t i o n  o f
t h e  m andates  c a n ,  h o w e v e r ,  be proved  from o t h e r  s o u r c e s .
The c o n te m p o r a r y  H e r e f o r d  r e g i s t e r  o f  M a s c a l l  c o n t a i n s  a copy
2
o f  th e  mandate r e c e i v e d  from B u b w ith .  No mandate from
3
Walden i s  r e c o r d e d .  But a s h o r t  n o t e  r e c i t e s  t h a t  on 
S e p tem b er  7 ,  1405 an a r c h i é p i s c o p a l  mandate was r e c e i v e d  
o r d e r i n g  p r o c e s s i o n s  to  a id  t h e  k i n g  and h i s  army a g a i n s t  t h e  
duke o f  O r l e a n s ,  w ho,  w i t h  a hundred  and f o r t y - f o u r  s h i p s  
had come to  M i l f o r d  to  a s s i s t  t h e  W elsh  r e b e l l s .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  was a mandate d i r e c t  from t h e  a r c h b i s h o p ,  
but  s i n c e  i t  i s  d a t e d  Septem ber  7 and t h e  mandate t o  Walden  
t o  c i r c u l a r i s e  t h i s  v e r y  i n f o r m a t i o n  i s  d a t e d  A u g u st  1 9 ,  t h i s  
may be a r e f e r e n c e  to  th e  a r c h i é p i s c o p a l  mandate as  forw a rd ed  
by W alden .  N e i t h e r  mandate i s  r e c o r d e d  i n  t h e  r e g i s t e r s  o f
1 .  I b i d . ,  1 2 4 .
2 .  M a s c a l l ,  5 0 - 5 2 .
3 .  I b i d . , 6 .
I x x x v i
Bath and W e l l s  or  E x e t e r .  Yet  t h i s  d o e s  n o t  prove  t h a t  t h e  
b i s h o p s  were n o t  d u l y  i n f o r m e d .  The argument e x  s i l e n t i o  i s  
n e a r l y  a lw ays  f a l l a c i o u s  and th e  E x e t e r  r e g i s t e r ,  e s p e c i a l l y ,  
c o n t a i n s  v e r y  few m a n d a t e s .
A l t h o u g h  t h e  s u b s t a n c e  o f  the  mandate i n  W a ld e n 's  
r e g i s t e r  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  th e  c o r r e s p o n d i n g  e n t r y  
in  the  a r c h i é p i s c o p a l  r e g i s t e r  and t h a t  o f  B u b w i t h ' s  w i t h  
t h o s e  o f  th e  C a n te r b u r y  and H e r e fo r d  r e g i s t e r s ,  t h e r e  are  many 
s m a l l  v e r b a l  d i f f e r e n c e s  . These  d i f f e r e n c e s  may be found
1
n o t e d  i n  th e  f o o t n o t e s  t o  t h e  t e x t  o f  th e  London r e g i s t e r s .
The King
The r e m a i n i n g  mandate i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  a c l e r i c a l  s u b s i d y .  The c l o s e  c o - o p e r a t i o n  and i n t e r ­
a c t i o n  o f  r o y a l  and e c c l e s i a s t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n s  i s  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  h e r e ,  s i n c e  t h e  o t h e r  docum ents  i n  t h e  r e g i s t e r s  
c o n n e c t e d  w i t h  th e  s u b s i d y  a r e  from t h e  k i n g .  The r e m a i n i n g  
mandate w i l l  t h e r e f o r e  be c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
r o y a l  l e t t e r s .
The a r c h i é p i s c o p a l  mandate i t s e l f  q u o t e s  a r o y a l  
w r i t .  T h is  u r g e s  th e  d a n g e r s  f a c i n g  th e  k ingdom and p r e s s e s  
th e  a r c h b i s h o p  to  r e q u i r e  t h e  more w e a l t h y  c l e r g y  to  l e n d  
b e t w e e n  them s u f f i c i e n t  money to  e q u a l  t h e  h a l f - t e n t h  w h ic h
1 .  I n f r a  3 3 - 3 7  and 1 2 4 - 1 2 9 .
2 .  I b i d . ,  4 4 .
I x x x v i i
was n o t  due u n t i l  C h r i s t m a s . The sums were to  be p a id  o v e r
on S eptem ber  2 6 .  The a r c h b i s h o p  o r d e r e d  Walden to  in f o r m
h i s  f e l l o w  b i s h o p s ,  but  s i n c e  the  mandate was d a t e d  S ep tem b er
15 and the  b i s h o p  had s t i l l  to  in f o r m  t h e  o t h e r  b i s h o p s ,  i t
i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  k i n g  r e c e i v e d  t h e  money by S ep te m b e r  2 6 .
A l e t t e r  o f  much the  same im p o r t  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e
d i o c e s e ,  was s e n t  d i r e c t l y  t o  Walden from th e  k i n g  on  
1
S e p tem b er  9 .
The s u b s i d y  r e f e r r e d  t o  must have  b e e n  a g r a n t  o f
one and a h a l f  t e n t h s  v o t e d  i n  th e  c o n v o c a t i o n  o f  November  
2
1 4 0 4 .  The f i r s t  p a r t ,  one t e n t h ,  was due on March 2 5 ,
1 4 0 5 ,  th e  s e c o n d ,  h a l f  a t e n t h ,  was due a t  C h r i s t m a s .  The 
e x t e n t  s e r i e s  o f  th e  c l e r i c a l  s u b s i d y  r o l l s  app ear  to  c o n t a i n  
no r e c o r d s  o f  t h i s  g r a n t .  But the  Memoranda R o l l s  g i v e  th e  
names o f  th e  c o l l e c t o r s ;  i n  th e  a r c h d e a c o n r y  o f  London,
t h e  p r i o r  and c o n v e n t  o f  H o ly  T r i n i t y ;  i n  t h e  a r c h d e a c o n r y
o f  E s s e x ,  th e  ab b ot  o f  S t r a t f o r d ;  i n  th e  a r c h d e a c o n r y  o f
M i d d l e s e x ,  t h e  a b b o t  o f  T i l t y  and t h e  p r i o r  and c o n v e n t  o f
Roys t o n ;  and i n  t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  C o l c h e s t e r ,  t h e  a b b o t
3
o f  S t .  J o h n ' s ,  C o l c h e s t e r .
The o t h e r  s u b s i d y  w i t h  w h ic h  t h e  r e g i s t e r s  a re  c o n c e r n e d  
was g r a n t e d  i n  May 1 4 0 6 .  I t  c o n s i s t e d  o f  one t e n t h ,  h a l f  to  
be p a id  on November 2 5 ,  1406 and h a l f  on March 2 5 ,  1 4 0 7 .
1 .  I b i d . ,  6 0 .
2 .  K i n g ' s  Remembrancer Memoranda R o l l ,  E 1 5 9 ,  1 8 1 ,  m . 2 4 9 .
3 .  I b i d .
I x x x v i i i
C h a p l a i n s  and o t h e r s  n o t  accus tomed to  pay t h e  t e n t h  were
t o  c o n t r i b u t e  h a l f  a m ark ,  p a y a b le  on t h e  Quindena o f  S t .
John the  B a p t i s t .  A w r i t  had o r i g i n a l l y  been  s e n t  t o  W i l l i a m
S t o r t f o r d  d u r i n g  th e  v a c a n c y  o f  t h e  s e e ,  o r d e r i n g  him to
a p p o i n t  s u i t a b l e  c o l l e c t o r s  . He had however  o n l y  a p p o i n t e d
1
c o l l e c t o r s  o f  t h e  h a l f  mark and Bubwith was t h e r e f o r e  o r d e r e d
to  c h o o s e  c o l l e c t o r s  o f  the  t e n t h .
The r e g i s t e r  t h e n  p r o c e e d s  to  g i v e  t h e  names o f  t h o s e
a p p o i n t e d ;  i n  th e  a r c h d e a c o n r y  o f  London ,  t h e  p r i o r  and
c o n v e n t  o f  E l s i n g  S p i t t a l ;  i n  t h a t  o f  E s s e x ,  t h e  a b b o t  and
c o n v e n t  o f  S t r a t f o r d  and th e  p r i o r  and c o n v e n t  o f  P r i t t l e w e l l ;
i n  t h a t  o f  M i d d l e s e x ,  t h e  abbot  and c o n v e n t  o f  T i l t e y  and
t h e  p r i o r  and c o n v e n t  o f  Roys t o n ;  i n  t h a t  o f  C o l c h e s t e r ,  t h e
a b b o t  and c o n v e n t  o f  C o g g e s h a l e .  The r e g i s t r a r  n o t e s  t h a t
th e  c e r t i f i c a t e  had b e e n  s e n t  t o  t h e  e x c h e q u e r  by t h e
a p p o i n t e d  d a y .
The c om p o t i  o f  t h e  c o H e c t o r s  are  s t i l l  p r e s e r v e d .
These  s a y  t h a t  i n  t h e  a r c h d e a c o n r y  o f  C o l c h e s t e r  t h e  sum
2 3
c o l l e c t e d  amounted to  £ 2 1 5 . 0 . 7 ^ ,  i n  t h a t  o f  L ondon ,  £ 9 3 . 9 . 1 ;
4
i n  t h a t  o f  M i d d l e s e x ,  £ 1 6 0 . 1 9 . 8 ;  and i n  t h a t  o f  E s s e x ,
5
£ 2 3 6 . 1 8 . 5 .  I n  a d d i t i o n ,  £ 2 8 . 6 . 8 .  was r a i s e d  i n  the d e a n e r y
1.  For  t h e  names o f  the  c o l l e c t o r s  o f  t h e  h a l f  mark see 
i b i d . ,  1 8 2 ,  m .2 0 9 .
2 .  C l e r i c a l  S u b s i d y  R o l l  E 1 7 9 ,  4 2 / 5 1 .
3 .  I b i d . ,  4 2 / 5 2 .
4 .  I b i d . ,  4 2 / 5 3 .
5 .  I b i d . ,  4 2 / 5 4 .
I x x x i x
1
o f  M i d d l e s e x  from the  c o l l e c t i o n  o f  t h e  h a l f  mark.  P i f t y -
2
e i g h t  pounds was c o l l e c t e d  from th e  r e s t  o f  the  a r c h d e a c o n r y .
Accounts  f o r  t h e  r e m a i n i n g  a r c h d e a c o n r i e s  a r e  n o t  p r e s e r v e d .
U n f o r t u n a t e l y ,  none o f  the  docum ents  are d a t e d  and i t  i s
i m p o s s i b l e  to  t e l l  w h e th e r  t h e s e  are  t h e  f i n a l  a c c o u n t s .
One o t h e r  document has  a r e f e r e n c e  to  a s u b s i d y .
Th is  i s  a r o y a l  w r i t  o f  c e r & i o r a r i . r e q u i r i n g  th e  b i s h o p  t o
i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  R o b e r t  Wadyngham, p a r s o n  o f  Mil e - e n d , was
b e n e f i c e d  e l s e w h e r e  a t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s u b s i d y  o f  one
and a h a l f  t e n t h s .  The b i s h o p  i n s t r u c t e d  h i s  c o m m issary
g e n e r a l  to  i n q u i r e  i n t o  th e  m a t t e r  and a l e t t e r  was t h e n  s e n t
to  the  E xc h e q u er  c e r t i f y i n g  t h a t  Wadyngham was n o t  b e n e f i c e d
e l s e w h e r e  a t  t h e  t im e  s t a t e d .
The r e m a i n i n g  r o y a l  documents are  a l m o s t  a l l  c o n c e r n e d
w i t h  b e n e f i c e s . The i n s t i t u t i o n s  r e g i s t e r s  h ave  a l r e a d y
shown th e  k i n g  a p p o i n t i n g  to  b e n e f i c e s  as p a t r o n .  He c l a i m e d ,
i n  a d d i t i o n ,  th e  r i g h t ,  a t  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a new b i s h o p ,
to  p r e s e n t  a nominee to  a b e n e f i c e  i n  th e  b i s h o p ' s  c o l l a t i o n .
I f  no b e n e f i c e  was i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e ,  h i s  nominee must
be p r o v i d e d  w i t h  a p e n s i o n  u n t i l  he r e c e i v e d  o n e .  Bubwith *s
4
r e g i s t e r  c o n t a i n s  a r o y a l  w r i t  t o  t h i s  e f f e c t .  In  t h i s  c a s e
1 .  I b i d . ,  4 2 / 4 9 .
2 .  I b i d . ,  4 2 / 5 0 .
3 .  I n f r a  5 6 .
4 .  I b i d . , 1 5 3 .
x c
t h e  r o y a l  nominee was W i l l i a m  B e n e t ,  a c l e r k  o f  t h e  c l o s e t .
R e f e r e n c e  to  t h e  C l o s e  R o l l s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  t h a t  an
1
i d e n t i c a l  n o m i n a t i o n  was made a t  Walden ' s  a p p o i n t m e n t ,
t h o u g h  t h i s  i s  n o t  m e n t io n e d  i n  h i s  r e g i s t e r .  P r e s u m a b ly ,
B enet  must  have  r e c e i v e d  a p e n s i o n  from Walden and Bubwith
s i n c e  h i s  a p p o in tm e n t  to  a b e n e f i c e  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  t h e i r
r e g i s t e r s .  Not u n t i l  S ep tem b er  1408 (when C l i f f o r d  was
b i s h o p )  do es  h i s  name a p p e a r .  Then he was c o l l a t e d  to  t h e
2
r e c t o r y  o f  M i s t l e y .  I t  i s  c u r i o u s  t h a t  t h e  k i n g  n om in ated
th e  same man t w i c e  and n o t  two d i f f e r e n t  men. One wonders
w h e t h e r  f o r  some r e a s o n  h i s  f i r s t  e f f o r t  was u n s u c c e s s f u l .
But perh a p s  t h e  s h o r t n e s s  o f  W a ld en 's  e p i s c o p a t e  may a c c o u n t
f o r  t h i s .  A c o m p a r i s o n  w i t h  H e r e f o r d  s u g g e s t s  t h a t  some t im e
m ig ht  e l a p s e  b e f o r e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  w r i t  w ere  f u l f i l l e d .
In  S eptem ber  1404 the  same W i l l i a m  B en e t  was n o m in ated  by
the  k i n g  t o  r e c e i v e  a p e n s i o n  from  t h e  new b i s h o p  o f  H e r e f o r d
3
u n t i l  he was p r o v i d e d  w i t h  a b e n e f i c e .  Not u n t i l  Decem ber
4
1405 was he g r a n t e d  a p e n s i o n ,  th o u g h  a b e n e f i c e  f o l l o w e d
5
two days  l a t e r .  Thus t h e r e  a p p ea r s  t o  have  b e e n  a l a p s e  o f  
o v e r  a y e a r  b e f o r e  t h e  w r i t  was e f f e c t i v e .
1 .  C . C . R . , 1 4 0 2 - 1 4 0 5 ,  5 1 4 .
2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  4 2 2 .
3 .  C . C . R . , 1 4 0 2 - 1 4 0 5 ,  3 8 0 .  M a s c a l l ,  7 .
4 .  I b i d . ,  1 0 .
5 .  I b i d . ,  1 6 8 .
x c i
Two w r i t s  are  c o n c e r n e d  w i t h  r o y a l  p r e s e n t a t i o n s  to
1
b e n e f i c e s  w h ic h  were a l r e a d y  f u l l .  They are  i n  common
form and f o r b i d  the  b i s h o p  to  adm it  t h e  r o y a l  c a n d i d a t e s .
A r e f e r e n c e  to  the  P a t e n t  R o l l s  shows t h a t  t h e  k i n g ' s  p r e s e n t e e
i n  the  s e c o n d  i n s t a n c e  was a R o b er t  C h ancy ,  t h e  p r e s e n t a t i o n
b e i n g  d a t e d  f i v e  days  b e f o r e  t h e  w r i t  f o r b i d d i n g  t h e  b i s h o p
2
to  admit a n y o n e .
3
One o t h e r  r o y a l  w r i t  r e m a i n s .  T h is  i s  a g a i n  a
common form d o c u m e n t ,  r e q u i r i n g  th e  b i s h o p  t o  make i n q u i r i e s
as t o  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a c e r t a i n  John M a rc h a u n t , T h is  was
a m a t t e r  f o r  the  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t s .  The b i s h o p  s h o u l d
have  in fo r m e d  t h e  k i n g  o f  the  r e s u l t  o f  th e  i n q u i r y ,  b u t
as the  r e g i s t e r  n o t e s ,  he had b e e n  t r a n s l a t e d  b e f o r e  th e  d a t e
f o r  c e r t i f y i n g .
The k i n g  w a s ,  h o v /e v er ,  c o n c e r n e d  i n  m a t t e r s  n o t
m e n t io n e d  i n  t h e  r e g i s t e r .  H is  a s s e n t  to  t h e  e l e c t i o n  o f
4
a new a b b o t  o f  S t .  J o h n ' s , Co I c h e s t e r , i s  n o t  m e n t i o n e d ,  y e t
t h i s  was a m a t t e r  w h ic h  c o n c e r n e d  b o t h  k i n g  and b i s h o p  and
5
t h e  b i s h o p  had c o n f ir m e d  th e  e l e c t i o n .  A l i e n a t i o n s  i n
m ortm ain  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  c h a n t r i e s  are  m e n t io n e d  i n  th e  
6
P a t e n t  R o l l s ,  th ou gh  t h e r e  i s  no m e n t i o n  i n  th e  r e g i s t e r s
1 .  I n f r a  59 and 6 2 .
2 .  G .P .R . ,  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  9 4 .
3 .  I n f r a  1 5 9 .
4 .  C .P .R, . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  5 4 .
5 .  I b i d . ,  8 0 .
6 .  I b i d .  , 5 6 ,  2 8 8 ,  2 9 2 .
x c i i
o f  t h e  c h a n t r i e s  b e i n g  f o u n d e d .  They may,  o f  c o u r s e ,  n ev e r  
have been  s e t  u p .  Yet  t h i s  a g a i n  was a m a t t e r  i n  which  b o t h  
k i n g  and b i s h o p  were c o n c e r n e d .
I t  seems c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
under  c o n s i d e r a t i o n ,  th e  r e l a t i o n s  o f  the  b i s h o p s  o f  London  
w i t h  th e  p o p e s ,  a r c h b i s h o p  and k i n g ,  were  n o r m a l .  There w ere  
no s p e c t a c u l a r  d i f f e r e n c e s  or  q u a r r e l s ,  b u t  t h e  norm al  
a d m i n i s t r a t i v e  c o n t a c t s  were m a i n t a i n e d .
THE REGISTER OP 
ROGER WALDEN
[ f o . l ]  R e g i s t r u m  v e n e r a b i l i s  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  domin i
domin i  Roger i  Walden’ d i u i n a  p e r m i s s i o n e  Londoniens i s
e p i s c o p i  de ins  t  i t u c i o n i b u s  c o l l a  d o  nib  us v e l
commis 3 ionum U t e r i s  f a c t i s  a l i i s  a c t i s  hab i t  is
a t q u e  g e s t i s  t empore  suo anno domini  m i l l e s imo
quadringentesimo quinto  e t  prouis io n i s  d i c t i  p a tr i s
ad e c c le s ia m  lo n d o n ie n sem primo cu i  s a n c t i s s  imus in
C hr is to  pater  dominus Innocencius  papa Septimus
p r o u id i t  de d i c t a  e c c l e s i a  londoniens  i  dec imo d ie
mens is  JJecembris anno domini m i l l e s  imo cccc^^ quarto
[10 D e c . , 1404.] e t  i n  f e s t o  commémorât i o n i s  s a n c t i
P a u l i  proximo ex t u n c  s e q u e n t e  idem v e n e r a b i l i s  p a t e r
i n  d i c t a  e c c l e s i a  London’ v i d e l i c e t  d i e  v l t i m a  mens i s
mo
J u n i i  anno domin i  m i l l e s imo cccc  q u i n t o  [30 J u n e , 
1 405 . ]  f u i t  i n s t a l l a t u s .
[The r e s t  o f  f o l i o  1 i s  b l a n k .  ]
„  1 
[ f o . 1 . ]  I n s t i t u c i o  v i c a r i e  de Nasyng’ fN a z e i n g ] .
Sex todec imo die.  mens i s  J u l i i  anno domin i  m i l l e s imo 
cccc^^  q u i n t o  [16 J u l y , 140 5 . ]  i n  p a l a c i o  London’ 
dominus Johannes  R a n d o I f  c a p e l l a n u s  admissus  f u i t
1. The modern form o f  p lace  names, when d i f f e r i n g  from th a t  
o f  the t e x t ,  i s  provided in  b r a c k e t s . i f  the name 
appears more than once in  the r e g i s t e r s ,  the  modern form 
i s  g iven  in  the f i r s t  in s ta n c e  o n ly .
per dominuin ad perpetuam  v l c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de Nasyng^ L on d o n ien s  i s  d i o c e s i s  p e r  l i b e r  an r e s i g n a -  
c ion em  dom in i  J o h a n n is  M atthen  v l t i m o  v i c a r i i  e iu sd em  
v a c a t e m ,  ad quam p er  r e l i g i o s o s  v i r o s  W il le lm u m  
abbatem e x e m p t i  m o n a s t e r i i  s a n c t e  C r u c i s  de Waltham  
e t  e iu sd e m  l o c i  conuentum i p s i u s  v i c a r i e  v e r o s  
p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u a , e t  r e c e p t o  
ab eodem domino J o h a n n ie  de  c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  dominorum 
O c t o n i s  e t  O c to b o n i  quondam s e d i s  a p o s t o l i c e  i n  
A n g l i a  l e g a t o r u m  i n  hac  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a m e n t o . 
c o r p o r a l i ,  v i c a r i u s  p e r p e tu u s  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s . 
P r e s t i c o q u e  per  eundem iu r a m en to  c a n o n i c e  o b e d i e n c i e ,  
s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x ' v e l  e i u s  o f f i c i a l !  
ad indueendum eundem e t c .
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  s a n c t i  S w i t h i n i i  c i u i t a t i s  London* 
1s t .  S w i t h i n  i n  C a n d le w ic k  S t r e e t ] .
V ic e s im o  s e x t o  d i e  m e n s i s  J u l i i  anno dom in i  s u p r a -  
d i c t o  [26  J u l y , 1 4 0 5 . ]  i n f r a  r e c t o r i a m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de Totenham [T o tten h a m ] London^ d i o c e s i s
X 1dominus R i c ardus Thorp c a p e l l a n u s  admis su s  f u i t
1 .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  about  men whose names a re  marked by  
t h e  s i g n  *  may be found  i n  th e  a p p e n d ix  o f  b i o g r a p h i c a l  
n o t e s .  The names a r e  a r r a n g e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  o f  
s u r n a m e s .
per  domlnum ad e c c l e a l a n i  p a r o c h i a l e m  s a n c t i  S w i t h i n i i  
c i u i t a t i s  London' v a c a n t e m ,  ad quam per  r e l i g i o s o s  
v i r o s  p r io r e m  e t  conuentum domus s i u e  p r i o r a t u s  de  
T o r y n g t o n '  | T o r r i n g t o n . 1 o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n i  
C i c e a t r e n s i s  d i o c e s i s  i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  p a t r o n o s  
l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u a  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  
c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s i u r i h u s  e t  p e n t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  Ac r e c e p t a  e i u s  o h e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  London' s e u  e i u s  o f f i c i a l !  
ad indueendum eundem e t c .
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  de G r e n f o r d ' parua  [ L i t t l e  
G reen fo rd  1.
S e p t im o  d i e  m e n s i s  A u g u s t !  anno dom in i  s u p r a d i c t o  
[7 A u g u s t , 1 4 0 5 . ] ,  i n  p a l a c i o  L o n d o n ' dominus P e t r u s  
Warde^ c a p e l l a n u s  a d m is s u s  f u i t  p er  dominum ad 
e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Grenford ' parua L on d o n ie n s  i s  
d i o c e s i s  per  mortem dom in i  J o h a n n is  Se g r a v e  v l t i m i  i
I
r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad quam p er  Thomam C h a r l t o n '
Johannem R o r so n d '  c l e r i c u m ,  Johannem S h o r d i c h  e t  
Johannem Heruy i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  p a t r o n o s  l e g i t i m e  
e x t i t i t  p r e s e n t a t u a  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p r e n t i n e n c i i s  u n i v e r s i s ,  
R e c e p ta q u e  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  M id d ' s e u  e i u s  o f f i c i a l !  ad inducendum  
eundem e t c .
I n s t i t u c i o  v l c a r l e  de S a l y n g '  magna [ Great Sa l i n g ] .
S e p t lm o  d i e  m e n s i s  S e p te m b r i s  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[7 S e p t . ,  1 4 0 5 . ] ,  apud Dedham dominus Thomas B e n n i s t e e r *  
p r e s b i t e r  admis sus  f u i t  p e r  dominum ad v l c a r i a m  perpetuam  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de S a l y n g '  magna London' d i o c e s i s  
per  mortem d o m in i  Thome Heryng'  y l t i m i  v i c a r i i  e iu s d e m  
v a c a n t e m ,  ad quam per r e l i g i o s o s  v i r o s  p r io r e m  e t  
conuentum  p r i o r a t u s  de Donemowe [Dunmow.] i p s i u s  
v i c a r i e  v e r o s  p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s , 
e t  v i c a r i u s  p e r p e t u u s  cum o n e r e  p e r s o n a l i t e r  r e s i d e n d i  
e t  m i n i s t r a n d i  i n  eadem i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  
e d i t a r u m  in  hac  p a r t e  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem  
cum s u i s  i u r i b u s  e t  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i v e r s i s .  Et  
r e c e p t a  e i u s  a b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Midd' v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum  
eundem.
I n s t i t u c i o  v i c a r i e  de E a s t  T y l l e b u r y  [E a s t  T i l b u r y . ] .
V i c e s im o  o c t a u s  d i e  m en s is  O c t o b r i s  anno d o m in i  
s u p r a d i c t o  [28  O c t . , 1 4 0 5 . ] ,  i n  p a l a c i o  London'  
dominus W i l l e l m u s  Symonnd c a p e l l a n u s  de G a ls e b y  
[ C a l c e b y . ] admis su s  f u i t  per  dominum ad v l c a r i a m  
perpetuam  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de E a s t  T y l l e b u r y  per  
mortem d o m in i  R o g e r i  S t h a y a r d  v l t i m i  v i c a r i i  e iu s d e m  
v a c a n t e m ,  ad quam p e r  m a g is tru m  e t  c o n f r a t r e s  c o l l e g i i
beat©  M arie  Magdalene de üobeham [Cobham.] R o f f e n a i s  
d i o c e s i s  i p s i u s  v i c a r i e  v e r o s  p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  
p r e s e n t a t u s , e t  v i c a r i u s  p e r p e tu u s  cum o n ere  p e r s o n a l i t e r  
r e s i d e n d i  e t  m i n i s t r a n d i  i n  eadem [ f o . 2 . ]  i u x t a  formam 
c o n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  i n  h a c  p a r t e  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  
i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
Et r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  E ssex *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendurn  
eundem.
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  s a n c t i  G e o r g i i  de Hanew o r t h *
[ H a n w o r t h ] .
Quarto  d i e  m e n s i s  Noyembris anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[4 N ov . , 1 4 0 5 . ] ,  i n  p a l a c i o  London* Thomas Cham berleyn  
c l e r i c u s  a d m is s u s  f u i t  p er  dominum ad e c c l e s i a m  s a n c t i  
G e o r g i i  de Haneworth l o n d o n i e n s  i s  d i o c e s i s  per  mortem  
dom in i  R i c a r d i  Rudyngton* v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  
v a c a n t e m ,  ad quam per Johannem Rumsey e t  Johannem  
West i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  hac  v i c e  p a t r o n o s  l e g i t i m e  
e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
E t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Midd* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum  
eundem e t c .
61
Nota ad t a l e  s lg n u m .  i C
et
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  de P e ld o n  a l l a s  v o c a t*  P e l t y n g t o n .
Decimo s e p t i m o  d i e  m en s is  D ecem bris  anno d o m in i  
s u p r a d i c t o  [17  B e c . ,  1 4 0 5 . ] ,  apud S t e b b e n h y t h * [S tepney .]  
dominus Johannes  Vngot p r e s b i t e r  a d m is s u s  f u i t  per  
dominum ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Peldon* a l i a s  
v o c a t*  P e l ty n g d o n *  per  mortem H a d u l f i  henham v l t i m i  
r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad quam per  Johannem  
W akeryng*,  i/Villelmum de Bergh* , W il le lm um  S e l b y ,  
c l e r i c o s ,  W il le lm um  Makenade e t  R ob ert  um Whytyngham 
i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t ­
a tu s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i v e r s i s .  Et r e c e p t a  e i u s  
o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  
C o l c e s t r *  s eu e i u s  o f f i c i a l i  ad i n d u c e ndum eundem e t c .
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  de Ber l e  [B a r l e y ] .
V i c e s im o  primo d i e  m e n s is  Nouembris anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [ 2 1  N ov . , 1 4 0 5 . ] ,  apud S t e b b e n h y th *  magis  t e r  
Johannes  Gurme ches  t e  ma g i s  t e r  i n  a r t i b u s  admis sus  f u i t  
p e r  dominum ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Ber  l e  London *
1 .  S e e  i n f r a  9 .
7d i o c e s i s  per  mortem m a g i s t r i  J o h a n n is  de P o t to n *  
v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad quam per  a b b a t i s s a m  
e t  conuentum e c c l e s i e  c o n u e n t u a l i s  de C h a t t e r y s  
I C h a t t e r i s  ] i p s i u s  e c c l e s i e  v e r a s  p a t r o n a s  l e g i t i m e  
e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,
E t  r e c e p t a  e i u s  a b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Midd* s e u  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendurn  
eundum.
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  s a n c t i  P e t r i  s u p e r  C o r n h u l l *
1st. P e t e r ,  G o r n h i l l . ] .
S e x t o  d i e  m en s is  Decem bris  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[6 D e c . ,  1 4 0 5 . ] ,  apud S te b b e n h y t h *  dominus Johannes
X
Whyteby p r e s b i t e r  a d m is s u s  f u i t  per  dominum ad 
e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  s a n c t i  P e t r i  s u p e r  U o r n h u l l*  
c i u i t a t i s  London* per  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  d o m in i  
W i l l e l m i  A gh ton  v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad 
quam per Robertum Rykedon* arm igerum , Johannem Sampson  
armigerum e t  dominum Henricum Hewe r e c t o r e m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de A y ssh  | A s h . ] i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  
p a tr o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  e t  r e c t o r  
i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* s e u  e i u s  
o f f i c i a l i  ad inducendum eundem.
8I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  de A b b e c h lr c h e  c i u i t a t i s  London* 
[S t .  Mary A b ch u r ch . ] .
I tem  s e p t i m o  d i e  e iu sd e m  m en s is  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[7 D e c . , 1 4 0 5 ] ,  ib id e m  dominus admis i t  Thomam B redon  
c l e r i c u m  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de A b b e c h ir c h e  
c i u i t a t i s  London* per  l ib e r a m  r e s i g n a c i o n e m  d o m in i  
J o h a n n is  Whyteby v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad 
quam per  r e l i g i o s o s  v i r o s  p r io r e m  e t  conuentum e c c l e s i e  
b e a t e  Marie de Suthw ark  | S o u t h w a r k . 1 i p s i u s  e c c l e s i e  
v e r o s  p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  e't r e c t o r  
i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  P r e s t i t a q u e  per eum a b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* s e u .
I n s t i t u c i o  e c c l e s i e  de G h a l d e w e l l * [ C h a d w e l l . 1.
D ie  duodec im a  mens i s  Nouembris anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[1 2  N ov . , 1 4 0 5 . ] ,  i n  p a l a c i o  london* dominus Wa I t e r  us 
U lyue  p r e s b i t e r  a d m is s u s  f u i t  per dominum ad e c c l e s i a m  
p a r o c h i a l e m  de O h a ld e w e l l*  L o n d o n i e n s i s  d i o c e s i s  p e r  
mortem d o m in i  W i l l e l m i  S ta n t o n *  v l t i m i  r e c t o r i s  
e iu s d e m  v a c a n t e m ,  ad quam per  Walterum  Grey e t  Mar-  
g a r e ta m  vxorem  suam v e r o s  e iu s d e m  e c c l e s i e  h a c  v i c e  
p a t r o n o s  l i g i t i m e  [ s i c  ] e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  e t  r e c t o r  
i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  Et r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s
o f f i c i a l i  ad inducendum eundem i n  forma c o n s u e t a  e t c
1
Nota ad t a i e  s ig n u m .
>
V[ f o . 2 . ]  De c o l l a c i o n i h u s  .
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendurn eundem e t c .
Ü o l l a c i o  prehende  de Mapesbury i n  e c c l e s i a  London*. 
no
Item  x i x  d i e  m en s i s  Nouembris anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[19  N o v . ,  1 4 0 5 . ] ,  apud S t e b b e n h y t h *  dominus c o n t u l i t
X
domino R ic a r d o  K yngeston* p r e s b i t e r o  c a n o n ic a t u m  i n  
e c c l e s i a  s a n c t i  P a u l i  London* e t  prebendam de Mapesbury  
i n  eadem per  mortem m a g i s t r i  Thome S to w e  v l t i m i  p o s s -  
e s s o r i s  eorundem v a c a n t e s  e t  ad suam c o l l a c i o n e m  p le n o  
i u r e  s p e c t a n t e s ,  ipsumque can o n icu m  e t  p reb en d a r iu m  
i n s t i t u i t  ac  per b i r r e t i  s u i  t r a d i c i o n e m  i n u e s t i u i t  
p r e s e n c i a l i t e r  de e i s d e m .  E t  r e c e p t o  ab eodem c a n o n i c e  
o b e d i e n c i e  i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  p r e s i d e n t i  e t  
c a p i t u l e  e c c l e s i e  p r e d i c t e  ad in s  ta  H a n d  um eundem.
1 .  See  Sa^ra 6 .
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C o l l a d o  prebends  de Chamber ley n ea w o d e  | Chamber l a  inwood .1 
i n  e c c l e a i a  l o n d o n i e n s  i  .
uo
Item  v i i i  d i e  m en s is  J a n u a r i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[8  J a n . ,  1 4 0 6 . ] ,  apud hadham dominus c o n t u l i t  m a g i s t r o
X
J o h a n n i  M aluerne s a c r e  t h é o l o g i e  p r o f e s s o r i  c a n o n ic a t u m  
i n  e c c l e a i a  s a n c t i  P a u l i  London* e t  prebend am de  
Cham berleyneswode i n  eadem per  mortem m a g i s t r i  
J o h a n n is  S k y f t e l y n g ’ v l t i m i  p o s s e s s  o r i s  eorundem  
v a c a n t e s  e t  ad suam c o l l a c i o n e m  p le n o  i u r e  s p e c t a n t e s ,  
ipsumque canon icum  e t  preb en d ar iu m  i n s t i t u i t  ac  per  
b i r r e t i  s u i  t r a d i c i o n e m  i n u e s t i u i t  p r e s e n c i a l i t e r  de 
e i s d e m .  Et  r e c e p t o  ab eodem c a n o n i c e  o b e d i e n c i e  
i u r a m e n t o ,  s c r i p t u m  f u i t  p r e s i d e n t i  e t  c a p i t u l e  
e c c l e s i e  p r e d i c t e  ad in s  t a  H a n d  um eundem.
C o l l a c i o  e c c l e s i e  de i t e b b e n l iy t h *  .
I te m  none d i e  e iu s d e m  mens i s  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[9 J a n . , 1 4 0 6 . ] ,  i b i d e m  dominus c o n t u l i t  domino
X
R ic a r d o  K yngeston*  p r e s b i t e r o  e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  
de S t e b b e n h y t h *  Londoniens  i s  d i o c e s i s  per  mortem  
d o m in i  R o b e r t i  u r u l l *  v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n tem  
e t  ad suam c o l l a c i o n e m  p le n o  i u r e  s p e c t a n t e m ,  
ipsumque r e c t o r e m  i n  personam J o h a n n is  Walden* p r o c u r -  
a t o r i s  s u i  s u f f i c i e n t e r  c o n s t i t u t i  i n s t i t u i t  c a n o n i c e
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i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
E t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
m a g i s t r i s  H en r ico  Ham e r ton * , Ro ber to  He the  * n o t a r i o  
p u b l i c o  e t  Jo h a n n i  D ra y to n  c l e r i c i s  c o n i u n c t i m  e t  
d i u i s i m  ad inducendurn eundem.
C o l l a c i o  v i c a r i e  de Al u e t h le | Ave l e y . ]  London* d i o c e s i s .
Item, v ices im o primo d i e  mens i s  Decembris  [21 D e c . ,
14 05 . ]  i n  p r i o r a t u  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  i u x t a  S m e t h f e l d  
[S t .  Bar tholomew,  S m i t h f i e l d . ]  dominus c o n t u l i t  domino 
Rob er t o  L i s t e r  cape l l a n o  v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o ­
c h i a l i s  de A lue t h le  Londoniens i s  d i o c e s i s  per  mortem 
domini  Wil le lm. i  B e d e l l  v l t i m i  v i c a r i i  e i usd em vacan tem 
ac ad suam c o l l a c i o n e m  p leno i u r e  s p e c t a n t e m ,  ipsumque 
v i c a r i u m  perpe tuum ad c o n t i nua m  r e s i d e n c i a m  p e r s o n a l e m  
i n i b i  f a c i e n d a m  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  i n  ea
p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  eadem
1
cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  'Et 
r e c e p t a  e i us  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  dominus 
W' i l lelmo v i c a r i o  p e r p e t u o  e c c l e s i e  de W e s t t h u r r o k e  
I We 31 T h u r r o c k .1 e t  Nicho lao  B ra d fo rd  cape l l a n o  
c o n i u n c t i m  e t  d i u i s i m  ad inducendurn eundem e t c .
[The r e s t  o f  f o l i o  2Y i s  b l a n k .  ]
1.  The words c o n t r a  a r c h i d i a c o n u m  a p p e a r  a t  t h i s  p o i n t  i n  
the  m a r g i n .  They seem t o  a p p e a r  when th e  a r c h d e a c o n  i s  
n o t  the  i n d u c t o r ,  thoug h  t h e y  a r e  somet imes o m i t t e d .
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l _ f o . 3 . j  De p e r m u t a c l o n ib u s  .
P er m u ta c lo  v l c a r l a r u m  de Kel u e d e n * [K e l v e d o n .1 e t  
3 o x s  ted  e * [ B oxted  . ~|.
Ter d o  d i e  m e n s i s  J u l i i  anno dom in i  m i l l e s  imo CCCC^° 
q u i n t o  [3 J u l y , 1 4 0 5 . ] ,  dominus e x p e d i u i t  n egoc iu m  
p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos Johannem Aldham v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de K elueden*  l o n d o n i e n s i s
X
d i o c e s i s  e t  Rogerum Auelon* v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o ­
c h i a l i s  de B o x s t e d e  e iu s d e m ,  a u d i t i s q u e , e x a m i n a t i s , 
p l e n a r i e  d i s  c u s s  i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r ­
m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  ac  eadem permuta d o n e  a u c t o r i z a t a  
necnon  a d m i s s i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  
in d e  de b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s , p r e d ic t u m  dominum 
Johannem Aldham ad v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
B o x s t e d e  p r e d i c t a m  ad quam per  e x c e l i e n t i s s im u m  i n  
C h r i s t o  p r i n d p e m  e t  dominum nostrum  dominum Henricum  
d e l  g r a c i a  regem A n g l i e  e t  P r a n c i e  i l l u s t r e m  ac  
dominum H i b e r n i e  r a c i o n e  tem p o r a l iu m  e p i s c o p a t u s  
London* i n  manu su a  e x i s t e n c i u m  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  
h u lu s m o d i  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  admis i t ,  ipsumque  
v i c a r i u m  perpetuum  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  dominorum 
O c t o n i s  e t  O c t o b o n i  quondam s e d i s  a p o s t o l i c e  i n  A n g l i a
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l e g a t o r u m  e d i t a r u m  in  h a c  p a r t e  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  
d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o h t e n t u  c a n o n i c e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ;  d ic tu inque  
dominum Rogerum Auelon* ad v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o ­
c h i a l i s  de K e l u e d e n ’ su p r a s  c r ip t a m  ad quam per  
r e l i g i o s o s  v i r o s  abbatem  e t  conuentum m o n a s t e r i i  
V'/estm’ [W e s t m i n s t e r . 1 i p s i u s  v i c a r i e  v e r o s  p a t r o n o s  ex  
c a u sa  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a ­
tu s  admis i t ,  ipsum quoque v i c a r i u m  perpetuum  ad 
c o n t in u a m  r e s i d e n c i a m  p e r s o n a l e m  i n i b i  f a c i e n d a m  
i u x t a  formam cons t i t u c i o n u m  p r e d i c t a r u m  e c ia m  iuratum.,  
i n s t i t u i t  per  modum e t  ex  c a u se  p e r m u t a c i o n i s  
p r e l i b a t e  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ; ac  r e c e p t i s  eorundem J o h a n n is  
e t  R o g e r i  o b e d i e n c i i s  c a n o n i c i s , s c r i p t u m  f u i t  pro  
i n d u c c i o n e  eorundem v t  e s t  mor i s .
P e r m u t a c lo  e c c l e s i e  de W est th o r n d o n  [West  H orn don . ] 
cum e c c l e s i a  de S w a l c h l y u l e ] [S w a l e c l i f f e , 1 C antuar  * 
d i o c e s i s  .
mo
Item  x i i  d i e  mens i s  J u l i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[12  J u l y , 140 5 . ] ,  apud Totenham dominus e x p e d i u i t  
neg oc iu m  p e r m u t a c i o n i s  a u c t o r i t a t e  e t  v i g o r e  commiss -  
i o n i s  r e u e r e n d i s s i m i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  dom in i
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Thome d e l  g r a c i a  C a n t u a r le n s  i s  a r c h i e p i s c o p i  t o c i u s  
A n g l i e  p r i m a t i s  e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t i  s i h i  f a c t e  
e t  sua a u c t o r i t a t e  o r d i n a r i a  i n t e r  dominos 7/i H e  Imum 
l a r d e  r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de S w a l c l y u e
K
C a n t u a r i e n s i s  d i o c e s i s  e t  Johannem Waryn r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de West T horndon’ L o n d o n i e n s i s  
d i o c e s i s ,  a u d i t  i s  q u e , e x a m i n a t i s ,  p l e n a r i e  d i s c u s s i s  
e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e ,  
eaque  a u c t o r i z a t a ,  necnon  a d m i s s i s  eorundem r e s i g n a ­
c i o n i b u s  h u i c  e t  i n d e ,  p r e fa tu m  dominum Johannem ad 
e c c l e s i a m  de S w a l c l y u e  p r e d i c t a m  ad quam d i e t o  
r e u e r e n d i s s i m o  p a t r i  p er  abbatem e t  conuentum m o n a s t e r i i  
s a n c t i  A u g u s t i n i  C a n t u a r ’ i p s i u s  e c c l e s i e  v e r o s  
p a t r o n o s  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  l e g i t i m e  
e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  admis i t ,  ipsumque r e c t o r u m  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  i n d u c c i o n e m  
i p s i u s  dom in i  J o h a n n is  i n  c o r p o r a le m  p o s s e s s i o n e m  
e c c l e s i e  de S w a l c l y u e  e t  e i u s  c an o n ica m  o b e d i e n c i a m  
p r e d i c t o  r e u e r e n d i s s i m o  p a t r i  s p e c i a l i t e r  r e s e r u a n d o ; 
d ic tu m q u e  dominum W ille lm u m  Larde ad p r e d i c t a m  
e c c l e s i a m  de W e s t t h o r n d o n ’ ad quam s i b i  per  W il le lm u m
1 .  Thomas A r u n d e l .  I f  a b i s h o p ’ s name o c c u r s  more t h a n  
once i n  the  r e g i s t e r ,  the  i d e n t i f i c a t i o n  i s  g i v e n  i n  
th e  f i r s t  i n s t a n c e  o n l y .
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F i t z  W il iam  armigerum i p s i u s  e c c l e s i e  verum patronum  
e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  admis i t , ipsumque r e c t o r e m  
ex causa p r e m is s  a i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  
e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  pro i n d u c c i o n e  
e iu s d e m  v t  e s t  m o r i s .
P e r m u ta c lo  c a n t a r i e  b e a t e  Marie i n  cape  11a s a n c t i  
Thome de Brendewode [S t .  Thomas à B e e k e t ,  B r e n t w o o d . ] 
cum e c c  l e s  i a  de B r o m le g h ’ [ l i t t l e  B r o m l e y . ] .
Item  nono d i e  m e n s is  A u g u s t i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[9 Aug. , 1 4 0 5 . ] ,  apud C h eIm esfo rd e  [ C h e l m s f o r d . ]  
dominus e x p e d i u i t  n eg o c iu m  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r
X
dominos Robertum Tovay c a p e l l a n u m  c a n t a r i e  p e r p e t u e  
b e a t e  Marie v i r g i n i s  f u n d a t e  i n  c a p e l l a  s a n c t i  Thome 
mart i r i s  a Brendewode e t  W il le lm u m  Sumpter^ r e c t o r e m  
e c c l e s i e  de parua B r o m le g h ’ London’ d i o c e s i s ,  a u d i t i s  q u e , 
e x a m i n a t i s ,  p l e n e  d i s  cuss  i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  
c a u s i s  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e ,  i p s a  quoque a u c t o r i z a t a ,  
necnon  a d m i s s i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  
i n d e ,  p r e fa t u m  dominum Robertum ad d i c t a m  e c c l e s i a m  
de B r o m le g h ’ ad quam p e r  W il le lm u m  G odm ansten’ i p s i u s  
e c c l e s i e  verum patronum e x  c a u sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  
l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  admis i t ;  ipsumque  
r e c t o r e m  e t  p r e fa t u m  dominum W il le lm u m  Sum pter  ad
16
d i c t a m  c a n t a r i a m  ad quam per  Johannem L ychlade  
r e c t o r e m  e c c l e s i e  de She n e f e i d e  [S h e n f l e I d ] e t  
m ag is tru m  Johannem Duntone c l e r i c u m  L o n d o n ie n s i s  
d i o c e s i s  p r o c u r a to r e m  d o m in i  Colyngham r e c t o r i s  
e c c l e s i e  de [ f o . s Y ]  Gyngg' H ausse  | I n g r a v e  | l e g i t i m e  
c o n s t i t u t u m  i p s i u s  c a n t a r i e  p a t r o n o s  l e g i t i m e  e x t i t i t  
p r e s e n t a t u s  admis i t , ipsumque p r e s b i t e r u m  s i u e  c a n to r e m  
i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  c a n o n i c e  i n  
e i s d e m  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ; 
e t  r e c e p t i s  eorum o b e d i e n c i i s  c a n o n i c i s ,  s c r i p t u m  
f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r ’ s e u  e i u s  o f f i c i a l i  pro  
i n d u c c i o n e  d i c t i  r e c t o r i s  ac a r c h i d i a c o n o  E s s e x ’ v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum s u p r a d i c t u m  p r e s b i t e r u m  
s i u e  ca n to re m  e t e  i n  forma c o n s u e t a .
P e r m u t a c i o  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de S h e I w e b o w e l l ’
I S h e l l o w - B o w e I s . ]  cum e c c l e s i a  de H y n t o n ’ [ H i n t o n . ]  
L i n c o l n ’ d i o c e s i s .
I tem  x v i i i  d i e  m e n s is  A u g u s t i  [18 A u g . , 1 4 0 5 ]  apud
S t o r t e f o r d  dominus e x p e d i u i t  n eg o c iu m  p e r m u t a c i o n i s
a u c t o r i t a t e  commis a i o n i s  r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  
1
P h i l i p p i  d e i  g r a c i a  l i n c o I n i e n s i s  e p i s c o p i  e t  su a  
a u c t o r i t a t e  o r d i n a r i a  i n t e r  dominum Johannem G lapt h o r n ’ 
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Hynton* l i n c o I n i e n s i s
X
d i o c e s i s  e t  dominum Rogerum Gerueys r e c t o r e m  e c c l e s i e  
1 .  P h i l i p  R e p in g d o n .
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p a r o c h i a l i s  de S h e l w e h o w e l l e  L ondon iens  i s  d i o c e s i s ,  
a u d i t i s  q u e , e x a m i n a t i s ,  p l e n a r i e  d i s  eus s i s  e t  i n s u p e r  
a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e ,  d i c t a  quoque 
p e r m u t a c lo n e  a u c t o r i z a t a ,  necnon  r e c e p t i s  eorundem  
r e s  i g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  i n d e ,  prefatum. dominum 
Rogerum Gerueys ad d i c t a m  e c c l e s i a m  de Hynton ’ ad 
quam d i c t o  r e u e r e n d o  p a t r i  domino L i n c o l n '  e p i s c o p o  
p er  n o b i l e m  v irum  dominum W ille lm um  l a  Zouche dominum 
de T o t t e n a y s  [ T o t n e s s  | i p s i u s  e c c l e s i e  verum patronum  
ex  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  l e g i t i m e  e x t i t i t  
p r e s e n t a t u s ,  d i c t u m  quoque dominum Johannem ad 
p r e d i c t a m  e c c l e s i a m  de i:>he I w e b o w e l l '  ad quam s i b i  p e r  
Adam Ghampney i p s i u s  e c c l e s i e  verum patronum  e x  c a u sa  
p r e d i c t a  e c ia m  p r e s e n t a t u s  e x t i t e r a t  admis i t , i p s  os que 
r e c t o r e s  d i u i s i m  i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  c a n o n i c e  i n  e i s d e m  cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  in d u c c i o n e m  i p s i u s  d o m in i  
R o g e r i  i n  c o r p o r a le m  p o s s e s s i o n e m  e c c l e s i e  de H y n t o n ' 
e t  e i u s  ca n o n ic a m  o b e d i e n c ia m  r e u e r e n d o  p a t r i  domino  
l i n c o I n ' e p i s  copo p r e d i c t o  s p e c i a l i t e r  r e s e r u a n d o ,  
e t  r e c e p t a  i p s i u s  dom in i  J o h a n n is  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  M id d ' v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum eundem.
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P erm u ta c lo  v l c a r l a r um de F y n c h y n g f e ld ’ [F l n c h l n g f i e l d  . ] 
e t  . '^outhweld' [S o u th  We a id  . ] .
I tem  xv^ d i e  mensis A u g u s t i  anno domini  s u p r a d i c t o  
[15 Aug. , 140 5 . ] ,  apud Walden* dominus e x p e d i u i t
X
negocium p e r m u ta c io n i s  i n t e r  Johannem Wace v i c a r i u m  
e c c l e s i e  de Fynchyngfe ld*  e t  Nicholaura C o l l e r n e ^  
a l i a s  Gundray v i c a r i u m  e c c l e s i e  de Southweld* London­
ien s  i s  d i o c e s i s ,  a u d i t i s q u e ,  e x a m i n a t i s ,  p l e n a r i e  
d i s c u s s i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r m u ta c io n i s  
p r e d i c t e ,  d i c t a  quoque p e rm u tac lo n e  a u c t o r i z a t a ,  
necnon  r e c e p t i s  eorundem r e s I g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  
i n d e ,  p r e d ic tu m  dominum Nicholaum ad v i c a r i a m  de 
Fynchyngfe ld*  p r e d i c t a m  adquam p e r  p r io r e m  e t  conuentum 
monachorum de Thetford. * I p s i u s  v i c a r i e  v e ro s  p a t r o n o s  
ex cau sa  p e r m u ta c io n i s  h u l u s mod1  l e g i t i m e  e x t i t i t  
p r e s e n t a t u s  a d m i s I t , ac ec lam  p r e f a t o  J o h a n n i  Wace 
v l c a r i a m  de Southweld* s u p r a s c r i p t a m  ad suam 
c o l l a c i o n e m  s p e c ta n te m  c o n t u l i t  ex  causa  p rem iss  a , 
i p s 0  3 que v i c a r i o s  p e rp e tu o s  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
I n l b l  r e s id e n d o  i u x t a  formam co n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  
i n  hac  p a r t e  d i u i s i m  i u r a t o s  i n s t i t u i t  d i c t e  permu­
t a c i o n i s  o b t e n t u  ca n o n ice  In  e isdem  cum s u i s  I u r i b u s
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  ac  r e c e p t i s  eorum o b e d i e n c i i s
1
c a n o n i c i s ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  Midd* v e l  e i u s
1, M arg in ,  * a r c h id ia c o n u m
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o f f i c i a l i  pro i n d u c c io n e  d i c t i  domini  N ic h o l a i  e t  
domino Wi1 l e Imo Bolton* ac domino Jo h a n n i  l a c c h e l a d e  
r e c t o r i  e c c l e s i e  de She n e f  e ld  * [S henf  i e l d  . | ad 
inducendum p r e d ic tu m  dominum Johannem Wace e t c ,
P e rm u ta c lo  e c c le s  ia rum  de Harengeye [Horns e y . ] 
e t  s a n c t i  N icho l a i  Aeon* london *.
oI tem  x x i i i  d i e  e iusdem  m ensis  anno domini  s u p r a d i c t o  
[23 A up;, , 1 4 0 5 . ] ,  apud Ma Id on * dominus e x p e d i u i t
X
negocium p e r m u ta c io n i s  i n t e r  dominum Ricardum  Chaunde1er  
r e c t o r e m  e c c l e s i e  de Harengeye suorum p a t r o n a t u s  e t
X
d i o c e s i s  e t  dominum Robertum G hi lde  r e c t o r e m  e c c l e s i e  
s a n c t i  N ic h o la i  Aeon* London*, a u d i t i s q u e ,  e x a m i n a t i s ,  
p l e n a r i e  d i s c u s s i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  
p e r m u ta c io n i s  p r e d i c t e ,  eandem perm utacc ionem  [ s i c ] 
a u c t o r i z a u i t , necnon r e c e p t i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  
h u i c  e t  i n d e ,  p r e d ic tu m  dominum Ricardum ad e c c l e s i a m  
s a n c t i  N ic h o l a i  p r e d i c t a m  ad quam p e r  abba tem  e t  
conuentum m o n a s t e r i i  Malmesbur* [M alm esbury . ] i p s i u s  
e c c l e s i e  ve ros  p a t ro n o s  ex causa  p e r m u t a c i o n i s ,  
p r e d i c t e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  admis i t  ; ac i n s u p e r  
p r e d i c t o  domino R obe r to  G hilde  e c c l e s i a m  de Harengeye 
p r e d i c t a m  ad suam c o l l a c i o n e m  s p e c t a n t e m  c o n t u l i t  ex 
causa  p r e m is s a ;  ip s o s q u e  r e c t o r e s  d i c t e  p e r m u ta c io n i s  
o b t e n t u  d i u i s i m  i n s t i t u i t  c a n o n ice  i n  e isdem  cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t i s  eorum
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o b e d i e n c i i s  c a n o n i c i s ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o
london* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum d ic tu m
1
dominum Ricardum ac m a g is t ro  Thome Barton*  com m issar io  
London* pro in d u c c io n e  d i c t i  dom in i  R o b e r t i  C h i 3 .de e t c .
[ f o . 4 . ]  P e rm u ta c lo  vn ius  c a n t a r i e  quinque c a n t a r ia rum  i n
cape 1 l a b e a t e  M arie  i u x t a  GuyhaIdam London* [ G u i l d h a l l  
c h a p e l . ]  e t  c a n t a r i e  ad a l t a r e  s a n c t i  K a t e r i n e  i n  
e c c l e s i a  s a n c t i  A n to n in i  London* | C h a n t ry  o f  N ich o la s  
B o l e ,  E t .  Antony, Gordwainer  S t r e e t . ] .
I t em  nono d i e  mens i s  Nouembris anno dom ini  s u p r a d i c t o  
[9 Nov. ,  140 5 . J ,  apud p a l a c i um London* dominus 
e x p e d i u i t  negocium p e r m u ta c io n i s  i n t e r  dominum 
Willelmumi Gyles ca p e l la n u m  vn ius  c a n t a r i e  quinque 
c a n t a r i a r u m  i n  c a p e l l a  b e a t e  Marie i u x t a  GuyhaIdam
K
London* e t  dominum P h i l ip p u m  Cook c a p e l l a n u m  c a n t a r i e  
ad a l t a r e  s a n c t e  K a t e r i n e  i n  e c c l e s i a  s a n c t i  A n to n in i  
c i u i t a t i s  Lond*, a u d i t i s  q u e , e x a m i n a t i s ,  e t  p l e n a r i e  
d i s c u s s i s  ac i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r m u ta c io n i s  
p r e d i c t e , eandem perm utac ionem  a u c t o r i z a u i t , necnon 
r e c e p t i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  i n d e , 
p r e f a tu m  dominum 'Wi H e  Imum ad d i c t a m  c a n t a r i a m  ad 
a l t a r e  s a n c t e  K a t e r i n e  ad quam p e r  e x c e l l e n t i s s i m u m  
i n  G h r i s to  p r in c ip e m  e t  dominum n os t rum  dominum
2 1
Henricum d e l  g r a c i a  regem A nglie  e t  P r a n c i e  i l l u s t r e m  
ac dominum H ib e r n i e  ad nominacionem Thome K n o l l y s , 
G a l f r i d i  Brook, H e n r i c i  Halton* e t  J o h a n n is  Cosyn 
ex causa  p e r m u ta c io n i s  h u i u s modi l e g i t i m e  e x t i t i t  
p r e s e n t a t u s  a d m i s i t ;  ac p r e f a tu m  P h i l ip p u m  ad vnam 
c a n t a r i a m  quinque c a n t a r i a r u m  i n  c a p e l l a  b e a t e  Marie  
p r e d i c t a  ad quam p e r  Johannem Wodecok maiorem d i c t e  
c i u i t a t i s  e t  Johannem P r o f f y t  cam erar ium  e iu sd em  
c i u i t a t i s  i p s i u s  c a n t a r i e  ve ros  p a t ro n o s  ex ca u sa  
p r e d i c t a  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  a d m i s i t ;  ip s o s q u e  
c a p e l l a n o s  d i c t e  p e r m u ta c io n i s  o b t e n t u  d i u i s i m  
i n s t i t u i t  c an o n ice  i n  e isdem  cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t i s  eorundem o b e d i e n c i i s  
c a n o n i c i s ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* s e u  
e i u s  o f f i c i a l i  pro  in d u c c io n e  ip so ru m  e t  i n  forma 
co n s u e t a .
P e rm u tac io  e c c l e s i e  de C h i k e w e l l * j C h i g v /e l l . 1 eum 
e c c l e s i a  de S u k k e le  iS u c k l e y . ] W y g o rn ie n s is  d i o c e s i s  .
I tem  x i i ^  d i e  mensis Nouembris anno dom in i  s u p r a d i c t o  
[12 N ov . ,  1 4 0 5 . ] ,  apud p a la c iu m  London* e x h ib i tu m
2
f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m  r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  R i c a r d i
1 .  R o y a l  p r e s e n t a t i o n  d a t e d  5 November 1404. ^ e e  0 .P .R . 
140 5 - 8 ,  56.
2 .  R ic h a rd  C l i f f o r d .
2 2
d e l  g r a c i a  Wygornienaia  e p i s co p i  s u p e r  e x p e d i c i o n e  
ne go c i  i  p e r m u ta c io n i s  i n t e r  dominos Johannem Loughton* 
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  J o h a n n is  B a p t i s t e  
de Sukkele  W ygorn iens is  e t  Nicholaum Bateman* r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  b e a t e  Marie de Chikew ell*  London­
i e n s  i s  d io c esu m ,  p e r  quod l i queb a t  quod d i c t u s  r e u e r -  
endus p a t e r  dominus W ygorn iens is  e p i s  copus i n  n eg o c io  
p e r m u ta c io n i s  hu iusm odi  l e g i t i m e  p r o c é d o n s , r e c e p t a  
p e r  eum a u c t o r i t a t e  com m iss ion is  s i b i  f a c t e  r e s i g -  
n ac io n e  d i c t i  dom ini  Nichol a i d e  e c c l e s i a  sua  a n t e d  i c  t a , 
p r e f a tu m  dominum Johannem Loughton* ad eandem ad 
quam p e r  Johannem f i H u m  W i l l e lm i  Doreward * a rm igerum  
i p s i u s  e c c l e s i e  verum patronum  ex causa  p e r m u t a c i o n i s  
hu iusm odi  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  a d m i s i t ,  
ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u ta c io n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i t  
c a n o n ice  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  e iu s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  E ssex  * v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum eundem e t c .
I
P erm u tac io  v i c a r i e  de F e l th a m  cum v i c a r i a  de H e k f e l d * 
[K e c k f i e l d . | W y t o n ^ d i o c e s i s .
I tem  x v i i ^  d i e  mensis  p r e d i c t i  anno s u p r a d i c t o
[17 Nov . ,  1 4 0 5 . ] ,  ib id e m  e x h i b i tu m  f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m
r e u e r e n d i  p a t r i s  domini  Henrici*^ d e l  g r a c i a  W y n to h ie n s i s
1 .  Henry B e a u f o r t .
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e p i s  c o p i  s u p e r  e x p e d ic io n e  n e g o c i i  p e r m u ta c io n i s  
i n t e r  dominos Johannem B a r t l o t *  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r ­
o c h i a l i s  de Hekfeld* W yn ton iens i s  e t  Johannem Baron* 
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de F e l th a m  Londoniens  i s  
d io c e su m ,  ex cu iu s  t e n o r e  l i q u e b a t  quod idem r e u e r e n d u s  
p a t e r  i n  n eg o c io  p r e d i c t o  l e g i t i m e  p r o c e d e n s , r e c e p t a  
p e r  eum a u c t o r i t a t e  com m iss ion is  s i b i  f a c t e  r e s i g n a -  
c i o n e  d i c t i  domini Jo h a n n is  Baron* de v i c a r i a  su a  de 
F e l th a m  p r e d i c t a ,  p r e f a tu m  dominum Johannem B a r t l o t  ad 
eandem ad quam p e r  f r a t r e m  W alterum L y n to n * m ag is t ru m  
h o s p i t a l i s  de Burton s a n c t i  L a z a r i  J e r u s a l e m  e t  cus todem  
h o s p i t a l i s  s a n c t i  E g i d i i  e x t r a  b a r r a m  v e t e r i s  t e m p l i  
c i u i t a t i s  London * [S t .  G i le s  in  th e  f i e l d s . ] i p s i u s  
v l c a r l e  verum patronum  ex causa  p e r m u ta c io n i s  h u iusm od i  
l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  a d m i s i t ,  ipsumque 
v i c a r i u m  perpe tuum  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  i n  
hac p a r t e  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u ta c io n i s  
o b t e n t u  can o n ice  in  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r ­
t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  ad inducendum eundem i n  forma 
c o n s u e t a .
P e rm u ta c io  v i c a r i e  de N o r t h a l l e  [N o r t h o I t ♦ ] cum l i b e r a  
c a p e l l a  i n f r a  manerium de P e n s h e r s t  [P e n s h u r s t .  ]
R o f f e n s i s  d i o c e s i s .
I t e m  v ic e s im o  d i e  e iu sdem  mensis  anno s u p r a d i c t o ,
[20 N o v . , 1 4 0 5 . ] ,  ib id e m  e x h i b i t u m  f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m
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v e n e r a b i l i s  v l r i  m a g i s t r i  J o h a n n i s  Marcham c l e r i c i .  
i n  c i u i t a t e  e t  d i o c e s e  R o f f e n s ib u s  sed e  ib id e m  v a c a n t e  
c u s t o d i s  s p i r i t u a l i t a t i s  e t  v i c a r i i  i n  s p i r i t u a l i b u s  
g e n e r a l i s  s u p e r  e x p e d i c i o n e  n e g o c i i  p e r m u t a c i o n i s  
i n t e r  dominos Johannem G lo u c e s t r*  c a p e l l a n u m  l i b e r e  
c a p e l l e  i n f r a  manerium de P e n s h e r s t  i n  p a r o c h i a  de 
L e ^ *  [ Lei g h ] R o f f e n s i s  e t  Johannem S c a r l e  v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de N o r t h a l l e  L o n d o n ie n s i s  
d io c e s u m ,  p e r  quod c o n s t a b a t  quod idem v e n e r a b i l i s  
v i r  i n  n e g o c io  p r e d i c t o  l e g i t i m e  p ro c e d e n s  r e c e p t a  
p e r  eum a u c t o r i t a t e  co m m iss io n is  s i b i  f a c t e  r e s i g -  
n a c io n e  d i c t i  dom in i  J o h a n n i s  S c a r l e  de v i c a r i a  s u a  
[ f o .4 ^ ]  a n t e d i c t a ,  p r e f a t o  domino J o h a n n i  G lo u c e s t r *  
v ic e  e t  a u c t o r i t a t e  p r e d i c t i s  c o n t u l i t  eandem, 
ipsumque v i c a r i u m  p e rp e tu u m  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  
i n  h a c  p a r t e  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r ­
t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n ic a  s c r i p t u m  f u i t  r e c t o r i  e c c l e s i e  de Greneford© 
[ G r e e n f o r d . ]  ad inducendum eundem e t c .
P e r m u ta c io  e c c l e s i e  de F a re s  t e d * [F a i r s  t e d . ]  London* 
d i o c e s i s  cum v i c a r i a  de H a u e r h i l l e  [H a v e r h i l l . 1 
N orw ycensis  d i o c e s i s .
I t e m  ib id e m  decimo nono d i e  mens i s  p r e d i c t i  anno
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s u p r a d i c t o  [19 N o v . ,  1 4 0 5 . ] ,  e x h i b i t i s  l i t e r l s
1
c e r t l f i c a t o r i i s  r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  H e n r i c i  d e i  
g r a c i a  Norwycensis  e p i s c o p i  s u p e r  e x p e d i c i o n e  n e g o c i i  
p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos Johannem Mannyng* 
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de H a u e r h i l l e  cum 
c a p e l l a  b e a t e  M arie  e idem  a n n e x a .  Norwycensis  e t
X
Robertum  Comberton* r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de P a re s  ted* L o n d o n ie n s i s  d io c e s u m  ex  ea rum  s e r i e  
c o n s t a b a t  quod idem r e u e r e n d u s  p a t e r  i n  n eg o c io  
p r e d i c t o  l e g i t i m e  p r o c e d e n s ,  r e c e p t a  p e r  eu m a u c to r -  
i t a t e  co m m iss io n is  s i b i  f a c t e  r e s i g n a c i o n e  p r e d i c t i  
d om in i  R o b e r t i  de e c c l e s i a  de F a r e s t e d e  a n t e d i c t a ,  
p r e f a t o  domino J o h a n n i  Mannyng* c o n t u l i t  eandem, 
ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  
i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u l t  v i c a r i o  de T er lyng*  [T e r l i n g  I 
ad inducendum eundem e t c .
P e r m u ta c io  v i c a r i e  de Hoton* [H u t t o n . 1 cum e c c l e s i a  
p a r o c h i a l i  de S h e l l e g h * [S h e l l e y . ] London* d i o c e s i s .
I t e m  v ic e s im o  s e p t im o  d i e  e iu sd em  mens i s  anno s u p r a ­
d i c t o  [27 Nov. , 1 4 0 5 . ] ,  apud S te b b e n h y th *  dominus 
e x p e d i u i t  negocium  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos 
H enr icum  S to n to n *  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
1. H enry  S p e n s e r  [D e sp e n s e r  ] .
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Hoton** e t  Johannem B e t t e *  r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o ­
c h i a l i s  de S h e l l e ^ *  L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s ,  a u d i t i s q u e  
e x a m i n a t i s ,  p l e n a r i e  d i s c u s s i s  a t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  
c a u s i s  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e ,  eandem a u c t o r i z u i t ,  
necnon  r e c e p t i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  h u i c  e t  i n d e ,  
p r e d i c t u m  dominum Henr icum  ad e c c l e s i a m  de S h e l l e g h *  
p r e d i c t a m  ad quam p e r  Johannem de Le gh* dom ice Hum 
i p s i u s  e c c l e s i e  verum pa t ronum  ex  cau sa  p e r m u t a c i o n i s  
h u iu sm o d i  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s e n t a t u s  a d m i s i t ,  
ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i t  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
s c r i p t u m  f u l t  a r c h i d i a c o n o  Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum eundem; e t  i n s u p e r  p r e d i c t u m  dominum 
Johannem ad p re  f a  tarn v i c a r i a m  p e r  dec  a num. e t  c a p i t u l u m  
e c c l e s i e  L o n d o n ie n s i s  v e ro s  i p s i u s  p a t r o n o s  ex c a u s a  
p r e d i c t a  p r e s e n t a turn a d m i s i t ,  ipsumque v i c a r i u m  
p e rp e tu u m  de c o n t in u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  
i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  i n  h ac  p a r t e  
i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
s c r i p t u m  f u l t  p ro  i n d u c c i o n e  e iu s d e m  e t c .
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P e r m u ta c io  e c c l e a l e  de Hendon^ curn e c c l e s i a  de 
Klyn/^don* | W rough ton . 1 S a r   ^ d l o c e g j g .
I t e m  ib id e m  secundo  d i e  menais Decembris  anno s u p r a -
d i c t o  [2 D e c ♦ j 1 4 0 5 . ] ,  e x h i b i t i s  l i t e r i s  c e r t i f i e s t o r i i s
v e n e r a b i i i s  v i r i  dom in i  N i c h o l a i  S la k e  d e c a n i  l i b e r e
c a p e l l e  r e g i e  s a n c t i  S t e p h a n i  i n f r a  p a l a c i u m  dom in i
r e g i s  Westm* s u p e r  e x p e d i c i o n e  n e g o c i i  p e r m u t a c i o n i s
i n t e r  dominum Robertum Burgeys canonicum  e t  p r e b e n -
d a r iu m  i n  c a p e l l a  r e g i a  p r e d i c t a  ac  r e c t o r e m  e c c l e s i e
p a r o c h i a l i s  de Hendon’ L o n d o n ie n s ia  d i o c e s i s  e t
%
m a g is t ru m  Johannem '/fare r e c t o r e m  e c c l e s i e  de E ly n g d o n ’ 
S a r ’ d i o c e a i s  ex  earurn t e n o r s  c o n s t a b a t  quod idem 
v e n e r a b i l i a  v i r  i n  n eg o c io  p r e d i c t s  l e g i t i m e  p r o c é d o n s ,  
r e c e p t a  p e r  eura a u c t o r i t a t e  c o m is a i o n ia  a i b i  f a c t e  
r e a i g n a c i o n e  d i e t i  d om in i  R o b e r t !  de e c c l e s i a  su a  de 
H endon’ p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  m a g is t ru m  Johannem Ware 
ad eandem p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  abba tem  e t  conuentum 
m o n a s t e r i i  # e s t m ’ ve ros  i p s i u s  e c c l e s i e  p a t r o n o s  ex 
ca u sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  p r e s e n t a t u m  a d m i s i t ,  
ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  
i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t in e n *  
c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  p e r  dominum e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  p ro  i n d u c c io n e  e iu sd em  i n  
forma c o n s u e t a .
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P e r m u ta c io  v l c a r l a r u n i  de G h l l t e r d y c h ’ | G h i l d e r d i  t c h • ] 
e t  A r k e s d e n ’ .
I tem  ib id e m  x x v i i  d i e  menais  Nouembris anno s u p r a -  
d i c t o  [27 N o v . ,  1 4 0 5 . ] ,  dominus e x p e d i u i t  negocium  
p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos Johannem Inglev/ode 
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de C h y l te rd y c h *  e t
3€
W ille lm um  Hare v i c a r i u m  e c c l e s i e  de A rk e s d e n ’ su e  
London* d i o c e s i s ,  a u d i t i s q u e , e x a m in a t i s , p l e n a r i e  
d i s c u s s i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  p e r m u t a c i o n i s  
p r e d i c t s ,  eandem a u c t o r i z a u i t , e t  r e c e p t i s  eorundem 
r e s i g n a c i o n i bus h u i c  e t  i n d e , d i c tu m  dominum Johannem 
ad v i c a r i a m  e c c l e s i e  de Arkesden* p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  
abba tem  e t  conuentum  m o n a s t e r i i  de Walden* i p s i u s  
v i c a r i e  v e ro s  [ f o . 5 . ]  p a t r o n o s  ex  c a u s a  p e r m u t a c io n i s  
h u iu s  modi l e g i t i m e  p r e s e n t a t u m ,  ac  p r e d i c t u m  Yfillelmum 
ad v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de C h i l t e r d y c h *  
s u p r a s c r i p t a m  p e r  abba tem  e t  conuentum m o n a s t e r i i  
b e a t e  M ar ie  de C o g g esh a le  [C o g g e s h a l l .1 v e ro s  i p s i u s  
v i c a r i e  p a t r o n o s  ex c a u s a  p r e d i c t a  ec iam  l e g i t i m e  
p r e s e n t a t u m ,  d i u i s i m  a d m i s i t ,  i p s o s q u e  v i c a r i o s  
p e r p e t u o s  ad c o n t in u a m  r e s i d e n c i a m  i u x t a  formam con­
s t !  tuc io n u m  e d i t a r u m  i n  h a c  p a r t e  i u r a t o s , i n s t i t u i t  
d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  c a n o n ic e  i n  e i sd em  cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  ac r e c e p t i s  
eorundem o b e d i e n c i i s  c a n o n i c i s , s c r i p t u m  f u i t
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a r c h i d i a c o n o  C o l c e a t r *  v e l  e i u s  o f f i c l a l i  pro  
i n d u c c io n e  d i c t i  dom in i  J o h a n n is  e t  a r c h i d i a c o n o  
Essex* v e l  o f f i c i a l !  suo ad inducendum  d ic tu m  dominum 
W ille lmum e t c . ,  v t  i n  fo rm a .
P e r m u ta c io  v i c a r i e  de Chaure  | B rox ted  . ]  Londoniens  i s  
d i o c e s i s  cum a l t e r a  m e d i e t a t e  e c c l e s i e  de Isham 
L in co ln *  d i o c e s i s  .
I t e m  ib id e m  d i e  p e n u l t im a  mens i s  Nouembris anno s u p r a -  
d i c t o  [29 N o v . ,  1 4 0 5 . ] ,  r e c e p t i s  l i t e r i s  c e r t i f i c a -  
t o r i i s  r e u e r e n d i  p a t r i s  d om in i  P h i l i p p i  d e l  g r a c i a  
L i n c o l n i e n s i s  e p i s c o p i  s u p e r  e x p e d i c i o n e  n e g o c i i
3€
p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos R i c a r d urn Morborn* r e c t o r e m  
a l t a r i u s  m e d i e t a t i s  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Isham 
L i n c o l n i e n s i s  e t  Robertum Vynt pe rp e tu u ra  v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Chaure L ondoniens  i s  d io cesu m  
ex earurn t e n o r e  c o n s t a b a t  quod idem r e u e r e n d u s  p a t e r  
i n  n e g o c io  p r e d i c t o  l e g i t i m e  p r o c é d o n s , r e c e p t a  p e r  
eum a u c t o r i t a t e  co m m iss io n is  s i b i  f a c t e  r e s i g n a c i o n e  
d i c t i  dom in i  R o b e r t !  de v i c a r i a  su a  a n t e d i c t a ,  
p r e f a t u m  dominum R ica rdum  ad eandem p e r  f r a t r e m  
W alte rum  Grendon p r i o r e m  h o s p i t a l i s  s a n c t i  J o h a n n i s  
J e r u s a l e m  i n  A n g l i a  | S t .  J o h n .  C l e r k e n w e l l . 1 domino 
L o n d o n ie n s !  e p i s c o p o  ex c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  
l e g i t i m e  p r e s e n t a t u m  a d m i s i t ,  ipsumque v i c a r i u m
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perpetuum de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l ! t e r  i n i b l  r e s i d e n d o  
i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  e d i t a r u m  i n  h a c  p a r t e  
i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  c a n o n ic e  
i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
vnde r e c e p t a  e iu sd e m  dom ini  R i c a r d i  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  M idd* v e l  e i u s  
o f f i c i a l !  ad inducendum eundem e t c ,
P e rm u ta c io  e c c l e s i e  de E s t d o n y n g l o n d  ^ [E a s t  P o n y l a n d . 1 
Londoniens  i s  d i o c e s i s  cum e c c l e s i a  de B re s e w o r th e  
I B r a i s e w o r t h , 1 N o rw ic e n s i s  d i o c e s i s »
I te m  ib id e m  q u i n t o  d i e  mensis  Decembris  anno dom in i  
s u p r a d i c t o  [5 D e c . ,  1 4 0 5 . ] ,  r e c e p t a  com m iss ions  
r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  H e n r i c i  d e i  g r a c i a  N o rw ic e n s i s  
e p i s c o p i  ad i p s i u s  s p e c i a l e m  ro g a tu m  p e r  l i t e r a m  suam 
s p e c i a l e m  e t  p r i u a t a m  domino d i r e c t a m  pro  n eg o c io  
p e r m u t a c i o n i s  e x p e d ie n d e  i n t e r  dominos Henr icum  
Brematyng* r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l e s  de Es t  
Donynglond* L o n d o n ie n s i s  e t  Johannem C h a r i t é  r e c t o r e m  
e c c l e s i e  de B re s e w o r th e  N o rw ic e n s i s  d io c e s u m ,  dominus 
tarn d i c t i  r e u e r e n d i  p a t r i s  s i b i  i n  h a c  p a r t e  commis sa  
quam su a  a u c t o r i t a t e  o r d i n a r i a  i n  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
n e g o c io  l e g i t i m e  p r o c é d o n s ,  a u d i t i s ,  e x a m i n a t i s , 
p le n e q u e  d i s c u s s i s  e t  i n s u p e r  a p p r o b a t i s  c a u s i s  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t s ,  ipsam p e rm u ta c io n e m
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a u c t o r i z a u i t ,  necnon  r e c e p t i s  eorundem r e s i g n a c i o n i b u s  
h u i c  e t  I n d e ,  p r e f a tu m  dominum Henr icum  Brematyng* 
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de B re s e w o r th e  ad quam p e r  
dominum Simonem F e lb ry g g *  m i l i t e m  i p s i u s  e c c l e s i e  
verum p a t ronum  ex  ca u sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  
l e g i t i m e  e x t i t i t  p r è s e n t a t u s  a d m i s i t  v i c e  e t  a u c t o r i t a t e  
r e u e r e n d i  p a t r i s  p r e d i c t ! ; ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem 
cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  in d u c c io n e m  
i p s i u s  i n  c o r p o r a l e m  p o s s e s s io n e m  e c c l e s i e  p r e d i c t e  
e t  e i u s  canon icam  o b e d ie n c i a m  d i c t o  r e u e r e n d o  p a t r i  
s p e c i a l i t e r  r e s e r u a n d o ;  p r e f a t u m  i n s u p e r  dominum 
Johannem C h a r i t é  ad e c c l e s i a m  de E s t  Donynglond* 
p r e d i c t a m  p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  ab b a tem  e t  conuentum 
monas t e r i i  C o l c e s t r *  [C o l c h e s t e r .1 i p s i u s  e c c l e s i e  
v e ro s  p a t r o n o s  ex  c a u s a  p r e d i c t a  l e g i t i m e  p r e s e n t a t u m  
a d m i s i t ,  ipsumque r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  Essex* s e u  e i u s  
o f f i c i a l !  ad inducendum eundem e t c .
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P e r m u ta c io  e c c l e a l e  s a n c t i  J a c o b i  de G a r ly k h l th *
| ü t .  James G a r l l c k h i t h e . I London* cum e c c l e s i a  de 
Cas t e l l *  A ssheby  | Gas t i e  A shby . 1 L i n c o l n i e n s i s  
d i o c e s i s .
I t e m  apud Hadham p e n u l t im o  d i e  e iu sd em  menais  anno 
d om in i  s u p r a d i c t o  [3ü D ec . ,  1 4 0 5 . ]  r e c e p t e  f u e r u n t  
l i t e r e  c e r t i f i c a t o r i e  r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  P h i l i p p i  
d e i  g r a c i a  L i n c o l n i e n s i s  e p i s c o p i  s u p e r  e x p e d i c i o n e  
n e g o c i i  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos "fhomam S t a n l e y *  
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Cas t e  11* A ssheby  
L inco ln*  e t  Thomam Crouche r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h ­
i a l i s  s a n c t i  J a c o b i  de G a r ly k h i th *  L o n d o n ie n s i s  d io c e s u m  
quarum t e n o r  m a n i f e s t â t  quod idem r e u e r e n d u s  p a t e r  i n  
n e g o c io  p r e d i c t o  l e g i t i m e  p r o c e d e n s ,  r e c e p t a  p e r  eum 
a u c t o r i t a t e  co m m iss io n is  s i b i  f a c t e  r e s i g n a c i o n e  
d i c t i  d o m in i  Thome Crouche de e c c l e s i a  s u a  s a n c t i  
J a c o b i  a n t e d i c t a ,  p r e f a tu m  dominum Thomam S t a n l e y  
ad eandem ad quam p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  abba tem  e t  
conuentum m o n a s t e r i i  Westmon* i p s i u s  e c c l e s i e  v e ro s  
p a t r o n o s  domino Londoniens! e p i s c o p o  ex c a u s a  permu­
t a c i o n i s  h u iu sm o d i  l e g i t i m e  e x t i t i t  p r e s  e n t a t u s  
a d m i s i t ,  ipsumque r e c t o r e m  i n  personam  m a g i s t r i  Thome 
P o l to n *  a r c h i d l a c o n i  Taunton* i n  e c c l e s i a  We l i e n s i  
p r o c u r a t o r i s  s u i  s u f f i c i e n t e r  i n  h a c  p a r t e  c o n s t i t u t i  
i n s t i t u i t  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  c a n o n ic e  i n
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eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
vnde r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  s c r i p t u m  f u i t  
a r c h i d i a c o n o  London* v e l  e i u s  o f f i c i a l !  pro  s u a  
i n d u c c i o n e  i n  f o rm a ,
IF o l i o  6Y i s  b l a n k .  Then f o l l o w s  th e  i n d e x  
s e c t i o n ,  |
[ f o , 6 . ]  De mandat i s  a r c h i e p i s c o p i ,
Mandaturn a r c h ! e p i s c o p i  ad næandum p ro  r e g e  e t  
e x e r c i t u  s u o ,
1
Thomas p e r m i s s i o n e  d i u i n a  C a n t u a r i e n s i s  a r c h i e p i s c o p u s
t o c i us A n g l ie  p r im as  e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a tu s
v e n e r a b i l i  f r a t r i  n o s t r o  domino Rogero d e i  g r a c i a
2
London * e p i s c o p o  s a l u t e m  e t  f r a t e r n a m  i n  domino
c a r i t a t e m .  S u p e r n i  p r o u i d e n c i a  i u d i c i s  m i r a b i l i
p o t e s  t a t e  a c i e s  c u n c ta ru m  d i r i g e n s  n ac ionum ,  r o b o r a n s
a n im o s ,  docens  manus ad p r o e l i u m  e t  d i g i t o s  e l e c t o r u m  
3
ad be H u m , suamque om nip o ten c iam  m a n i f e s t a n s  quos
1 ,  The copy  o f  t h i s  mandate  i n  A ru n d e l* s  r e g i s t e r  [A ru n d e l  I ,  
435Y] has  some v e r b a l  d i f f e r e n c e s .  These w i l l  be n o t i c e d  
i n  th e  f o o t n o t e s  as t h e y  o c c u r .  The words C a n t u a r i e n s i s  
• • • •  iG g a tu s  a r e  summ arised  by  e t c .
2 ,  A r u n d e l .  Omit e t  f r a t e r n a m  c a r i t a t e m . I n s e r t  e t c .
3 ,  P sa lm  144
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v u l t  s u b i c e r e  a u b i c i t  e t  quibua v u l t  v l c t o r i a m
i m p a r t ! t u r .  E x c e l i e n t i s s im u a  i g i t u r  p r i n c e p s  e t
dominus nos t e r  dominus H e n r i c u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e
1
e t  P r a n c i e  i l l u s t r i s  e t  dominus H i b e r n i e  f i d e d i g n a
2
r e l a c i o n e  c o n c i p i e n s  quod i l l e  c o n t i n u u s  a d u e r s a r i u s
n o m in is  a n g l i c a n i  r e g i s que n o s t r i  p r e d i c t !  i n i m i c u s
c a p i t a l i s  dux A u r i l i a n *  cum non m odica  c l a s s e  ad
3
nijimerum v i d e l i c e t  centum  q u a d r a g i n t a  q u a t u o r  nauium
armatorum 1 s i c , 1 i n  portu  de M ilford  a p p l i c u i t  i n
c o n s o l a m e n  e t  r e fu g iu r a  r e b e l l i u m  p a r c iu m  W a l l i e  ad
depop ulan du m  e t  d e s truendum s i  s i b i  a r r i d e r e t  f o r t u n a ,
q u o d a b s i t ,  regnum, populum e t  gentem ang licanam ,
c o n s i d e r a n s  i n s u p e r  e t  a d u e r t e n s  idem dom inus  nos t e r
r e x  quod p l u s  e s t  de s u p e r n e  v i r t u t i s  a s s i s t e n c i a
quam de t e r r e na p o t e n c i a  c o n f id en d u rn ,  n o b i s  cum
i n s t a n c i a  r o g a u i t  v t  ip su m  cum su o  e x c e r c i t u  q u i
4
d i c t o s  i n i m i c o s  s u o s  d i u i n a  f a u e n t e  c l e m e n c i a
p r o p u l s a r e  i n t e n d i t  i n  s u i s  a g e n d i s  apud a l t i s s i m u m
e x e r c i t u u m  dominum d e u o t i s  o r a t i o n u m  s u f f r a g i i s
5
commen d em u s . Nos i g i t u r  i p s i u s  r b g a t i b u s  i n c l i n â t ! ,
1 .  A r u n d e l .  I l l u s t r i s  f o l l o w s  H i b e r n i e  n o t  P r a n c i e .
2 .  Ihe  words quod i l l e  . • • •  p a r c iu m  W a l l i e  a r e  u n d e r l i n e d .
3 .  A r u n d e l .  The number i s  g i v e n  i n  f i g u r e s ,
4 .  A r u n d e l ,  I n s e r t  cum c e l e r i t a t e  p o s s i b i l i ,
5 .  A r u n d e l ,  F a r t i b u s  n o t  r o g a t i b u s .
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v e a t r e  f r a t e r n i t a t i  com m itt im u s  e t  mandamua q u a t i n u s
omnibus e t  s i n g u l i s  nos t r i s  f r a t r i b u s  e t  c o e p i s c o p i s
nos t r e  C a n t u a r i e n s i s  e c c l e s i e  s u f f r a g a n e i s  nos t r i s
v i c e  e t  a u c t o r i t a t e  cum e a  c e l e r i t a t e  qua p o t e r i t i s
i n i u n g a t i s  quod i p s i  i n  e c c l e s i i s  s u i s  e t  a l i i s  suarum
c i u i t a t u m  e t  d i o c e s u m  d i e b u s  s o l e n n i b u s  e t  f e s t i u i s
s u b d i t o s  s u o s  c l e r i c o s  e t  l a i c o s  e f f i c a c i t e r  mon e a n t
e t  i n d u c a n t  s e u  m oner i  f a c i a n t  e t  i n d u c i  quod pro
1
s a l u b r i  s t a t u  e t  f e l i c i  e x p e d i c i o n e  p r e d i c t !  d o m in i
2
n o s t r i  r e g i s  e t  r e g n i  s u i  ac  e c c l e s i e  A n g l i c a n e  
3
p r o c er u m  que suorum e t  e x e r c i t u u m  cum omni c o r d i s
h u m i l i t a t e  p r o c e s s i o n e s  s i n g u l i s  q u a r t i s  e t  s e x t i s
f e r i i s  f a c i a n t  e t  f i e r i  p r o c u r e n t  a l i a q u e  p i e  p l a -
c a c i o n i s  o f f i c i a  e x e r c e r i  f a c i a n t  h u m ! l i t e r  e t  d e u o t e
v t  d e u s  nos t e r  o m n ip o te n s  eorum p r e c i b u s  c o m p la c a t u s
4
ipsum  dominum n o s tr u m  regem  e x e r c i t u m q u e  suum a c  
5
p r o c e r e s  e t  f i d e  l e s  a c u n c t i s  d e f e n d a t  i n i m i c o r u m
6
i n s i d i i s  e t  e i s  g r a c ia m  t r i b u a t  ad h o s t e s  h u i u s m o d i  
d e b e l l a n d o s  e t  pacem s a n c t e  e c c l e s i e  p r o s p é r é
1 . A ru n d e1 . Omit e t  f e l i c i  e x p e d i c i o n e .
2 . A r u n d e l . I n s e r t  e t  d o m i n i  p r i n c i p i s  m em o ra t i  a c .
3 . A r u n d e l . Omit q u e .
4 . A r u n d e l . Omit e x e r c i t u m q u e  suum and i n s e r t  p r i n c i p e s
5 . A r u n d e l . I n s e r t  que s u o s  and o m i t  e t .
6 . A r u n d e l . Omit m o d i .
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c o n fo u e n d a m .  E t  v t  ad t a l i t e r  3 u p p l i c a n d u m  m en tes
1
f i d e l i u m  p r o p e n s i u s  e x c i t e n t u r ,  de d e i  o m n i p o t e n t i s  
2 3 4
immensa m i s e r i c o r d i a  e t  b e a t i s s i m e  M arie  V i r g i n i a
5
m a t r i s  e iu s d e m  ac  g l o r i o s o r u m  m a r t i r o r u m  s a n c t o r u m
5
A i p h e g i  e t  Thome p a tr o n o r u m  n o s t r o r u m  omniumque
s a n c t o r u m  m e r i t i s  e t  p r e c i b u s  c o n f i d e n t e s , i p s i u s
7
f i d e l i b u s  omnibus e t  s i n g u l i s  de p e c c a t i s  s u i s  v e r e
8 9
p e n i t e n t i b u s  c o n t r i t i s  e t  c o n f e s s i s  f a c i e n t i b u s  v t
p r e m i t t i t u r  s u p r a d i c t a  q u a d r a g i n t a  d i e s  i n d u l g e n c i e
10 11 
t o c i e n s  q u o c i e n s  c o n ced im u s  p e r  p r é s e n t e s  e t  s i c  
12
per  a l i o s  c o n f r a t r e s  e t  s u f f r a g e n e os n o s t r o s
1 .  A r u n d e l .  R e v e r s e  d e i  o m n i p o t e n t i s .
2 .  A r u n d e l .  Omit immensa .
3 .  A rundel .  Omit e t .
4 .  A r u n d e l .  Omit M arie  V i r g i n i a .
5 .  A r u n d e l .  S u b s t i t u t e  su e  f o r  e i u s d e m .
5 .  A rundel .  Omit ac  g l o r i o s o r u m  . . .  p a tr o n o r u m  n o s t r o r u m  
and i n s e r t  e t  s a n c t e  Thome m a r t i r i s  g l o r i o s i .
7 .  A r u n d e l .  Omit omnibus e t  s i n g u l i s .
8 .  A r u n d e l .  Omit c o n t r i t i s .
9 .  A r u n d e l .  T r a n s p o s e  f a c i e n t i b u s  t o  f o l l o w  p r e m i t t i t u r .
1 0 .  A rundel .  Omit t o c i e n s  quociens  and i n s e r t  m i s e r i c o r d i t e r  
i n  domino.
1 1 .  A r u n d e l .  Omit £ t  and i n s e r t  que a f t e r  s i c .
1 2 .  A r u n d e l .  I n s e r t  n [ ? ] o s t r o s .
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1
p r e d i c t o s  c o n c e d i  a u a d em u s . De d i e  v e r o  r e c e p c i o n i s
p r e s e n c i u m  e t  qu id  ind e  f e c e r i t l s  nos cum c e l e r i t a t e
2
p o s s i b i l i  r e d d e r e  c u r e t i s  d e b i t e  c e r c i o r e s  l i t e r i s
3
v e s  t r i s  p a t e n t i b u s  h a b e n t i b u s  hunc  t e n o r e m .  D a t *
no4
i n  m a n e r io  n o s t r o  de M aydeston* | Maids t o n e . ]  x i x
mo
d i e  mens i s  A u g u s t i  anno d o m in i  m i l l e s imo c c c c  q u i n t o
5
e t  n o s t r e  t r a n s l a c i o n i s  nono [19  A u g . , 1 4 0 5 . ]
I The r e s t  o f  f o l i o  6 i s  b l a n k . ]
[ The to p  o f  f o l i o  6 Y i s  b l a n k . ]
[ f o . o Y]  I n h i b i c i o  c o n t r a  dominum Walterum C lyue  pro e c c l e s i a  
de C h a l d e w e l l e  | C h a d w e l l .  I .
O f f i c i a l i s  c u r i e  C a n t u a r i e n s i s  d i s c r e t i s  v i r i s  domino  
G a l f r i d o  S w y n e s th o rp *  c a p e l l a n o , J o h a n n i  C l e r k * ,  
J o h a n n i  C o u p e r e ,  G r e g o r i o  N o n g u l l*  e t  Thome B a l l e *  
l i t e r a t i s  s a l u t e m  i n  a u c t o r e  s a l u t i s .  Kx p a r t e  
d o m in i  J o h a n n i s  R id e r *  r e c t o r i s  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de C h a ld e w e l l *  L o n d o n i e n s i s  d i o c e s i s  n o b i s  e x t i t i t
1 .  A r u n d e l .  Omit e t  s u f f r a g e m e o s  n o s t r o s  p r e d i c t o s .
2 .  A r u n d e l .  Omit r e d d e r e . . .  c e r i o r e s  and i n s e r t  r e d d a t i s .
3 .  A r u n d e l .  T r a n s p o s e  h a b e n t i b u s  to  f o l l o w  t e n o r e m . A f t e r
h a b e n t i b u s  i n s e r t  c e r c i o r e s  e t  nos t r i s  f r a t r i b u s  
a n t e d i c t i s  s i m i l i t e r  i n i u n g a t i s  quod i p s i  nos  s i m i l i  
modo c e r t l f i c e n t  q u id  f e c e r i n t  i n  p r e m i s s i s .
4 .  A r u n d e l  Omit x i x ^ ^ .
5 .  A r u n d e l .  I n s e r t  a n n o .
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i n t i m a turn quod idem  dominus Johan nes  R i d e r  * r e c t o r  
p r e d i c t u s  f u i t  e t  e s t  d i c t a m  e c c l e s i a m  c a n o n i c e  
a s s e c u t u s  ipsam q ue  s i c  a s s e c u t a m  cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  p e r  non n u l l a  tem pora  p o s s e d i t  
p a c i f i c e  e t  q u l e t e . Quidam tamen dominus W a l t e r u s  
Clyue c a p e l l a n u m  s e  p r e t e n d e n s  minus v e r a c i t u r  a s s e r e n s  
e t  p r e t e n d e n s  dictam . e c c l e s i a m  de C h a ld e v /e l l*  p r e d i c t a m  
v a c a s s e  e t  v a c a r e  cum non v a c u i t  neque v a c e t  s e t  de  
d i c t o  Johanne R i d e r ’ v e r o  d i c t e  e c c l e s i e  de C h a l d e w e l l ’ 
p r e d i c t o  r e c t o r e  e t  c a n o n i c o  p o s s e s s o r e  e iu s d e m  f u i t  
e t  s i t  p l e n a  p a r i  t e r  e t  c o n s u l t a  s e  r e u e r e n d o  i n  
C h r i s t o  p a t r i  e t  domino domino Rogero  d e i  g r a c i a  
l o n d o n i e n s i  e p i s c o p o  l o c i  d i o c e a a n o  o b t i n u i t  ad 
d i c t a m  e c c l e s i a m  de f a c t o  minus tamen c a n o n i c e  p r e s -  
e n t a r i . Idemque r e u e r e n d u s  p a t e r  de e t  s u p e r  
v a c a c i o n e  d i c t e  e c c l e s i e  a l i i s que a r t i c u l i s  i n  ea  
p a r t e  r e q u i s i t i s  p r e f a t o  domino Johanne R i d e r ’ r e c t o r e  
p r e d i c t o  ad h o c  non v o c a t o  nec  a l i q u a l i t e r  p r e m u n ito  
s e t  a b s e n t e  non p e r  con tu m a c iam  c a u s e  c o g n i c i o n e  e t  
i u r i s  o r d i n e  i n  e a  p a r t e  de  i u r e  r e q u i s i t i s  p e n i t u s  
p r e t e r m i s s i s  a b sq u e  c a u s a  r a c i o n a b i l i  s e u  l é g i t i m a  
quacunque  p e r  m a g is t r u m  W i l l e lm u m  C au en d y ssh  e id e m  
domino J o h a n n i  r e c t o r i  i u d i c e m  n o t o r i e  s u s p e c t u m  
i n q u i r i  m a n d a u i t  e t  f e c i t  s u i s  l i t e r i s  i n i u r i o s i s  
i n i u s  t e  ad i n s t a n c i a m  e t  p r o c u r a c i o n e m  d i c t i  d o m in i  
W a l t e r i  C ly u e  s u b d o l a s  e t  i n i u s t a s  i n  i p s i u s  d o m in i
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J o h a n n i s  R i d e r ’ r e c t o r i s  p r e d i c t i  p r e i u d i c i u m  e t  
g rauam en ,  vnde e x  p a r t e  e iu s d e m  s e n c i e n t i s  s e  e x  
p r e m i s s  i s  g r a u a m in ib u s  e t  eorum q u o l i b e t  i n d e b i t e  
p r e g r a u a r i  ad c u r i a m C a n t u a r ie n s e m  l e g i t i m e  e x t i t i t  
a p p e l l a t u m .  Q u o c ir c a  v o b i s  c o n i u n c t i m  e t  c u i l i b e t  
v e s t r u m  d i u i s i m  d i c t e  c u r i e  a u c t o r i t a t e  com m itt im us  
e t  mandamus f i r m i t e r  i n i u n g e n t e s  q u a t i n u s  p r e f a t o  
r e u e r e n d o  p a t r i  cum e a  qua d e c e t  r e u e r e n c i a  n e c n o n  
m a g i s t r o  W i l l e l m o  C a u e n d y s s h ’ e t  domino W a l t e r o  C ly u e  
c a p e l l a n o  p r e t e n s o  a c  c e t e r i s  omnibus e t  s i n g u l i s  
q u ib u s  i u s  e x i g i t  i n h i b e r i  e iu s d e m  c u r i e  a u c t o r i t a t e  
i n h i b e a t i s  ne p e n d e n t e  i n  eadem c u r i a  h u iu s m o d i  
a p p e l l a c i o n i s  c a u s a  qu lequam  h a c  o c c a s i o n s  i n  d i c t e  
p a r t i s  a p p e n a n t i s  p r e i u d i c i u m  a t t e m p t e n t  a u t  f a c i a n t  
a l i q u a l i t e r  a t t e m p t a r i  quominus e id e m  l i b e r a  p a t e a t  
a p p e l l a c i o n e m  suam h u iu s m o d i  p r o s e q u e n d i  f a c u l t a s .
Ci t e t i s  e c i a m  s e u  c i t a r i  f a c i a t i s  p e r e m p t o r i e  p r e f a t u m  
dominum W alterum  C lyue  c a p e l l a n u m  p r e te n s u m  quod 
c o m p a r e s t  coram n o b i s  a u t  a l i o  d i c t e  c u r i e  p r e s i d e n t s  
i n  e c c l e s i a  b e a t e  M arie  de  a r c u b u s  L o n d o n ’ prox im o d i e  
i u r i d i c o  p o s t  f e s t u m  s a n c t i  J a c o b i  a p o s t o l i  [2 5  J u l y . 1 
prox im o f u t u r u m  i n  d i c t a  a p p e l l a c i o n i s  c a u s a  p r o ­
c e s s  urus  f a c t u r u s  e t  r e c e p t u r u s  quod i u s t i c i a  s u a d e b i t .  
De d i e b u s  v e r o  r e c e p c i o n i s  p r e s e n c i u m  ac c i t a c i o n i s  
v e s t r e  modoque e t  forma e iu s d e m  e t  s i  d i c t u m  dominum 
W alterum  p e r s o n a l i t e r  c i t a u e r i t i s  n e c n o n  q u id  [ f o . 7 ]
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f e c e r i t l s  i n  p r e m is s  i s  nos a u t  a l i u m  d i c t e  c u r i e  
p r e s i d e n t e m  d i c t i s  d i e  e t  l o c o  c e r t i f i c e t i s  p er  
v e s t r o s  s e u  c e r t i f i c e t  i l l e  v e s t r u m  q u i  p r e s e n s  mandaturn 
r e c e p e r i t  exequendum p er  s u a s  l i t e r a s  p a t e n t e s  harum  
s e r i e n i  c o n t i n e n t e s  s i g i l l o  a u t e n t i c o  c o n s i g n â t e s .
D a t ’ L on don’ v i ^ °  Idus J u l i i  anno d o m in i  m i l i e s i m o  
c c c c ^ ^  q u i n t o  [10  J u l y , 140 5 . J
I There i s  a b l a n k  s p a c e  b e t w e e n  t h e  end o f  
t h i s  docum ent  and the  n e x t  e n t r y . ]
I n h i b i c i o  c o n t r a  Johannem S h a d w o r th  pro e c c l e s i a  
b e a t e  M arie  M agdalene  i n  M i l k s t r e t e .
O f f i c i a l i s  c u r i e  C a n t u a r i e n s i s  d i s c r e t i s  v i r i s  
m a g i s t r i s  P h i l i p p e  T r o d y ,  J o h a n n i  H o r n y n g s e y e  e t  
Thome B i l l e s  t h o r p ’ n o t a r i i s  a u c t o r i t a t e  a p o s t o l i c a  
p u b l i a i s  n e c n o n  d o m in is  J o h a n n i  W hytyn g’ , J o h a n n i  
S t o k e s  a c  J o h a n n i  S tu r m o o r  c a p e l l a n i s , W i l l e l m o  C o l y n ,  
J o h a n n i  F e l t o n ’ , G r e g o r io  N o n g u l l ’ , R i c a r d o  Dauy e t  
J o h a n n i  vYapenham c l e r i c i s  s a l u t e m  i n  a u c t o r e  s a l u t i s .
Ex p a r t e  d o m in i  N i c h o l a i  O u e r t o n ’ r e c t o r i s  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  b e a t e  M arie  M agdalene  i n  M i lk s  t r e t e  
c i u i t a t i s  L on d o n ’ n o b i s  e x t i t i t  i n t i m a turn quod idem  
dominus N icho  l a  us f u i t  e t  est  d i e  tarn e c c l e s i a m  b e a t e  
M arie  M agdalene  c a n o n i c e  a s s e c u t u s  ipsam que  s i c  
a s s e c u t a m  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s
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p e r  n o n n u l l a  tem pora p o s s e d i t  p a c i f i c e  e t  q u i e t e  
vs que ad tempua grauaminum su b s  c r i p t o r u m ,  quodque 
e x  p a r t e  e i u s d e m  d o m in i  N i c h o l a i  r e c t o r i s  p r e d i c t i  i n  
p o s s e s s l o n e  p r e m is s o r u m  e x i s t e n t i s  m e t u e n t i s  ex  
q u ib u s  dam c a u s i s  p r o b a b i l i b u s  e t  v e r i s  i m i l i b u a  
c o n i e c t u r i s  s i b i  c i r c a  premia sa  grauam ine  p o s s e  
p r e iu d ic iu m  g e n e r a r i  ne q u i s  i n  i p s i u s  p r e i u d i c i u m  
c i r c a  p r e m is so r u m  a l i q u o d  quicquam  a t t e m p t a r e t  s e u  
f a c e r e t  a l i q u a l i t e r  a t t e m p t a r i  ad sedem  a p o s t o l i c a m  
e t  pro t u i c i o n e  c u r i e  C a n t u a r ’ pa lam  e t  p u b l i c e  
l e g i t i m e  e x t i t i t  p r o u o c a tu m .  F r o u id u s  tamen e t  
h o n e s  tu s  v i r  Joh a n n es  S h a d w o r t h ’ c i u i s  e t  m er ce r u s  
London* d i c t a  p r o u o c a c i o n e  c e t e r i s que p r e m i a s i s  que  
ipsum  v e r i s i m i l i t e r  non l a t e b a n t  non o b s t a n t i b u s  p o s t  
e t  c o n t r a  e a  minus v e r a c i t e r  a s s e r e n s  e t  p r e t e n d e n s  
d i c t u m  dominum N ic h o la u m  n u l lu m  i u s  i n  d i c t a  e c c l e s i a  
s e u  ad earn h a b u i s s e  v e l  h a b e r e  cum s u f f i c i e n t s  h a b u i t  
e t  h a b e t  t i t u l u m  i u s  e t  p o s s e s s i o n e m  quern quod e t  
quam d i c t u s  dominus N i c h o l a u s  r e c t o r  p r e d i c t u s  h a b u i t  
e t  h a b e t  i n  d i c t a  e c c l e s i a  e t  ad eam m u l t i p l i c i t e r  e t  
i n d e b i t e  i m p u g n a u i t  e t  im p u gn a t  ac  s e  e i s d e m  te m e r e  
o p p o s u i t  e t  o p p o n i t  ac  d i c t u m  dominum N ic h o la u m  
r e c t o r e m  p r e d i c t u m  quominus d i c t a  e c c l e s i a  s u a  e t  
e i u s  p o s s e s s i o n e  p a c i f i c a  l i b e r e  g a u d er e  ac  f r u c t u s  
r e d d i t u s  e t  p r o u e n t u s  ad d i c t a m  e c c l e s i a m  suam e t  ad 
eum nomine e iu s d e m  e c c l e s i e  s p e c t a n t e s  p r e c i p e r e  I s i c  1
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e t  de e i s d e m  l i b e r e  d i s p o n e r e  v a l e a t  v t  d e b e r e t  
m u l t i p l i c i t e r  per  s e  e t  s u o s  i m p e d i u i t  e t  i m p e d i t  
f e c i t q u e  e t  f a c i t  minus i u s t e  ac  ip su m  dominum 
N ic h o la u m  r e c t o r e m  p r e d i c t u m  a d i c t a  e c c l e s i a  s u a  e t  
e i u s  p o s s e s s i o n s  f u g a u i t  e t  f u g a r i  f e c i t  e t  m a n d a u i t  
n e c n o n  ip s a m  a l i a m  personam  r e u e r e n d o  i n  C h r i s t o  
p a t r i  domino L o n d o n ie n s  i  e p i s c o p o  ad ip s a m  e c c l e s i a m  
p r é s e n t a s s e  p u b l i c s  a s s e r u i t  s i c q u e  e t  a l i a s  d i c t u m  
dominum N ich o la u m  r e c t o r e m  p r e d i c t u m  c i r c a  i u s  e t  
p o s s e s s i o n e m  s u a  p r e m i s s a  m u l t i p l i c t e r  e t  i n d e b i t e  
m o l e s t a u i t  i n q u i e t a u i t  e t  p e r t u r b a u i t  m o le s  t a r i  ve  
i n q u i e t a r i  e t  p e r t u r b a r i  f e c i t  e t  f a c i t  ac  h u i u s m o d i  
m o l e s t a c i o n e m  i n q u i e t a c i o n e m  e t  p e r t u r b a c i o n e m nomine  
su o  s i c  i l l i c i t e  f a c t a s  r a t a s  h a b u i t  e t  h a b e t  p a r i t e r  
e t  a c c e p t a s  i n i u s t e  i n  i p s i u s  d o m in i  N i c h o l a i  r e c t o r i s  
p r e d i c t i  p r e i u d i c i u m  [ f o . v Y ]  e t  grauam en ,  vnde ex  
p a r t e  e i u s d e m  s e n c i e n t i s  s e  e x  p r e m is s  i s  g r a u a m in ib u s  
omnibus e t  s i n g u l i s  e t  eorum q u o l i b e t  i n d e b i t e  
p r e g r a u a r i  ad sed em  a p o s t o l i c a m  e t  pro t u i c i o n e  c u r i e  
C a n t u a r i e n s i s  l e g i t i m e  e x t i t i t  a p p e l l a t u m .  Q u o c ir c a  
v o b i s  c o n i u n c t i m  e t  c u i l i b e t  v e s t r u m  d i u i s i m  d i c t e  
c u r i e  a u c t o r i t a t e  com m it t im u s  e t  mandamus f i r m i t e r  
i n i u n g e n t e s  q u a t i n u s  p r e f a t o  J o h a n n i  Shadw orth*  a c  
c e t e r i s  omnibus e t  s i n g u l i s  q u ib u s  i u s  e x i g i t  
i n h i b e r i  e i u s d e m  c u r i e  a u c t o r i t a t e  i n h i b e a t i s  ne  
p e n d e n t e  i n  e a  c u r i a  h u iu s m o d i  t u l t o r i e  a p p e l l a c i o n i s
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n e g o c i o  qu icquam  h a c  o c c a s i o n e  i n  d i c t e  p a r t i s
a p p e l l a n t i s  p r e i u d i c i u m  a t t e m p t e n t  a u t  f a c i a n t
a l i q u a l i t e r  a t t e m p t a r i  quominus l i b e r a m  h a b e a t
a p p e l l a c i o n i s  s u e  h u iu s m o d i  p r o s e c u c i o n e m  p r o u t
i u s  turn f u i t  v t r i u s  q u e , c i t e t i s  e c ia m  s e u  c i t a r i
f a c i a t i s  p e r e m p t o r i e  p r e f a t u m  Johannem Shadworth*
quod c o m p a r e a t  coram n o b i s  a u t  a l i o  d i c t e  c u r i e
p r é s i d e n t e  i n  e c c l e s i a  b e a t e  Marie  de arcu b u s  London*
t e r c i o  d i e  i u r i d i c o  prox im o p o s t  f e s t u m  s a n c t i  Luce
e u a n g e l i s  te  [1 8  O c t . 1 p ro x im e  fu tu ru m  i n  d i c t o  t u i t o r i e
a p p e l l a c i o n i s  n e g o c i o  p r o c è s  su r u s  f a c t u r u s  e t
r e c e p t u r u s  quod i u s t i c i a  s u a d e b i t .  De d i e b u s  v e r o
r e c e p c i o n i s  p r e s e n c i u m  ac  c i t a c i o n i s  v e s t r e  modoque
e t  forma e i u s d e m  e t  s i  d i c t u m  Johannem Shadworth*
p e r s o n a l i t e r  c i t a u e r i t i s  n e c n o n  q u id  f e c e r i t i s  i n
p r e m i s s i s  nos a u t  a l i u m  d i c t e  c u r i e  p r è s i d e n t e m  d i c t i s
d i e  e t  l o c o  c e r t i f i c e t i s  p e r  v e s t r a s  s e u  c e r t i f i c e t
i l l e  v e s t r u m  q u i  p resens manda turn r e c e p e r i t  exequendum
p e r  s u a s  l i t e r a s  p a t e n t e s  harum s e r i e m  c o n t i n e n t e s
mo
s i g i l l o  a u t e n t i c o  c o n s i g n a t a s .  Dat* London* x i i  
K a le n d a s  O c t o b r i s  anno d o m in i  m i l l e s i m o  q u a d r i n g e n -  
t e s i m o  q u i n t o  [20  S e p t . ,  140 5 . ] .
I The r e s t  o f  f o l i o  vY i s  b l a n k . 1
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[ f o . e . ]  L l t e r a  ad mutandam p e c u n la m  pro r e g e .
Thomas p e r m i s s i o n e  d i u i n a  C a n t u a r i e n s i s  a r c h i e p i s c o p u s  
t o c i u s  A n g l i e  pr im as e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t u s  
v e n e r a b i l i  f r a t r i  n o s t r o  domino Rogero  d e i  g r a c i a  
L o n d o n ie n s  i  e p i s c o p o  s a l u t e m  e t  f r a t e r n a m  i n  domino  
c a r i t a t e m .  L i t e r a s  d o m i n i  n o s t r i  r e g i s  sub s i g n e to  
s u o  Ob i m i n e n t e s  n e c e s s i t a t e s  r e g n i  e t  e c c l e s i e  
A n g l i c a n e  n o b i s  t r a n s m i s s a s  xv^*  d i e  i n s  t a n t i s  m e n s i s  
S e p t e m b r i s  c i r c a  horam nonam [1 5  S e p t . , 1 4 0 5 . ]  
r e c e p im u s  i n  h e c  v e r b a .  T r e s r e u e r e n t  p i e r e  e n  d i e u  
e t  n o s t r e  t r è s  c h i e r  e t  t r e s a m e  c o u s i n  nous vous  
s a l u o n s  s o u u e n t  d e n t i e r  c u e r  e t  c e r t e i n e m e n t  e n f e r m e z  
cornent noz  ennemys de F ra n ce  s o n t  e n  G ales  e n  c o n f o r t  
de noz  r e b e l x  e n  c e l l e s  p a r t i e s  e t  y  f o n t  mesmes noz  
r e b e l x  e t  ennemys l a  d e s t r u c c i o n , mal  damage e t  
g r e u a n c e  q u i l s  p u rr  o n t  e t  e n s y  e s t  qe pour  r é s i s t e r  
a l e u r  m a l i c e  sûmes de p r e s e n t  a n o s t r e  c i t e e  de  
H e r e f o r d  ou nous auons  e u  n o u e l x  du pays  de G a s c o ig n e  
qe p l u s o u r s  noz c h a s t e l x  y  s o n t  a s s i é g é s  p a r  a u t r e s  
noz enemy3 de F ra n ce  e t  p ar  noz r e b e l x  en  c e l l e s  
p a r t i e s  i s s i n t  qe s i  s o c o u r  e t  a i d e  de g e n t z  darmes  
e t  a r c h i e r s  e t  a u x !  de monoye ne s o i e n t  i l l e o q e s  
e n u o i e z  en  h a s t e ,  I c e l l e  pays  e s t  en  p o i n t  d e s t r e  
p e r d u e ,  qe d i e u  d e f e n d e ,  e t  pour  c e o  qe l e n d e m a in  
p r e n d r o n s  n o s t r e  chemyn oue n o s t r e  h o s t  v e r s  l e s
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d i t z  p a r t i e s  de G a le s  pour  y f a i r e  oue l a  g r a c e  de 
d i e u  t i e l l e  r e s  i s  t e n c e  a noz d i t z  enemys e t  r e b e l x  y  
e s t e a n t z  qe s i  a p r è s  n o s t r e  r e t o u r  s o u f f i s a n t z  
g a r n i s o n s  y  s o i e n t  mys mesme n o s t r e  pays s e r r a  en 
m e i l l o u r  g o u e r n a n c e  q u e l l e  nad e s t e  c y d e u a n t  en temps 
p a s s e  e t  t o u t  n o s t r e  royaume en auera  g r e i n d r e  q u i e t e  
q u i l  nad e v  d e u a n t  c e s  h e u r e s ,  pour  l e s  q u e l l e s  
g a r n i s o n s  m e t t r e  e t  g e n t z  darmes e t  a r c h i e r s  e n u o i e r  
oue monoye pour s o c o u r  e t  s a l u a c i o n  de n o s t r e  d i t e  
pays  de Guyene c o n s i d é r é e s  l e s  t r è s  g r a n d e s  c o u s t a g e s  
e t  e x p e n s e s  queux  nous auons  f a i t  pour l a  g a rd e  du  
meer e t  du pays de G ales  e t  a u x i  pour  l e  c h a s t i s e m e n t  de  
noz r e b e l x  d e i n z  n o s t r e  royaume come n o t o i r e m e n t  i l  
e s t  conuz  p a r my t o u t  n o s t r e  ro lau m e  s u i u s d i t ,  nauons  
de p r e s e n t  au c u n e  n o t a b l e  somme de monoye e t  y  
c e s  t e s  m a t i e r s  d e c l a r e e s  as s e i g n o r s , c h i u a l e r s  e t  
t o u t  n o s t r e  c o n s e i l  y  e s t e a n t z  a p r e s e n t  e t  c o n ­
s i d é r é e  qe s a n z  c h e u a n c e  de monoye d e i n z  t r o y s  s e p  
m a ig n e s  a f a i r e  ne p u rro n s  o r d e i g n e r  pour  l e s  m a t i e r s  
s u i s d i t z  e t  qe a p l e s a n c e  de d i e u  e t  pour s e u r t e e  de  
c e u x  q i  nous f e  r e n t  t i e l  c h e u a n c e  ne s auons  t r o u e r  
a u t r e  v o i e  de  c h e u a n c e  qe par  s e u r t e e  de l e s  m o y te e s  
d e s  dysm es e t  q u i n z i s m e  a nous d a r r a in e r a e n t  g r a n t e e s  
par  l e s  l a y s  p a i a b l e  a l e  f e s t e  de s e i n t  M a r t in  
p r o s c h e i n  v e n a n t  e t  de l a  m oytee  de  l a  dysme a nous  
g r a n t e  p a r  l a  c l e r g i e  de v o t r e  p r o u i n c e  p a i a b l e  a
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l a  f e s t e  de N o e l  a l o r s  p r o s c h e i n  e n s u a n t ,  ano u s  f a i t
f a i r e  c o m m i s s i o n s  a t o u t e s  l e s  c o u n t e e s  de n o s t r e
royaume pour nous f a i r e  c h e u a n c e  c e s t a s s a u o I r  e n
c h e s c u n  c o u n t e e  d a c t a u t e  de somme corne l e s  m o i t e e s
de l e s  dysmes e t  q u i n z i s m e  d es  l a y s  a m o n t e r a ,  l e s
q u e l l e s  sommes s i  d i e u x  p l e s t ,  nous s e r o n t  p a i e z  l e  
mo
x x v i  i o u r  de c e s t  p r e s e n t  moys de S eptem bre  p r o s c h e i n  
v e n a n t  [26  S e p t . ,  1 4 0 5 . ] ,  S i  nous c o n s i d e r a n t z  l e s  
m a t i e r s  s u i s d i t z  e t  en  e s p e c i a l  cornent sa n z  t i e l  
c h e u a n c e  s i b i e n  l a  s u i s d i t e  n o s t r e  d u c h i e  de Guyene 
corne l e  d i t  pays de G ales  s e r o n t  v r a i s em blem ent  e n  
v o i e  de p e r d i c i o n  e t  n o s t r e  royaume e n  grand p e r i l ,  
l e  q u e l  p e r i l  nous s a u o n s  de c e r t e i n  qe v o u s  ne n u l  
de noz f o i a l x  l i e g e s  s o e f f r e r  v e u l l e z  en  a u cu n  m a n i e ,  
v o u s  p r i o n s  t r è s  c h è r e m e n t  de c u e r  e t  s i c o m e  vous  
d e s  i r e z  l a  s a l u a c i o n  de noz d u c h i e  e t  pa ys  s u i s d i t z  
e t  l a  q u i e t e  de n o s t r e  ro iaum e v e n e s  c e s  t e s  e s  t a r e  
v e u l l e z  a t o u t e s  l e s  e u e s q u e s  de v o t r e  p r o u i n c e  q u i l s  
c e s s a n t e s  t o u t e s  e x c u s a c i o n s  e t  d e l a i e s  f a c e n t  v e n i r  
d e u a n t  l o u r  o f f i c e r s  ou c o m m i s s a i r s  en  c h a c u n  a r c h i -  
d i a k n e e  e n  l o u r  d i t z  d i o c i s e s  a t a n t z  d e s  p e r s o n s  
s i b i e n  p r e l a t z  r e l i g i o u s  come p e r s o n e s  s é c u l i e r s  p l u s  
r i c h e s  e t  s u f f i c e a n t z  d e i n z  ch a cu n  a r c h i d i a k n e e  en  
l o u r  d i t z  d i o c i s e s  corne nous p u r r o n t  a p p r e s t e r  e n  c e s t r e  
n o s t r e  n e c e s s i t e e  a t a n t e  de somme de monoye corne l a  
m o i t e e  de l a  d i t e  demy d i s m e  am ontera  e n  mesme
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l e r c h e d i a k n e e  e t  mes me l a  somme p a l e r  p r e s t e m e n t  en 
main e t  de eux a ce f a i r e  i n d u c e r  e t  e x c i t e r  p a r  
t i e l l e s  v o le s  p o s s i b l e s  e t  r e s o n a b l e s  q u i l s  l e  f a c e n t  
sa n s  d e f a u t e ,  f a i s a n t  p o u r  l o u r  s e u r t e e  l e s  c o i l l o u r s  
de l a  d i t e  moytee en chacun  a r c h i d i a k n e e  en v o t r e  
d i t e  p r o u in c e  p a r  t o u t e s  v o i e s  p o s s i b l e s  de r e s o n a b l e  
e s t r e  , [ f o . s Y ]  o b l i g e e z  as  p e r s o n e s  des queux y c e l l e  
monoye s e r r a  en s y  approm ptee  pour  l e s  sommes i s s i n t  
p a r  eux ap p ro m p te ez  e t  s u r  ceo f a i s a n t z  l i u e r e e  a 
mesmes l e s  c o i l l o u r s  t a i l l e s  d a t a n t e  de monoye come l a  
m o i t e e  am on te ra  en c h e s c u n  a r c h i d i a k n e e  pou r  l o u r  
des  c h a rg e  f i n a l e  de l a  m o i t e e  a u a n t d i t e ,  e n s i  vous 
ment t r è s  c h i e r  c o u s i n  en c e s t e  p a r t i e  que l e s  sommes 
e n s i  ap p ro m p te r  corne d i t  e s t  p u i s s e n t  e s t r e  p a i e s  e t  
d e l i u e z  l e  x x v i^ ^  [26 S e p t . ,  140 5 . ]  i o u r  de c e s t  
p r e s e n t  moys de Septem bre  a n o s t r e  c i t e e  de W y rc e s t r e  
as t r e s o r e r s  de noz g u e r r e s  d a r r a i n e m e n t  a s s i g n e e z  
en n o s t r e  d a r r a i n  p a r l e m e n t  te n u z  a C o u e n t r e  p o u r  
l e s  d e f e n s e s  e t  g u e r r e s  s u i s d i t z  e t  nemye en a u t r e  oeps 
d e s t r e  em p o lo iez  e t  e n o n [ l ] t r e  vous p r i o n s  qe p o u r  
l e f f e c t u e l  e x p l o i t  de c e s t  b o s o ig n e  v e u l l e z  a u x i  
e n u o i e r  a noz c h i e r s  e t  f o i a l x  Thomas B r o k h i l t  *, 
W i l l i a m  M akenade, Johan C o l e p ep e r , n o s t r e  v i s c o u n t e  
de K en t  | e t 1 Jo h a n  Halsham noz c o m m iss io n e rs  en  
c o u n te e  de K en t  e t  as  a u t r e s  noz co m m iss io n e rs  e t  noz 
a u t r e s  a u t r e s  [s i c  ] c o u n te e s  p r e s d e  vous q u i l s  f a c e n t
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due e t  e f f e c t u e l  ex ecu co n  de noz com m iss ions  a eux 
d i r e c t e z  en c e l l e  p a r t i e  e t  n o s t r e  s i e u r  t r e s r e u e r e n t  
p a r e  en d i e u  e t  n o s t r e  t r è s  c h i e r  e t  t r e sa m e  c o u s i n  
[d i e u ] vous a i t  t o u t d y n  en sa  s e i n t e  g a r d e .  Donne 
souhz  n o s t r e  s i g n e t  a n o s t r e  c i t e e  de H e r e f o r d  le  
v i i i ®  i o u r  de Sep tem ber  s u i s d i t  [8 S e p t . ,  1 4 0 5 . ]  
e t  s e m b la b le  cheuance  o r d e i g n e r  v e u l l e z  e s t r e  f a i t e  en 
v o t r e  d i o c i s e  pour  amour de nous e t  s icome nous nous 
f i o n s  e n t i e r m e n t  de vous deune  come d e s e r .  Q u o c i r c a  
v o b i s  committ imus e t  mandamus q u a t i n u s  l i t e r a s  
v e s t r a s  s i n g u l i s  c o e p i s c o p i s  c o n f r a t r i b u s  e t  s u f f r a ­
g a n e i s  nos t r i s  harum s e r i e m  c o n t i n e n t e s  cum omni 
c e l e r i t a t e  p o s s i b i l i  t r a n s m i t t e r s  c u r e t i s  v t  t e n o r e  
l i t e r a r u m  r e g i a r u m  p r e d i c t a r u m  p e r  eorum q u e m l ib e t  
d i l i g e n t e r  i n s p e c t o  i n d i l a t e  f a c i a t  v n u s q u is q u e  quod 
e s t  suum. Vos que q u a te n u s  i n  v e s t r i s  c i u l t a t e  e t
d i o c e s i  v o b is  i n c u m b i t  e c iam  f a c i a t i s i n  omnibus quod 
e s t  v e s t r u m .  D at  * i n  m aner io  n o s t r o  de M o r te la k e  
I M o r t l a k e . ]  xv°  d i e  d i c t i  m e n s i 3  S e p te m b r i s  c i r c a  
horam v ea p e ro ru m  anno dom in i  m i l l é s im e  c c c c ^ °  q u i n t o  
e t  n o s t r e  t r a n s l a t i o n i s  anno nono [15 ^ e p t . ,  1 4 0 5 . ] .
V V
[The r e s t  o f  f o l i o  8 .  and f o l i o s  9 - 9 .  a r e  b l a n k . |
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[ f o . l ü . ]  De o r d i n i b u s .
O rd in e s  c e l e b r a t i  p e r  reu e ren d u m  In  C h r i s t o  p a t r e m  
e t  dominum dominum Rogerum d e i  g r a c i a  Londoniensem
ep iscopum  d i e  s a b b a t i  q u a tu o r  temporurn v i d e l i c e t  d i e
 ^ a . cv i.  ^ . . mo mo , .x i x  menais  S e p te m b r i s  anno dom ini  m c c c c  q u i n t o
[19 S e p t . ,  1 4 0 5 . ]  i n  e c c l e s i a  c o n u e n t u a l i  f r a t r u m
minorum C o l c e s t r i e  sue d i o c e s i s  e t  p r o u i s i o n i s  su e
ad e c c l e s i a m  London* p r im o .
T o n s u r a t u s .
Thomas 0 t h e  H a l l e  de p é t r i s t r e t e  | P e t t i s  t r e e . 1 
N o rw ic e n s i s  d i o c e s i s .
A c c o l i t i .
%
H en r ic u s  Kays r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Pakenham 
N o rw icen c is  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad om nes.
Johannes  Schawe* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  
Ben e d i c t i  i u x t a  P a u l e s w h a r f  c i u i t a t i s  London*.
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(W il le lm ua Be ton^*  
(Johannes  C anon’ 
P r a t r e s  (Rogerus Hokham 
(Johannes  Bury* 
( Johannes  P o r t h e
Thomas Wykes
TPv, (Edmundus C o l c h e s t r e '
p r a t r e s  (Johannes  H o r k e s l e y *
P r a t r e s  ( W i l l e l m u s  LarranerKs*
( Johannes  de C o l c h e s t r i a
P r a t r e s  ( Johannes  T i ln e y e
(Johannes  W ood ishere
c a n o n i c i  domus 
s a n c t e  ü s i t h e  ad 
p r e s e n ta c io n e m  a h h a t i s  
e iu sd em  dom us,
L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s .
monachi domus s a n c t i  
J o h a n n i s  C o l c e s t r ’ ad 
p r e s e n t a c i o n e m  f r a t r i s  
J o h a n n i s  Gregory  d i c t e  
dom us.
monachi domus de C og g esh a le  
ad p r e s e n t a c i o n e m  a h h a t i s  .
domus f r a t r u m  minorum 
C o l c e s t r ’ ad p r e s e n t a c i o n e m  
g a r d i a n i .
& u h d ia c o n i
P r a t r e s
Jo h an n es  Olneye c i u i t a t i s  London’ ad t i t u l u m  domus
de A s s h e r u g g ’ IA s h r i d g e .1 L i n c o l n ­
i e n s i s  d i o c e s i s ,
P r a t e r  Jo h an n es  B l y t h e b u r ^ ’* c a n o n ic u s  monas t e r i i
s a n c t e  O s i t h e  ad p r e s e n t a c i o n e m  
a b b a t i s  ad omnes s a c r o s  o r d i n e s .  
W i l le lm u s  S w a fe ld *  E b o r a c e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  
p r i o r i s s e  e t  co n u e n tu s  de K y l b u r n ’
IK i I b u r n .1 ec iam  ad omnes.
( P e t r u s  E s t o n ’ o r d i n i s  f r a t r u m  C a rm e l i t a ru m  
(Johannes  Es t h o r p ’ de co n u e n tu  Gypp’ [ I p s w i c h . ]
N orw ycens is  d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
D ia c o n i
Jo h an n es  Ingylwode L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s  r a c i o n e
more ad t i t u l u m  p r i o r i s  e t  co n u en tu s  
s a n c t e  T r i n i t a t i s  L on d o n ’ ad omnes.
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Thomas C o l l e s  L i n c o l n i e n s i s  d i o c e s i s  ad t i t u l u m
a b b a t i s s e  e t  co n u e n tu s  de S ln e s to v /e  
IE ls  to w . ] ad omnes p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ec iam  ad omnes.
P r a t e r  Thomas KBury"^ o r d i n i s  f r a t r u m  minorum 
co n u e n tu s  Gypp’ ad p e r s o n a lem 
p r e s e n t a c i o n e m  g a r d i a n i  domus 
C o lces  t r ’ .
[ f o l . l o Y  P ra te r  Johannes f i l i u s  Johanni o r d in i s  fratrum
p r e d i c a t o r u m  Gypp’ ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  d i c t e  domus.
P r a t e r  Edwardus C a m ib ry g g ’ ' domus f r a t r u m  minorum
C o l c e s t r ’ ad p r e s e n t a c i o n e m  g a r d i a n i  
d i c t i  domus.
F r e s b i t e r i
H e n r ic u s  Eue m o n  ’ c u s t o s  c a p e l l e  non c u r a t e  de
S t a n f o r d ’ i n  l e  Hope L o n d o n ie n s i s  
d i o c e s i s  ad t i t u l u m  d i c t e  c a p e l l e  s u e .
Jo h a n n es  ' fh o ra Ib y *  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
E c c l e s t o n ’ C o u e n t r e n s i s  e t  L i c h f e l -  
d e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad o rd inem  d i a c o n a t u s  e t  p r e s b i t e r a t u s  .
P r a t e r  Jo hannes C o l c h e s t r ’ 
Dunmowe ad
ca n o n ic u s  domus de 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s ,
Jo hannes  H i l l e  E x o n i e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad hunc o rd in em  tam ad 
t i t u l u m  a b b a t i s  e t  co n u e n tu s  de 
Nywenham [Newenham. 1 e iu sd e m  d i o c e s i s  
ad omnes.
k’r a t e r  W i l le lm u s  Trewe c a n o n ic u s  domus s a n c t e  Os i  th e
L ondon’ d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
a b b a t i s .
Jo h a n n es  S t a b u l t o n ’ L i n c o l n i e n s i s  d i o c e s i s  ad
t i t u l u m  domus de R euesby  | R e v e sb y . l  
ad omnes p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
e c iam  ad omnes.
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Jo h a n n es  Brystow e de Todyngton^ | T o d d l n ^ t o n .1
L i n c o l n i e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s a o r l a s  ad omnes ad t i t u l u m  
a b b a t i s  e t  co n u e n tu s  m o n a s t e r i i  de 
yVonburn  ^ I Woburn* ] ec iam  ad omnes.
P r a t e r  Johannes  Colne monachus domus de C oggesha le
ad p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s .
P r a t e r  Jo h a n n es  S t r e t f o r d e  o r d i n i s  p r e d i c a t o r u m
London  ^ ad p r e s e n t a c i o n e m  s u p p r i o r i s  
ib id e m .
(R o b e r tu s  Lynne 
P r a t r e 3 (Johannes  We l i e s  
(Johannes  Brokman
c a n o n i c i  p r i o r a t u s  de 
L e ^ s  . Londoniens  i s  
d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s .
c a n o n i c i  domus s a n c t i  
B o t u lp h i  C o l e '  ad p e r s o n a le m  
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s .
P r a t e r  Johannes  Orvi^ell ' o r d i n i s  f r a t r u m  C a r m e l i t a r u m
de c o n u e n tu  Gypp' N o rw ic e n s i s  
d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s ,
(W il le lm us  G o l c h e s t r '  
f r a t r e s  (Tj^omas Wolpyt
I The re  i s  a b l a n k  s p a c e  be tw een  
t h e s e  two e n t r i e s , |
Thomas Waryn X de c i u i t a t e  l o n d o n '  t o n s u r a t u s  f u i t  
p e r  reu e ren d u m  p a t r e m  f r a t r e m  
Hobertum He r e f  o m e n s  em^ ep isco p u m  
x v i i i  d i e  menais D ecem bris  anno 
dom ini  m i l l e s imo c c c c ^ °  q u i n t o  
[18 Dec,  , 1 4 0 5 . J
[ f o . l l , ]  O rd in e s  ce l e  b r a  t i  p e r  r e u e r e n d i s s im u m  i n  C h r i s t o  
p a t r e m  e t  dominum dominum Thomam d e l  g r a c i a  Can- 
tu a r ien sem .  a r c h i e p i s c o p u m  t o c l u s  Â n g l i e  p r im a  tern 
, e t  apos t o l i c e  s e d i s  le g a tu m  i n  e c c l e s i a  b e a t e  M arie
1, Ro b e r t  Mas c a l l .
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de a r c u b u s  L o n d o n ’ d i e  s a b b a t i  q u a t u o r  temporum 
v i d e l i c e t  decimo nono d i e  menais  D ecem bris  anno 
dom ini  m i l l e s  imo cccc^^  q u in to  [19 D e c . ,  1 4 ü 5 . ]  e t  
p r o u i s i o n i s  dom in i  L o n d o n ie n s is  e p i s c o p i  ad e c c l e s i a m  
London '  secundo  tam s u a  a u c t o r i t a t e  p r o p r i a  quam 
v ic e  e t  a u c t o r i t a t e  d i c t i  dom ini  L o n d o n ie n s i s  s i b i  
commisa i s .
T o n s u r a t i ,
Jo hannes  Thorne L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s .  
W i l le lm u s  B arbour  L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s .  
Thomas B r o k t o n '*  c i u i t a t i s  L ondon ' .
A c c o l i t i .
Thomas Waryn de c i u i t a t e  L o n d o n ' .
P r a t e r  N ic h o la u s  D orse  t e *  c a n o n ic u s  p r i o r a t u s  s a n c t i
B a r th o lo m a e i  i n  S m y t h f e l d '  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  s u p p r i o r i s ,
(W il le lm us  Duns t a l i '  o r d i n i s  f r a t r u m  
P r a t r e s  (Johannes  S c h y l l y n g f o r d ' C a rm e l i t a r u m  de
(R ic a rd u s  R u s t h e d e n ' co n u e n tu  L o n d o n ' ad
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s ,
P r a t r e s  (R o b er tu s  Hyse o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n !
(Thomas B a t t e  domus s a n c t i  Thome de Â c c o n ia .
Rogerus  C apy teyne*  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s
de Hoppesey [Hopesa y . ]
H e r e f o r d ' d i o c e s i s  L o n d o n ' 
d i o c e s i s  r a c i o n e  more ad 
t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e .
Thomas C r o f t o n '*  L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s .
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S u b d i a c o n i .
P r a t r e s
P r a t r e s
P r a t r e s
(Edmundus C o l e ' *  
(Johannes  H o rk e s le y e
X( Johannes  K^^rmbelle 
(W il le lm us  Wo Is to n e  
(Hugo B y t o n 1
X
XW i  1 le  Imus Tu y d ie  ne r
(R ic a rd u s  A c t o n '*  
(R ic a rd u s  G o ld h e r s t* ^  
(Ramundusde L aba t im * 
(A rna ldus  Tornay^
monachi m o n a s t e r i i  s a n c t i  
J o h a n n i s  C o l e '
L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s .
monachi m o n a s t e r i i  
s a n c t i  A lb a n i  L i n c o l n ' 
d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
a b b a t i s  l o c i .
L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s  ad 
t i t u l u m  m o n a s t e r i i  s a n c t e  
C r u e l s  de Waltham.
o r d i n i s  f r a t r u m  
C a rm e l i t a ru m  de 
co n u en tu  London '  
ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s .
[ f o l . l l Y J  Adhuc s u b d i a c o n i .
Jo h an n es  Wyse
J o h a n n es  Schawe
* de N e t h e r c o t e  L i n c o l n  ' d i o c e s i s  
p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de C l a t e r c o t e  
IC l a t t e r c o t . ]  e c ia m  ad omnes.
r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  B e n e d i c t !  i u x t a  P a u le s w h a r f  
London '  ad t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e .
Rogerus C apy teyne*  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
Hoppesey  H e r e f o r d e n s i s  d i o c e s i s  
L ondon ' d i o c e s i s  r a c i o n e  more ad 
t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e .
1.
2 .
In  A r u n d e l ' s  and B u b w i th 's  r e g i s t e r s  t h i s  name a p p e a r s  as 
B y t o n . D i f f e r e n c e s  i n  th e  s p e l l i n g  o f  su rnam es a r e  
m e n t io n e d  o n ly  i f  s i g n i f i c a n t .
In  A runde1 ' s 
as L a b a t u t o .
and B u b w i th ' s  r e g i s t e r s  t h i s  name a p p e a r s
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i
D ia c o n i
X
W ille lm u s  Sw afe ld  ' E b o r '  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  adomnes ad t i t u l u m  
p r i o r i s s e  e t  c o n u e n tu s  de 
K y lb u m  ' ec iam ad omnes ,
P r a t r e s  (Rogerus A l b o n '*  o r d i n i s  f r a t r u m  C a rm e l i t a ru m
(S tephanus  C h a r t  de co n u en tu  London '  ad
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s .
XJohannes  Euot L i n c o l n '  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  
m o n a s t e r i i  de N o t l e e  [N u t l e y . 1 
ad omnes .
W i l le lm u s  C a n o n '*  c u s t o s  l i b é r é  c a p e l l e  s a n c t e
Radegund is  i n  c r i p t a  e c c l e s i e  
London '  ad t i t u l u m  d i c t e  c a p e l l e .
P r e s b i t e r i .
P r a t e r  Thomas E ly  monachus de W alden '  ad p r e s e n t a ­
cionem p r i o r i s .
7f^2Jo h an n es  Inglev/ode L o n d o n ie n s i s  d i o c e s i s  ad t i t u l u m
domus s i u e  p r i o r a t u s  s a n c t e  
T r i n i t a t i s  London'  ad omnes.
P r a t e r  L a u r e n c iu s  London '  monachus m o n a s t e r i i  s a n c t i
A lb a n i  L i n c o l n ' d i o c e s i s  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s .
Johannes  Tymkat de Boneham L i n c o l n ' d i o c e s i s  p e r
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad 
t i t u l u m  domus de H e le n es to w e  ec iam  
ad omnes,
[ The r e s t  o f  f o l i o  l l Y  and f o l i o s  1 2 -15 Y a r e  b l a n k . 1
1.  This  word i s  u n d e r l i n e d .
2 .  A r u n d e l .  Yngelwode.
3 .  I  have  been  u n a b le  to  t r a c e  t h i s  p l a c e  name.
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[ f o . l 4 . ]  De I b r e u ib u s  r e g i s . 1
Breue regium pro l e c t o r e  de Mi land i  a [Mi le -E n d  | ,
H e n r ic u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l ia  e t  P r a n c i e  e t  dominus 
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  R [ o g e r o ]  
eadem g r a c i a  e p i s c o p o  London '  s a l u t e m .  Vol e n t e s  
c e r t i s  de c a u s i s  quod t h e s a u r a r i u s  e t  b a ro n e s  de 
s c a c c a r i o  n o s t r o  p e r  vos c e r c i o r e n t u r  s i  R o b e r tu s  
de W adyn^am  p e r s o n a  e c c l e s i e  de Mi land  i a  i n f r a  
a r c h i d i a c o n a t u m  C o l c e s t r '  v e s t r e  d i o c e s i s  a l i b i  
b e n e f i c i a t u s  e x i s t â t  s e u  tempore c o n c e s s i o n i s  decime 
e t  m e d i e t a t i s  decime n o b i s  a c l e r o  C a n t u a r i e n s i s  
p r o u i n c i e  v l t i m o  concessarum e x t i t e r a t  quam de e c c l e s i a  
p r e d i c t a  v o b is  mandamus quod d i c t o s  t h e s a u r a r i u m  e t  
b a ro n e s  inde  sub  s i g i l l o  v e s t r o  d i s t i n c t e  e t  a p e r t e  
a d i e  s a n c t i  M i c h a e l i s  [29 S e p t , ]  i n  xv d i e s  
r e d d a t i s  c e r c i o r e s  hoc  b r e u e  ib id e m  r é m i t t e n t e s .
T e s t e  J .  Cokayn apud W es tm onas te r ium  xv d i e  J u l i i  
anno r e g n i  nos t r i  s e x t o  [15 J u l y , 1 4 0 5 . ]  p e r  
r o t u l u m  memorand0rum de eodem anno s e x t o  pasche  
r e c o r d a  T h e r s k ' e t  p e r  b a r o n e s .
K xecuc io  e iu sd e m  b r e u i s .
Et s c r i p t u m  f u i t  m a g i s t r o  W i l ie Im o  Cauendysh ' 
co m m issa r io  d om in i  i n  p a r t i b u s  g e n e r a l i  pro
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e x e c u c io n e  d i c t i  b r e u i s  sub  hac  forma* Rogerus 
pe rm iss ion©  d i v i n a  L o n d o n ie n s i s  e p i s c o p u s  d i l e c t o  
i n  C h r i s t o  f i l i o  m a g i s t r o  Will©Imo C a u e n d s s h '  
co m m issa r io  n o s t r o  i n  p a r t i b u s  g e n e r a l i  s a l u t e m  
g ra c i a m  e t  b e n e d i c t i o n e m .  Breue r e g i s  n u p e r  
r e c e p i mus i n  h e c  v e r b a .  H e n r ic u s  d e i  g r a c i a  r e x  
A n g l i e  e t  P r a n c i e  e t  dominus H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  
C h r i s t o  p a t r i  R [o g e ro J  eadem g r a c i a  e p i s c o p o  L ondon ' 
s a l u t e m .  V o le n te s  c e r t i s  de c a u s i s  quod t h e s a u r a r i u s  
e t  b a ro n e s  de s c a c c a r i o  n o s t r o  p e r  vos c e r c i o r e n t u r  
s i  R o b e r tu s  de Wadyngjiam p e r s o n a  e c c l e s i e  de M i l a n d ia  
i n f r a  a r c h i d i a c o n a t u m  C o l c e s t r *  v e s t r e  d i o c e s i s  a l i b i  
b e n e f i c i a t u s  e x i s t â t  s e u  tempore co n cess  i o n i s  decime 
e t  m e d i e t a t i s  dec im e n o b i s  a c l e r o  C a n t u a r i e n s i s  
p r o u i n c i e  v l t i m o  co n c es s a ru m  e x t i t e r a t  quam de 
e c c l e s i a  p r e d i c t a  v o b is  mandamus quod d i c t o s  
t h e s a u r a r i u m  e t  b a ro n e s  inde  sub  s i g i l l o  v e s t r o  
d i s t i n c t ©  e t  a p e r t e  a d i e  s a n c t i  M i c h a e l i s  i n  xv  d i e s  
r e d d a t i s  c e r c i o r e s  hoc b r e u e  ib id e m  r é m i t t e n t e s .
T e s t e  e t c . ,  v t  s u p r a .  Cuius quidem b r e u i s  a u c t o r i t a t e  
e t  V ig o re  ad in q u i r e n d u m  s i  s u p r a d i c t u s  R o b e r tu s  de 
W adyn^am  r e c t o r  e c c l e s i e  de M i l a n d i a  a l i b i  
b e n e f i c i a t u s  e x i s t â t  s e u  tem pore  c o n c e s s i o n i s  decime 
e t  m e d i e t a t i s  dec im e d i c t o  domino n o s t r o  r e g i  a 
c l e r o  Cant* p r o u i n c i e  v l t i m o  c o n c e s s a ru m  quam de 
e c c l e s i a  p r e d i c t a  t i b i  t e n o r e  p r e s e n c iu m  committ imus
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v i c e s  n o s t r a s  mandantes  e t  f i r m i t e r  i n i u n g e n t e s  
q u a t i n u s  c i t r a  f e s t u m  s a n c t i  M i c h a e l i s  p r o x i  me 
fu tu ru m  c e r t i f i é e s  nos de omni eo quod i n  p re m is s  i s  
f e c e r i s  e t  i n u e n e r i s  t u i s  l i t e r i s  p a t e n t i b u s  hune 
teno rem  h a b e n t i b u s  s i g i l l o  o f f i c i i  t u i  s i g n a t i s .
D a t * sub  s i g i l l o  n o s t r o  i n f r a  r e c t o r i a m  e c c l e s i e  
p a r r o c h i a l i s  | s l e  | de Totenham d i e  x x v i  m enais  
s u p r a d i c t i  anno dom ini  mi l i e s i m o  cccc^^  q u i n t o  
[26 J u l y , 1 4 0 5 . ]  e t  nos t r e  p r o u i s i o n i s  ad e c c l e s i a m  
Londoniensem  p r im o .
Returnum d i c t i  b r e u i s .
Rogerus p e rm is s  ione  d i u i n a  L o n d o n ie n s i s  e p i s c o p u s  
v e n e r a b i l i b u s  e t  c i r c u m s p e c t i s  v 3 r i s  t h e s a u r a r i o  e t  
b a r o n ib u s  de s c a c c a r i o  e x c e l l e n t i s s i m i  i n  C h r i s t o  
p r i n c i p i s  e t  dom in i  nos t r i  dom ini  H e n r i c i  d e i  g r a c i a  
r e g i s  A n g l ie  e t  F r a n c i e  e t  dom in i  H i b e r n i e  apud 
We s tmonas t e r i u m  s a l u t e m  i n  omnium s a l u a t o r e ,  b re u e  
reg iu m  cum ea  qua de c u i t  r e u e r e n c i a  n u p e r  r e ce p im u s  
i n  hec  v e r b a .  H e n r ic u s  e t c .  Cuius quidem b r e u i s  
a u c t o r i t a t e  e t  n o s t r a  i u x t a  p r e d i c t i  b r e u i s  r e g i i  
e x i g e n c i a m  e t  t e n o re m  i n q u i s i c i o n e m  i n  a r c h i d i a c o n a t u  
C o l c e s t r * . n o s t r e  d i o c e s i s  i n  forma i u r i s  f i e r i  
fec lm us  d i l i g e n t e m  p e r  quam comperimus e u i d e n t e r  quod 
R o b e r tu s  de Wadyngham p e r s o n a  e c c l e s i e  de M i l a n d ia
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i n f r a  d ic tu m  a r c h i d i a c o n a t u m  C o l c e s t r *  n o s t r a  
d i o c e s i s  non e s t  a l i b i  b e n e f i c i a t u s  neque tem pore  
co n c e s s  i o n i s  dec ime e t  m e d i e t a t i s  déc im e domino 
n o s t r o  r e g i  a c l e r o  C a n t u a r i e n s i s  p r o u i n c i e  v l t i m o  
c o n c es s a ru m  p r e te rq u a m  de d i c t a  e c c l e s i a  de M i l a n d i a  
b e n e f i c i a t u s  e x t i t e r a t  i n  c u i u s  r e i  f id em  e t  t e s t i ­
monium s i g i l l u m  n o s t ru m  p r e s e n t i b u s  duximus apponendum 
D a t * apud Wygorn* [W o r c e s t e r . 1 d i e  v i ^  m ens is  O c t o b r i s  
anno dom in i  mi l i e s i m o  cccc^ ^  q u in to  [6 O c t . , 1 4 0 5 . ]  
e t  n o s t r e  p r o u i s i o n i s  ad e c c l e s i a m  l o n d o n i e n s em p r im o .
Breue ne a d m i t t a t u r  a l i q u a  p e r s o n a  ad c a p e l l a m  
de T y l l e b u r y * .
H e n r ic u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e  e t  F r a n c i e  e t  dominus
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  R [ o g e r o ]  eadem
g r a c i a  e p i s c o p o  L o n d o n ie n s i  e t  e i u s  com m issa r io
s a l u t e m .  Cum i n  s t a t u t e  i n  p a r l i a m e n t o  domini
R i c a r d i  n u p e r  r e g i s  A n g l i e  s e c u n d i  p o s t  conques tum
apud W es tm onas te r ium  anno r e g n i  s u i  t e r c i o d e c i m o  
1
t e n t o  e d i t o  i n t e r  c e t e r a  c o n t i n e a t u r  quod s i  nos 
p r e s e n t a u e r i m u s  a 11quam personam ad a l i q u o d  b e n e -  
f i c i u m  e c c l e s i a s t i c u m  quod s i t  plenum de a l i quo 
i n c u m b e n t e ,  p r e s e n t a t u s  n o s t e r  ad t a l e  b e n e f i c i u m  
p e r  o r d i n a r l u m  non r e c i p i a t u r  quous que nos
1,  See S t a t u t e s  o f  t h e  R e a lm . I I ,  6 1 .
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p r e s e n t a c i o n e m  n o s t r a m  p e r  p r o c e s sum l e g i s  i n  c u r i a  
n o s t r a  r e c u p e r a u e r i m u s , nos v o l e n t e s  d ic tu m  s t a t u t u m  
i n u î o l a b i l i t e r  [ fo . l4-Y] o b s e r u a r i  v o b i s  p roh ibem us 
ne a l i  quam personam  ad c a p e l l a m  s a n c t e  Marie  
Magdalene de T y l i e b u ry  i n  c o m i t a t u  Essex* p e r  
m a g is t ru m  Johannem b ry g g e  c l e r i c u m  plenam e x i s t e n t e m  
v t  d i c i t u r  p r e t e x t u  a l i c u i u s  p r e s e n t a c i o n i s  n o s t r e  
a l i c u i  in d e  f a c t e  v e l  f a c i e n d e  a d m i t t a t i s  c o n t r a  
formam s t a t u t i  p r e d i c t i .  T e s t e  me ip s o  ap u d .
L i t e r a  de p r l u a t o  s i g i l l o  pro  p e c u n ia  m u ta n d a .
R e u e r e n t  p e r e  en  d i e u  corne nous c o n s i d e r a n z  cornent 
l e s  t r e s o r e r s  de  noz g u e r r e s  o n t  p a i e z  ace  q u i l s  d i e u t  
t o u t e s  l e s  sommes de d e n i e r s  de p a r  eux r e c e u z  des  
g r a n t e s  a nous f a i c e s  en  n o s t r e  d a r r e i n  p a r l e m e n t  
e t  coment a u s s i  nous auons p a i e z  to u s  l e s  d e n i e r s  
p r o u e n a n t z  des  r e u e n u e s  de n o s t r e  ro iaum e  en l e  
m oien  temps s i b i e n  pu r  l e s  g u e r r e s  q u e l l e s  nous 
auons euz p u i s  en c ea  e t  v n c o r e - a n o u s  corne pur  l e s  
e x c e s s i u e s  c o u s t a g e s  e t  e x p e n s e s  quez nous auons euz 
pur  l e  c h a s t i e m e n t  de c e r t a i n s  noz r e b e l x  d e i n z  
mesme n o s t r e  ro iaum e e t  e n o u [ l ] t r e ,  c o n s i d e r a n t z  
coment o r e  t a r d  a n o s t r e  c i t e e  de  H e re fo rd *  s u r  n o s t r e  
chemyn v e r s  l e s  p a r t i e s  de Gales nous v i n d r e n t  
t i e  l i e s  n o u e l l e s  de n o s t r e  d u c h ie  de Guyene qe pu r
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l e s  g u e r r e s  qe y  s o n t  a p u t  eu  l a  s a l u c a i o n  de  
mesme n o s t r e  d u c h i e  nous c o u i e n d r a  e n u o i e r  a l c e l l e  
n o s t r e  d u c h i e  vne c o n u e n a b l e  c o m p a i g n i e  de g e n t z  
darmes e t  a r c h i e r s  e t  a u s s i  aucune somme de monoye  
d o n t  i l s  p u r r o n t  e s t r e  r e f r e s s h e z  en l e u r  d e s e a s e s  e t  
co m entz  a u s s i  a n o s t r e  r e t o u r  d e s  d i c e s  p a r t i e s  de 
G ales  i l  nous c o u i e n d r a  m e t t r e  g a r n i s o n s  e n  mesmes 
l e s  p a r t i e s  pur l a  s a l u a c i o n  d i c e l l e s  e t  i s  s i n t  pur  
l e s  c a u s e s  s u i s d i c e s  nous c o u l e n t  de f a i r e  grande  
c h e u a n c e  de monoye e t  v e u l l a n t z  pur l e a s e  e t  q u i e t e  
de vo u s  e t  de n o z  a u t r e s  l i e g e s  f a i r e  mesme l a  
ch eu a n ce  de l e s  m o i t e e s  de l e s  d i sm e  e t  q u in z i s m e  
a nous g r a n t e e s  par  l e s  l a y s  en d i t  p a r l e m e n t  e t  de 
l e s  d i s m e s  a nous a u s i  g r a n t e e s  p a r  l e  c l e r g i e  
e s c r i p t  a nous au t r e s r e u e r e n t  p e r e  en  d i e u  n o s t r e  
t r è s  c h i e r  c o u s i n  l e r c e u e s q e  de C a n t r b î r s  pur vous  
e s  c r i r e  de f a i r e  v e n i r  d e u a n t  v o z  o f f i c e r s  c e r t a i n s  
p r e l a t z  r e l i g i o u s  e t  a u t r e s  p e r s o n s  de s o n t e  e s g l i s e  
de l e s  p l u s  r i c h e s  e t  s u f f i s a n t z  de c h a c u n  a r c h i -
" A
d i a k n e e  d e i n z  v o t r e  d i o c i s e  pur nous a p p r e s t e r  a t a n t  
de monoye corne l a  s u i s d i c e  m o i t e e  de l a  d i c e  d i s m e  
a m o n tera  en  mesme l a r c e d i a k n e e  e t  r e p a i e n i e n t  a u e r  
de mesme l a  m o i t e e  de d ism e  s i  come nous  p e n s o n s  
qe par  mesme l e s  l e t t e r s  vou s  p u r r a  a p p a r o i r  p l u i s  
au p l a i n ,  s i  vous p r i o n s  t r è s  c h è r e m e n t  e t  de c u e r  qe 
de mesmes l e s  l e t t r e s  e t  mandement z  i s s i n t  a vous
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a d d r e s s e r  f a c e z  t l e l e  e x e c u c i o n  qe de mesme l a  
somme c h e u a n c e  nous s o i t  f a i c e  e t  i c e l l e  somme 
i s 3 i n t  c h e u e e  nous s o i t  e n u o i e e  a n o s t r e  c i t e e  de  
W i r c e s t r e  a t o u t e  h a s t e  p o s s i b l e  par  e n s i  qe a 
p l u i s  t a r d  e l e  s o i t  i l l e o q u e s  p r e s  t i n e n t  l e  v y n t  e t  
s i s m e  i o u r  de c e s  t e  p r e s  e n t e  moys de S ep te m b r e  
[26  S e p t . ,  140 5 . ]  s a n z  de f a u t e  e t  ce  ne v e u l l e z  
l e s s e r  s i  come vous  d e s i r e z  l a  s a l u a c i o n  de nous e t  
de vous  e t  de noz  r o i a u m e ,  d u c h i e  e t  pays  s u i s d i t z .  
Donne s o u z  n o s t r e  p r i u e  s c e l  a n o s t r e  c i t e e  de  
H e r e f o r d *  l e  i x  i o u r  de S e p te m b r e  [9 S e p t . ,  1 4 0 5 . ] .
Breue ne a d m i t t a t u r  a l i q u a  p e r s o n a  ad c a p e l l a m  
de ES t i l l e b u r y .
H e n r i c u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e  e t  F r a n c i e  e t  dominus  
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  R [ o g e r o J  eadem  
g r a c i a  e p i s c o p o  London* e t  e i u s  co i? im issar io  s a l u t e m .  
Cum i n  s t a t u to  i n  p a r l i a m e n t o  d o m in i  R i c a r d i  n u p e r  
r e g i s  A n g l i e  s e c u n d i  p o s t  c o n q u es  turn apud Wesmonas t e r -  
ium anno r e g n i  s u i  t e r c i o  d e c im o  t e n t o  e d i t o  i n t e r  
c e t e r a  c o n t i n e a t u r  quod s i  nos p r e s e n t a u e r i m u s  
a l i q u a m  p e rso n a m  ad a l i q u o d  b e n e f i c i u m  e c c l e s i a s t i c u m  
quod s i t  p lenum  de a l i q u o  i n c u m b e n t e ,  p r e s e n t a t u s  
nos  t e r  ad t a i e  b e n e f i c i u m  p er  o r d i n a r i u m  non
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r e c i p i a t u r  quouaque nos p r e s e n t a c i o n e m  n o s t r a m  p e r  
p r o c e s s u m  l e g i s  i n  c u r i a  n o s t r a  r e c u p e r a u e r i m u s ,  
nos  v o l e n t e s  d i c t u m  s t a t u t u m  i n u i o l a b i l l t e r  o b s e r u a r i  
v o b i s  proh ibem us ne a l iq u a m  personam  ad c a p e l l a m  
s a n c t e  Marg a r e t e  de Es t i l l e  bury i n  c o m l t a t u  E s s e x *  
p e r  Robertum C r u l l  c l e r i c u m  p lenam  e x i s t e n t e m  v t  
d i c i t u r  p r e t e x t u  a l l c u l u s  p r e s e n t a c i o n i s  n o s t r e  
a l i c u i  in d e  f a c t e  v e l  f a c i e n d e  a d m i t t a t i s  c o n t r a  
formam s t a t u t i  p r e d i c t i .  T e s t e  me i p s o  apud 
W e s t m o n a s t e r iu m  x v i i l  d i e  Nouembris  anno r e g n i  nos  t r i  
s e p t i m o  [18  N o v . , 1 4 0 5 . ] .
I The r e s t  o f  f o l i o  14Y i s  b l a n k . ]
THE REGISTER OF 
NICHOLAS BUBWITH
I I n d e x  f o l i o s . ]
[ f o . l . ]  R e g i s t r u m  v e n e r a b i l i s  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i
d o m in i  N i c h o l a i  Bubbewyth* p e r m is s  i o n e  d i u i n a  London* 
e p i s c o p i  de i n s t i t u c i o n i b u s  a d m l s s i o n i b u s  c o l l a c i o n i b u s  
e t  com m iss lonum  l i t e r i s  a l i i s q u e  a c t i s  h a b i t i s  a t que 
g e s t i s  tem pore  su o  anno d o m in i  m i l l e s  imo c c c c  s e x t o  
[ 1 4 0 6 ]  e t  c o n s e c r a t i o n i s  s u e  anno p r i m o .
P re b en d a  de C a d y n g t o n * | C a d in g t o n  Ma.jor.] .
In  p r i m i s  x x v l ^ ^  d i e  mens i s  S e p t e m b r i s  anno d o m in i  
s u p r a d i c t o  [26  S e p t . ,  1406 . ] , r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  
p a t e r  e t  dominus N i c h o l a u s  d e i  g r a c i a  L o n d o n ' 
e p i s c o p u s  dominum Johannem B rech e  p r e s b i t e r u m  ad 
c a n o n i c a t u m  e c c l e s i e  s u e  c a t h e d r a l i s  London* e t  
prebendam de Cadyngton* i n  eadem v a c a n t e s  e t  ad 
d o n a c io n e m  e t  c o l l a c i o n e m  d o m in i  r e g i s  r a c i o n e  
t e m p o r a l iu m  e p i s c o p a t u s  London* i n  manibus s u i s  e x i s t -  
e n c iu m  s p e c t a n t e s  admis i t ,  ac c a n o n ic u m  e t  p r e b e n d -  
a r iu m  i n u e s t i u i t  c a n o n i c e  i n  e i s d e m  cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  m a n d a u it  d e c a n o  e t  
c a p i t u l e  e c c l e s i e  p r e d i c t e  ad i n s t a l l a n d u m  eundem.
Vt i n  f o r m a .
I There  i s  a b l a n k  s p a c e  b e t w e e n  t h e s e  two e n t r i e s . ]
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1
V Ic a r l  a de Wynwk* | W lnwlck . I p e rm u ta c * v i c a r l a  de 
Ynge M a rg a re te  | Mar A’a r e t  t i n y . 1.
Item  d i e  x i i i i ^  m en a is  O c t o b r i s  anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [14  O c t . , 1 4 0 6 . J ,  i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  
d i c t i  r e u e r e n d i  p a t r i s  i n  p a r o c h i a  s a n c t i  C l e m e n t i s  
Dacorum | S t . C lement  D a n e s .  | e x t r a  barram n o u i  
t e m p l i  c i u i t a t i s  s u e  London* recepturn  f u i t  c e r t i f i -  
c a t o r i u m  d o m in i  P h i l i p p i  d e i  g r a c i a  L i n c o l n *  e p i s c o p i  
s u p e r  l i t e r i s  c o m m i s s i o n i s  sue  a l i a s  p e r  eum f a c t i s  
pro n e g o c i 0  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dom inos  Rogerum  
Herde v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Wynwyk*
X
L i n c o l n *  d i o c e s i s  e t  Johannem I n g l e w o d * perp e  tuum 
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Ynge M a r g a r e te  
London* d i o c e s i s ,  p er  quod c o n s t a b a t  ipsum  p a tr em  tam  
su a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  London * e p i s c o p i  
a u c t o r i t a t e  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m ,  
a c  r e c e p t a  p e r  eundem reu eren du m  p a tr em  dominum 
e p i s c o p u m  L i n c o l n *  e x  c a u s a  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
r e s i g n a c i o n e  d i c t i  d o m in i  J o h a n n i s  In g lew o d *  de 
v i c a r i a  de Ynge M a r g a r e t e  p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  dominum 
Rogerum ad eandem ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t
1 ,  The e x t e n s i o n  o f  t h i s  word i s  u n c e r t a i n .  In  the  r e g i s t e r  
the  words a re  so  a r r a n g e d  t h a t  t h e  names o f  b e n e f i c e s  o c c u r  
o p p o s i t e  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  t e x t ,  p e r m u t * or  
permut a c * b e i n g  p l a c e d  b e t w e e n  them . P o s s i b l y  t h e  s c r i b e  
h i m s e l f  d i d  n o t  i n t e n d  t o  w r i t e  a g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e .
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c o n u e n t u s  de B l a k e mor * | B l a c k m o r e . | p er  modum e t  e x  
c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  admis i s s e , 
ac ip su m  dominum Rogerum perpetuum  v i c a r i u m  d i c t e  
e c c l e s i e  de Ynge de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a  l i t e r  i n i b l  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i c u c i o n u m  [ s i c  ] dominorum  
O t h o n i s  e t  O c t o b o n i  quondam s e d i s  a p o s t o l i c e  i n  A n g l i a  
l e g a t o r u m  e t  i n  ea  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u m ,  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i s s e  c a n o n i c e  i n  eadem cum 
s u i s  l u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  
i p s i u s  d o m in i  R o g e r i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandaturn f u i t  
a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad in d u c en d u m .
V i c a r i a  de V l t y n g * | U l t i n g . 1
I te m  v l t i m a  d i e  mens i s  S e p t e m b r i s  anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [3ü S e p t . , 1 4 0 6 , ] ,  a d m is s u s  f u i t  dominus  
Johan nes  M i ln e r *  c a p e l l a n u s  ad p e r p e tu a m  v i c a r i a m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de V l ty n g *  London* d i o c e s i s  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s  m o n a s t e r i i  de B e le g h *  | B e e l e i g h ] 
o r d i n i s  P r e m o n s t r a t e n c i i  e i u s d e m  d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  
r e s i g n a c i o n e m  d o m in i  J o h a n n i s  Hermygerd* v l t i m i  
v i c a r i i  e i u s d e m  i n  manibus r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  
e t  d o m in i  d o m in i  N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  
f a c t a m  e t  a d m i s s am v a c a n t e m ,  i n  forma i u r i s  f u i t  
a d m is 8 u s , e t  v i c a r i u s  p e r p e t u u s  d i c t e  v i c a r i e  de 
c o n t i n u e  e t  p e r s  o n a l i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  secundum
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formam c o n s t i t u c i o n u m  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem  
cum omnibus s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
E t  r e c e p t a  e i u s  c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  [ B l a n k . j s e u  e i u s  o f f i c i a l i  pro su a  
i n d u c e  io n e  .
Vi c a r i a  de B r a d | e f e l d  * 1 | Bradf i e I d 1.
I t e m  d i e  | B lank  1 mens i s  S e p t e m b r i s  anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [ 1 4 ü 6 j ,  a d m is s u s  f u i t  dominus P h i  l i p p u s  C r u l i e  
c a p e l la n u s  ad p e r p e tu a m  v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de B r a d e f e l d * London* d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  domus s i u e  p r i o r a t u s  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  de 
S m e t h f e l d »  London* e i u s d e m  d i o c e s i s  e t  v i c a r i u s  
p e r p e t u u s  d i c t e  v i c a r i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
i n i b i  r e s i d e n d o  secundum formam c o n s t i t u c i o n u m  dom in­
orum O t h o n i s  e t  O c t o b o n i  quondam s e d i s  a p o s t o l i c e  i n  
A n g l i a  l e g a t o r u m  i n  ea  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u s ,  i n s t i -  
t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n ­
c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* 
v e l  e i u s  o f f i c i a l i  pro su a  i n d u c c i o n e ,
E c c l e s i a  de S t a n i m e r e  m a g n a i I G reat  S t a n m o r e ,  | .  
ma
It e m  d i e  v i l  mens i s  O c t o b r i s  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[7  O c t . , 1 4 0 6 . ] ,  a d m is s u s  f u i t  dominus R i c a r d u s  Broun  
c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de S ta n m er e  magna
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e iu s d e m  d i o c e s i s  per  mortem d o m i n i  Thome S t r e t e  v l t i m i  
r e c t o r i s  e i u s d e m  v a c a n tem  e t  ad p r e s e n t a c i o n e m .  
r e l i g i o s o r u m  v ir o r u m  a b b a t i s  e t  c o n u e n t u s  m o n a s t e r i i  
s a n c t i  A l b a n i  L i n c o ln *  d i o c e s i s  i n  forma i u r i s  f u i t  
a d m is s u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum 
omnibus s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  
R e c e p t a q u e  i p s i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Midd e l s  * v e l  [ e i u s J  o f f i c i a l i  ad 
inducendum  eundem.
[ f o . l Y ]  V i c a r i a  de Mokkyng* | M u c k i n g . ] .
I t e m  d i e  x x i i i i ^ ^  m e n s i s  O c t o b r i s  anno d o m i n i  s u p r a ­
d i c t o  [24  Ojct. ,  1 4 0 6 . ] ,  dominus G a l f r i d u s  M i c h e l l *  
p r e s b i t e r  ad v i c a r i a m  p erp e tu a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de Mokkyng* London* d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
a b b a t i s s e  e t  c o n u e n t u s  m o n a s t e r i i  de Berkyng*
I B a r k i n g . 1 v e ra r u m  e i u s d e m  v i c a r i e  p a tr o n a r u m  p r o u t  
p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  p e r  o f f i c i a l e m  a r c h i d i a c o n i  
E s s e x *  l e g i t i m e  f a c t a m  s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t ,  i n  form a  
i u r i s  f u i t  a d m i s s u s ,  e t  v i c a r i u s  p e r p e t u u s  d i c t e  
v i c a r i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  
i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  dominorum O t h o n i s  e t  
O c t o b o n i  quondam a p o s t o l i c e  s e d i s  i n  A n g l i a  l e g a t o r u m  
i u r a t u s ,  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  P r è s  t i t o q u e  p er  ipsum
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dominum G alfr ic .um  o b e d l e n c i e  c a n o n i c e  i u r a m e n t o ,  
s c r i p t u m  f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum  eundem.
V i c a r i a  de Chaure perm utac*  c a n t a r i a  s a n c t e  M arie  i n  
e c c l e s i a  p a r o c h i a l i  de B r in n e  | B o u r n . 1.
I t e m  d i e  s e x t a  mens i s  Nouembris anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [6  N o v . , 1 4 0 6 . J ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  
e t  dominus dominus N i c h o l a u s  d e i  g r a c i a  London* 
e p i s c o p u s  tam su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  J o h a n n i s   ^ d e i  g r a c i a  2 l i e n s  i s  
e p i s c o p i  i n  h a c  p a r t e  co m m isse  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i -  
z a u i t  e t  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  
dom inos R icard um  Morburn* v i c a r i u m  perpe tu um  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de Chaure London* d i o c e s i s  e t  dominum
X
Robertum  H a u k e s w o r t h * c a p e l l a n u m  p e r p e t u e  c a n t a r i e  
s a n c t e  M a r ie  i n  e c c l e s i a  p a r o c h i a l i  de B r in n e  E l i e n s i s  
d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d l u u i c e m  f a c t e , 
ac r e c e p t i s  p e r  eundem reu eren du m  p a tr em  dominum 
e p i s c o p u m  London* e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  
r e s i g n a c i o n i b u s  d i c t o r u m  dominorum R i c a r d i  e t  R o b e r t i  
de eorum b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  id em  r e u e r e n d u s  p a t e r  
London* e p i s c o p u s  p r e f a t u m  dominum Robertum ad
1 .  J o h n  Pordham.
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v i c a r i a m  e c c l e s i e  de B r in n e  p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  
f r a t r i s  W a l t e r i  Grendon p r i o r i s  h o s p i t a l i a  s a n c t i  
J o h a n n i s  J e r u s a l e m  i n  A n g l i a  p er  modum e t  e x  c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  a d m i s i t ,  ipsumque  
v i c a r i u m  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t o r u m  p e r ­
pe tuo  d e s e r u i t u r u m  p e r s o n a l i t e r  i n  eadem admis i t  cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  ac  r e c e p t a  ab  
eo c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  m a n d a u i t  a r c h i d i a c o n o  M id d e l s *  
v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem; s u p r a -  
s c r i p t u m q u e  dominum Ricard.um ad c a n t a r i a m  p r e d i c t a m  
p e r  modum p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i u x t a  formam 
f u n d a c i o n i s  e iu s d e m  a d m i s i t  e t  c e r t i f i c a u i t  reu er en d u m  
patrum  E l i e n s e m  s u p e r i u s  memoratum i n  f o r m a .
C a p e l l a  b e a t e  Marie i n  e c c l e s i a  de B e r g h o l t  
I W est  B e r g j i o l t . l .
I t e m  x x l ^  d i e  mens i s  Nouembris anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [ 2 1  N o v . ,  1 4 0 b . ] ,  dominus W i l l e l m u s  B l o u n t  
c a p e l l a n u s  ad p e r p e tu a m  c a n t a r i a m  c a p e l l e  b e a t e  
M arie  i n  e c c l e s i a  de B e r g h h o l t e  London* d i o c e s i s  p e r  
mortem d o m in i  R o b e r t i  Brounberd » v l t i m i  c a p e l l a n i  
i b i d e m  v a c a n t e m  e t  ad p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s  e t  c o n ­
u e n t u s  m o n a s t e r i i  s a n c t i  J o h a n n i s  C o l c e s t r *  verorum  
e i u s d e m  e c c l e s i e  p a tr o n o r u m  p r o u t  p e r  quandem 
i n q u i s i c i o n e m  p e r  o f f i c i a l e m  a r c h i d i a c o n i  C o l c e s t r *  
in d e  captam  s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  i n  forma i u r i s  f u i t
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a d m is s u s  e t  c a p e l l a n u s  i n  d i c t a  c a n t a r i a  p e r p e t u o  
d e s e r u i t u r u s  i u x t a  formam f u n d a c i o n i s  e iu s d e m  
c a n o n i c e  i n s t i t u t u s  i n  eadem . E t  p r è s  t i to  p e r  eundem  
dominum W il ie Im u m  c a n o n i c e  o b e d i e n c i e  i u r a m e n t o ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem.
E c c l e s i a  de H a d d e s t o k e * | Hads t o c k 1 perm u tac  * .
E c c l e s i a  de Trunche | T r u n c h . 1.
I t e m  x x i i i  d i e  mensi s  Nouembris  [23  N o v . , 1 4 0 6 . J 
r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  e t  dominus N i c h o l a u s  d e i  
g r a c i a  London* e p i s c o p u s  tam s u a  o r d i n a r i a  quam 
r  eue r e n d i s  s i m i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  dom in i  Thome 
d e i  g r a c i a  Cantuar* a r c h i e p i s c o p i  i n  h a c  p a r t e  
com m issa  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i z a u i t  e t  e x p e d i u i t  
quoddam n e g o c iu m  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  m a g is t r u m  
Johannem W i s e b e che r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de Trunche N o r w i c e n s i s  d i o c e s i s  e t  dominum B a r t h o l o -  
meum Waryn r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de H a d d es ­
t o k e  London* d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  
a d i u u i c e m  f a c t e ,  ac  r e c e p t a  p e r  eundem reu er en d u m  
p a trem  dominum e p i s c o p u m  London* e x  c a u s a  p er m u ta ­
c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  d i c t o r u m  m agis  t r i  
J o h a n n i s  e t  d o m in i  B a r t h o l o m e i  de eorum b e n e f i c i i s  
a n t e d i c t i s ,  id e m  reu er en d u m  p a t e r  London* e p i s c o p u s  
p r e f a t u m  m a g is tr u m  Johannem ad e c c l e s i a m  de H a d d e s to k e
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p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  [ f o . 2 . J  r e u e r e n d i  i n  
C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  E l i e n s i s  e p i s c o p i  
p e r  modum e t  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  
form a i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  
r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r  * e t  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum ;  
p r e fa tu m q u e  dominum Bartholom eum  ad e c c l e s i a m  p a r o ­
c h i a  lem  de Trunche p r e d i c t a m  p er  modum e t  e x  c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  
r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  e t  d i c t u m  dominum a r c h i e ­
p i s  copum c e r t i f i c a u i t  i n  f o r m a .
f r e b e n d a  de F y c h e f â c h e  i n  A u k e la n d  | S t .  Andrew 
A u ck la n d  . ] Wenynton * | W e n n i n g t o n . 1
I t e m  x x i  d i e  m ensi s  Nouembris  anno d o m in i  s u p r a d i c t o
[2 1  N o v . ,  1 4 0 6 . ] ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  de
dominus N [ i c h o l a u s ] d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p u s  tam
2
su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  D u n o lm e n s i s
1 .  A s l i g h t  r e - a r r a n g e m e n t  has  b e e n  found  n e c e s s a r y  h e r e .  In  
t h e  m a n u s c r i p t  t h e  e x c h a n g e  o f  th e  c h u r c h  o f  W e n n in g to n  
f o r  a p r e b e n d  o f  A u ck la n d  o c c u r s  h e r e , th u s  d i v i d i n g  t h e  
e n t r y  i n t o  two p a r t s  s e p a r a t e d  from  e a c h  o t h e r .  The s c r i b e  
h i m s e l f  r e a l i s e d  t h e  d i f f i c u l t y  and has  marked b o th  p a r t s  
o f  the  e n t r y  w i t h  a f a n c y  l i n e  to  show t h a t  t h e y  
c o r r e s p o n d .
2 .  Thomas L a n g l e y .
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e p i s c o p i  comm issa  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i z a u i t  e t  
e x p e d i u i t  p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  dominos
X
Johannem Bumham r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
X
Wenynton* London* d i o c e s i s  e t  R obertum  L a n g le y  
ca n o n ic u m  e c c l e s i e  c o l l e g i a t e  s a n c t i  Andree de Auke-  
la n d  e t  p r e b e n d ar iu m  p r e b e n d e  de P y c h e f a c h e  i n  eadem  
3 u n o I m e n s i s  d i o c e s i s ,  a c  r e c e p t i s  p e r  eundem dominum 
London * e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n -  
i b u s  procerurn p r e d i c t o r u m ,  idem  dominus London*  
p r e f a t o  domino J o h a n n i  Burnham c a n o n i c a t a m  e t  p r e ­
bendam de P y c h e f a c h e  i n  e c c l e s i a  s a n c t i  Andree  
p r e d i c t a  ad c o l l a c i o n e m  d i c t i  d o m in i  D u n o lm e n s i s  
s p e c t a n t e s  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n s t i t u i t  
e t  c a n o n i c e  i n u e s t i u i t  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n ­
e n c i i s  v n i u e r s i s  e t  c e r t i f i c a u i t  eundem i n  forma  
c o n s u e t a ;  p r e fa tu m q u e  dominum R obertum  L a n g l e y  
r e c t o r e m  d i c t e  e c c l e s i e  de Wenynton* e x  c a u s a  p e r ­
m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  form a i u r i s  a d m i s i t  ip su m  
c a n o n i c e  i n s t i t u e n d o ,  e t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad in d u cen d u m .
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E c c l e s i a  de s a n c t i  M i c h a e l i s  I n  l e  R y a l l  | S t .  M i c h a e l  
R o y a l ]  permutac*  e c c l e s i a  de W i l y n g . | W i l l i n g a l e -  
S p a i n . I .
I t e m  d i e  s e c u n d a  mensi s  D e c e m b r is  anno e t  l o c o  
p r e d i c t i s  [2 D e c . ,  1 4 0 b . ] ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  
p a t e r  e t  dominus dominus N i c h o l a u s  de i  g r a c i a  London* 
e p i s c o p u s  tam su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i s s i m i  i n  
C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  Thome d e i  g r a c i a  
Cantuar*  a r c h i e p i s c o p i  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i s a u i t  e t  
e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  
dom inos Thomam K y r t o n * *  a l i a s  Gamull* r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  M i c h a e l i s  i n  l e  R y a l l *  
a l i a s  v o c a t *  P a t e r n o s t e r  c h u r c h e  London* i u r i s -  
d i c c i o n i s  im m e d ia t e  d i c t i  r e u e r e n d i s s i m i  p a t r i s  
C antuar*  a r c h i e p i s c o p i  e t  johannem  W h ite  r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de W i l l y n g h a l e  London* d i o c e s i s  
de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  a c  
r e c e p t i s  p e r  eundem reu eren du m  p a tr em  dominum e p i s c o p u m  
London* e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n -  
ib u s  d i c t o r u m  dominorum Thome e t  J o h a n n i s  de  eorum  
b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  idem  r e u e r e n d u s  p a t e r  London* 
e p i s c o p u s  p r e f a t u m  dominum Johannem ad e c c l e s i a m  
p a r o c h i a l e m  s a n c t i  M i c h a e l i s  p r e d i c t a m  ad p r e s e n t ­
a c io n e m  r e l i g i o s o r u m  v ir o r u m  p r i o r i s  e t  c a p i t u l i  
e c c l e s i e  Cantuar* p e r  modum e t  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s
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p r e d i c t e  I n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s  e t  d ic tu m  dominum a r c h i e p i s c o p u m  c e r t i f i c a u i t  
i n  form a;  p r e f  a t  unique dominum Thomam ad e c c l e s i a m  
de vVilynghale p r e d i c t a m  ad nominacionem d i c t i  
r e u e r e n d i  p a t r i s  London* e p i s c o p i  p r e s e n ta c io n e m q u e  
r e l i g i o s o r u m  v i r o ru m  p r i o r i s  e t  co n u en tu s  p r i o r a t u s  
s a n c t i  L a u r e n c i i  de B la k e m o r* d i c t e  London* d i o c e s i s  
s p e c t a n t e m  ex  c a u sa  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma 
i u r i s  a d m i s i t ,  ipsumque dominum Thomam r e c t o r e m  
c a n o n ic e  i n s t i t u i t  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  ac  r e c e p t a  e iu sd em  dom ini  
Thome o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  r e c t o r i  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de W ily n g h a le  [? W i l l i n g a l e - D o e .1 
d i c t e  London* d i o c e s i s  ac  domino J o h a n n i  c a p e l l a n o  
p a r o c h i a l i  e iu sd em  e c c l e s i e  c o n i u n c t i m  e t  d i u i s i m  ad 
inducendum .
V i c a r i a  de West l l i o r r o c k * .
I tem  d i e  p e n u l t im a  m ensis  Nouembris anno e t  loco  
p r e d i c t i s  [29 N o v . , 1 4 0 5 . ] ,  dominus W i l le lm u s  B y l t o n * 
c a p e l l a n u s  ad p e rp e tu a m  v i c a r i a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de West Thorrock*  London* d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  
r e s i g n a c i o n e m  dom in i  J o h a n n i s  W otton  v l t i m i  v i c a r i i
X
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e iu sd em  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a e l o n e m  J o h a n n i s  
Hermes tho rp*  p r e h e n d a r i i  p reb en d e  de /^est T h u r ro k  * 
e iu sd em  v l c a r l e  h a c  v i c e  p a t r o n i  i n  forma i u r i s  f u i t  
ad m is8 us e t  v i c a r i u s  e iu sd e m  v l c a r l e  de c o n t i n u e  e t  
p e r s o n a l ! t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a  c o n s t ! t u c i o n e s  
l e g a t l n a s  i n  h a c  c a s u  é d i t a s  l u r a t u s ,  i n s t l t u t u s  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s . Vnde p r e s t l t o  p e r  eundem dominum 
WillelmuTJi o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  manda turn 
f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x  * v e l  e i u s  o f f i c i a l l  ad 
inducendum eundem.
E c c l e s l a  p a r o c h i a l i s  de H a d d e s t o k e .
I tem  d i e  nono menais  Decem bris  anno do m in i  s u p r a d i c t o  
[9 D e c . ,  1 4 0 6 . ] ,  i n  h o s p i c i o  r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  dom in i  dom ini  N i c h o l a i  d e l  g r a c i a  London* 
e p i s c o p i  i n  p a r o c h i a  e c c l e a i e  p a r o c h i a l i s  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  | s i c ] s a n c t i  C lem e n t i s  Dacorum e x t r a  
b a r r a m  nou i  t e m p i !  c i u i t a t i s  sue London s i t u a t o  
dominus W a l te ru s  B irchem or*  p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  
p a r o c h i a l e m  de H addes toke  London* d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  
r e s i g n a c i o n e m  m a g i s t r i  J o h a n n i s  W isebech  v l t i m i  
r e c t o r i s  e iu sd e m  v ac an te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e u e r e n d i  
p a t r i s  dom ini  K l i e n s i a  e p i s c o p i  v e r i  i p s i u s  e c c l e s i e
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p a t r o n i  i n  forma i u r i s  f u i t  admis a us e t  i n  personam  
p r o c u r a t o r i s  s u i  i n  h ac  p a r t e  s u f f i c i e n t e r  c o n s t i t u t i  
r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i h u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s . [ f o . b Y] F r e s t i t o q u e  p e r  
eundem dominum W alte rum  o h e d i e n c i e  c a n o n ic e  
i u r a m e n t o ,  mandaturn f u i t  a r c h i d i a c o n o  G o l c e s t r *  v e l  
e i u s  o f f i c i a i !  pro  su a  i n d u c c io n e  i n  forma c o n s u e ta *
E c c l e s l a  p a r o c h i a l i s  de magna Dunmow 1 G rea t  Dunmow. 1.
I te m  d i e  x v i i i  menais  Decem bris  anno domini  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [18 D e c . ,  1 4 0 6 . J R o b e r tu s  T u n s ta l*  
c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de magna Dunmowe 
London* d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  m a g i s t r i  
J o h a n n i s  Macworth* i n  manus r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  
London* e p i s c o p i  p r o c u r a t o r i s  nomine f a c t a m  
v a c a n te m ,  p e r  dominum regem  pro  t u n c  p r e s e n t a n t e m  f u i t  
ab eodem r e u e r e n d o  p â t r e  admis sus e t  r e c t o r  i n  eadem 
e c c l e s l a  c a n o n ic e  i n s t i t u t u s  cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s . Vnde r e c e p t a  i p s i u s  R o b e r t !  
o b e d i e n c i a  c a n o n ic a  mandaturn f u i t  a r c h i d i a c o n o  
M idde ls*  e t  e i u s  o f f i c i a l i  c o n i u n c t i m e t  d i u i s i m  ad 
inducendum v t  i n  f o rm a .
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V i c a r l a  de F e l th a m  permut* v l c a r l a  de T h o r ro k  Grey 
I Grays T h u r r o ck. I.
I tem  v l i l  d i e  mens la J a n u a r i i  anno dom in i  s u p r a d i c t o
[8  J a n . ,  140 7 . ] ,  i n  m aner io  de Fulham r e u e r e n d u s  i n
C h r i s t o  p a t e r  e t  dom inus N ic h o la u s  d e i  g r a c i a  London*
e p i s c o p u s  a u c t o r i t a t e  su a  o r d i n a r i a  a u c t o r i z a u i t  e t
e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium  i n t e r
dominos V\filleImum Sholdam p e rp e tu u m  v i c a r i u m  e c c l e s i e
a.p a r o c h i a l i s  de T horrok  Grey e t  Johannem B e r t e l o t  
p e rp e tu u m  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de F e l th a m  
London* d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum h e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  
f a c t e ,  ac  r e c e p t i s  p e r  ipsum  reu e ren d u m  p a t r e m  ex 
c a u s a  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  r e s i g n a c i o n i t a u s  d i c t o r u m  
dominorum W i l l e l m i  e t  J o h a n n i s  de eorum b e n e f i c i i s  
a n t e d i c t i s , idem r e u e r e n d u s  p a t e r  p r e f a t u m  dominum 
WilieImum ad v i c a r i a m  de F e l th a m  p r e d i c t a m  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  m a g i s t r i  h o s p i t a l i s  s a n c t i  L a z a r i  i n  
A n g l i a  | B u r t o n . J  ac  c u s t o d i s  h o s p i t a l i s  s a n c t i  
K g i d i i  e x t r a  b a r ra m  v e t e r i s  t e m p i !  London* ex  c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  ad m is i t  e t  
v i c a r i u m  p e rp e tu u m  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  
r e s i d e n d o  i u x t a  formara c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  
i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r ­
t i n e n c i i s  v n i u e r s i s , mandando a r c h i d i a c o n o  M i d d e l s * 
v e l  e i u s  o f f i c i a l !  ad inducendum eundem; ac  p r e f a t u m  
dominum Johannem ad v i c a r i a m  de Thurrok* Grey
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p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  h o s p i t a l i a  s a n c t i  
J o h a n n i s  J e r u s a l e m  i n  A n g l ia  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  i n  form a i u r i s  a d m i s i t ,  v i c a r i u m  p e rp e tu u m  
de c o n t in u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a  
c o n s t i t u c i o n e s  l e g a t l n a s  p r e d i c t a s , i n s t i t u i t  c a n o n ic e  
i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
mandando a r c h i d i a c o n o  Esex* v e l  e i u s  o f f i c i a l l  ad 
inducendum ; r e c e p t i s  turn p r i m i t u s  ab e i s d e m  dom in is  
W i l le lm o  e t  Johanne  p r e s  t i t i s q u e  p e r  eosdem o b e d i e n c i e  
c a n o n ic e  i u r a  m e n t i s .
E c c l e s l a  de Kelwedon | K e I v e d o n - H a tc h . ] ,
I tem  d i e  m ensis  J a n u a r i i  anno dom in i  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [10 J a n . ,  1 4 0 7 . ] ,  dominus R o b e r tu s  
Westwode c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de 
Kelwedon London * d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  
Thome H a s e l e y  c l e r i c !  v l t i m i  r e c t o r i s  e iu sd e m  i n  
manibus r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  dom in i  d om in i  
N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  f a c t a m  e t  
admlssam v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  Thome d e l  Hagh* 
a r m l g e r i  de c o m i t a t u  L in co ln *  i n  form a i u r i s  f u i t  
adm issus  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s . E t  r e c e p t a  
i p s i u s  Thome c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  mandaturn f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Essex* ad inducendum .
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Ec c l e s l a  de Offeham lO f f h a m . l permut* e c c l e s l a  de 
P a i r e s t e d e  .
I t e m  x i l  d i e  m ensis  J a n u a r i i  anno dom ini  s u p r a d i c t o  
[12 J a n . ,  140 7 . J ,  i n  m aner io  de Pulham r e c e p tu m  f u i t  
c e r t i f i c a t o r i u m  v e n e r a b i l i s  v i r i  m a g i s t r i  J o h a n n i s  
Martham i n  c i u i t a t e  e t  d i o c e s e  R o f f e n s i h u s  s e d e  ib id e m  
v a c a n t e  v i c a r i i  i n  s p i r i t u a l i b u s  g e n e r a l i s  p e r  quod 
cons t a b a t  eundem magis t rum  Johannem tam sua  o r d i n a r i a  
quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  dom in i  dom in i  
N [ i c h o l a i J  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  a u c t o r i t a t i b u s  
a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u l s s e  quoddam p e r m u t a c io n i s
Xnegoc ium  i n t e r  dominos Johannem Mallyng* r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Offeham R o f fen s  i s  , e
X
e t  Johannem Mannyng* r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de P a i r e s t e d e  London * d io c e su m  de d i c t i s  eorum 
b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  e t  r e c e p t a  p e r  ipsum  
magis t rum  Johannem v i c a r i u m  i n  s p i r i t u a l i b u s  p r e d i e turn 
ex c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  r e s i g n a c i o n e  
J o h a n n i s  Mannyng* de e c c l e s l a  P a i r e s t e d e  p r e d i c t a ,  
eandem ad c o l l a c i o n e m  r e u e r e n d i  p a t r i s  London* 
p r e d i c t i  p le n o  i u r e  s p e c t a n t e m ,  domino J o h a n n i  Mallyng* 
p r e f a t o  p e r  modum e t  ex  c au sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  
i n  form a i u r i s  c o n t u l l i s s e  e t  ipsum  r e c t o r e m  
i n s t i t u i s s e  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  p r è s t i t o q u e  p e r  eundem
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dominum Johannem Mallyng* p r e d i c t u m  o b e d i e n c i e
1
c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  mandatum domino W il le lm o  Myl i e  
p r e a b i t e r o  d i u i n a  c e l e b r a n t i  i n  e c c l e s l a  de T er lyng*
I T e r l i n g . ] ad inducendum , p r e s t l t o  i n s u p e r  p e r  eundem 
dominum Johannem Mallyng* iu ra m e n to  c o r p o r a l i  ad 
so luendam  annuam pens ionem  s e x  marcarum ad f a b r i c a m  
v e t e r i s  o p e r i s  e c c l e s i e  s a n c t i  P a u l i  London* a n t i q u i t u s  
s o l u i  c o n s u e ta m .
[ f o . 3 . J  E c c l e s l a  de W ald en eu to n  | WoId N e w to n .1 p e r mut * 
e c c l e s i a  de H ad | es toke  *. J .
t aI tem  d i e  xxv m ensis  J a n u a r i i  anno dom in i  s u p r a d i c t o  
[25 J a n . , 1 4 0 7 ] ,  i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  dom ini  i n  
p a r o c h i a  s a n c t i  C lem e n t i s  Dacorum e x t r a  b a r r a m  no u i  
t em pli  c i u i t a t i s  London* r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m  
r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d om in i  dom ini  L in c o ln *  
e p i s c o p i  p e r  quod c o n s t a b a t  ipsum  p a t r e m  tam su a  
o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  domini  
N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  p r e d i c t i  s i b i  
i n  h ac  p a r t e  commissa a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a s s e  e t  
e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium  i n t e r  dom­
in o s  Johannem F endour*  r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de W aldeneuton* L in co ln *  e t  W al te rum  Byrchemoor* 
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de H a d e s to k e  * London*
1, M a rg in .  A r c h l d i a c o n u m.
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d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  
ac r e c e p t a  p e r  ipsum  reu e ren d u m  p a t r e m  L in co ln *  
ep iscopum  p r e d i c t u m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  
r e s i g n a c i o n e  d i e t i  dom ini  W a l t e r !  de e c c l e s i a  de 
Hadestok*  p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  dominum Johannem ad 
eandem ad quam p e r  r eu e ren d u m  p a t r e m  dominum E l i e n s e m  
ep isco p u m  d i c t o  r e u e r e n d o  p a t r i  London* e p i s c o p o  
e x t l t i t  p r e s e n t a t u s  ex  ca u sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  
i n  forma i u r i s  admis i s  s e ,  ipsumque r e c t o r e m  e c c l e s i e  
p r e d i c t e  de H ades tok*  i n  personam  m a g i s t r i  J o h a n n i s  
Judde  d e c r e t o r u m  d o c t o r i s  p r o c u r a t o r i s  s u i  i n  hac  
p a r t e  s u f f i c i e n t e r  cons t i t u t i  ex  cau sa  p r e d i c t a  
c a n o n ic e  i n s t i t u i s s e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  i p s i u s  dom in i  
J o h a n n i s  o b e d i e n c i a  c a n o n ic a  i n  personam  p r o c u r a t o r i s  
s u i  a n t e d i c t i ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  Co I c e s t r *  
e t  e i u s  o f f i c i a l !  c o n i u n c t i m  e t  d i u i s i m  ad inducendum  
eundem Johannem v e l  p r o c u r a to rem  suum v t  i n  f o rm a .
E c c l e s i a  de Holand magna [ G re a t  H o l l a n d . ] ,
I t e m  d i e  x x i x  mensis  J a n u a r i i  anno dom in i  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [29 J a n . ,  1 4 0 7 . ] ,  R ic a rd u s  Pox c l e r i c u s  
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Holand magna p e r  mortem 
dom in i  R i c a r d i  Here v l t i m i  r e c t o r i s  e iu sd em  v a c a n te m ,  
ad p r e s e n t a c i o n e m  n o b i l i s  v i r i  dom in i  Hugonis  B u r n e l l*
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m i l i t i s  i n  forma i u r i s  f u i t  ad m issu s  e t  r e c t o r  c a n o n ic e  
i n s t i t u t u s  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  R i c a r d i  c a n o n ic a  
o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  G o lc e s t r *  
v e l  e iu s  o f f i c i a l !  ad inducendum.
E c c l e s i a  de E s t  D o n y lo n d * .
I t e m  d i e  p r im a  mensis  P e b r u a r i i  anno dom ini  e t  lo c o  
s u p r a d i c t i s  [1 P e b . , 1 4 0 7 . J ,  dominus R o b e r tu s  T e le  
c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de E s td o n y lo n d  
London* d i o c e s i s  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  
r e l i g i o s o r u m  v i r o r u m  a b b a t i s  e t  c o n u e n tu s  m o n a s t e r i i  
s a n c t i  J o h a n n i s  C o l c e s t r *  ve ro rum  e iu sd em  e c c l e s i e  
p a t ro n o ru m  p r o u t  p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  in d e  
f a c t a m  s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  i n  forma i u r i s  f u i t  
adm issus  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  i n  personam  
J o h a n n i s  S h i r f o r d  c l e r i c i  p r o c u r a t o r i s  s u i  i n  h a c  
p a r t e  s u f f i c i e n t e r  c o n s t i t u t i . Vnde p r e s t i t O  p e r  
eundem Johannem i n  personam d i e t !  dom in i  R o b e r t !  
o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  a r c h i ­
d ia c o n o  C o l c e s t r *  e t  e i u s  o f f i c i a l !  ad inducendum .
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V l c a r l a  de Bryche Malgna l I G rea t  B i r c h • ] p e r m u t * 
e c c l e s i a  de Wevenhoo | W ivenhoe . | .
I t e m  d i e  s e x t a  mensis  P e b r u a r i i  anno dom in i  e t  loco  
p r e d i c t i s  [6 P e b . ,  1 4 0 7 . ] ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  
e t  dominus N ich o la u s  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p u s  
a u c t o r i t a t e  sua  o r d i n a r i a  e x p e d i u i t  quandam permu- 
t a c io n e m  i n t e r  dominos Johannem Covyn v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Bryche magna e t  Johannem Greve 
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Wevenhoo London* 
d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t a m ,  
vnde r e c e p t i s  r e s i g n a c i o n i b u s  p a t r e m  ex ca u sa  permu­
t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  d i c t o r u m  dominorum 
J o h a n n i s  e t  J o h a n n is  de eorum b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  
idem Johannes  Greve ad v i c a r i a m  a n t e d i c t a m  ex  c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  ad nom inacionem  d i c t i  r e u e r e n d i  
p a t r i s  p r e s e n ta c io n e m q u e  r e l i g i o s o r u m  v i r o ru m  p r i o r i s  
e t  c o n u e n tu s  p r i o r a t u s  de Lyes | L e i g h s . 1 London* 
d i o c e s i s  i n  forma i u r i s  a d m i s i t ,  ipsumque pe rp e tu u m  
v i c a r i u m  d i c t e  v i c a r i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
r e s i d e n d o  i n  eadem i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a ­
t i n a r u m  i n  ea  p a r t e  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  cum
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  r e c e p t a q u e
1 2 
e i u s  c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o
1 .  A r c h i d i a c o n o . This  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  a m i s t a k e  f o r  r e c t o i l ,
2 .  M a rg in .  C o n t ra  a r c h l d i a c o n u m .
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e c c l e a i e  p a r o c h i a l i s  de Bryche p a ru a  | L i t t l e  b i r c h . | 
ad inducendum ; p re fa tu m q u e  dominum Johannem Covyn 
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Wevenhoo p r e d i c t a m  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  J o h a n n i s  de Walton* admis i t  ipsum que 
r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i h u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  v e l  
e i u s  o f f i c i a i !  ad inducendum .
V i c a r i a  de Newenham [ Newnham. | p e r mut* v i c a r i a  de 
p a ru a  Wakeryng* I L i t t l e  Waker i n g . 1.
I t e m  d i e  v i i i ^  m ens is  P e b r u a r i i  anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [8 P e b . ,  1 4 0 7 . ] ,  i n  m aner io  de Pulham r e c e p tu m  
f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m  r e u e r e n d i  p a t r i s  a b b a t i s  m o n a s t e r ü  
s a n c t i  A lb a n i  L in co ln *  d i o c e s i s  p e r  quod c o n s t a b a t  
ipsum  tam s u a  quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  
dom in i  dom in i  N [ i c h o l a i ]  d e i  g r a c i a  London e p i s c o p i  
s i b i  i n  h a c  p a r t e  commissa a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a s s e  
e t  e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium i n t e r  
dominos Thomam N i c o l  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
Newenham L inco ln*  d i o c e s i s  e t  W il le lm um  a t t e  G rosse  
p e rp e tu u m  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de p a r u a  
Wakeryng* London * d i o c e s i s  [ f o . s T ]  de d i c t i s  eorum
1. W i l l i a m  H eyw or th .
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b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  ac r e c e p t a  p e r  ipsum  
abba tem  m o n a s t e r i i  s a n c t i  A lb a n i  ex c a u s a  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  r e s i g n a c i o n e  d i c t i  dom ini  W i l l e l m i  
a t t e  C ro sse  de v i c a r i a  e c c l e s i e  de Y/akeryng* p r e d i c t a ,  
p r e f a tu m  dominum Thomam N ic h o l  ad eandem ad p r e s e n t ­
ac ionem  v e n e r a b i l i s  v i r i  dom in i  J o h a n n i s  Wakeryng 
c l e r i c i  ex  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  fo rm a  i u r i s  
a d m is i s s e ,  ipsumque dominum Thomam p e rp e tu u m  v i c a r i u m  
i p s i u s  v i c a r i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  i n i b i  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  i n  
h a c  c a s u  e d i t a r u m  i u r a t u m ,  e iu sdem  p e r m u ta c i o n i s  
o b t e n t u  i n s t i t u i s s e  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde p r e s t i t o  p e r  eundem 
dominum Thomam c a n o n ic e  o b e d i e n c i e  i u r a m e n t o ,  mandatum 
f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  e t  e i u s  o f f i c i a l !  ad 
inducendum eundem.
C a n t a r i a  b e a t a rum K a t e r i n e  e t  M a rg a re te  i n  e c c l e s i a  
s a n c t i  S w i t h i n i i  London* I C h a n t ry  o f  Roger  de D epham .J
I t e m  x x i i ^  d i e  mensis  P e b r u a r i i  anno dom in i  s u p r a ­
d i c t o  [22 F e b . ,  1 4 0 7 . ] ,  i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  sue  
e x t r a  b a r r a m  noui  t e m p l i  i n  p a r o c h i a  s a n c t i  C le m e n t i s  
Dacorum e t c . ,  dominus W i l le lm u s  Sokaborn* p r e s b i t e r  
ad p e rp e tu a m  c a n t a r i a m  i n  e c c l e s i a  s a n c t i  S w y t h i n i i  
c i u i t a t i s  London* ad a l t a r e  b e a t a r u m  K a t e r i n e  e t
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M a rg a re te  eiusdem. e c c l e s i e  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  
J o h a n n i s  VVhityngton* mai o r i s  a t  J o h a n n i s  de P re s to n *  
r e c o r d a t o r i s  c i u i t a t i s  verorum  e iu sd em  c a n t a r i e  
p a t ro n o ru m  p r o u t  p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  p e r  m a g is -  
t ru m  Johannem T y s s e b u ry  c o n s i s  t o r i l  London* r e g i s -  
t r a t o r e m  de mandate dom in i  inde  cap tam  l i q u e t  
e u i d e n t e r  i n  forma i u r i s  f u l t  adm issus  e t  c a p e l l a n u s  
p e r p e t u u s  d i c t e  c a n t a r i e  i n  ea p e r p e t u o  m i n i s t r a t u r u s  
secundum formam f u n d a c i o n i s  e iu sd em  i n s t i t u t u s  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  domini  W i l l e I m i  
c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
London* e t  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum ,
E c c l e s i a  de G h a l d e w e l l * .
I te m  d i e  v l t i m a  m ensis  P e b r u a r i i  anno dom ini  e t  lo c o  
s u p r a d i c t i s  [28 P e b , ,  1 4 0 7 , ] ,  dominus P e t r u s  Ode 
c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de G haldew ell*  
London* d i o c e s i s  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  W a l t e r i  
Grey a r m i g e r i  e t  M a rg a re te  v x o r i s  e iu sd em  verorum  
e iu sd e m  e c c l e s i e  p a t ro n o ru m  r a c i o n e  d o m in i1 de 
G ha ldew el l*  p r e d i c t  * vna cum a d u o c a c io n e  e c c l e s i e  
e iu sd em  e x i s t e n t i s  i n  manibus eorundem p r o u t  p e r  
quandam i n q u i s i c i o n e m  p e r  magis t rum  Willelmum 
G auendissh*  commissar!um domini  i n  p a r t i b u s  g e n e ra le m
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de mandato  dom ini  inde  cap tam  s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  
i n  forma i u r i s  f u i t  adm issus  e t  r e c t o r  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  c a n o n ic e  
i n s t i t u t u s .  Vnde p r e s t i t o  p e r  eundem dominum P e t ru m  
o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  a r c h i ­
d ia c o n o  Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  pro  sua i n d u c c i o n e .
V i c a r i a  de Thaxs t e d e  | T h a x t e d . | .
I t e m  primo d i e  mens 1 s M a r d i  anno dom ini  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  | 1 M a rc h , 1 4 0 7 . ] ,  adm issus  f u i t  magis t e r
X
R o b e r tu s  Wytton* d o c t o r  d e c r e to r u m  ad v i c a r i a m  
p e rp e tu a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de T h a x s te d e  London* 
d i o c e s i s  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  d i s c r e t i  v i r i  
J o h a n n i s  S t y n e d e ,  e t  v i c a r i u s  p e r p e t u u s  d i c t e  
v i c a r i e  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  
i u r a t u s  , i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  m a g i s t r i  
R o b e r t i  c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i ­
d ia c o n o  Middels*  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum .
C a n t a r i a  b e a t e  Marie i n  e c c l e s i a  b e a t i  M i c h a e l i s  ad 
Bladum c i u i t a t i s  London* | Newcomen c h a n t r y ,  S t .
M ich ae1 - l e - Q u e r n e . ] .
I t e m  d i e  t e r c i a  m ensis  M a r d i  anno dom in i  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [3 M arch , 1 4 0 7 . ] ,  dominus Thomas Whyteby
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c a p e l l a n u s  ad p e rp e tu am  c a n t a r i a m  a l t a r i s  b e a t e  
M arie  i n  e c c i e s i a  p a r o c h i a l !  s a n c t i  M i c h a e l i s  ad 
Bladum c i u i t a t i s  London* vacantem., ad p r e s e n t a c i o n e m  
J o h a n n i s  Hade le  c i u i s  e t  a ld e r m a n n i  d i c t e  c i u i t a t i s  
e iu sd em  c a n t a r i e  v e r i  p a t r o n i  p r o u t  p e r  quandam 
i n q u i s i c i o n e m  p e r  m a g is t ru m  Johannem T y s s e b u ry  
c o n s i s  t o r i i  London* r e  g i s t r a t o r e m  de mandate dom in i  
in d e  cap tam  l i q u e t  e u i d e n t e r  i n  form a i u r i s  f u i t  
ad m issu s  e t  c a p e l l a n u s  p e r p e t u u s  c a n t a r i e  p r e d i c t e  i n  
ea  p e r p e t u o  d e s e r u i t u r u s  secundum formam f u n d a c i o n i s  
e iu sd em  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  Vnde p r e s t i t o  p e r  
eundem dominum Thomam o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* e t  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum eundem.
E c c l e s l a  de Askeby Fenby | Ashby F e n b y . ]  p e r mut * 
e c c l e s i a  s a n c t i  T r i n i t a t i s  de C o l c e s t r *  cum c a p e l l a  
de W e s td I 0 I n y l l o n d * 1 I B e re - C h u r c h . ] .
I t e m  eodem d i e  m ensis  anno dom in i  e t  loco  s u p r a d i c t i s  
[3 M arch , 1 4 0 7 . ] ,  r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m  
r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  dom in i  P h i l i p p i  L in co ln *  
e p i s c o p i  p e r  quod c a n s t a b a t  ipsum  p a t r e m  tam sua  
o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  dom in i  
dom in i  N [ i c h o l a i J  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  s i b i
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i n  h a c  p a r t e  commissa a u c t o r i t a t e  a u c t o r i z a s s e  e t  
e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium i n t e r
Xdominos Ricardum Watton* r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o ­
c h i a l i s  de Askehy Fenby L in co ln *  e t  Ricardum 
Chamberleyn r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t e  
T r i n i t a t i s  de C o l c e s t r *  cum c a p e l l a  de W estdonylond  * 
e idem annexa  London* d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e ­
f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  ac  r e c e p t a  p e r  ipsum  [ f o . 4 J  
r eu e ren d u m  p a t r e m  L in co ln *  ep iscopum  ex ca u sa  p e r ­
m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n e  p r e f a t i  dom in i  R i c a r d i  
Chaumberleyn* de e c c l e s i a  s a n c t e  T r i n i t a t i s  cum 
c a p e l l a  p r e d i c t a ,  p r e f a tu m  dominum Ricardum Watton* 
ad eandem e c c l e s i a m  cuia c a p e l l a  ad quam idem dominus 
R ica rd u s  Watton* p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  abba tem  e t  
conuentum m o n a s t e r i i  s a n c t i  J o h a n n is  C o l c e s t r *  v e ro s  
e iu sd em  e c c l e s i e  cum c a p e l l a  p a t r o n o s  r e u e re n d o  
p a t r i  London* e p i s c o p o  p r e d i c t o  e x s t i t i t  p r e s e n t a t u s ,  
i n  forma i u r i s  a d m i s i s s e  e t  r e c t o r e m  d i c t e  e c c l e s i e  
cum c a p e l l a  i n s t i t u i s s e  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  p r e s t i t o q u e  p e r  
ipsum dominum R icardum  Watton* o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  
i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  e t  
e iu s  o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem.
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E c c l e s l a  de H e r t h l l l *  [H a r t h i l l ,  | perniut* e c c l e s i a  
de Ans t y  | A n s t e y . J .
I t e m  d i e  xx^ m ens is  M a r c i i  anno dom in i  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [20 M a rc h , 1 4 0 7 . ] ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  
p a t e r  e t  dominus N ich o lau s  d e i  g r a c i a  London e p i s c o p u s  
tam su a  o r d i n a r i a  quam v e n e r a b i l i s  c a p i t u l i  e c c l e s i e  
c a t h e d r a l i s  Ebor* se d e  a r c h i e p i s c o p a l i  ac d e c a n a t a  
e iu sd em  v a c a n t i b u s  s i b i  i n  h a c  p a r t e  commissa 
a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a u i t  e t  e x p e d i u i t  quoddam 
negocium  p e r m u t a c i o n i s  i n t e r  dominos Robertum 
Wyntryngham* rec to re m .  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de A n s ty  
London* e t  W ille lmum G ylo t*  r e c t o r e m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de H e r t h i l l *  Ebor  * d i o c e s i s  de d i c t i s  
eorum b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  ac r e c e p t i s  p e r  
eundem reu e ren d u m  p a t r e m  dominum ep i sco p u m  London * 
ex  c a u sa  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  "^res i g n a c i o n i b u s  
d i c t o r u m  dominorum R o b e r t i  e t  W i l l e I m i  de eorum 
b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  idem r e u e r e n d u s  p a t e r  London* 
e p i s c o p u s  p r e f a t u m  dominum Robertum  i n  personam  
R o b e r t i  I r e l a n d  p r o c u r a t o r i s  s u i  i n  h a c  p a r t e  
s u f f i c e n t e r  c o n s t i t u t i  ad e c c l e s i a m  de H e r t h i l l *  
p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  conuen tus  
m o n a s t e r i i  s a n c t i  F a n c r a c i l  de Lewes o r d i n i s  Gluniacen* 
s i s  C i c e s t r e n s i s  d i o c e s i s  ex  c a u s a  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
i n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n ic e
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i n  eadem e t  d i c tu m  v e n e r a b i l e m  c a p i t u l u m  c e r t i f i c a u i t  
i n  fo rm a ;  p re fa tu m q u e  /'/i l i e  Imum Gy l o t  ad e c c l e s i a m  
p a r o c h i a l e m  de Ans t y  p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  
n o b i l i s  p r i n c i p i s  domini  Edwardi  d u c i s  Ebor* ex  c a u s a  
h u iu sm o d i  p e r m u t a c i o n i s  i n  forma i u r i s  a d m i s i t  
ipsumque r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  ac r e c e p t a  e iu sd e m  
dom in i  W i l l e Im i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  M iddels*  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  pro  
i n d u c c io n e  e t c .
V i c a r i a  de O k e b o rn * [Ogbourn S t .  G eo rg e . ]  perm ut  * 
e c c l e s i a  de S h o b u ry  magna | S o u th  S h o e b u r y . ] .
I t e m  eodem d i e  m ensis  e iu s d e m  anno dom in i  e t  lo co  
s u p r a d i c t i s  [20 M a rc h , 1 4 0 7 ] ,  r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f ­
i c a t o r i u m  v e n e r a b i l i s  v i r i  m a g i s t r i  J o h a n n is  
C h a u n d e le r  d e c a n i  e c c l e s i e  c a t h e d r a l i s  Sar* p e r  
quod c o n s t a b a t  ipsum  tam su a  quam r e u e r e n d i  i n  
C h r i s t o  p a t r i s  e t  dom ini  d o m in i  N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  
London* e p i s c o p i  s i b i  in  h a c  p a r t e  commissa a u c t o r ­
i t a t e  a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  
negocium  i n t e r  dominos Thomam T a y lo u r  pe rp e tu u m  
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Okebourne magna Sar* 
d i o c e s i s  e t  Wille lmum Broun* r e c t o r e m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de Shobury  magna London* d i o c e s i s  de
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d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  a c  r e c e p t a  
p e r  ip su m  r e s i g n a c i o n e  p r e f a t i  d o m in i  W i l l e I m i  de 
e c c l e s i a  de S h o b u r y  p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  dominum 
Thomam ad eandem ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o s o r u m  
v ir o r u m  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s  m o n a s t e r i i  b e a t e  M arie  
de F r y t e w e l l e *  | P r i t t l e w e l l .  ] o r d i n i s  C l u n i a c e n s i s  
d i c t e  London* d i o c e s i s  per  modum e t  e x  c a u s a  p e r m u ta ­
c i o n i s  p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  a d m i s i s s e  ipsumque  
dominum Thomam r e c t o r e m  d i c t e  e c c l e s i e  de S h o b u r y  
p r e d i c t e  i n s t i t u i s s e  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde p r e s t i t o  
p e r  eundem dominum Thomam c a n o n i c e  o b e d i e n c i e  
i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad inducendum*
E c c l e s i a  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  C l e m e n t | i s  1 
Dacorum c i u i t a t i s  London * . 
to
I t e m  XXV d i e  m e n s i s  M a r c i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[2 5  M arch ,  1 4 0 7 * ] ,  i n  p a l a c i o  d o m in i  London* m a g i s t e r  
W i l l e I m u s  de L a n g eto n  * p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  
p a r o c h i a l e m  s a n c t i  C l e m e n t i s  Dacorum e x t r a  barram  
n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  London* p e r  l i b e r a m  r e s i g n a ­
c io n e m  d o m in i  R i c a r d i  Palmer* v l t i m i  r e c t o r i s  
e iu s d e m  In  manibus r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m i n i  London* 
e p i s c o p i  f a c t a m  e t  p e r  Ipsum p a t r e m  adm lssa m  v a c a n t e m
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e t  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  
1
Edmund 1 bjxon* e p i s c o p i  i n  personam  Thome Roop* 
l i t e r a t i  p r o c u r a t o r i s  s u i  i n  h a c  p a r t e  s u f f i c i e n t e r  
c o n s t i t u t i  f u i t  a d m is s u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  
c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i h u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  F r e s t i t o q u e  p er  eundem p r o c u r a t o r e m  i n  
p erso n a m  d o m in i  s u i  p r e d i c t i  o b e d i e n c i e  c a n o n i c e  
i u r a m e n t o ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  M id d e l s *  v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  pro su a  i n d u c c i o n e .
E c c l e s i a  s a n c t i  Magni c i u i t a t i s  L on do n*
1st. Magnus London B r i d g e . ] .
I t e m  s e c u n d a  d i e  A p r i l i s  [ 2 A p r i l ,  1 4 0 7 . ]  anno
mo mo
d o m in i  m i l l e s i r a o  c c c c  v i i  i n  m a n e r io  de Pulham  
J ohan nes  Bys c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  s a n c t i  
Magni c i u i t a t i s  London* p er  mortem d o m in i  Thome 
O u e r to n  v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n te m  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  Ihome Kemys d o m i c e l l i  e t  Edmundi Bys 
c i u l s  e t  p i s c e n a r i i  d i c t e  c i u i t a t i s  veroru m  e iu s d e m  
e c c l e s i e  p a tro n o ru m  p r o u t  p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  
p e r  a r c h ld ia c o n u m  London* de mandate  d o m i n i  in d e  
c aptam  e u i d e n t e r  a p p a r e t  i n  forma i u r i s  f u i t  a d m is s u s  
e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s
1 .  Edmund S t a f f o r d .
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e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  R e c e p t a q u e  i p s i u s  
J o h a n n i s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  d i c t o  
a r c h i d i a c o n o  ad in d u cen d u m .
[ f o , 4 Y ]  E c c l e s i a  de Foulmer* |F o u I m ir e . |  permut* e c c l e s i a
s a n c t i  Michae l i s  de G o m h u l l *  London* . [S t .  M i c h a e l  
C o r n h i l l . ] .
I t e m  d i e  s e p t i m a  m e n s i s  A p r i l i s  anno d o m in i  e t  l o c o  
proxim o p r e d i c t i s  [7  A p r i 1 , 1 4 0 7 . ] ,  i n  m a n e r io  de 
Fulham r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  e t  dominus  
dominus N i c h o l a u s  d e l  g r a c i a  London* e p i s c o p u s  tam 
su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  
J o h a n n i s  eadem g r a c i a  K l i e n s i s  e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  
p a r t e  commis sa  a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a u i t  e t  
e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  
dominum Thomam ’W hithed r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  M i c h a e l i s  de C o r n h u l l*  c i u i t a t i s  London* e t
X
m a g is  trum W i l l e lm u m  B r y ^ t *  r e c t o r e m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de Foulm er * E l i e n s i s  d i o c e s i s  de d i c t i s  
eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  ac r e c e p t i s  p e r  
eundem reu er en d u m  p a tr e m  dominum e p i s c o p u m  London* 
e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  
d i c t o r u m  dominorum Thome e t  W i l l e  Imi de eorum  
b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  idem  r e u e r e n d u s  p a t e r  London* 
e p i s c o p u s  p r e f a t u m  dominum Thomam ad e c c l e s i a m  de
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F oulm er  * p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  n o b i l i s  v i r i  
d o m in i  J o h a n n i s  Howard * m i l i t i s  p e r  modum e t  e x  c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  i n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  
rec torem .  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n s t i t u i t  
c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s  e t  ip su m  reuerendum  p a tr e m  E l i e n s e m  
e p i s c o p u m  c e r t i f i c a u i t  i n  form a;  p r e fa tu m q u e  
m a g is tru m  W il le lm u m  Bryght*  ad d i c t a m  e c c l e s i a m  s a n c t i  
M i c h a e l i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o s o r u m  v ir o r u m  
a b b a t i s  e t  c o n u e n t u s  monas t e r i i  E u esh a m ie  [E v e s h a m . -] 
Wygorn* d i o c e s i s  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  
form a i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
r e c e p t a q u e  i p s i u s  m a g i s t r i  W i l l e I m i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* v e l  e i u s  o f f i c i a l l  
ad inducendum  eundem.
V i c a r i a  de Thorp* i n  l e  Sokene  1Thorp l e  S o k e n . ] 
permut* e c c l e s i a  de B e a u m o n te .
I t e m  d i e  i x ^  m e n s i s  A p r i l i s  anno do m in i  e t  l o c o  
q u ib u s  su p r a  [9  A p r i l , 1 4 0 7 . J ,  r e c e p t u m  f u i t  
c e r t i f i c a t o r i u m  v e n e r a b i l i u m  v i r o r u m  d e c a n i  e t  
c a p i t u l i  e c c l e s i e  London* p e r  quod c o n s t a b a t  easd em  
decanum e t  c a p i t u l u m  tam su a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  
d o m in i  N i c h o l a i  London* e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e
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commissa a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  
quoddam perm utac ion is  negocium i n t e r  dominos 
Johannem Touthorp v icar iu m  e c c l e s i e  b e a te  Marie de
X
Thorp* i n  l e  S o k e n e  e t  Johannem Léman r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Beaumonte London* d i o c e s i s  
de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  ac  
r e c e p t a  per  d i c t o s  decanum e t  c a p i t u l u m  r e s i g n a c i o n e  
d i c t i  d o m in i  J o h a n n i s  Léman de  e c c l e s i a  de Beaumonte  
p r e d i c t a , p r e f a t u m  dominum Johannem T h ou th o rp  ad 
eandem e c c l e s i a m  de Beaumonte ad p r e s e n t a c i o n e m  
J o h a n n i s  H erm esthorp* c l e r i c i  dom in i  m a n e r i i  de 
Beaumonte p r e d i c t *  e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  i n  
form a i u r i s  a d m i s i s s e  e t  r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  i n s t i t u i s s e  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  
i p s i u s  d o m in i  J o h a n n i s  Touthorp* o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad ind ucen du m .
E c c l e s l a  de West  T y l i e bury  [West T i l b u r y . ] .
I t e m  d i e  x i i i i  d i e  m e n s i s  A p r i l i s  anno d o m in i  s u p r a ­
d i c t o  [1 4  A p r i l , 1 4 0 7 . J ,  i n  p a l a c i o  London* m a g i s t e r
X
H e n r i c u s  Rumworth* ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de  
parua T y l l e b u r y  a l i a s  West  T y l l e b u r y  London* d i o c e s i s  
v a c a n te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  d o m in i  r e g i s  i n  form a  
i u r i s  f u i t  a d m is s u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n
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eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  T O i u e r s i s . 
R e c e p t a q u e  e iu s d e m  c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  mandatum  
f u i t  a r c h i d i a c o n o  E ssex*  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad 
inducendum .
V i c a r i a  de F e l t h a m .
I t e m  x i x  d i e  m e n s i s  e iu s d e m  anno d o m in i  e t  l o c o  
s u p r a d i c t i s  [1 9  A p r i l . 1 4 0 7 . ]  , dominus W i l l e I m u s  
C lem ent  p r e s b i t e r  ad v i c a r i a m  p e r p e tu a m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de F e l t h a m  London*' v a c a n te m  ad p r e s e n t a ­
c io n e m  m a g i s t r i  s a n c t i  L a z a r i  J e r u s a l e m  c u s t o d i s  
h o s p i t a l i s  s a n c t i  E g i d i i  e x t r a  barram v e t e r i s  t e m p l i  
London* e t  e iu s d e m  l o c i  c o n f r a t r e s  v e r o s  i p s i u s  
v i c a r i e  p a t r o n o s  i n  forma i u r i s  f u i t  a d m i s s u s ,  e t  
v i c a r i u s  p e r p e t u u s  d i c t e  e c c l e s i e  de c o n t i n u e  e t  
p e r s o n a l i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a - f o r m a m  c o n s t i t u ­
c ionum  l e g a t i n a r u m  i n  ea  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u s ,  
i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  R e c e p t a q u e  i p s i u s  W i l l e I m i  
c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
M id d e ls *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad in d u c en d u m ,  r e c e p t a  
e c i a m  p r i m i t u s  a n t e d i c t a m  a d m i s s i o n e m  r e s i g n a c i o n e  
d o m in i  W i l l e I m i  Shuldham  v i c a r i i  v l t i m i  e iu s d e m  de  
v i c a r i a  p r e d i c t a  i n  manibus d i c t i  r e u e r e n d i  p a t r i s  
p r i m i t u s  f a c t a .
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E c c l e s l a  de S o u th o r p *  [S a u s t h o r p e . ] permut* v i c a r i a  
de l a t e l w o r t h *  | I s  l e w o r t h .  1.
I t e m  x x i i  d i e  m e n s is  A p r i l i s  anno d o m in i  m i l l e s i m o  
mo
c c c c  s e p t i m o  [22  A p r i l ,  1 4 0 7 . ] ,  r e c e p t u m  f u i t  
c e r t i f i c a t o r i u m  r e u e r e n d i  p a t r i s  P h i l i p p i  d e i  g r a c i a  
L i n c o ln *  e p i s c o p i  p e r  quod c o n s t a b a t  ipsum  r eu eren d u m  
p a tr em  tam su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  
N [ i c h o l a i ]  London* e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e  
com m issa  a u c t o r i t a t i b u s  a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  
quoddam p e r m u t a c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  dom inos  W i l le lm u m
g
B a i l l y  r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de S o u th orp *  
L i n c o ln *  e t  Thomam C a r l e t o n *  p e r p e tu u m  v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de I s t e l w o r t h ’ London* d i o c e s i s  
de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  ac  
r e c e p t a  p e r  ip su m  reu eren du m  p a trem  L i n c o l n *  e p i s c o ­
pum r e s i g n a c i o n e  d i c t i  d o m in i  Thome G a r l e t o n  de 
v i c a r i a  s u a  p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  dominum VifilleImum ad 
eandem v i c a r i a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  c u s t o d i s  e t  
s c o l a r i u m  c o l e g i i  p r o p e  c i u i t a t e  Wynton* I S t .  iviary*s 
C o l l e g e ,  W i n c h e s t e r . ] e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  
[ f o . 5 . ]  i n  forma i u r i s  a d m i s i s s e ,  e t  v i c a r i u m  
p er p e tu u m  d i c t e  e c c l e s i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a l i t e r  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  
i n  e a  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u m ,  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  i n s t i t u i s s e  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s
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e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  i p s i u s  
d o m in i  W i l l e I m i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  M i d d e l s e x  * v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad 
in d u cen d u m .
E c c l e s i a  de Ne wenden | N e w e n d e n - L i b e r t y .] permut * 
e c c l e s i a  de Langedon [ L a n g d o n - h i I l s . ] .
I t e m  x x i x ^  d i e  m en s is  A p r i l i s  anno d o m in i  s u p r a d i c t o
[29  A p r i l , 1 4 0 7 . ] ,  i n  p a l a c i o  London* r e u e r e n d u s  i n
C h r i s t o  p a t e r  e t  doiTiinus dominus N i c h o l a u s  d e i  g r a c i a
London* e p i s c o p u s  tam su a  o r d i n a r i a  quam r e u e r e n d i s s i m i
i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  Thome d e i  g r a c i a  Gantuar*
a r c h i e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e  comm issa  a u c t o r i t a t i b u s
a u c t o r i z a u i t  e t  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s
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n e g o c iu m  i n t e r  dom in os  Johannem Lynne r e c t o r e m  
e c c l e s i a  p a r o c h i a l i s  de Newenden* Cantuar* a c
XJohannem T o s e r * r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de  
Langedon London* d i o c e s u m  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  
a d i u u i c e m  f a c t e ,  e t  r e c e p t i s  p e r  eundem reu eren du m  
p atrem  e p i s c o p u m  London* e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  
p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  d i c t o r u m  dominorum J o h a n n i s  
e t  J o h a n n i s  de eorum b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s ,  id em  
r e u e r e n d u s  p a t e r  London* e p i s c o p u s  p r e f a t o  domino  
J o h a n n i  Toser*  e c c l e s i a m  de Newenden* p r e d i c t a m  ex  
c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  h u iu s m o d i  ad c o l l a c i o n e m  d i c t i
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r e u e r e n d i s a i m i  p a t r i s  Cantuar» a r c h i e p i s c o p i  
p e r t l n e n t e m  a u c t o r i t a t e  d i c t i  r e u e r e n d i a a i m i  p a t r i s  
c o n t u l i t ,  ip su m  r e c t o r e m  i n a t i t u e n d o  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i a  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  e t  
ipaum  r e u e r e n d i a s i m u m  p a trem  a r c h i e p i s c o p e r a  | a i c ] 
c e r t i f i c a u i t  i n  form a;  p r e fa tu m q u e  dominum  
Johannem hynne ad d ie ta rn  e c c l e s i a m  de Langedon * d i c t e  
p e r m u t a c i o n i a  o b t e n t u  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o a o r u m  
v ir o r u m  a b b a t i s  m o n a s t e r i i  de Bylegh^ o r d i n i a  
P r e m o n s t r a n t e n a i a  e t  e i u s d e m  l o c i  c o n u e n t u s  i n  form a  
i u r i a  a d m i a i t  e t  r e c t o r e m  i n a t i t u i t  c a n o n i c e  i n  
eadem cum a u ia  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r a i a ,  
r e c e p t a q u e  i p s i u a  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandaturn 
f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x ’ v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad  
ind u cen d u m .
E c c l e s i a  b e a t e  M arie  a t t e  Nax L on d on ’ | S t > Mary A x e . ] .
I t e m  x x v i i i  d i e  m enais  M a i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[2 8  M ay, 1 4 0 7 . ] ,  dominus Rogerus  Colman p r e s b i t e r  
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  b e a t e  M arie  a t t e  Naxe 
L o n d o n ’ p er  mortem d o m in i  J o h a n n ia  S t r a n g e  v l t i m i  
r e c t o r i a  e i u s d e m  v a c a n te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s s e  
domua s i u e  p r i o r a t u s  m o n ia l iu m  s a n c t i  E l e n e  o r d i n i a  
s a n c t i  B e n e d i c t i  L ondon’ [S t .  H e l e n ’ s B i s h o p s t e . 1'  
p e r  reu eren d u m  dominum London’ e p i s c o p u m  i n  form a
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i u r i a  f u i t  admis aua e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  
R e c e p t a q u e  e iu a  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  L on don’ v e l  e i u a  o f f i c i a l i  ad in d u c en d u m .
K c c l e s i a  de B erd en  ’ | Ber don . ] .  
a
I tem  d i e  i x  m en a is  J u n i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[9 J u n e , 1 4 0 7 . J ,  i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  d o m i n i  
e x t r a  barram  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  L on d o n ’ W i l l e l m u s  
W i l f l e t e  c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de B e r d e n ’ 
L on do n’ d i o c e a i s  v a c a n te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i a  
e c c l e s i e  s a n c t i  J o h a n n i s  e u a n g e l i s  t e  | B e r d o n » ] 
e t  e iu s d e m  l o c i  c o n u e n t u s  p er  reu er en d u m  p a tr em  
dominum e p i s c o p u m  L on don’ i n  forma i u r i s  f u i t  
admis sua  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n s t i t ’ [ a i e ] 
i n  eadem cum s u i a  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
R e c e p t a q u e  i p s i u a  W i l l e l m i  c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e a t r ’ v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem.
E c c l e a i a  de E s t h a n y n g f e I d  [E a s t  H a n n i n g f i e l d . 1.
I t e m  eodem d i e  m enais  e iu s d e m  anno d o m in i  e t  l o c o  
s u p r a d i c t i s  [9 J u n e , 1 4 0 7 . ] ,  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  
de E s t h a n y n g f e l d  L on d o n ’ d i o c e s i s  p e r  r e s i g n a c i o n e m
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W i l l e l m i  W iI f l e t  v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  v a c a n t e m  
ad p r e s e n t a c i o n e m  n o b i l i s  v i r i  d o m in i  W i l l e l m i  de 
B e l l o  Campo d o m in i  de B e r g e v e n y  dominum R o b e r tu s
XEs t o n ’ p e r  p r e f a t u m  reu eren du m  p a trem  dominum 
L ondon’ e p i s c o p u m  f u i t  p r e s e n t a t u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  
c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  R e c e p t a q u e  e i u s d e m  d o m in i  R o b e r t i  E a t o n ’ 
c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
E s s e x ’ v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad ind ucen du m .
V i c a r i a  de O r p y n t o n ’ [O r p i n g t o n . | p e r m u t a c ’ 
e c c l e s i a  de parua Bed e we [ L i t t l e  B a d d o w . ] .
I t e m  x i i  d i e  m enais  J u n i i  anno d o m in i  e t  l o c o  
s u p r a d i c t i s  [ 1 2  J u n e , 1 4 0 7 . j ,  r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  
p a t e r  e t  dominus dominus N i c h o l a u s  p e r m i s s i o n s  
d i u i n a  L on d o n ’ e p i s c o p u s  tam su a  quam r e u e r e n d i s s i m i  
i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  Thome G a n t ’ 
a r c h i e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e  coramissa a u c t o r i t a t e  
a u c t o r i z a u i t  e t  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s
X
n e g o c iu m  i n t e r  dom inos  Edmundum B a rbo u r  r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de parua  Badewe L o n d o n ’ e t
X
dominum Johannem Vm frey v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de O r p y n t o n ’ C a n t u a r ’ i u r i s d i c c i o n i s  im m e d ia t e  de  
d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  a c  r e c e p t i s
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p e r  eundem reu e ren d u m  p a t r e m  dominum London’ ex c a u s a  
p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  d i c t o r u m  
dominorum Edmundi e t  J o h a n n i s  de eorum b e n e f i c i i s  
a n t e d i c t i s   ^ idem r e u e r e n d u s  p a t e r  dominus L ondon’ 
p r e f a t u m  dominum Edmundum ad v i c a r i a m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de O r p y n t o n ’ p r e d i c t a m  ad quam p e r  
dominum Johannem Wakeryng r e c t o r e m  i p s i u s  e c c l e s i e  
de O r p y n t o n ’ verum e iu sd em  v i c a r i e  p a t ronum  ex  
c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  e x s t i t i t  p r e s e n t a t u s  
i n  form a i u r i s  a d m i s i t ,  ac  ip sum  d i c t e  p r e t e x t u  
p e r m u t a c i o n i s  p e rp e tu u m  v i c a r i u m  de c o n t i n u e  e t  
p e r s o n a i i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u -  
cionum l e g a t i n a r u m  i u r a t u m ,  i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  
e t  ipsum  r e u e r e n d i s s im u m  p a t r e m  dominum C a n t ’ 
a r c h i e p i s c o p u m  c e r t i f i c a u i t  i n  fo rm a ;  p r e f a tu m  
dominum Johannem ad [ f o . s Y ]  e c c l e s i a m  de p a ru a  
Bedewe p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  dom in i  J o h a n n i s  
Bohun m l l i t i s  p e r  modum e t  ex  ca u sa  p e r m u t a c i o n i s  
p r e d i c t e  i n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s ,  r e c e p t a q u e  i p s i u s  d o m in i  J o h a n n i s  c l e r i c i  
o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
E s s e x ’ v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum e t c .
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E c c l e s i a  de Fyfhede  | F y f l e  I d . 1. 
mo
I te m  d i e  x i i i  menais  e iu sdem  anno dom in i  e t  lo c o  
s u p r a d i c t i s  [13 J u n e , 1407*J ,  dominus R o b e r tu s
XThornton* c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de 
F y fhede  London* d i o c e s i s  v acan tem  ad p r e s e n t a c i o n e m  
n o b i l i s  domine domine M a r io r i e  Les c ro p  v e r e  e iu sd e m  
e c c l e s i e  p a t r o n e  r a c i o n e  d o t a l i c i i  p o s t  mortem 
domini  S t e p h a n i  Les c ro p  m a r i t i  s u i  e idem M a r i o r i e  
i n  dom in io  de Fyfhede  c o n c e s s i  p r o u t  p e r  quandam 
i n q u i s i c i o n e m  p e r  o f f i c i a l e m  a r c h i d i a c o n i  Essex* 
de mandato  dom ini  in d e  cap tam  s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  
p e r  r eu e ren d u m  p a t re m  dominum London* ep isco p u m  
i n  forma i u r i s  f u i t  ad m issu s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  
c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  R ecep taque  e iu sd em  dom in i  R o b e r t i  
o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum*
C a n t a r i a  de Reyngham | S t a u n t o n  c h a n t r y  Reynham .]*
I t e m  d i e  x x v l i l  mens i s  J u n i i  anno dom in i  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [28 J u n e , 1 4 0 7 . ] ,  dominus W i l le lm u s  S e r l e  
c a p e l l a n u s  adm issus  f u i t  ad c a n t a r i a m  de R e y n ^ a m  
London* p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  dom in i  N i c h o l a i  Dod 
v l t i m i  c a p e l l a n i  e iu sd em  v a c a n te m ,  ad p r e s e n t a c i o n e m  
ad p r e s e n t a c i o n e m  [ s i c ]  J o h a n n i s  Godeston* de
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Reyngham d o m i c e l l i ,  e t  c a p e l l a n u s  p e r p e t u u s  l u x t a  
formam f u n d a c i o n i s  e iu sd em  c a n o n ic e  i n s t i t u t u s .  
R ece p taq u e  e i u s  c a n o n ic a  o b e d i e n c i a , mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum 
eundem.
E c c l e s i a  s a n c t i  d e m e n t i s  e x t r a  b a r r a m  nou l  
t e m p l i  London* .
d aI te m  d i e  i i  m ens is  J u l i i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[2 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  i n  h o s p i c i o  dom in i  c o n s u e to  W i l le lm u s  
de Wyke c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  s a n c t i  
C le m e n t i s  Dacorum e x t r a  b a r r a m  nou i  t e m p l i  c i u i t a t i s  
London* p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  m a g i s t r i  W i l l e l m i
X
Lang e to n  * v l t i m i  r e c t o r i s  e iu s d e m  i n  manibus 
r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  N [ i c h o l a i ]  d e l  g r a c i a  
London* e p i s c o p i  f a c t a m  e t  ad m lssa [m ]  ad p r e s e n t a ­
cionem r e u e r e n d i  p a t r i s  domini  Edmundi Exon* e p i s c o p i  
i n  form a i u r i s  f u i t  ad m issu s  e t  r e c t o r  c a n o n ic e  
i n s t i t u t u s  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  R e c e p ta q u e  e iu sd em  W i l i e I m i  c a n o n ic a  
o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  M i d d e l s * v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum eundem i n  fo rm a .
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E c c l e s i a  de Newton* permut* e c c l e s i a  de Le?mdon 
I L a ln d o n . ] .
I t e m  d i e  q u i n t a  m en s is  J u l i i  anno dom in i  e t  lo c o  
s u p r a d i c t i s  [5 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f i -  
c a t o r l u m  r e u e r e n d i  v i r i  m a g i s t r i  W i l i e I m i  M il ton*  
l e gum i n c e p t o r i s  a r c h i d i a c o n i  Bukynghamie c u s t o d i s  
s p i r i t u a l i t a t i s  e p i s c o p a t u s  N o rw ic e n s i s  sede  ib id e m  
v a c a n t e  p e r  quod cons t a b a t  ip sum  mag i s t r u m  Wille lmum 
tam sua  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  N i c h o l a i  d e l  
g r a c i a  London* e p i s c o p i  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i z a s s e  e t  
e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium i n t e r
X
dominos Robertum H unts  r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s
de Leyndon* London* d i o c e s i s  e t  W il le lm um  H a l l e
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Neuton* 'N orw icer is is
d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,
ac  r e c e p t a  p e r  d i c t u m  m a g is t ru m  Wille lmum r e s i g n a c i o n e
d i c t i  dom in i  R o b e r t i  de e c c l e s i a  de Leyndon* p r e d i c t a ,
p r e f a t o  domino W il le lm o  eandem ad c o l l a c i o n e m  d i c t i
r e u e r e n d i  p a t r i s  s p e c t a n t e m  i n  forma i u r i s  c o n t u l i s s e  
1
p e r  modum e t  ex  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  s u p r a d i c t e  
ipsumque r e c t o r e m  i n  eadem e iu sd em  r e u e r e n d i  p a t r i s  
a u c t o r i t a t e  c a n o n ic e  i n s t i t u i s s e  cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  i p s i u s
1 .  M a rg in .  A rc h id ia c o n u m .
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dom in i  W i l l e l m i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
r e c t o r l  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Dunton* ad inducendum  
eundem i n  fo rm a .
V i c a r i a  de Grandesden magna \ G rea t  G ra n s d e n •1 p e r m u t » 
e c c l e s i a  de Neuenden* j Nevendon. J .
I t e m  s e x t a  d i e  mensis  e iu sdem  anno dom ini  e t  lo co  
s u p r a d i c t i s  [6 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f -  
i c a t o r i u m  v e n e r a b i l i s  p a t r i s  dom in i  P h i l i p p i  L in co ln *  
e p i s c o p i  p e r  quod c o n s t a b a t  ip sum  tam su a  o r d i n a r l a  
quam r e u e r e n d i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  dom ini  London* 
e p i s c o p i  S i b i  i n  h a c  p a r t e  commis sa  a u c t o r i t a t i b u s  
a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u t a c i o n i s  
negocium  i n t e r  dominos Stephanum Thomasson* v i c a r i u m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Grandesden* magna L inco ln*
X
e t  Henr icum  Bachous r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de Neuenden* London* d i o c e s i s  de d i c t i s  eorum 
b e n e f i c i i s  a d i u u ic e m ,  ac  r e c e p t a  p e r  ip sum  reu e ren d u m  
p a t r e m  dominum L inco ln*  e p isco p u m  r e s i g n a c i o n e  
p r e f a t l  dom ini  H e n r i c i  de e c c l e s i a  su a  de Neuenden* 
memor a t a , p r e f a t u m  dominum S tephanum  ad eandem 
e c c l e s i a m  de Neuenden* ad quam p e r  n o b i le m  dominam 
dominam Johannam de Bohun c o m i t i s s a m  H e re fo rd *  ac 
d i l e c t o s  f l l i o s  R icardum  P i t z  Scymond, Johannem 
Baryngton*  e t  Johannem Sum pter  v e ro s  e iu sd em
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e c c l e s i e  de Nevenden* p a t r o n o s  p r o u t  p e r  quandam 
i n q u i s i c i o n e m  p e r  o f f i c i a l e m  domini  a r c h i d i a c o n i  
Essex* de mandato d i c t i  r e u e r e n d i  p a t r i s  in d e  cap tam  
s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  p r e s e n t a t u s  e x t i t i t  p e r  modum 
e t  ex ca u sa  p e r m u t a c i o n i s  h u iu sm o d i  i n  forma i u r i s  
admis i s  se  e t  r e c t o r e m  d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  
i n s t i t u i s s e  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  i p s i u s  dom ini  
S t e p h a n i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i ­
d ia c o n o  Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum 
eundem.
E c c l e s i a  s a n c t e  Marie  M a tfe lon*  London* d i o c e s i s  
1st .  Mary W h i t e c h a p e l .  1.
I t e m  d i e  x^^  m ensis  J u l i i  anno dom in i  s u p r a d i c t o ,
[10 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  lo c o  h a b i t a c i o n i s  memor a t e  dominus 
Rogerus  A ldenby*  p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  
s a n c t e  M arie  M a t f e lo n  London* d i o c e s i s  v ac an te m  
ad p r e s e n t a c i o n e m  dom ini  R o b e r t i  C r u l l*  r e c t o r i s  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de S t e b e n h i t h *  d i c t e  London* 
d i o c e s i s  v e r i  e iusdem  e c c l e s i e  s a n c t e  M arie  p a t r o n i  
p r o u t  p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  [ f o . b . ]  p e r  m a g is t ru m  
Johannem T y s s e b u ry  c o n s i s  t o r i i  nos t r i  London*
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r e g i s t r a r l u m  de mandato n o s t r o  in d e  cap tam
s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  i n  forma i u r i s  f u i t  adm issus
e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s
i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  
1
eiusdem R o g e r i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
m a g i s t r o  J o b a n n i  T y s s e b u ry  r e  g i s  t r a t o r i  s u p r a d i c t o  
ad inducendum eundem i n  fo rm a ,
C a n t a r i a  ad a l t a r e  s a n c t e  T r i n i t a t i s  i n  e c c l e s i a  
s a n c t l  Pe 11 r i  J s u p e r  C o rn h u l l*  | Kings to n  * s c h a n t r y ,
3 t .  P e t e r ,  C o r n h i l l . ] .
I tem  x i i  d i e  m ensis  J u i n  anno dom in i  m i l l e s  imo 
mo
cccc  se p t im o  [12 J u l y , 1 4 0 7 . ]  i n  h o s p i c i o  
h a b i t a c i o n i s  r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  N i c h o l a i  del g r a c i a  
London* e p i s c o p i  i n  p a r o c h i a  s a n c t i  d e m e n t i s  
Bacorum e x t r a  b a r r a m  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  London* 
s i t u a to  dominus Simon T y l e r  a l i a s  d i e  tu s  Brunne 
c a p e l l a n u s  ad p e rp e tu a m  c a n t a r i a m  ad a l t a r e  s a n c t e  
T r i n i t a t i s  i n  e c c l e s i a  s a n c t i  P é t r i  s u p e r  C o rn h u l l*  
c i u i t a t i s  London* ad p r e s e n t a c i o n e m  dom in i  J o h a n n i s  
W hi tby  r e c t o r i s  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  P é t r i  
p r e d i c t e ,  R i c a r d i  M anha le ,  J o h a n n i s  C onysburgh* ,
P é t r i  Mason* e t  J o h a n n i s  Ben e t  c iu iu m  d i c t e  c i u i t a t i s
1 .  M a rg in .  E x t r a  a r c h i d i a c o n u m .
I l l
ac  p a r o c h i a  no ruin e c c l e s i e  p r e d i c t e  i u r e  p a t r o n a t u s  
v i r t u t e  t e s t a m e n t i  c u iu s  darn W i l l e l m i  Kyngeston* c i u i s  
e t  p i s c e n a r i i  d i c t e  c i u i t a t i s  e iu sd e m  c a n t a r i e  
f u n d a t o r i s  i n  forma i u r i s  f u i t  adm issus  e t  c a p e l l a n u s  
p e r p e t u u s  d i c t e  c a n t a r i e  i n  eadem p e r p e t u o  m i n i s t r a -  
t u r u s  secundum formam f u n d a c i o n i s  e iu sd em  c a n o n ic e  
i n s t i t u t u s  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  dom ini  S im onis  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum .
V i c a r i a  de A rk i s d e n e  . | A r k e s d e n J .
I tem  x i i  d i e  m ensis  J u l i i  anno dom ini  e t  loco  
s u p r a d i c t i s  [12 J u l y , 140 7 . ] ,  dominus R i c a rdus  Eton*
' p r e s b i t e r  ad v i c a r i a m  p e rp e tu a m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de A rk i s d e n e  London* d i o c e s i s  p e r  mortem dom in i  
J o h a n n i s  C a ld e w e l l e  v l t i m i  v i c a r i i  e iu sd e m  v acan tem  
ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o a o r u m  v i r o ru m  a b b a t i s  
m o n a s t e r i i  de Walden* e t  e iu sd e m  l o c i  co n u en tu s  i n  
form a i u r i s  f u i t  a d m i s s u s ,  e t  v i c a r i u s  p e r p e t u u s  
d i c t e  v i c a r i e  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a i i t e r  i n i b i  
r e s i d e n d o  i u x t a  formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  i n  
ea  p a r t e  e d i t a r u m  i u r a t u s ,  c a n o n i c e  i n s t i t u t u s  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  
R e c e p ta q u e  i p s i u s  dom ini  R i c a r d i  c a n o n ic a  o b e d i e n c i a .
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mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o lce s t*  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  ad inducendum .
E c c l e s i a  de S tanew ey  | S ta n w a y . 1 .
I tem  d i e  xv m ens is  J u l i i  anno dom ini  e t  loco  s u p r a ­
d i c t i s  [15 J u l y , 1 4 0 7 . J ,  dominus Thomas Bryd p r e s b i t e r  
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de S tan e w e y  London* d i o c e s i s  
p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  dom in i  J o h a n n i s  May v l t i m i  
r e c t o r i s  e iu sd em  i n  manibus r e u e r e n d i  p a t r i s  dom ini  
N [ i c h o l a i ]  London* e p i s c o p i  f a c t a m  e t  p e r  ipsum 
admis sam v ac an tem  ad p r e s e n t a c i o n e m  J o h a n n is  f i l i i  
W i l l e l m i  D o re w ard ’ d o m i c e l l i  f u i t  adm issus  e t  r e c t o r  
i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  S t  r e c e p t a  e iu s  c a n o n ic a  
o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum .
E c c l e s i a  de Gyggewell* [C h i g w e l l . ] .
I tem  eodem d i e  m ensis  e iu s d e m  anno dom ini  e t  loco
X
s u p r a d i c t i s  [15 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  dominus Johannes  May 
p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Gyggewell* 
London* d i o c e s i s  p e r  m o r te m d o m i n i  J o h a n n i s  Lowghham 
v l t i m i  r e c t o r i s  e iu sd em  v ac a n te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r e f a t i  J o h a n n i s  f i l i i  W i l l e l m i  Doreward * f u i t
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adm issus  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  
i p s i u s  dom in i  J o h a n n i s  May c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x '  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad inducendum .
E c c l e s i a  de S t r i x t o n *  permutac* e c c l e s i a  de Lamburn 
ILam bourne . ] .
I t e m  d i e  x i x ^  mensis  J u l i i  anno dom in i  e t  loco  s u p r a ­
d i c t i s  [19 J u l y , 1 4 0 7 ] ,  r e c e p tu m  f u i t  c e r t i f i c a t o r i u m  
r e u e r e n d i  p a t r i s  domini P h i l i p p i  de i  g r a c i a  L in c o l ^  
e p i s c o p i  p e r  quod c o n s t a b a t  ipsum  p a t re m  tam s u a  
o r d i n a r l a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  dom in i  London* 
e p i s c o p i  a u c t o r i t a t e  a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  
quoddam p e r m u t a c i o n i s  negocium  i n t e r  m a g is t ru m  
Johannem Appulton* r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
S t r i x t o n *  L in co ln *  e t  dominum 3 imonem P la u n d r e  
r e c t o r e m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Lamburn London* 
d io cesu m  de d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d iu u ic e m  f a c t e ,  
ac  r e c e p t a  r e s i g n a c i o n e  d i c t i  dom in i  S im onis  de 
e c c l e s i a  su a  p r e d i c t a ,  dictum, m a g is t ru m  Johannem ad 
eandem ad quam p e r  r e l i g i o s o s  v i r o s  abba tem  e t  
conuentum ex e m p t i  m o n a s t e r i i  s a n c t e  c r u c i s  de Waltham 
o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n i  d i c t e  London* d i o c e s i s  e t  
e iu sd em  l o c i  conuentum v e ro s  e iu s d e m  e c c l e s i e  de
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Lamburn* p r o u t  idem r e u e r e n d u s  p a t e r  dominus London* 
e p i s c o p u s  s u f f i c i e n t e r  e x t i t i t  i n f o r m a t u s  h a c  v i c e  
p a t r o n o s  eidem r e u e r e n d o  p a t r i  London* e p i s c o p o  
p r e s e n t a t u s  f u i t  p e r  modum e t  ex c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  
h u iu sm o d i  i n  forma i u r i s  admis i s s  e e t  r e c t o r e m  ex 
c a u s a  p r e d i c t a  i n s t i t u i s s e  c a n o n ic e  i n  eadem cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  vnde r e c e p t a  
e iu sd em  m a g i s t r i  J o h a n n i s  c a n o n ic a  o b e d i e n c i a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  Essex* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad. inducendum .
E c c l e s i a  s a n c t e  B r i g i d e  London* [S t .  B r id e  * s 
F l e e t  S t r e e t . ] .
I t e m  XXV d i e  J u l i i  anno dom in i  e t  lo co  s u p r a d i c t i s  
[25 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  magis t e r  H e n r ic u s  H arbu rgh**  
c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  s a n c t e  B r i g i d e  
v i r g i n e  London * p e r  mortem domini W i l l e l m i  Lenys 
v l t i m i  r e c t o r i s  e iu sd em  v acan te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  
r e l i g i o s o r u m  v i r o ru m  a b b a t i s  e t  co n u en tu s  m o n a s t e r i i  
Westmon* f u i t  adm issus  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  
ca n o n ic e  [ s i c ] i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n ­
e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* v e l  
e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem i n  f o rm a .
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[ f o . ô Y ]  E c c l e s i a  de E a t  W arley  [L i t t l e  W a r l e y . I .
I tem  x x ix ^  d i e  m ens is  J u l i i  anno dom in i  m i l l e s imo 
mo
cccc  s e p t im o  [29 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  i n  h o s p i c i o  dom in i  
h a b i t a c i o n i s  sue e x t r a  b a r r a m  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  
London* i n  p a r o c h i a  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  
C lem en t is  Dacorum dominus .Wille lmus S p i l l e s b y  
p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de E s t w a r l e y  
London* d i o c e s i s  v ac a n te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  J o h a n n i s  
Tyre 11* d o m i c e l l i  i n  forma i u r i s  f u i t  adm issus  e t  
r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  e iu s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  Essex* v e l  e iu s  
o f f i c i a l i  ad inducendum .
E c c l e s i a  de p a ru a  Henye [ L i t t l e  H enny . l .
I t em  d i e  v l t i m a  m ensis  J u l i i  anno domini e t  lo c o
X
s u p r a d i c t i s  [31 J u l y , 1 4 0 7 . ] ,  dominus Thomas Sewale 
p r e s b i t e r  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de p a r u a  Henye 
London* d i o c e s i s  p e r  mortem dom in i  J o h a n n i s  B r y d s a l e  
v l t i m i  r e c t o r i s  e iu sd em  v a c an te m  ad p r e s e n t a c i o n e m  
W i l l e lm i  C h a r t e s e y e  d o m i c e l l i  v e r i  e iu s d e m  e c c l e s i e  
r a c i o n e  f e o f f a m e n t i  s i b i  f a c t i  i n  dom in io  de Henye 
p a ru a  p a t r o n i  p r o u t  p e r  quandam i n q u i s i c i o n e m  p e r  
m a g is t ru m  W ille lmum C a u e n d is s h  com m issarium  i n
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p a r t i b u s  g e n e ra le m  de mandato dom in i  in d e  cap tam  
s u f f i c i e n t e r  a p p a r e t  i n  forma i u r i s  f u i t  adm issus  e t  
r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  
e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  i p s i u s  dom ini  
Thome o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
M iddels*  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum .
E c c l e s i a  de Hadd e l e ye | Hadl e i g h . 1 .
I tem  d i e  lo co  e t  anno dom in i  proximo s u p r a d i c t i s  
[31 J u l y , 1 4 0 7 . J ,  Johannes  W est lond*  de Tolyngton*
IT i l l i n g d o n . ] c l e r i c u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de 
H adde leye  London* d i o c e s i s  v acan tem  ad p r e s e n t a c i o n e m  
n o b i l i s  dom in i  dom ini  Edwardi  d u c i s  E b o r * c o m i t i s  
G an te b r ig g *  [ C a m b r i d g e . ] ,  R o t e la n d  [R u t la n d  1 e t  de Cork* 
dom in i  de Tyndale  [T i n d a l e . ]  i n  forma i u r i s  f u i t  
adm issus  e t  r e c t o r  i n  eadem c a n o n ic e  i n s t i t u t u s  cum 
s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  E t  r e c e p t a  
e i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
Essex*  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum euadem.
E c c l e s i a  de G h a l d w e l l * .
I te m  d i e  t e r c i a  mensis  A u g u s t i  anno dom in i  e t  lo c o  
p r e d i c t i s  [3 A ug. , 1 4 0 7 . ] ,  Johannes  Seward* c l e r i c u s  
ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Chaldewe11 London* 
d i o c e s i s  p e r  l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  dom ini  P e t r i  Ode
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v l t i m i  r e c t o r i a  e iu sd em  i n  manibus r e u e r e n d i  p a t r i s  
dom in i  N [ i c h o l a i ]  London* e p i s c o p i  f a c t a m  e t  p e r  
ipsum  admissam vacan tem  ad p r e s e n t a c i o n e m  W a l t e r i  
Grey d o m i c e l l i  e t  M a rg a re te  v x o r i s  e i u s  i n  forma 
i u r i s  f u i t  adm issus  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n ic e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
S t  r e c e p ta  e iu s  o b e d ie n c ia  c a n o n ic a ,  mandatum f u i t  
a rc h id ia c o n o  Essex* v e l  e iu s  o f f i c i a l i  ad inducendum 
eundem. .
E c c l e s i a  de Wykham | B ish o p * s Wickham. 1.
I t e m  d i e  lo c o  e t  anno qu ibus  proxime s u p r a  [3 A u g . ,  
1 4 0 7 . ] ,  idem r e u e r e n d u s  p a t e r  London* e p i s c o p u s  
c o n t u l i t  e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de Wikham p e r  l i b e r a m  
r e s i g n a c i o n e m  J o h a n n i s  Seward^  c l e r i c i  p r e d i c t i  v a can- 
tam e t  ad e iu sd em  r e u e r e n d i  p a t r i s  c o l l a c i o n e m  p ie n o
X
i u r e  s p e c t a n t e m  dom ini  P e t r o  Ode p r e s b i t e r o  s u p r a -
memorato e t  ipsum  dominum P e t ru m  r e c t o r e m  d i c t e
1
e c c l e s i e  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  
i n s t i t u i t  c a n o n ic e  i n  eadem. P r è s t i t o  que p e r  eundem 
dominum Thomam o b e d i e n c i e  c a n o n ic e  i u r a m e n t o ,  
mandatum f u i t  v i c a r i o  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Totham 
I G re a t  Totham. | ac  Thome H i l l *  n o t a r i o  p u b l i c o  ad 
inducendum i n  fo rm a .
1 .  M a rg in .  C o n t ra  a r c h i d i a c o n u m .
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E c c l e s i a  de B t l f f o r d .
I t e m  t e r c i a  d i e  m e n s i s  A u g u s t i  anno d o m in i  e t  l o c o  
p r e d i c t i s  [3 A u g . , 1 4 0 7 . ] ,  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  
de S t i f f o r d  London* d i o c e s i s  v a c a n te m  dominus W i l l e l m u s  
Baker* p r e s b i t e r  ad d o n a c io n e m  d o m in i  n o s t r i  r e g i s  
i l l u s t r i s  i n  forma i u r i s  f u i t  a d m is s u s  e t  r e c t o r  
i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .  Et r e c e p t a  e i u s  o b e d i e n c i a  
c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  E ssex *  v e l  e i u s  
o f f i c i a l i  s i u e  r e c t o r i  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de O r s e t  
[O r s e t t . J ad inducendum  v t  i n  fo r m a .
V i c a r i a  de Codham | Cobham] permut* c a n t a r i a  b e a t e  
M arie  i n  c a p e l l a  s a n c t i  Thome m a r t i r i s  de Brendewode .
I t e m  x i i i  d i e  mens i s  A u g u s t i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o
[13  A u g . ,  1 4 0 7 . ] ,  i n  m a n e r io  de Y/ikham r e c e p t u m  f u i t
1
c e r t i f i c a t o r i u m  r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  R i c a r d i  
R o f f e n s i s  e p i s c o p i  p e r  quod c o n s t a b a t  ip sum  tam sua  
o r d i n a r l a  quam r e u e r e n d i  p a t r i s  d o m in i  N [ i c h o l a i ]  
London* e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e  comm issa  a u c t o r i t a ­
t i b u s  a u c t o r i z a s s e  e t  e x p e d i u i s s e  quoddam p e r m u ta ­
c i o n i s  n e g o c iu m  i n t e r  dom inos  VYillelmum Conyngburgh*  
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Codham R o f f e n s i s  e t
R ic h a r d  Young.
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X
dominum W il le lm u m  Sum pter  c a p e l l a n u m  p e r p e t u e  
c a n t a r i e  b e a t e  M arie  V i r g i n i a  i n  c a p e l l a  s a n c t i  
Thome m a r t i r i s  de Brendewode London* d i o c e s u m  de  
d i c t i s  eorum b e n e f i c i i s  a d i u v i c e m  f a c t e  [E r a s u r e . ]  
a c  r e c e p t a  r e s i g n a c i o n e  d i c t i  d o m in i  W i l l e l m i  
Sumpter de c a n t a r i c t  p r e d i c t a ,  p r e f a t u m  dominum 
W il le lm u m  Conyngburgh* ad eandem ad p r e s e n t a c i o n e m  
dominorum J o h a n n i s  L y c h la d e  de B h e n f e l d  e t  R i c a r d i  
Martyn de Gyngge R a u f f*  [ I n g r a v e ] London* d i o c e s i s  
e c c l e s i a r u m  p a r o c h i a l i u m  r e c t o r u m  i n  forma i u r i s  e x  
c a u s a  h u i u s m o d i  p e r m u t a c i o n i s  a d m i s i s s e ,  ipsum que  
dominum W il ieIm um  Conyngburgh * i n  c a n t a r i a  p r e d i c t a  
h u i u s m o d i  p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  p e r p e t u o  d e s e r u i t u r u m  
secundum  formam f u n d a c i o n i s  e i u s d e m  c a n o n i c e  
i n s t i t u i s s e  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  
vnde r e c e p t a  e i u s d e m  d o m in i  W i l l e l m i  Conyngburgh*  
o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  
E ss e x *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad in d u cen d u m .
V i c a r i a  de S h a l d e f o r d  [S h a l f o r d 1 permutac* v i c a r i a  de  
Reynham.
I t e m  d i e  x x v  m e n s i s  A u g u s t i  anno d o m in i  p r e d i c t o  
[2 5  A u g . ,  1 4 0 7 . ] ,  i n  m a n e r io  de Wikham r e u e r e n d u s  i n  
C h r i s t o  p a t e r  dominus N [ i c h o l a u s ]  d e i  g r a c i a  London*
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e p i s c o p u s  tam sua  o r d i n a r l a  quam r e u e r e n d i  i n  
C h r i s t o  p a t r i s  d o m in i  H e n r i c i  d e i  g r a c i a  Winton*  
e p i s c o p i  s i b i  i n  h a c  p a r t e  commissa a u c t o r i t a t i b u s  
a u c t o r i z a u i t  e t  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s  
n e g o c iu m  i n t e r  dom inos Johannem R i c h e m an" v i c a r i u m  
[ f o . 7 . J  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Reynham London* e t
X
W il l e lm u m  Wylby perpe tu um  v i c a r i u m  e c c l e s i e  
p a r o c h i a l i s  de S h a l d e f o r d  Winton* d i o c e s u m  de d i c t i s  
eorum b e n e f i c i i s  a d i u u i c e m  f a c t e ,  a c  r e c e p t i s  p e r  
eundem r eu eren d u m  p a tr e m  dominum e p i s c o p u m  London* 
e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  r e s i g n a c i o n i b u s  
d i c t o r u m  dominorum J o h a n n i s  e t  W i l l e l m i  de eorum  
b e n e f i c i i s  a n t e d i c t i s , idem  r e u e r e n d u s  p a t e r  London* 
e p i s c o p u s  p r e f a t u m  dominum Johannem ad v i c a r i a m  de 
S h a l d e f o r d  p r e d i c t a m  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o s o r u m  
v ir o r u m  p r i o r l s  e t  c o n u e n t u s  h o s p i t a l i s  b e a t e  Marie  
de B y s s h o p e s g a t e  | S t .  Mary w i t h o u t  B i s h o p s  g a t e . J 
London* e x  c a u s a  p e r m u t a c i o n i s  p r e d i c t e  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  i n  form a i u r i s  a d m i s i t  i n  
p ersonam  do m in i  J o h a n n i s  T a y l l o u r  p r o c u r a t o r i s  s u i ,  
e t  v i c a r i u m  i n  eadem p e r p e t u o  d e s e r u i t u r u m  i u x t a  
formam c o n s t i t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  i u r a t u m ,  c a n o n i c e  
i n s t i t u i t  cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s  
e t  d i c t u m  dominum e p i s c o p u m  W inton  * c e r t i f i c a u i t  i n  
form a;  p r e fa tu m q u e  dominum W i l l e lm u m  | B l a n k ] ad
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v i c a r i a m  p e r p e tu a m  de Reynham p r e d i c t a m  d i c t e  p e r m u ta ­
c i o n i s  o b t e n t u  ad p r e s e n t a c i o n e m  r e l i g i o s o r u m  v i r o r u m  
a b b a t i s  e t  c o n u e n t u s  m o n a s t e r i i  de Le s ne s R o f f e n s i s  
d i o c e s i s  de c o n t i n u e  e t  p e r s o n a i i t e r  i n i b i  r e s i d e n d o  
i u x t a  formam c o n s t l t u c i o n u m  l e g a t i n a r u m  a d m i s i t  e t  
c a n o n i c e  i n s t i t u i t  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  
p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  r e c e p t a  i p s i u s  d o m in i  
W i l l e l m i  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  a r c h i ­
d i a c o n o  E s s e x *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad in d u cen d u m .
V i c a r i a  de S t r u b b y  permut* v i c a r i a  de W e s t t h u r r o k  
[West  Thur r o c k . ] .
I t e m  x x i x  d i e  m e n s i s  A u g u s t i  anno d o m in i  s u p r a d i c t o  
[2 9  A u g . ,  1 4 0 7 . ] ,  i n  m a n e r io  de Wikham e m a n a u i t  
c o m m is s io  d i r e c t a  d o m in i  P h i l i p p o  d e l  g r a c i a  L i n c o ln *  
e p i s c o p o  ad e x p e d ie n d a m  p e r m u ta c io n e m  i n t e r  dom inos  
Johannem T a i l l e u r  v i c a r i u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
X
S t r u b b y  L i n c o ln *  d i o c e s i s  e t  W i l le lm u m  de B i l t o n *  
v i c a r i u m  e c c l e s i e  p r e b e n d a l i s  de W est  T h u r r o k *
London * d i o c e s i s ,  pro c u i u s  c e r t i f i c a t o r i o  r e c u r r e n d u m  
e s t  ad r e g i s t r u m  c u s t o d i s  s p i r l t u a l i t a t i s  e p i s c o p a t u s  
London* q u i a  i n t e r i m  c o n t i n g e b a t  reu eren du m  p a tr e m  
dominum N [ i c h o l a u m ]  London* e p i s c o p u m  t r a n s f e r r i  ad 
e c c l e s i a m  c a t h e d r a l e m  S a r *.
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E c c l e s i a  s a n c t e  K a t e r i n e  G olm aln ]  c i u i t a t i s  London*  
Ls t .  C a t h e r i n e  C o le m a n . ] .
I t e m  d i e  x x i x  m e n s i s  A u g u s t i  anno d o m in i  e t  l o c o  
p r e d i c t i s  [2 9  A u g . , 1 4 0 7 . ] ,  dominus Johan nes  M artyn*  
c a p e l l a n u s  ad e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  s a n c t e  K a t e r i n e  
Golrnan London* l i b e r a m  r e s i g n a c i o n e m  d o m in i  S i m o n i s  
F l o u r  v l t i m i  r e c t o r i s  e i u s d e m  v a c a n t e m  ad p r e s e n t a ­
c io n e m  d o m in i  R i c a r d i  K yn g es to n *  d e c a n i  s i u e  c u s t o d i s  
l i b e r e  c a p e l l e  r e g i e  s a n c t i  G e o r g i i  i n f r a  cas  trum  
d o m in i  nos t r i  r e g i s  de ’W yndessore  [W in d so r .  | S a r  * . 
d i o c e s i s ,  v e n e r a b i l i s  v i r i  m a g i s t r i  R i c a r d i  Derham d e ­
c a n i  l i b e r e  c a p e l l e  r e g i e  s a n c t i  M a r t i n i  magni | S t . 
M a r t i n  l e  G rand . 1 London* i n  r e m o t i s  a g e n t i s , v i c a r i i  
e t  commiss a r i i  i n  s p i r i t u a l i b u s  g e n e r a l i s  i n  h a c  
p a r t e  s u f f i c i e n t e m  p r o c u r a t e m  h a b e n t i s , i n  form a  
i u r i s  f u i t  a d m is s u s  e t  r e c t o r  i n s t i t u t u s  c a n o n i c e  i n  
eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s .
Et r e c e p t a  i p s i u s  d o m in i  J o h a n n i s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  
mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  London* v e l  e i u s  o f f i c i a l i  
ad Inducendum i n  f o r m a .
E c c l e s i a  s a n c t i  J a c o b i  C o l c e s t r *  permut* e c c l e s i a  de 
E s t w a r l e y .
I t e m  d i e  i i  m e n s i s  S e p t e m b r i s  [2  S e p t . ,  1 4 0 7 . ]  
r e u e r e n d u s  i n  C h r i s t o  p a t e r  e t  dominus dominus
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N [ i c h o l a u s ]  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p u s  a u c t o r i t a t e  
s u a  o r d i n a r i a  e x p e d i u i t  quoddam p e r m u t a c i o n i s
X
n e g o c iu m  i n t e r  dom inos 'Ji/illeImum S p i l l e s b y  r e c t o r e m  
e c c l e s i e  de E s t  War l e  y  e t  i  l i e  Imum S e lo w e  r e c t o r e m  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  J a c o b i  C o l c e s t r *  London* 
d i o c e s i s ,  ac  r e c e p t i s  p e r  eundem reu eren d u m  p a tr e m  
r e s  i g n a c i o n i  bus eorundem  h u i c  i n d e , idem  r e u e r e n d u s  
p a t e r  p r e f a t u m  dominum V / i l le lm u m  S p i l l e s b y  ad 
e c c l e s i a m  s a n c t i  J a c o b i  a n t e d i c  tam d i c t e  p e r m u t a c i o n i s  
o b t e n t u  ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  s a n c t i  B o t u l p h i  
C o l c e s t r *  i n  forma i u r i s  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  
cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  v n i u e r s i s ,  e t  
r e c e p t a  i p s i u s  o b e d i e n c i a  c a n o n i c a ,  mandatum f u i t  
a r c h i d i a c o n o  C o l c e s t r *  v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad i n d u c e n ­
dum; p r e fa tu m q u e  dominum W il le lm u m  S e l o w e  ad 
e c c l e s i a m  p a r o c h i a l e m  de E s t w a r l e y  p r e d i c t a m  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  J o h a n n i s  Tyre 11* d o m i c e l l i  d i c t e  
p e r m u t a c i o n i s  o b t e n t u  a d m i s i t  e t  r e c t o r e m  i n s t i t u i t  
c a n o n i c e  i n  eadem cum s u i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n c i i s  
v n i u e r s i s  e t  r e c e p t a  i p s i u s  d o m in i  W i l l e l m i  S e lo w e  
c a n o n i c a  o b e d i e n c i a ,  mandatum f u i t  a r c h i d i a c o n o  E s s e x *  
v e l  e i u s  o f f i c i a l i  ad inducendum  eundem.
I The r e s t  o f  f o l i o  7 i s  b l a n k . 1
[ f o .7 ^ ]  Mandatum a r c h i é p i s c o p a l e
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Mandatum a r c h i e p i s c o p i  | de 1 p r o c e s s l o n l b u a
1
s o l e m p n i b i ^  f a c l e n d i s  per  p r o u i n c i a m .
2
Thomas p e r m is s  i o n e  d i u i n a  Cantuar* a r c h i e p i s c o p u s
t o c l u s  A n g l i e  pr im as e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t u s
v e n e r a b i l i  f r a t r i  n o s t r o  domino N i c h o l a o  d e i  g r a c i a
3
London* e p i s c o p o  s a l u t e m  e t  f r a t e r n e  d i l e c c i o n i s
c o n t in u u m  in c r e m e n t u m .  Rex p a c i f i c u s  omnis o p i f e x  
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c r e a t u r e ,  i n g r a t i t u d i n i s  v i c i o  quando que r a c i o n a b i l i s
f a c t u r e  quam ad s i m i l i t u d i n e m  s u am f o r m a u e r a t
e x i g e n t e ,  i m m i s s i o n e s  m u l t a s  e t  mal a s  a c  t r i b u l a c i o n e s
v a r i a s  e t  d i u e r s a s ,  s c i s m a  i n  e c c l e s i a  su a  a c
s t r a g e m ,  pea t i l e n c i a m  e t  y p id em ica m  a c  mortem q u a s i
s u b i t a m  que n u l l i  p a r c i t  s e u  m i s e r e t u r  i n  h a c  v a l i e
7
m i s e r i e ,  e x  a i e r i s  i n t e m p e r i e  p r o p t e r  im m a n ita tem
1 .  T h is  mandate  i s  p r i n t e d  i n  W i l k i n s ,  3 0 4 ,  305  fro m  Arundel^ I ,  
4 4 7 ,  and i n  Mas c a l l , 5 0 - 5 2 .  D i f f e r e n c e s  o f  t e x t  be  tvfeen  
B u b w i t h *8 r e g i s t e r  and t h e  p r i n t e d  v e r s i o n s  w i l l  be  
n o t i c e d  as t h e y  o c c u r .
2 .  W i l l c i n s .  P e r m i s s i o n e -l e g a t u s  sum m arised  b y  e t c .
Mas c a l l .  P e r m is s  i o n e -domino sum m arised  b y  e t c .
3 .  Mas c a l l .  D e i  e p i s  copo sum m arised  b y  e t c .
4 .  Mas c a l l .  R e v e r s e  o p i f e x  c r e a t u r e .
5 .  V ^ i l k in s .  I n s e r t  o f f i c i o  s e u .
6 .  M a s c a l l .  S u b s t i t u t e  quoque f o r  q u a n d o q u e .
7 .  W i l k i n s .  T e m p e r i e . Mas c a l l .  I n t e n i p e r i i s  .
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peccamlnum e t  p o p u l l  i n d e u o c i o n e m  p l u s  so  1 1 t o  t r a n s ­
m i t  t i t  i n  orbom, v t  s u l  memoriam h a b e a n t  c r e a t o r i s
suorum b e n e f i c i o r u m  immemores quos s i b i  c o n s t i t u i t
1
f o r e  g r a t o s , hum !l e s  e t  o b s e q u i o s o s  e t  d e u o t o s ;
quamobrem e x i g e n t i b u s  p o p u l i  d e m e r i t i s , s e u a
2
d i s s e n c i o n i s  m a t e r i a ,  t u r b a c i o n e s  g r a u e s , s t r a g e s ,
3
p e s t i l e n c i e  e t  s c i s m a ta  d i u e r s a  mundi r e g n a
l a m e n t a b i l i t e r  p e r l u s  t r a r u n t , i n d i e s que m u l t i p l i c l t e r  
4 5 , 6
p e r l u s t r a n t  e t  i n u o l u u n t ,  ac  p r e s e r t i m  i n c l i t u m
regnum A n g l i e  quod p a d s  p u l c r i t u d i n e  g a u d e r e
c o n s u e u i t ,  ad ta n ta m  t u r b a c i o n i s  e t  d i s s e n c i o n i s
m i s e r i a m ,  p a d s  emulo p r o c u r a n t e ,  m o d e rn is  t e m p o r ib u s
d e d u c i t u r ,  quod p a d s  quidem  t r a n q u i l l i t a t e  p r o r s u s
e x u l a t a , v t  v i d e t u r , ip su m  regnum i n i m i c i s  v n d iq u e
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I n s i d i a n t i b u s , p e r i c u l i s  t a l i b u s  e s t  s u b i e c t u m  
quod i p s i u s  d e s o l a c i o  t e r r i b i l i s  v e r i s i m i l i t e r  
o b u e n t u r a  a p I u r i b u s  f o r m i d a t u r  n i s i  m i s e r i c o r d i e
1 . W i l k i n s  and Mas c a l l .  Omit e t .
2 . W i l k i n s  . I n s e r t  e t .
3 . Mas c a l l . D i l l s  a n o t  d i u e r s i a .
4 . M a s c a l l . R e v e r s e  m u l t i p l i c i t e r  p e r l u s t r a n t .
5 . M a s c a l l . I n v a d u n t  n o t  i n u o l u u n t .
6 . W i l k i n s  . T r a n s p o s e  i n c l i t u m  to  f o l l o w  A n g l i e
7 . M a s c a l l . R e v e r s e  p e r i c u l i s  t a l i b u s .
8 . W i l k i n s  . E s s e  n o t  e s t .
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do m inus p o p u lo  suo  c o m p a c i e n s , manus su a s  a d i u t r i c e s
ab © x c e l s o  d i g n e t u r  a p p o n e r e  e t  v iam  p a c i s  i n  i n ^  [ s i c  |
r e g n o  A n g l i a  m i s e r i c o r d i t e r  i n s p i r a r e .  Nos en im
a t t e n d a n t e s  quod d e u o t e  p r e c e s  f i d e l i u m  furorern
m i t i g a n t  r e d e m p t o r i s  e t  r n i s o r i c o r d ia m  p r o u o c a n t
2
s a l u a t o r i s   ^ p r o c e s s l o n e s  s o le m p n e s  p e r  nos tram
3
p r o u i n c i a m  Cantuar* pro pace  e t  t r a n q u i l l i t a t e
v n i u e r s a l i s  e c c l e s i e ,  r e g i s  e t  r e g n i  A n g l i e  o r d in a u im u s
e t  d e c r e u im u s  d e u o c i u s  f a c i e n d a s , Q u o c ir c a  f r a t e r n i t a t i  
4
v e s t r e  com m itt im u s  e t  mandamus q u a t i n u s  omnibus e t
5
s i n g u l i s  nos t r i s  f r a t r i b u s  c o e p i s c o p i s  n o s t r e  Cantuar*  
p r o u i n c i e  p r e d i c t e  s u f f r a g e n e i s  v i c e  e t  a u c t o r i t a t e  
nos t r i s  cum omni c e l e r i t a t e  p o s s i b i l i  qua p o t e r i t i s ,  
vas t r i s  l i t e r i s  harum s e r i e m  c o n t i n e n t i b u s , i n i u n g a t i s  
quod i p s o r u m  s i n g u l i  i n  e c c l e s i i s  s u i s  c a t h e d r a l i b u s  
e t  a l i i s  e c c l e s i i s  c o n u e n t u a l i b u s  e t  c o l l e g i a t i s  tam 
r e g u l a r i b u s  quam s e c u l a r i b u s  n e c n o n  p a r o c h i a l i b u s  
e c c l e s i i s  suarum c i u i t a t u m  e t  d i o c e s u m  d i e b u s
1 .  The r e p e a t e d  ^  w h ic h  i s  c l e a r l y  a m i s t a k e  i s  n o t  found  
i n  W i l k i n s  and Mas c a l l .
2 .  Mas c a l l .  Omit s o l e m p n e s .
3 .  Mas c a l l . Omit p a c e  e t .
4 .  W i l k i n s  and Mas c a l l .  I n s e r t  t e n o r e  p r e s e n c i u m .
5 .  M a s c a l l .  R e v e r s e  nos t r i s  f r a t r i b u s .
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1
d o m i n i c i s  e t  f e s t l u l s ,  s u b d i t o s  s u o s  c l e r i c o s  e t
l a i c o s  e f f i c a c i t e r  mon e a n t  e t  i n d u c a n t  s e u  m on er i
2
f a c i a n t  e t  i n d u c i  v t  C h r i s t u s  r e d e m p t o r  omnium 
p l a s m a t o r  human! g e n e r i s ,  pro s u a  magna p i e t a t e  que 
su a  immensa m i s e r i c o r d i a  m e d i a n t e  e x c e l l i t  omnia
3
o p e r a  e i u s ,  suam manurn d e x tr a m  e x t e n d a t  s u p e r  nos
p le b e q u e  su a  i r a m  r e t r a h a t  e t  v i n d i c t a m ,  ac
4 5
p e s t i l e n c i a m ,  s t r a g e m  s i u e  mortem de s u a  h a b u n d a n t i
g r a c i a  mi t i g e t  e t  r e f r e n e t  pro pace  r e g i s  e t  r e g n i
A n g l i a ,  t r a n q u i l l i t a t e  e t  v n i t a t e  e c c l e s i e ,  cum
omni c o r d i s  h u m i l i t a t e  p r o c e s s i o n e s  s o l e m p n e s  s i n g u l i s
q u a r t i s  e t  s e x t i s  f e r i i s  cum d e c a n t a c i o n e  l e t a n i e  
5
e t  m i s s e ,  s i  f i e r i  p o t e r i t ,  v e l  e c i a m  s p e c i a l i s
c o l l e c t e  pro p a c e ,  t r a n q u i l l i t a t e  e t  y p i d i m i a  i n
eorum e c c l e s i i s  v e l  c i r c a  e a s  f a c i a n t  v t  e s t  mor i s .
Vos autem  f r a t e r  c a r i s s i m e  p r e m i s s a  i n  e c c l e s i a  v e s t r a  
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c a t h e d r a l !  ac  ac 1s i c  J a l i i s  c o n u e n t u a l i b u s .
1 .  W i l k i n s .  R e v e r s e  s u b d i t o s  s u o s .
2 .  M a s c a l l .  Omnis n o t  omnium.
3 .  W i l k i n s .  I n s e r t  a .
4 .  W i l k i n s .  Seu n o t  s i u e .
5 .  W i l k i n s ,  A b u n t a n t i a  g r a t i a e  n o t  h a b u n d a n t i  g r a c i a .
6 .  W i l k i n s .  Omit e ^ .
7 .  M a s c a l l .  Omit ^  d i o c e s i s  . I n s e r t  e t  e c c l e s i i s  e t c .
8 .  The r e p e a t e d  ^  i s  c l e a r l y  a m i s t a k e  and i s  n o t  foun d
i n  W i l k i n s  .
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1
c o l l e g i a t i s  e t  p a r o c h i a l i b u s  e c c l e s i i s  v e s t r i s
2
c i u i t a t i s  e t  d i o c e s i s  modo s i m i l i  f a c i a t i s  e t  demande»
3 4
t i s  e f f i c a c i t e r  o b s e r u a r i .  E t  v t  f i d e l i u m  m en tes  ad
d e u o c i o n e s  h u i  us modi p r o p e n s i u s  e x c i t e r n u s ,  de d e i
5
i g i t u r  o m n i p o t e n t i s  immensa m i s e r i c o r d i a  e t  b e a t i s s i m e
6 7
M arie  v i r g i n i s  ma t r i  s e iusdern  ac  b e a to r u m  P é t r i  e t
8
P a u l i  apos t o l o r u m  e i u s  n e c n o n  s a n c t o r u m  A l p h e g i  e t
Thome m art ir u m  p a tron o ru m  nos troru m  omniumque s a n c t o r u m
9
m e r i t i s  e t  p r e c l b u s  c o n f i d e n t e s ,  q u ib u s  cumque C h r i s t i  
10
f i d e l i b u s  de p e c a t i s  s u i s  v e r e  p e n i t e n t i b u s ,
c o n t r i t i s  e t  c o n f e s s i s  q u i  i n  p r o c e s s i o n i b u s  p r e d i c t i s
11
p r é s e n t e s  f u e r i n t  e t  d e u o t i s  o r a t i o n i b u s  i n s  t e  t e r i n t , 
s a c e r d o t i b u s q u e  e t  c l e r o  ac  p o p u lo  q u i  m is s  arum 
h u i u s modi c e l e b r a c i o n i b u s  e x p e d i c i o n e m  de qua 
p r e f e r t u r  d e u o t e  deo c o m m en d au er in t  pro s i n g u l i s
1 . W i l k i n s  . V e s tr a r u m  n o t  v e s t r l s .
2 . W i l k i n s  . D l o c e s e o s  n o t  d i o c e s i s .
3 . M a s c a l l .  
W i l k i n s  .
E f f e c t u a 11 t e r  n o t  e f f i c a c i t e r .  
I n s e r t  f i e r i .
4 . W l  I k l n s  . I n s e r t  q u e .
5 . Mas c a l l . Omit o m n i p o t e n t i s .
5 . W lB clns  . R e v e r s e  M arie  v i r g l n l s .
7 . Mas c a l l . Omit a c .
8 . M a s c a l l . Omit e i u s  .
9 . M a s c a l l . Omit C h r i s t i .
1 0 . M a s c a l l . De p e c a t i s  ------- c o n f e s s i s  su m m arised  b y  e t c
1 1 . M a s c a l l . D e v o t e  n o t  d e u o t i s .
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p r o c e s s i o n i b u s  q u ib u s  s i c  i n t e r f u e r i n t  q u a d r a g i n t a
d i e s  i n d u l g e n c i e  c o n ced im u s  p er  p r é s e n t é s , vos  e t
1
a l i o s  c o n f r a t r e s  n o s t r o s  e t  s u f f r a g a n e o s  n o s t r o s
p r e d i c t o s  v t  i n d u l g e n c i a s  ad d e u o c io n e m  p o p u l i
excitandam f a u o r a b i l i t e r , p r o u t  v o b i s  e t  e i s  d i u i n i t u s
f u e r l t  i n s p i r a turn, c o n c e d a t i s  e t  c o n c é d a n t ,  s i m i l i t e r
e x h o r t a n t e s  aD h u iu s m o d i  p r o c e s s i o n i b u s  e t  m i s s i s
non c e s s a n t e s  quous que a l i u d  a n o b i s  h a b u e r i t i s  i n
m a n d a t i s .  Dat* sub s i g i l l o  n o s t r o  i n  m a n e r io  n o s t r o
2
de H e g e s t o n  [ H e a d s t o n e . J  v i c e s i m o  d i e  mens i s  J u l i i
3 mo 4
anno d o m in i  m i l i e s i m o  c c c c  s e p t i m o  e t  n o s t r e
5
t r a n s l a c i o n i s  anno v n d e c im i  [20 J u l y , 1 4 0 7 . ] .
E x e c u c i o  e i j u s d e m j  m a n d a t i .
[ f o . B . ]  D ie  v i c e s i m a  mens i s  J u l i i  anno d o m in i  m i l l e s imo 
mo
c c c c  s e p t i m o  e t  c o n s e c r a c i o n i s  d o m in i  mei  anno 
primo [20 J u l y , 140 7 . ]  r e c e p tu m  f u i t  p r e s e n s  mandatum  
e t  v i c e s i m a  t e r c i a  d i e  e i u s d e m  mens i s  [23  J u l y , 1407  
i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  d i c t i  d o m in i  mei e x t r a  
baram n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  s u e  London* s i t u a  to
1 .  W i l k i n s .  Omit n o s t r o s .
2 .  M a s c a l l .  The number i s  g i v e n  i n  f i g u r e s .
3 .  W i l k i n s .  Anno d o m in i  i s  sum m arised  b y  A .D .
4 .  W i l k i n s .  The number i s  g i v e n  i n  f i g u r e s .  M a s c a l l .
M ules im o i s  g i v e n  as a f i g u r e .
5 .  M a s c a l l .  v i  n o t  u n d e c i m o . T h is  i s  c l e a r l y  an e r r o r .
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e x e c  u t  um f u i t  mandatum p r e d i c t  urn p e r  p r e fa t u n i  
dominurn meuiri i n  p r o u i n c i a  C a n t u a r ’ secundum  omnem 
v im ,  formam e t  e f f e c t u m  e iu s d e m  m a n d a t i ,  comrnissumque  
f u i t  o f f i c i a l !  c o n s i a t o r i i  London* ad exequendum  
d i c t u m  mandatum quo ad decanum e t  c a p i t u l l u m  pro  
e c c l e s i a  su a  c a t h e d r a l i  London* ac  q u a t u o r  a r c h i -  
d i a c o n o s , v i d e l i c e t ,  L o n d o n ' ,  M i d d e l s e x * , E s s e x  * e t  
C o l c e s t r *  pro s u i s  c i u i t a t i b u s  e t  d i o c e s i b u s  , sub  
modo e t  form a i n  t a l i b u s  c o n s u e t i s  e t c .
H y l l * .  T.
P r o c e s s u s  b u l l e  t a b e l l i o n a tu s  o f f i c i  c o n c e s s i  Thome 
H y l l *  p er  N | i c h o l a u m ]  episcopum London* i p s i u s  b u l l e  
e x e c u t e rem.
1
V n i u e r s i s  s a n c t e  m a t r i s  e c c l e s i e  f i l i i s  .od quos  
p r é s e n t e s  l i t e r a s  p e r u e n e r i n t ,  N i c h o l a u s  p e r m i s s i o n e  
d i u i n a  London* e p i s c o p u s ,  e x e c u t o r  e t  e x a m i n a t o r  ad 
i n f r a s c r i p t a  a s e d e  a p o s t o l i c a , s p e c i a l i t e r  
d é p u t a t u s , s a l u t e m  i n  domino s e m p i t e r n a m  e t  f i d e m  
p r e s e n t i b u s  in d u b ia m  a d h i b e r e . L i t e r a s  s a n c t i s s i m i  
i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  d o m in i  I n n o c e n c i i  d i u i n a  
p r o u i d e n c i a  pape s e p t i m i  cum c o r d u l a  c a n a b i s  more
1 ,  The l a r g e  v  w i t h  w h ic h  t h i s  word b e g i n s  i s  su rm ou nted  by  
t h e  d r a w in g  o f  a h a t .
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romane c u r i e  b u i l a c a s  san as  e t  i n t é g r a s  nec  v i  d a t a s
nec c a n c e l l a t a s  sed  omni p r o r s u s  v i c i o  e t  s i n i s t r a
s u s p i c i o n e  c a r e n t e s  p r o u t  p r im a  f a c i e  a p p a r u i t  n o b is
p e r  d i s c r e turn v i ru m  Thomam Hyll*  d e r i c u m  Ebor*
d i o c e s i s  i n  p r e s e n c i a  n o t a r i i  e t  t e s t i u m  s u b s c r i p t o r u m
p r é s e n t a t a s , nos cum r e u e r e n c i a  qua d e c u i t  r é c é p i s s é
n o u e r i t i s ,  te n o re m  q u i  s e q u i t u r  c o n t i n e n t e s .  I n n o -
c e n c iu s  e p i s c o p u s  s e ru u s  s e ru o ru m  d e i  v e n e r a b i l i
f r a t r i  e p i s c o p o  London* s a l u t e m ,  g r a c i a m  e t
1
b e n e d i c t i o n e m .  Ne c o n t r a c tu u m  memor i a  d e p e r i r e t  
in u en tu m  e s t  t a b e l l i o n a t u s  o f f i c i u m  quo c o n t r a c t u s  
lecuum ad cautelam. p r e s e n c iu m  e t  memo r i  am f  u tu ro ru m  
manu p u b i i c a  no t a r e n t u r , vnde i n t e r d u m  se d es  
apos t o l i c a  h u i u s modi o f f i c i u m  p e r s o n i s  que ad i l l u d  
r e p e r i u n t u r  y d o n ie  c o n c e d e re  c o n s u e u i t ,  v t  i l l u d  
p r u d e n t e r  e t  f i d e l i t e r  v b i l i b e t  e x e q u a n t u r  e t  ad eas  
cum i n t e r  f u i t  i n  h i i s  que ad ipsum o f f i c i u m  p e r t i n e n t  
f i d u c i a l i t e r  r e c u r r a t u r ;  h u i c  e s t  quod nos d i l e c t i  
f i l i i  Thome H y l l  c l e r i c i  non c o n i u g a t i  nec i n  s a c r i s  
o r d i n i b u s  c o n s t i t u t i ,  Ebor* d i o c e s i s ,  s u p p l i c e c i o n i b u s  
i n c l i n a t i ,  f r a t e r n i t a t i  t u e  de que f i d u c i a m  ger im us  
i n  domino s p e c i a l e m  p e r  apos t o l i c a  s c r i p t a  
committ imus e t  mandamus q u a t i n u s  h u iu sm o d i  o f f i c i u m  
p r e f a t o  Thome, s i  ipsum  ad i l l u d  p e r  d i l i g e n t e m
1 .  T h is  word i s  u s u a l l y  w r i t t e n  as c o n t r a c t u m .
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e x a m in a c io n e m  ydoneum e s s e  r e p p e r e r i s , lu r a m e n to  
tamen ab eo  p r i u s  i u x t a  formam p r e s e n t i b u s  a n n o t a t a m  
r e c e p t o  a u c t o r i t a t e  apos  t o l i c a  c o n c é d a s ,  forma autem  
i u r a m e n t i  quod i p s e  cCericus  p r e s  t a b !  t  t a l i s  e s t .
Ego Thomas H y l l *  c l e r i c u s  non c o n i u g a t u s  n ec  i n  
s a c r i s  o r d i n i b u s  cons t i  t u t u s , Ebor* d i o c e s i s ,  ab  
h a c  h o r a  i n  a n t e a  f i d e l i s  e r o  b e a t o  P e t r o  e t  s a n c t e  
Romane e c c l e s i e  ac  domino meo domino I n n o c e n c i o  pape  
s e p t i m o  e t  s u c c e s s o r i b u s  s u i s  c a n o n i c e  i n t r a n t i b u s . 
Non e r o  i n  c o n s i l i o  a u x i l i o ,  c o n s e n s u  v e l  f a c t o  v t  
v i t a m  p e r d a n t  a u t  membrum v e l  c a p i a n t u r  mala  
c a p c l o n e .  C o n s i l i u m  quod m i c h i  p e r  s e  v e l  l i t e r a s  
au t  n u n t iu m  m a n i f e s t a b u n t  ad eorum dampnum n e m in i  
pandam. ;:Si v e r o  ad me am n o t i c i a m  a l i q u i d  d e u e n i r e  
c o n t i n g a t  quod i n  p e r i c u l u m  Romani p o n t i f i c i s  a u t  
e c c l e s i e  Romane v e r g e r e t  s e u  g r a u e  dampnum, i l l u d  
pro p o s s e  im pediam  e t  s i  h o c  im p e d i r e  non p o s s e m ,  
p r o c u r a b o  bona f i d e  i d  ad n o t i c i a m  d o m in i  pape  
p e r f e r r i .  Papa turn Romanum e t  r e g a l i a  s a n c t i  P e t r i  
a c  i u r a  i p s i u s  e c c l e s i e  s p e c i a l i t e r  s i  qua eadem  
e c c l e s i a  i n  c i u i t a t e  v e l  t e r r a  de qua sum o r iu n d u s  
a d i u t o r  e i s  e r o  ad de fen d en d u m  e t  r e t i n d e n d u m  s e u  
r ec u p era n d u m  c o n t r a  omnes h o m i n e s . T a b e l l i o n a t u s  
o f f i c i u m  f i d e l i t e r  e x c e r c e b o .  C o n t r a c t u s  i n  q u ib u s  
e x i g i t u r  c o n s e n s u s  p a r c iu m  f i d e  l i t e r  f a c i a m ,  n i l
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addendo v e l  minuendo s i n e  v o l u n t a t e  p a r c i u m  quod 
s u b s t a n c i a m  c o n t r a c t u s  i m u t e t .  S i  ve ro  i n  c o n f i c i e n d o  
a l i q u o d  i n s t r a m e n t u rn  vn iu s  s o l l u s  p a r t i s  s i t  
r e q u i r a n d a  v o l u n t a s  hec  ipsum f a c i a m  v t  s c i l i c e t  n i l  
addam v e l  minuam [ f o . s Y ]  quod i m u t e t  f a c t i  s u b i tam 
c o n t r a  v o l u n t a t e m  i p s i u s .  I n s t r a m e n t u m  non c o n f i c i a m  
de a l i q u o  c o n t r a c t u  i n  quo s c i a m  i n t e r u e n i r e  v e l  
i n t e r c e d e r e  vim v e l  f r a u d e m .  C o n t r a c t u s  i n  p r o t h o -  
c o l lu m  r e d i g a m  e t  pos tquam i n  p r o t h o c o l l u m  r e d i g e r o  
m a l i c i o s e  non d i f f e r a m  c o n t r a  v o l u n t a t e m  i l l o r u m  
v e l  i l l i u s  quorum e s t  c o n t r a c t u s  s u p e r  eo c o n f i c e r e  
p u b l i c u m  i n s t r a m e n t u m ,  s a l u o  meo e t  c o n s u e t o  s a l a r i e .  
S i c  me d e us a d i u u e t  e t  h a e c  s a n c t a  d e i  e u a n g e l i a .
Dat* V i t e r b i i  | V i t e r b o . 1 v i i i  I d .  Nouembris p o n t i f i -  
c a t u s  n o s t r i  anno pr imo [6 N o v . , 1 4 0 5 . ] .  P o s t  
quarum quidem l i t e r a r u m  a p o s t o l i c a r u m  p r e s e n t a c i o n e m  
e t  r e c e p c i o n e m ,  fu imus  pe r  d i c t u m  Thomam cum 
i n s  t a n c i a  d é b i t a  r e q u l s i t i  v t  ad exe cucionem i p s a r u m  
l i t e r a r u m  a p o s t o l i c a r u m  e t  c o n t e n t o r u m  i n  e i s d e m 
p r o c e d e r e  d i g n a r e m u r  i u x t a  t r a d i t a m  s e u  d i r e c t a m  a 
s e de  a p o s t o l i c a  n o b i s  formam. Nos i g i t u r  N i c h o l a u s  
e p i s c o p u s ,  e x e c u t o r  e t  e x a m i n a t o r  p r e d i c t u s ,  v o l e n t e s  
p r e d i c t a s  l i t e r a s  a p o s t o l i c a s  n o b i s  d i r e c t a s  
r e u e r e n t e r  e x e q u i , v t  t e n e m u r ,  p r e f a t u m  Thomam coram 
n o b i s  p e r s o n a l i t e r  c o n s t i t u t u m  examinauimus d i l i g e n t e r , 
e t  q u i a  ipsum Thomam ad t a b e l l i o n a t u s  o f f i c i u m
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exercondum p e r  d i l i g e n t e m  examinac ionem h u iu a m od i  
ydoneum e s s e  r e p e r i m u s , e idem Thome l u r a m e n t o  
p r i m i t u s  ab eo coram n o b i s  i u x t a  formam i n  d i c t i s  
l i t e r i s  a p o s t o l i c i s  s u p e r i u s  a n n o t a t a m  t a c t i s  e t  
i n s p e c t i s  p e r  ipsum Thomam s a c r o s a n c t i s  d e i  e u a n g e l i i s  
p r e s t i t o  c o r p o r a l l ,  p r e d i c t u m  t a b e l l i o n a t u s  o f f i c i u m  
a u c t o r i t a t e  a p o s t o l i c a  n o b i s  i n  hac  p a r t e  commis s a  
c o n c e ss im u s  e t  co n c e d im u s ,  ac eundern Thomam de eodem 
o f f i c i o  p e r  t r a d i c i o n e m  penne a t t r a m e n t i  c a l a m a r i i  
a t q u e  o a r c e  que i n  manibus n o s t r i s  tenebamus e t  
tenemus p r e s e n c i a l i t e r  i n u e s t i u i m u s  e t  i n u e s t i m u s , 
v t  idem Thomas idem o f f i c i u m  p r o u t  ad i l l u d  p e r t i n e t  
i n  f u t u r um p r u d e n t e r  e t  f i d e l i t e r  v a l e a t  e x c e r c e r e  
e t  ad ipsu m cum i n i u n c t i o n e  f u e r i t  i n  h i i s  que ad 
o f f i c i u m  t a b e l l i o n a t u s  p e r t i n e n t  f i d u c i a l i t e r  
r e c u r r a t u r ,  e t  hec  v o b i s  omnibus e t  s i n g u l i s  e c i a m  
t e n o r s  p r e s e n c i u m  i n t i m a m u s , i n  quorum omnium e t  
s i n g u l o r u m  t e s t i m o n i u m  a t q u e  f i d e m  presentÇjs  l i t e r a s  
n o s t r a s  s i u e  p r e s e n s  p u b l i c u m  i n s t r a m e n t u m  p e r  
m a g i s t r u m  Thomam Hors ton* a l i a s  d i c t u m  Shapewyke 
n o t a r i u m  i n f r a s c r i p t u m  s u b s c r i b i  e t  p u b l i c a r i  ac 
s i g i l l i  n o s t r i  a p p e n s l o n e  vna cum i m p r e s s  lone  s i g i l l i  
o f f i c i a l i t a t i s  London* quod ad manus habemus i n  
d o r s o  e i u sd e m  fec im us  communire.  D a t a  e t  a c t a  
a u n t  hec  i n  h o s p i c i o  h a b i t a c i o n i s  n o s t r e  i n  p a r o c h i a  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l ! s  s a n c t i  O le m en t i s  Dacorum e x t r a
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b a r r a m  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  n o s t r i  London* s i t u a to 
anno ab i n c a r n a c i o n e  domini  secundum cursum e t
mo
computac ionem e c c l e s i e  A n g l i c a n e  m i l l é s i m e  cccc  
s e x t o  i n d i c t i o n e  q u i n t a d e c i m e  p o n t i f i c a t u s  s a n c t i s s i m i  
i n  C h r i s t o  p a t r i s  ac domini  n o s t r i  domini  I n n o c e n c i i  
d i u i n a  p r o u i d e n c i a  pape p r e d i c t !  anno secundo  mens i s  
v e r o  O c t o b r i s  d i e  v i c e s i m a  s e x t a  [26 O c t . , 1 4 0 6 . J ,  
p r e s e n t i b u s  d i s c r e t i s  v i r i s  domino J o h a n ne Knyght 
r e c t o r e  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Burgh C l e r e  Wynton*,  
R i c a r d o  G a b r y e l l *  r e c t o r e  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
Pywor thy  Exon* e t  m a g i s t r o  Johanne S h u fo rd  i n  l e g ib u s  
b a c a l l a r i o  Sar* d i o c e s i s  t e s t i b u s  ad p r e m i s s a  v o c a t i s  
s p e c i a l i t e r  e t  r o g a t i s ,
I A lbs c r i p c i o  n o t a r i i .
E t  ego Thomas Hors to n e  a l i a s  d i e  tus  Shapewyk c l e r i c u s  
London* p u b l i o n s  a u c t o r i t a t e  a p o s t o l i c a  n o t a r i u s  
p r e m is s  i s  omnibus e t  s i n g u l i s  dum s i t  v t  p r e m i t t i t u r  
p e r  r e u e re n d u m  i n  C h r i s t o  p a t r e m  e t  dominum dominurn 
Nicho laum d e i  g r a c i a  London* ep i s co pu m ac e x e c u t o r e m  
e t  ex a m i n a t o rem p r e d i c t u m  a g e r e n t u r  e t  f i e r e n t  sub  
anno domin i  i n d i c c i o n e  p o n t i f i c i o  mense d i e  e t  loco  
p r e f a t i s  vna  cum p r e n o m i n a t i s  t e s t i b u s  p r e s e n s  
i n t e r f u i  eaque  omnia e t  s i n g u l a  s i c  f i e r i  v i d i  
e t  a u d i u i  ac  d i u e r s i s  o c c u p a t u s  n e g o c i i s  p e r  a l i u m
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f i d e l i t e r  s c r i b i  f e c i  p u b l i c a m  e t  i n  ha n c  p u b l i c a m  
formam r e d e g i  necnon  s i g n o  meo s o l i t o  e t  c o n s u e t o  
vna cum a p p e n s i o n e  s i g i l l i  d i c t i  r e u e r e n d i  p a t r i s  ac  
ec ia m  i m p r e s s i o n e  s i g i l l i  o f f i c i a l i t a t i s  London* i n  
d o r s o  e i u s d e m  de i p s i u s  p a t r i s  ac e x e c u t o r l s  e t  
e xa m in a t o r l s  p r e d i c t !  mandate  s ignam e t  me h i e  
s u b s c r i p s i  r o g a t u s  e t  r e q u i s ! tus  i n  f id em  e t  t e s t i ­
monium omnium e t  s i n g u l o r u m  p r e m i s s o ru m .
[ f o . 9 , 1  R e g i s t r u m  v e n e r a b i l i s  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  domini
domin i  N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  London* e p i s c o p i  de
o r d i n i b u s  e t  pr imo de o r d i n i b u s  c e l e b r a t i s  p e r
r e u e re n d u m  i n  C h r i s t o  p a t r e m  e t  dominum dominum
Gui l l e lmum d e i  g r a c i a  Tornacensem ep i s cop um  | T o u r n a y . ]
de l i c e n c i a  v e n e r a b i l i s  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  domini
dom in i  N i c h o l a i  d e i  g r a c i a  e p i s c o p i  s u p r a d i c t i  i n f r a
p r i o r a t u m  s a n n c t e  | s i c  ] T r i n i t a t i s  i n f r a  A lg a t e
[ A l d g a t e . ]  c i u i t a t i s  London* d i e  s a b b a t i  q u a t u o r
temporum v i d e l i c e t  d i e  dec ima  o c t a u a  mensis  Decembri s
moanno domin i  mi l i e s i m o  c c c c  s e x t o  e t  c o n s e c r a t i o n i s  
d i c t i  do m in i  London* e p i s c o p i  anno pr imo [18 D e c . ,  
1 4 0 6 . ] .
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Tons u r a t i •
Thomas Weluwys London* d i o c e s i s .
R i c a r d  us Gar leke  de London* .
W i l l e lm us  Tel ton*  London* d i o c e s i s  r a c i o n e  more 
p e r  s e p t e n n i u m  i n  eadem v t  d i c i t .
Jo ha nn es  Arnold* de London * .
A c c o l i t i  qu icumque ,
Jo hannes  Dyra^  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
s u i  d i o c e s a n i  s u f f i c i e n t e r  d i m i s s u s  ad 
omnes o r d i n e s  e t c .
W i l l e lm u s  Mersu r ^  de Dedham London* d i o c e s i s .
J oha nne s  vVhittewe 11 * immedia te  i u r i s d i c c i o n i s  
r e u e r e n d i s s i m i  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  
domini  do m in i  Thome d e i  g r a c i a  G a n t u a r i e n s i s  
a r c h i e p i s c o p i  t o e i u s  A n g l i e  p r i m a t i s  e t  
a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t i  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  e iusdem r e u e r e n d i s s i m i  p a t r i s  
s u f f i c i e n t e r  d i m i s s u s  ad omnes o r d i n e s  tam 
minores  quam s a c r o s  o r d i n e  p r e s h i t e r a . t u s  
e x c e p t o  e t c .
F r a t r e s  (Thomas F l a y s  de c o n u e n t u  f r a t r u m
(Thomas G yld efo rd  p r e d i c a t o r u m  London* ad
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
Joha nnes  S e w a r d ** r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
Wikham E p i s co p i  London* d i o c e s i s ,
Thomas Deuenyssh* L in co l n *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omne s .
Clemens Denston* L in c o l n *  d i o c e s i s  r a c i o n e  more i n  
eadem p e r  s e p t e n n i u m  e t  a m p l i us v t  d i c i t .
P r a t e r  Jo han nes  P r e s t o n *  de c o n u e n t u  f r a t r u m  
Carme l i t a r u m  c i u i t a t i s  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
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S u b d i a c o n i  q u i c u m q u e .
X
W i l l e lm u s  Huntyngdon* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  J a c o b i  de G a r l e k e h i t h e  c i u i t a t i s  
London* ad t i t u l u m  d i c t e  e c c l e s i e  e t c .
Andreas  Smyth* London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m  d o mus 
s i u e  h o s p i t a l i s  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  i n  
Sm yth fe ld*  c i u i t a t i s  London* ad omnes,
X
R o b e r t u s  Bateson* de S t u b t u n e  i n  v a l l e  | S t u b t o n . ] 
L in co ln*  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
Omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  mon i a l i u m  de 
S t y k e s w o r t h *  [S t i x w o u l d . J d i c t e  L in co ln *  
d i o c e s i s  ad omnes.
ad
P r a t e r  W i l l e l m u s  C l e r k  de c o n u e n t u  f r a t r u m
C a r m e l i t a r u m  London* ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s ,
V  *[ f o , 9 ; ]  P r a t e r  Joh an nes  Stebbyng* London* d i o c e s i s  c a n o n i c u s
p r i o r a t u s  de Dunemow o r d i n i s  s a n c t i  
A u g u s t i n e  p e r  l i t e r a s  p r e s e n t a c i o n i s  p r i o r i s  
p r i o r a t u s  p r e d i c t i .
P ra tres ( Johannes  As s c h w e l l * *  
( Johannes  C l e r e *
de c o n u e n t u
f r a t r u m  s a n c t e  c r u c i s  London* 
ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  
c o n u e n t u s .
P r a t r e s X(R ic a r d u s  Lydga te  
(Be rn ard us  de Burgo
de c o n u e n t u  f r a t r u m  
* h e r e m i t a r u m  o r d i n i s  s a n c t i  
A u g u s t i n i  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  
c o n u e n tu s  e t c .
D i a c o n i q u i cumque
X
Hermannus P e r y s  London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m
c o l l e g i i  omnium s a n c t o r u m  de Maydeston* 
Can tuar*  d i o c e s i s  ad omnes.
P r a t r e s  (Wi l l e lmus  Myssynden 
(R ic a r d u s  Wendouer
X mona c h i  monas t e r i i  b e a t e  
Marie  de Myssynden* [M is s en d e n . ]  
o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n i  
L in co l n*  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes e t  l i t e r a s  
p r e s e n t a c i o n i s  a b b a t i s .
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X
P r a t e r  Jo ha nnes  D e r t f o r d ’ cle c o n u e n t u  f r a t r u m
p r e d i c a t o r u m  London* ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
XJohannes  Godyn L i n c o l n  d i o c e s i s  pe r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r i s  e t  
c o nue n t us  s a n c t e  T r i n i t a t i s  c i u i t a t i s  
London ad omnes .
Simon Tomson^ L in c o l n ’ d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  a b b a t i s  
e t  c o n u e n tu s  m o n a s t e r i i  de Swyneshened 
i n  H o l a n d i a  1S w i n e s h e a d . ]  d i c t e  L in co ln *  
d i o c e s i s  ad omnes .
X
Johannes Be ne t  L i n c o l n  * d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  do mus 
Asherugge  d i c t e  d i o c e s i s  ad omnes.
de
Thomas
P r a t e r
XG r o f t o n ’”" de London ad t i t u l u m  do mus s i u e  
h o s p i t a l i s  b e a t e  Marie  e x t r a  B y s s c h o p p i s - 
c i u i t a t i s  Londong a t e
Joh an nes  B e t t e  de c o n u e n t u  f r a t r u m  s a n c t e  
C r u c i s  London* ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  
e t  c o n u e n t u s .
P r a t r e s  (Thomas ' Ihorp^
(N i c o l a u s  Wa ght ’ ^  
( Johannes  W yg to f t
de c o n u e n t u  f r a t r u m  
h e r e m i t a r u m  o r d i n i s  
s a n c t i  A u g u s t i n i  c i u i t a t i s  
London* ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
P r e s b i t e r i  q u i cumque.
Adam R e d y f o r t h  Ebor* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes c a p i t u l i  Ebor* 
s e d i b u s  e p i s c o p a t u s  e t  d e c a n a t u s  
v a c a n t i b u s  ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de 
N o t t e l e  e i u sd e m  d i o c e s i s  ad omnes.
P r a t r e s (Wil l e  Imus 
(Wil l e lmus
Chi Is  ton  * 
Roger
X de c o n u e n t u  f r a t r u m  
p r e d i c a t o r u m  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  a t  
c o n u e n t u s .
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XP r a t r e s  (Edmundus G o l c e s t r e  
( Johannes  H o r k k e s l e y ”
P r a t r e s  (Thomas Capgraue
( W i l l e l m u s  B r u x i l l *
[ f o . 1 0 . ]  Johannes  Gyles
monachi  s a n c t i  
J o h a n n i s  C o l c e s t r *  London* 
d i o c e s i s  o r d i n i s  s a n c t i  
B e n e d i c t i  p e r  l i t e r a s  
p r e s e n t a c i o n i s  a b b a t i s  
e i u s d e m  m o n a s t e r i i ,
de c o n u e n t u  f r a t r u m  
h e r e m i t a r u m  o r d i n i s  s a n c t i  
A u g u s t i n i  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  
c o n u e n t u s ,
Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad t i t u l u m  
domus de H u r l e  [H u r l e y , 1 
Bar* d i o c e s i s  ad omnes.
Johannes  Ty l ton*  c a n o n i c u s  l i b e r e  c a p e l i e  r e g i e  
s a n c t i  M a r t i n i  magni c i u i t a t i s  London* 
e t  p r e b e n d a r i i  p r e b e n d e  de  Coupe i n  
eadem ad t i t u l u m  e iu sd em  p reb en d e  e t c ,
Jo hannes  Cook* L in co l n *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r i s  
e t  c o n u e n tu s  p r i o r a t u s  s a n c t e  T r i n i t a t i s  
c i u i t a t i s  London* o r d i n i s  s a n c t i  B e n e d i c t i  
ad omnes,
O rd i n e s  c e l e b r a t i  p e r  r e u e r e n d u m  i n  C h r i s t o  p a t r e m  
e t  dominum dominum Nicholaum d e i  g r a c i a  London* 
e p i sc op um  i n  c a p e l l a  h o s p i c i i  h a b i t a c i o n i s  s u e  i n  
p a r o c h i a  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  Cle m e n t i s  
Dacorum e x t r a  b a r r a m  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  London* 
s i t u a t a  d i e  s a b b a t i  q u a t u o r  temporum pr ime  ebdomade 
q u a d r ag e s im e  v i d e l i c e t  dec ima  nona d i e  mens i s  
P e b r u a r i i  anno domini  m i l l e s i m o  c c c c ^ ^  s e x t o  e t  sue  
c o n s e c r a t i o n i s  anno pr imo [19 P e b , , 1 4 0 7 , ]
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Admis s i  ad prlmam t o n s u r a m .
Thomas Lov/edon* London* d i o c e s i s  r a c i o n e  more i n
eadem p e r  s e p t e n n i u m  e t  am pl ius  v t  d i c i t .
Thomas Hyl l* London* d i o c e s i s  e t i a m  r a c i o n e  more i n  
eadem p e r  s e p t e n n i u m  e t  v i t r a  v t  d i c i t .
Thomas G e n ty l l*  de London* •
Thomas Ingram de London* .
Thomas F a r I t o n  * de London*.
W i l l e lm u s  Gorhy de London*.
Johannes  S t u r t o n  de London*.
A c c o l i t i  q u ic u m q u e .
A u g u s t in u s  S t r o d e  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes,
J oha nne s  Kere London* d i o c e s i s ,
W a l t e r u s  Towker B a t h o n i e n s i s  e t  W e l l e n e n s i s  d i o c e s i s  
p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes.
P r a t r e s  ( Johannes  Olauerygg* monachi  monas t e r i l
(Edmundus London h e a t e  Marie  e t  s a n c t i
(Rob er tus  E l y *  J a c o b i  de Walden* London*
(Robe r tus  H a l s t e d e *  d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m
a b b a t i s  e i u s d e m  m o n a s t e r i i .
[ f o . l o Y ]  Jo ha nne s  H o l d e r n e s s e  Ebor* d i o c e s i s  p e r
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes,
J oha nne s  S t a f f o r d  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  N i c h o l a i  DunoImie [Durham] p e r  
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omn es .
P r a t e r  Joha nne s  de Durdraco  o r d i n i s  s a n c t i  
A u g u s t i n i  co n u e n tu s  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s .
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F r a t e r  Jo ha nnes  Chyrche o r d i n i s  f r a t r u m
G a r m e l i t a r u m  c o nue n t us  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s ,
Johannes  Ha t t on*  London* d i o c e s i s  r a c i o n e  more i n  
eadem p e r  s e p t e n n i u m  v t  d i c i t ,
W i l l e l m u s  Moore London* d i o c e s i s ,
Jo ha nn es  Bure 11** r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s
s a n c t i  G e o r g i i  de C l y f t  | C l i s t  S t .  G e o r g e , ] 
Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omne s ,
J oha nne s  S t r e t e  B a t h o n i e n s i s  e t  W e l l e n s i s  d i o c e s i s  
p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad 
t i t u l u m  p r i o r a t u s  s a n c t e  T r i n i t a t i s  
c i u i t a t i s  London* ad omnes.
S u h d i a c o n i  q u i cumque.
X
Jo hannes  V/hi tewel l* immedia te  i u r i s d i c t i o n i s  
r e u e r e n d i s 3imi  i n  C h r i s t o  p a t r i s  e t  
domini  domin i  Thome d e i  g r a c i a  Cantuar*  
a r c h i e p i s c o p i  t o c i u s  A n g l i e  p r i m a t i s  e t  
e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t i  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes tam s a c r o s q u a m  minores  
o r d i n e  p r e s h i t e r a t u s  e x c e p t o  s u f f i c i e n t e r  
d i m i s s u s  ad t i t u l u m  p a t r i m o n i i  s u i .
XW i l l e lm u s  P l e c c h e r  L inco l n*  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  J o h a n n i s  B a p t i s t e  v i l l e  Northampton* 
d i c t e  L in co ln*  d i o c e s i s  ad o r d i n e s  s u h -  
d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s ,
X
Johannes  Sq u y e r  N o rw ic en s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  r e u e r e n d i s s i m i  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  domini  domin i  Thome d e i  g r a c i a  
Cantuar*  [ a r c h i e p i s c o p i ]  t o c i u s  A n g l i e  
p r i m a t i s  e t  a p o s t o l i c e  s e d i s  l e g a t i  se de  
e c c l e s i e  N o r w i c e n s i s  v a c a n t e  ad quern 
omnis e t  omnimoda i u r i s d i c c i o  s p i r i t u a l i  
e t  e c c l e s i a s t i c a  que i p s a  s e d e  p l e n a  
e p i s c o p o  N o rw ic e n s i  p e r t i n u i t  eadem s e d e  iam 
v a c a n t e  n o t o r i e  d i n o s c i t u r  p e r t i n e r e  ad 
omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de Dunemowe 
London* d i o c e s i s  ad omnes .
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Thomas Shepey* Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
de A de r in g to n *  | A t h e r i n g t o n . ] d i c t e  Exon * 
d i o c e s i s  .
W i l l e lm u s  Mers o u r  de Dedham London* d i o c e s i s  ad
t i t u l u m  p r i o r a t u s  s a n c t i  B o t u l p h i  C o l c e s t r *  
e i u s d e m  d i o c e s i s  ad om ne s .
Joh an nes  Kempe Lincoln* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
de Kyrkeby K en da l l*  | K i r k b y - K e n d a l . | 
E l i e n s i s  d i o c e s i s  ad omnes.
%
Thomas Knoyle Wygorn* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes minor es  e t  ad s a c r o s  
s u b d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s  o r d i n e s  ad 
t i t u l u m  m o n a s t e r i i  s a n c t i  A u g u s t i n i  
B r i s  t o l l *  d i c t e  Wygorn* d i o c e s i s  ad omnes.
P r a t e r  Rogerus  O r i s t y l t o n *  monachus m o n a s t e r i i
ex e mp t i  s a n c t i  A l b a n i  ad p r e s e n t a c i o n e m  
a b b a t i s .
Johannes  Dyra  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de Bus t i e s h a m  
I B i s h a m . 1 Bar* d i o c e s i s  ad omnes.
XWi l le lm us  G u r t a y s "  G i c e s t r e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
de T o r t y n g to n *  e i u s d em  d i o c e s i s  ,
W i l l e lm u s  B r i s t o w e *  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  P e t r i  p a r u i  c i u i t a t i s  Ebor* p e r  
e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  
e c c l e s i e  sue p r e d i c t e .
l i t -
Thomas XFrampton*"” r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
Norton* s u b t u s  Hamedon* | Nor ton  unde r  
Hambdon . ] B a t h o n i e n s i s  e t  Tfe l i e n s  i s  
d i o c e s i s  ad t i t u l u m  e c c l e s i e  sue  p r e d i c t e .
Johannes  Cowper* L in co l n *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
de Ghicsond  * | G h i c k s a n d s .1 e i u s d e m  d i o c e s i s
ad omnes .
Joh an nes  B u r e l l * *  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  
G e o r g i i  de C l y f t  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  e c c l e s i e  
sue p r e d i c t e  e t c .
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[ f o . l l . 3 
P r a t r e s X( J acobus  S a l c o t e  
( Johannes  Boneface  
(Johannes  P r e s t o n *  
( Johannes  Offham* 
(Thomas Bryce*
o r d i n i s  f r a t r u m  
C a r m e l i t a r u m  
co n u e n tu s  London* 
ad p r e s e n t a c i o n e m  e t c .
P r a t e r  F r a n c i s  eus S p r y n g e r  o r d i n i s  f r a t r u m  minorum 
c o n u e n t u s  London* ad p r e s e n t a c i o n e m  
p r i o r i s  e t  co n u e n tu s  e t c .
P r a t e r  Rogerus B o l t o n *  monachus monas t e r i i  b e a t e
Marie  de G r a c i i s  i u x t a  t u r r i m  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s  e t c .
Thomas Deuenyssh**  L inco ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de Kynesham L in co ln *  d i o c e s i s  ad omnes 
o r d i n e s .
W a l t e r u s  8male* Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de B e r l y c h e  
[ B a r l i n c h . ]  B a t h o n i e n s i s  e t  W e l l e n s i s  
d i o c e s i s  ad omnes.
Johannes  Nycol l* Exon* d i o c e s i s  
d i m i s s o r i a s  ad s a c r o s  
d i a c o n a t u s  o r d i n e s  ad 
s a n c t i  N i c h o l a i  Exon*
p e r  l i t e r a s  
s u b d i a c o n a t u s  e t  
t i t u l u m  p r i o r a t u s  
ad omne s .
Hugo Code* Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s
ad o r d i n e s  s u b d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s  ad 
t i t u l u m  monas t e r i i  de B u k f a s t r *  j B u c k & st . ] 
Exon d i o c e s i s  ad omnes.
Joh an nes  Whelere Wygorn* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  adhunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  Oswald i  i u x t a  Wygorn* ad sa c ru m 
s u b d i a c o n a t u s  o r d i n e m .
Thomas Rede de Euesham | E v e s h a m . ] Wygorn’ d i o c e s i s
p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad hunc ad t i t u l u m  
h o s p i t a l i s  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  i u x t a  
S m y t f e l d  c i u i t a t i s  London* ad omnes.
Clemens Den s ton**  London* d i o c e s i s  r a c i o n e  more ad 
t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de S t r a t f o r d  e i u s d e m  
d i o c e s i s  ad omnes.
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Thomas B r a y t o n  Wygorn* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad hunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
S a n c t i  J o h a n n i s  B a p t i s t e  Warwych* [Warwick .  ] 
d i c t e  d i o c e s i s  ad omnes,
Joh an nes  Pa lm er  vVygorn* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad hunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
p r o x i  me a n t e d i c t i  ad omne s ,
Joh an nes  B e a r s *  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad o r d i n e s  s u b d i a c o n a t u s  e t  
d i a c o n a t u s  ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de 
B u c k f a a t r *  e i u s d e m  d i o c e s i s  ad omnes.
Radulphus  H y l l a r y  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad o r d i n e s  s u b d i a c o n a t u s  e t  
d i a c o n a t u s  ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de 
R e g a l i  Loco [Re w ley . 1 C i s t r e n s i e n s i s  
o r d i n i s  L in co l n *  d i o c e s i s  ad omnes,
X
Thomas Baade Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad o r d i n e s  s u b d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s  
ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  s a n c t e  P ry te s w y d e  
Oxon* (S t ,  P r i d e s w i d e . ]  ad omnes,
V iu ia n u s  Godyn Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad s a c r o s  s u b d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s  
o r d i n e s  ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de Bodmie 
[Bodmin. ]  e i u s d e m  d i o c e s i s  ad omnes.
W a l t e r u s  Marker* Exon * d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de T a u i y s t o k e  | T a v i s t o k e . ] e i u s d e m  d i o c e s i s  
ad omne s .
D i a c o n i  qu i  c umque,
Jo han nes  J e w e l l * *  R o f f e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  r e u e r e n d i s s i m i  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  domin i  domin i  Thome d e i  g r a c i a  
Can tu ar*  a r c h i e p i s c o p i  s e d e  e c c l e s i e  
R o f f e n s i s  v a c a n t e  ad omnes i u r e  suo 
m e t r o p o l i t i c o  d i m i s s u s  ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
D e r t f o r d *  iD a r t f o r d . ] ad omnes.
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Thomas Warre Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad s a c r o s  d i a c o n a t u s  e t  p r e s h i t e r a t u s  
o r d i n e s  ad t i t u l u m  e c c l e s i e  de Lomena 
IUplowman. | d i c t e  d i o c e s i s  ad omnes.
P r a t e r  W i l l e lmus  S t o k e s b y *  c o n f r a t e r  domus de
A s s h e ru g g  o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n i  L in c o l n *  
d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad p r e s e n t a c i o n e m  r e c t o r i s  domus p r e d i c t e .
X
Huntyngdon* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  J a c o b i  de Gar leke hy th *  c i u i t a t i s  
London* ad t i t u l u m  e c c l e s i e  sue p r e d i c t e .
Wi l i e  Imus
P r a t r e s  ( Johannes  Kymbel
(Wi l l e lmus  W | o ] l s t o n  
(Hugo E y t o n * *
[ f o . i i Y j
P r a t r e s  ( Johannes  de C o l c e s t r *  
(Wi l l e lmus  LammerscK*
m o n a s t e r i i  e x e m p t i  
s a n c t i  A l b a n i  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s  
m o n a s t e r i i  p r e d i c t i .
monas t e r i i  de C o g g e s h a l e  
London* d i o c e s i s  ad 
p r e s e n t a c i o n e m  a b b a t i s  
m o n a s t e r i i  p r e d i c t i .
P r a t r e s
Thomas Combe Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de P r y t h e l -  
s t o k  I P r i t h e l s t o c k . ]  d i c t e  d i o c e s i s  ad 
omnes .
R o b e r t u s  B a t e s o n *  L in co ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
m on ia l i u m  de S t y k e s w o r t h *  [S t i x w o l d . ] 
e i usd em d i o c e s i s  ad omnes .
( Johannes
(Johannes
A s s h w e l l
C l e r e *
X co n u e n tu s  s a n c t e  
c r u c i s  i u x t a  t u r r i m  c i u i t a t i s  
n o s t r e  London* ad p r e s e n t a ­
cionem p r i o r i s  e t c .
L a u r e n c i u s  Hayward* Can tuar*  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
s a n c t i  G r e g o r i i  Cantuar*  ad omnes.
Johannes  Gretham Linco ln*  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  a b b a t i s  
e t  co n u e n tu s  m o n a s t e r i i  b e a t e  Marie de 
Thornton* | T h o r n t o n - on -H um be r . ]  d i c t e  
L inco l n*  d i o c e s i s  ad omnes.
P r a t r e s
P r a t r e s
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J oh a n n es  Norton* L in c o ln *  d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de O so lw e s  ton* | O s e l v e s  t o n . 1 d i c t e  L i n c o ln *  
d i o c e s i s  ad o m n es ,
X
A ndreas  Smyth* London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m
h o s p i t a l i s  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  i n  S m y t f e l d  
c i u i t a t i s  n o s t r e  l o n d o n ’ ad om nes .
H en r i  eus Eton* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
D o d y n g h u r s t  | D o d d i n g h u r s t . ]  London* d i o c e s i s  
ad t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e  p r e d i c t e .
P r a t e r  R ic a r d u s  L y d g ate  c o n u e n t u s  f r a t r u m
h e r e m i t a r u m  o r d i n i s  s a n c t i  A u g u s t i n i  de  
London* ad p r e s e n t a c i o n e m  e t c .
(Wi1 leIm us Cle  rk e  
(R ica r d u s  Acton*^'  
(Reymundus de L a h a t u t o *  
(A rna ldu s  de Turney*
o r d i n i s  f r a t r u m  
C a r m el i ta ru m  
c o n u e n t u s  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  e t c .
(W i l i e I m u s  
(V'/i l i e  Imus
Bo t i l i s h a m '  
Chips t e d e *
X
(Hugo Gueryngham
o r d i n i s
minorum
London*
f r a t r u m
c o n u e n t u s
ad p r e s e n t a c i o n e m  e t c .
H e n r ic u s  Gars to n  * a l i a s  a t  Gars ton*  Wynton* d i o c e s i s  
p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad 
t i t u l u m  p r i o r a t u s  de Merton* e i u s d e m  
d i o c e s i s  ad om nes.
Thomas P a s s e w a t e r  de C ou ple  [ C o p i e . ]  L i n c o ln *  
d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad 
omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de Bysschem ad  
IBushm ead. ]  L in c o ln *  d i o c e s i s  ad o m n e s .
Thomas S t r o n g f e r  Wygorn* d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  adhunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  B a r t h o l o m e i  G lo u c e s t r *  e i u s d e m  
d i o c e s i s  ad om nes ,
J o h an n es  Edward Wygorn* d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad hunc ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de H a y le s  d i c t e  d i o c e s i s  ad om nes .
H e n r ic u s  Kempe Wygorn* d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad hunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  B a r t h o l o m e i  G l o u c e s t r *  d i c t e  
d i o c e s i s  ad om nes .
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Jo h a n n es  More Wygorn* d i o c e s i s  per  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
adhunc ad t i t u l u m .  p r i o r a t u s  mo n i  a l i u m  de  
G o k e h y l l ’ j G o o k h i1 1 . 1 d i c t e  d i o c e s i s  ad 
omnes s a c r o s  o r d i n e s  e t c .
X
J o h an n es  P r e n s s h *  G o u e n t r e n s l s  e t  L i c h f e I d e n s i s
d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de 3 t e n e  [S t  o n e . ]  
e i u s d e m  d i o c e s i s  ad o m n e s .
Thomas Barbour* Wygorn * d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  adhunc ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  J o h a n n i s  B a p i s t e  Jarwych* ad om nes .
R o b e r t u s  C o u e n t r e n s i s  e t  L i c h f e I d e n s i s  d i o c e s i s  p e r  
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  
h o s p i t a l i s  s a n c t i  J o h a n n i s  B a p t i s t e  
e x t r a  portam  o r i e n t a l e m  Oxon* ad o m nes .
P r e s b i t e r i  q u ic u m q u e .
X
J o h a n n e s  C o k e r e l l *  Ebor * d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad. omnes* ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
de M erton  Wynton* d i o c e s i s  ad om nes .
Joh a n n es  B e n e t  L in c o ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  domus de  
A s s h r u g g e  d i c t e  d i o c e s i s  ad om nes .
S imon Tomson* L i n c o ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  a b b a t i s  
e t  c o n u e n t u s  m o n a s t e r i i  de S w yn esh en ed  
d i c t e  L in c o ln *  d i o c e s i s  ad omnes e t c .
[ f o l . 12 . ] Jo h a n n e s  N e e l *  Wygorn* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  v i c a r i e  
s u e  i n  e c c l e s i a  C i c e s t r e n s  i .
aThomas G rofton*  c i u i t a t i s  London* ad t i t u l u m
h o s p i t a l i s  s a n c t e  M arie  e x t r a  B y s s h o p p i s g a t e  
d i c t e  c i u i t a t i s  ad om n es .
Hermannus P e r y s *  n o s t r e  d i o c e s i s  ad t i t u l u m  c o l l e g i i  
omnium s a n c t o r u m  de M aydeston* G a n tu a r ­
i e n s i s  d i o c e s i s  ad om nes .
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J oh a n n e s  Godyn L i n c o l n *  d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  
s a n c t e  T r i n i t a t i s  c i u i t a t i s  London * ad 
omnes ,
P r a t r e s  (Johan nes  Rokesdon* c a n o n i c i  p r i o r a t u s
(J o h an n es  Albon* de Duns t a p i e  | Duns t a b l e . 1
(J o han nes  Burton* L i n c o l n ’ d i o c e s i s  p er
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad p r e s e n t a c i o n e m  p r i o r i s  
e iu s d e m  p r i o r a t u s .
P r a t e r  R adulphus  Ache l e  vj c a n o n i c u s  p r i o r a t u s  de
Roys t o n  * n o s t r e  d i o c e s i s  ad p r e s e n t a c i o n e m  
e t c  •
P r a t e r  Thomas Thorp f r a t r u m  herem .i tarum  o r d i n i s  
s a n c t i  A u g u s t i n i  c o n u e n t u s  London* ad 
p r e s e n t a c i o n e m  e t c .
XW i l l e l m u s  Kyrkeham r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  Mat h e i  de Gipwico* N o r w y c e n s i s  
d i o c e s i s  p er  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e  p r e d i c t e .
R o b e r t u s  Couche Sar* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  m o n ia l iu m  
b e a t e  M arie  ’Wynton* ad omnes .
J o h a n n e s  Robyn Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  s a n c t i  
Germani | S t . German * s . ] Exon* d i o c e s i s  
ad o m n e s .
Thomas D u r n e l l * de Waltham London* d i o c e s i s  ad
t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de Waltham ad om nes .
O r d in e s  c e l e b r a t i  p e r  reu er en d u m  i n  C h r i s t o  p a tr e m  
e t  dominum dominum N ic h o la u m  d e i  g r a c i a  London* 
e p i s c o p u m  i n  e c c l e s i a  p a r o c h i a l i  de Pulham suorum  
p a t r o n a t u s  e t  d i o c e s i s  d i e  s a b b a t i  q u a t u o r  temporum
150
i n  v l g i l i a  s a n c t e  T r i n i t a t i s  v i d e l i c e t  d i e  v i c e s i m a
mo
prima mens i s  M a l i  anno d o m in i  m i l l e s  imo c c c c
s e p t i m o  e t  c o n s e c r a t i o n i s  e iu s d e m  r e u e r e n d i  p a t r i s
anno primo [2 1  May, 1 4 0 7 , J
R e c e p tu s  ad primam t o n s u r a m .
J oh a n n e s  Hey n e s London* d i o c e s i s  e t c ,
A c c o l i t i  q u i cumque.
J o h a n n e s  M i l n a r e  London* d i o c e s i s  r a c i o n e  o r i g i n i s ,
X
R i c a r d u s  R o s l y n  London* d i o c e s i s  r a c i o n e  more i n
eadem p e r  s e p t e n n i u m  e t  v i t r a  v t  d i c i t  e t c .
X
J o h a n n e s  3ys  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  
Magni c i u i t a t i s  L o n d o n * .
P r a t e r  Thomas H e r t  de c o n u e n t u  f r a t r u m  p r e d i c a t o r u m  
London * .
Joh a n n es  f i l i u s  dom in i  J o h a n n i s  E y n e s f o r d *  r e c t o r  
e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de Wydmepole  
[W i d m e r - P o o l . J Ebor* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad om nes .
Joh a n n e s  Hey n e s London* d i o c e s i s  e t c .
[ f o . 1 2 Y] 8 ubdiaCOn i  q u i cumque.
X
J oh a n n e s  Seward* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de 
Wikham London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m  
e c c l e s i e  s u e .
X
Thomas S n e l l y n g  de S te n y n g *  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
Hugon i s V e r i t o t t *  c u s t o d i s  s p i r u a l i t a t i s  
i u r i s d i c c i o n i s  e x e m p te  de S te n y n g *  
iS t e y n i n g . ] p r e d i c t *  ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
s a n c t i  P e t r i  de S e l a  [S e l e ] .  C i c e s t r e n s i s  
d i o c e s i s  ad omnes e t c .
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%
J o h a n n e s  S t a f f o r d *  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  N i c h o l a i  Dunolm* acl t i t u l u m  
e c c l e s i e  sue  p r e d i c t e .
P r a t r e s  (R o b er ta s  Ov/nesby 
(Rica rd  us C l e r e ^
* e x e m p t !  m o n a s t e r i i
s a n c t i  A l b a n i  ad p r e s e n t a c io n e m
a b b a t i s  e t c .
W i l l e l m u s  Moor de bondon* ad t i t u l u m  p r i o r i s  e t  
c o n u e n t u s  h o s p i t a l i s  b e a t e  M arie  de  
E l s y n g s p i t e l l *  London* ad om nes .
%
Thomas F a u l e  Ebor* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  b e a t e  M arie  
de P y p w e l l*  | P i p e w e 1 1 . 1 L i n c o ln *  d i o c e s i s  
ad o m n e s .
J oh a n n e s
Johannes
Bys^ r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  
Magni c i u i t a t i s  London* ad t i t u l u m  
e c c l e s i e  su e  p r e d i c t e .
K  ^ -,
A l b  y  ne de Wyncelowe [Wins l o v / . | i u r i s d i c c i o n i s  
e x e m p t !  m o n a s t e r i i  s a n c t i  A l b a n i  s a c r o s a n c t e  
Romane e c c l e s i e  im m e d ia te  s u b i e c t i  p e r  
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  a b b a t i s  d i e t !  m onas­
t e r i i  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  de 
Lauenden* [ L a v e n d o n . I L i n c o l n *  d i o c e s i s  
ad o m n e s .
D i a c o n i  quicumque
Vai l le  Imus
Jo ha nn es
P l e c c h e r  L i n c o ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  h o s p i t a l i s  
s a n c t i  J o h a n n i s  B a p t i s t e  v i l l e  Northampton*  
d i c t i  L i n c o ln *  d i o c e s i s  ad s a c r o s  s u b -  
d i a c o n a t u s  e t  d i a c o n a t u s  o r d i n e s .
%
D yra  Exon* d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad omnes ad t i t u l u m  d o mus s l u e  p r i o r a t u s  
de B u s t l e s h a m  Bar* d i o c e s i s  ad o m nes .
Clemens Lens t o n  N o r w y c e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de S t r a t f o r d *  ad o m nes .
1 .  The f l o u r i s h  a t  t h e  t o p  o f  t h e  l a r g e  d w h ic h  b e g i n s  t h i s  
word c o n t a i n s  a r o u g h  d r a w in g  o f  a man* s h e a d .
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J oh a n n es  S q u y e r  N o r w i c e n s l s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  r e u e r e n d i s s i m i  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  Thome d e i  g r a c i a  
Cant* a r c h i e p i s c o p i  s e d e  N o r w y c e n s i  
v a c a n t e  ad omnes i u r e  suo  m e t r o p o l i t i c o  
d i m i S3 us ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de  
Dunnemowe London* d i o c e s i s  ad o m n e s .
P r a t e r  Thomas Albon* c o n c a n o n i c u s  p r i o r a t u s  de 
Merton* Wynton* d i o c e s i s  p er  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad om nes .
vYi l i e  Imus Mers o u r  de Dedham London* d i o c e s i s  ad 
t i t u l u m  p r i o r a t u s  s a n c t i  B o t u l p h i  
C o l c e s t r *  e i u s d e m  d i o c e s i s  ad om nes .
*
Thomas D e u e n y s sh *  L i n c o ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de Eynesham e iu s d e m  d i o c e s i s  ad om nes .
W a l t e r u s  P o u l e r  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
Longa Wat ton* [ Long Y /h a t t o n . 1 L i n c o ln *  
d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad t i t u l u m  e c c l e s i e  s u e .
W i l l e l m u s  W a lk e la y n *  Y/ynton* d i o c e s i s  p er  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  m o n a s t e r i i  
de T y c h e f e l d  * | T i t c h f i e l d  > | Wynton*
d i o c e s i s  ad om nes .
P r a t e r  J o h a n n e s  Sebbyng*  c o n c a n o n i c u s  m o n a s t e r i i  
de Dunnemowe London* d i o c e s i s .
P r e s b i t e r i  q u icu m q u e .
K
A ndreas  Smyth* London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m  d o mus 
s i u e  h o s p i t a l i s  s a n c t i  B a r t h o l o m e i  i n  
S m y t h f e ld *  c i u i t a t i s  London* ad omnes 
s a c r o s  o r d i n e s  s i b i  c o n c e s s o s .
p r a t e r  P h i l i p p a s  C r o f t e  de c o n u e n t u  f r a t r u m  
p r e d i c a t o r u m  O x o n * .
J o h a n n e s  P r e n s s h * *  C o u e n t r e n s i s  e t  L i c h f e I d e n s i s
d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes 
ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de S t o n e  ad o m n e s .
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[ f o , 1 3 . ]  J o h a n n es  B lo k  L i n c o ln *  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  p r i o r i s  
e t  c o n u e n t u s  de Chiksond  d i c t e  d i o c e s i s  
ad o m n e s .
Thomas Burton* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
VVhythybrok [W i t h y b r o o k . 1 C o u e n t r e n s i s  e t  
L i c h f e I d e n s i s  d i o c e s i s  p e r  l i t e r a s  
d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  e c c l e s i e  
su e  p r e d i c t e .
H e n r i c u s  E to n ^  r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de
D o d y n g h u r s t  London* d i o c e s i s  ad t i t u l u m  
b e n e f i c i i  . s u i  •
«
W i l l e l m u s  Huntyngdon* r e c t o r  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  
s a n c t i  J a c o b i  de G a r le k e h y th *  c i u i t a t i s  
London* ad t i t u l u m  d i c t e  e c c l e s i e
Thomas P a s s e w a t e r ^  de Ccrjvple L i n c o l n *  d i o c e s i s  p e r  
l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  ad omnes ad t i t u l u m  
p r i o r a t u s  de Bysschem ad e iu s d e m  L i n c o l n *  
d i o c e s i s  ad om nes .
J o h a n n e s  Fax Exon*^ d i o c e s i s  per  l i t e r a s  d i m i s s o r i a s  
ad hunc ad t i t u l u m  p r i o r a t u s  de P o g h e l e  
IP o u g h l e y . ] Bar* d i o c e s i s  ad om nes .
I There  i s  a b l a n k  s p a c e  b e t w e e n  t h e s e  
two e n t r i e s . 1
B r e v i a  r e g i a  de tempore v e n e r a b i l i s  i n  C h r i s t o  
p a t r i s  e t  d o m in i  d o m in i  N i c h o l a i  d e l  g r a c i a  London * 
e p i s  c o p i  de anno c o n s e c r a t i o n i s  su e  primo e t c .
Breue de c o n c e d e n d o  annuam p e n s i o n e m  v n i  de c l e r i c l s  
r e g i s  ad nomina r e g i s  r a c i o n e  noue c r e a c i o n i s  e t c .
H e n r i c u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e  e t  F r a n c i e  e t  dom inas  
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  N [ i c h o l s o ] 
eadem g r a c i a  e p i s c o p o  London* s a l u tern. Cum vos
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r a c i o n e  noue c r e a c i o n i s  v e s t r e  t e n e a m i n i  v n i  de 
c l e r i c i s  nos t r i s  quem v o b i s  d u x er im u s  nom in and i  
i n  quadem annua p e n s i o n e  de v o b i s  p e r c i p i e n d a  
qu ous que p e r  v o s  s i b i  p r o u i sum s i t  de b é n é f i c i é  
e c c l e s i a s t i c o  c o r n p e t e n t i ,  ac  nos prom ocionem  d i l e c t i  
c l e r i c i  nos t r i  W i l l e l m i  Ben e t  c l e r i c i  c l o s e t t i  nos t r i  
s u i s  e x i g e n t i b u s  m e r i t i s  a f f e c t a n t e s   ^ ip su m  ad 
h u i u s m o d i  p e n s ionem  a v o b i s  p e r c i p i e n d a m  du x er im u s  
nominandum. V ob is  i g i t u r  mandamus q u a t i n u s  e id em  
W i l l e l m o  t a l e m  p e n s ionem  de v o b i s  i n  forma p r e d i c t a  
p e r c i p i e n d a m  que d an tem  d e c e a t  p e r c i p i e n t e m  que 
f o r t i u s  o b l i g a t u m  r e d d e r e  d e b e a t  c o n c e d a t i s , l i t e r a s  
v e s t r a s  p a t e n t e s  s i g i l l é  v e s t r o  s i g n a t a s  e id em  
W i l l e l m o  s u p e r  hoc  f i e r i  f a c i e n t e s  . E t  q u id  in d e  
d u x e r i t i s  f a c i e n d u m  n o b i s  s i n e  d i l a c i o n e  r e s c r i b a t i s . 
T e s t e  me i p s o  apud W e s t m o n a s t e r iu m  x i i i i  d i e  J a n u a r i i  
anno r e g n i  nos t r i  s e p t i m o  [14  J a n . ,  1 4 0 6 , ]  p e r  b r e v e  
de p r i u a t o  s i g i l l é .  A b a k e r .
Breue  ad leuandam  d e c imam e t c .
H e n r i c u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e  e t  F r a n c i e  e t  dom inas  
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  N [ i c h o l a o ]  
eadem g r a c i a  e p i s c o p o  London* s a l u t e m .  Cum v e n e r ­
a b i l i s  i n  C h r i s t o  p a t e r  Thomas a r c h i e p i s c o p u s  
C a n t u a r i e n s i s  t o c i u s  A n g l i e  pr im as c e t e r i q u e
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c o n f r a t r e s  a u i  ac  a l i i  p r e l a t i  e t  c 1 e r us C a n t u a r * 
p r o u i n c i e  i n  v l t i m a  c o n u o c a c i o n e  p r e l a t o rum e t  c l e r i  
h u iu s m o d i  i n  e c c l e s i a  c a t h e d r a l i  s a n c t i  P a u l i  London* 
d ec im o  d i e  m en s i s  k a i i  [10 May, 1 4 0 6 . ]  proximo  
p r e t e r i t e  i n c e p t a  e t  usque s e x t u m  decimum d iem  
J u n i i  [16  J u n e , 1 4 0 6 . ]  tun c  prox im o s e q u e n t e m  de  
d i e h u s  i n  d i e s  c o n t i n u a t a  c o n c e s a e r i n t  n o b i s  pro  
d e f e n s i o n e  r e g n i  e t  e c c l e s i e  A n g l i c a n e  vnam decimam  
de b e n e f i c i i s  e c c l e s i a s t i c i s  d i c t e  p r o u i n c i e  
e x e m p t i s  e t  non e x e m p t i s , t a x a t i s  e t  ad decimam  
3 o l u e r e  c o n s u e t i s ,  a l i q u i b u s  l i b e r t a t i b u s  immuni-  
t a t i b u s  3 i u e  p r i u i l e g i i s  r e g i i s  i n  c o n t r a r i u m  
c o n c e s s i s  non o b s t a n t i b u s ,  b e n e f i c i i s  pauperum  
m o n ia l iu m  e t  h o s p i t a l a r i o r u m  ac b e n e f i c i i s  i n  p a r t i b u s  
W a l l i e  e t  m a r c h i i s  e i u s d e m  e t  a l i i s  p e r  g u e r r a s  e t  
mare d e s t r u c t i s , [ f o . l s Y ]  de q u ib u s  s t e t u r  c e r -  
t i f i c a t o r i i s  o r d i n a r i o r u m  l o c o r u m ,  d u m tax a t  e x c e p t i s , 
p e r s o l u e n d a m  t e r m i n i s  su b s  c r i p t i s  v i d e l i c e t  vnam 
m e d i e t a t e m  i n d e  i n  q u in d e n a  s a n c t i  M a r t i n i  i n  yeme 
prox im o f u t u r o  [2 5  N ov . ,  1 4 0 6 . ]  e t  a l i a m  m e d i e t a t e m  
in d e  i n  f e s t o  A n n u n c i a t i o n i s  b e a t e  M arie  e x t u n c  
proxim o s e q u e n t e  [2 5  M a rch , 1 4 0 7 . ] ,  p r o u i s o  sem per  
quod idem  a r c h i e p i s  copus a u t  d i c t i  c o n f r a t r e s  s u i  s o u  
a l i i  p r e l a t i  v e l  c l e r u s  de a l i q u i b u s  d e c i m i s  s i u e  
o n e r i b u s  ab eodem f e s t o  s a n c t i  M a r t i n i  ad vnuum
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annum e x t u n c  prox im e s e q u e n t e m  n u l l a t i n u s  o n e r e n t u r  
I n t e r i m ,  i n d e b i t e  v e x e n t u r  s l u e  g r a u e n t u r  e t  quod 
n u l l u s  d i c t e  d e c im e  c o l l e c t o r  d e p u t a ndus per  
Immunit a tern l i b e r t a t e m  s l u e  p r i u i l e g l a  r e g i a  c o n c e s s a  
s i u e  i n t e r i m  c o n c e d e n d a  a c o l l e c c i o n e  e i u s d e m  d e c im e  
i n  forma p r e d i c t a  c o l l i g e n d e  e t  l e u a n d e  e x c u s e t u r  
s i u e  e x o n e r e t u r  q u o u i s modo ; d i e tu s  que a r c h i e p i s  copus  
ac a l i i  p r e l a t i  e t  c l e r u s  p r e d i c t i  i n  c o n u o c a c i o n e  
p r e d i c t a  pro d e f e n s  l o n e  r e g n i  e t  e c c l e s i e  p r e d i c t o r u m  
c o n c e s s e r i n t  de q u o l i b e t  c a p e l l a n o  s e c u l a r i  s i u e  
r e l i g i o s e  e c l a m  de or d i n e  m en dicanc iu rn ,  s t i p e n d a r i o  
s i u e  c o n d u c t i c i o  s e u  s a  l a r i  um a u t  s t ip e n d iu m .  
c a p i e n t e ,  ac  q u o l i b e - t  c a p e l l a n o  s i u e  c u s t o d e  
c a n t a r i a r u m  e t  quocumque a l i o  b e n e f i c i a t o  a l i o r u m  
quorumcumque b é n é f i c i é rum p e r so n a tu u m  s i u e  o f f i c i o r u m  
ad decimam s i u e  d é c im a s  h a c te n u s  n o b i s  c o n c e s a a s  
so  l u e re minime c o n s u e t i s ,  n e c n o n  de q u ib u s  cumque 
v i c a r i i s  s i u e  a l i i s  b e n e f i c i a t i s  i n  e c c l e s i i s  
c a t h e d r a l i b u s  e t  c o l l e g i a t i s  ac  r e c t o r i b u s  e t  
v i c a r i i s  e c c l e s i a r u m  q u ib u s  cumque ad h u i u s m o d i  
decimam s i m i l i t e r  s o l u e r e  non c o n s u e t i s ,  s e x  s o l i d o s  
e t  o c t o  d e n a r i o s  ad c er tu m  d ie m  iam  p p e t e r i t u m  
s o l u e n d o s ,  i t a  sem per  quod c o l l e c t o r e s  h u i u s m o d i  
v l  s .  e t  v i i i  d .  s i m i l i t e r  d e p u t a n d i ,  v i g o r e  s i u e
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c o l o r e  h u i u s m o d i  im m unita  turn, l i b e r t a t u m  s i u e  
p r i u l l e g l o r u m  c o n c e s  aorum a u t  c o n c e d e ndorum a 
c o l l e c c i o n e  h u iu s m o d i  s e x  s o l i c o r u m  e t  o c t o  d e n a r i orum 
i n  form a p r e d i c t a  c o l l i g e n d o r u m  e t  leu and oru m  minime  
e x o n e r e n t u r  s i u e  e x e u s  e n t u r , e t  quoc tam d i c t a  
d é c im a  quam v i  s .  e t  v i i l  c.  p r e d i c t i  c i r c a  d e f e n s i o n -  
em p r e d i c t a m  p e r  a u i s amentum c o n s i l i i  nos t r i  i n t é g r é  
e x p e n d a n t u r  e t  a p p l i c e n t u r ,  e t  quod p r i u s  c o n c e s s i o  
v i  s .  e t  v l i i  d .  i n  form a p r e d i c t a  f a c t a  n u l l a t e n u s  
t r a h a t u r  i n  c o n s e q u e n c ia m  quodque c o l l e c t o r e s  
h u iu s m o d i  ad s o l u c i o n e m  p re m is  sorum i n  s c a c c a r i o  
n o s t r o  f a c i e n d a m  a n t e  t e r m i n e s  p r e d i c t o s  non com-  
p e l l a n t u r ,  e t  l i c e t  p e r  b r e u e  n o s tr u m  mandauerimus  
c u s t o d i  s p i r i t u a l ! t a t i s  e p i s c o p a t u s  p r e d i c t i  quod 
a l i q u o s  v i r o s  f i d e d i g n o s  de c l e r o  London* d i o c e s i s  
pro q u ib u s  r e s p o n d é r é  v o l u e r i t  tam ad decimam  
p r e d i c t a m  quam ad p r e d i c t o s  s e x  s o l i d o s  e t  v i i i  d . 
de q u o l i b e t  c a p e l l a n o  s e c u l a r i  s i u e  r e l i g i o s e  e c i a m  
de o r d i n e  m en dicanc iu rn ,  s t l p e n d i a r i o  s i u e  c o n d u c t i c i o  
s e u  s a l a r i u m  a u t  s t i p e n d i u m  c a p i e n t e ,  ac  q u o l i b e t  
c a p e l l a n o  s i u e  c u s t o d e  c a n t a r i a r u m  e t  q u o l i b e t  a l i o  
b é n é f i c i a to a l i o r u m  quorumcumque b e n e f i c i o r u m  
p e r so n a tu u m  s l u e  o f f i c i o r u m  ad dec im am  s i u e  d é c im a s  
h a c t e n u s  n o b i s  c o n c e s s a s  s o l u e r e  minime c o n s u e t i s ,  
n e c n o n  de qu ibuscum que v i c a r i i s  s i u e  a l i i s  b e n e f i c i a t i s
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i n  e c c l e s i i s  c a t h e d r a l i b u s  e t  c o l l e g i a t i s  ac  
r e c t o r i b u s  e t  v i c a r i i s  e c c l e s i a r u m  quibuscum que ad 
h u iu s m o d i  decimam s imi l i  t e r  s o l u e r e  non c o n s u e t i s ,  
i n  d i o c e s e m  p r e d i c t a m  i u x t a  formam c o n c e s s i o n u m  
p r e d i c t a r u m  leuandam  e t  c o l l i g e n d a m  a s s i g n a r i  e t  
d e p u t a r i  f a c e r e t ,  ac t h e s a u r a r iu m  e t  baron es  de 
s c a c c a r i o  n o s t r o  de n o m in ib u s  i l l o r u m  quos ad h o c  
d e p u t a r e t  a n t e  d i c t u m  d ie m  iam  p r e t e r i turn c e r t i f i c a r e t , 
s i c u t  p e r  i n s p e c c i o n e m  r o t u l o r u m  c a n c e l l a r i e  n o s t r e  
n o b i s  c o n s t a t .  Pro eo  tamen quod c e r t i t u d i n a l i t e r  
inform am ur quod p r e d i c t u s  e u s t o s  a l i q u o s  v i r o s  ad 
h u iu s m o d i  decimam i n  d i o c e s e  p r e d i c t a  leuandam  e t  
c o l l i g e n d a m  nondum a s s i g n a r i  s e u  d e p u t a r i  f e c e r i t ,  
v o b i s  mandamus quod a l i q u o s  v i r o s  f i d e d i g n o s  de  
c l e r o  v e s t r e  d i o c e s i s  e t  pro q u ib u s  r e s p o n d é r é  
v o l u e r i t i s  ad decimam p r e d i c t a m  i n  d i o c e s e  v e s t r a  
p r e d i c t a  i u x t a  formam c o n c e s s i o n i s  p r e d i c t e  leuandam  
e t  c o l l i g e n d a m  a s s i g n a r i  e t  d e p u t a r i  f a c i a t i s  i t a  
quod n o b i s  de d i c t a  d é c im a  ad qu indenam  s a n c t i  M a r t i n i  
e t  f e s  turn p r e d i c t a m  1 s i c  ] r e s p o n d e a t u r  p r e f a t o s  
t h e s a u r a r i u m  e t  b a r o n e s  de n o m in ib u s  i l l o r u m  quos 
ad h o c  d e p u t a u e r i t i s  c i t r a  f e s t u m  s a n c t i  M a r t i n i  
prox im e  fu tu r u m  ad v l t im u m  d i s t i n c t e  e t  a p e r t e  
c e r t i f i c a n t e s , e t  hoc  s i c u t  nos e t  honorem  n o s tr u m  
ac s a l u a c i o n e m  e c c l e s i e  e t  r e g n i  p r e d i c t o r u n i  d i l i g i t i s  
n u l l a t i n u s  o m i t t a t i s .  T e s t e  me i p s o  apud
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West m o n a s t e r iu m  primo d i e  Nouembrls  anno r e g n i  
nos t r i  o c t a u o  [1  Nov. , 1 4 0 6 . ]  'Wymbyssh*.
I Ex l e c u c i o  e i u s d e m .
D é p u t â t !  f u e r u n t  ad leuandam  e t  c o l l i g e n d a m  decimam  
s u p r a s c r i p t a m  r e l i g i o s i  v i r i ,  v i d e l i c e t ,  i n  c i u i t a t e  
e t  a r c h i d i a c o n a t u  London* p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s  de 
E l s y n g s p i t e l l *  d i c t e  c i u i t a t i s ,  i n  a r c h i d i a c o n a tuque  
E ss e x *  abbas e t  c o n u e n t u s  de S t r a t f o r d *  ac  p r i o r  e t  
c o n u e n t u s  de P r y t t e w e l l *  c o n i u n e t i m ,  [ f o . l 4 . ]  i n  
a r c h i d i a c o n a t u  v e r o  M i d d e l s e x ’ abbas e t  c o n u e n t u s  de 
T i l t e y a  | T i l t e y . ]  ac  p r i o r i s  e t  c o n u e n t u s  p r i o r a t u s  
de Roys ton* c o n i u n e t i m ,  ac  i n  a r c h i d i a c o n a t u  
C o l c e s t r *  abbas e t  c o n u e n t u s  de C o g g e s h a l e .  Et  
c e r t i f i c a t u m  f u i t  t h e s a u r a r i o  e t  b a r o n i b u s  de 
s c a c c a r i o  ad d iem  l i m i t a  turn i n  form a h a c t e n u s  i n  
t a l i b u s  c o n s u e t a  e t c .
Breue  b a s t a r d i é  breue  b a s a r d i | e  | | s i c  | .
H e n r ic u s  d e i  g r a c i a  r e x  A n g l i e  e t  F r a n c i e  e t  dominus  
H i b e r n i e  v e n e r a b i l i  i n  C h r i s t o  p a t r i  N [ i c h o l a o ]  
eadem g r a c i a  e p i s c o p o  London* s a l u t e m .  Cum J ohan nes  
Marchaunt i n  c u r i a  n o s t r a  coram n o b i s  p e r  quoddam 
b r e u e  n o s tr u m  de s c i r e  f a c i a t i s  i m p l a c i t a u i t  
Johannem Aseowe e t  P h i l i p p u m  G i l d e r  de quodam
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t e n e m e n to  b r a c u n o  cum p e r t l n e n c i i s  cum duabus  
s h o p l s  a d i a c e n t i b u s  i n  F i e t e s  t r e t e  i n  s u b u r b i o  
L o n d o n ’ e x t r a  Ludgate  i n  p a r o c h i a  s a n c t i  M a r t i n i  e t  
quadam a l i a  s h o p a  cum s o l a r i i s  s u p e r e d i f i c a t i s  
s i t u a  ta  i n  b a l l i o  i n  d i c t o  s u b u r b i o  e id e m  ten e m e n to  
a n n e x e ,  a s s e r e n s  per  idem b r e u e ,  s e  f o r e  cons a n g i n e um 
e t  h ered em  A g n e t i s  f i l i e  G a l f r i d i  B o n e r e ,  v i d e l i c e t ,  
f i l i u m  P e t r i  f i l i i  P e t r i  f r a t r i s  p r e d i c t i  G a l f r i d i  
p a t r i s  e iu s d e m  A g n e t i s ,  s u p e r  quo quidem  b r e u i  
i i d e m  J o h a n n es  As cowe e t  P h i  l i p p u s  i u x t a  d e b i t a m  
p r e m u n ic io n e m  p r e t e x t u  e iu s d e m  b r e u i s  e i s  f a c t a m  
c o m p a r e n te s  coram n o b i s ,  o b i e c e r u n t  p r e f a t o  J o h a n n i  
M archaunt quod i p s e  n u l l u s  h e r e s  e s s e  p o t e s t  q u i a  
d i c i t u r  quod i p s e  e s t  bas  t a r d u s , e t  q u ia  h u iu s m o d i  
c a u s e  c o g n i c i o  ad forum  mere s p e c t a t  e c c l e s  i a s  t i c u m ,  
v o b i s  mandamus quod v o c a t i s  coram v o b i s  i n  h a c  p a r t e  
c o n u o c a n d i s  r e i  v e r i t a t e m  s u p e r  h o c  d i l i g e n t e r  
i n q u i r a t i s . Et q u id  in d e  i n q u i s i e r i t i s  c o n s t a r i  
f a c i a t i s  n o b i s  i n  o c t a b i s  s a n c t i  M i c h a e l i s  [6  O c t . ,  
1 4 0 7 ]  v b icum q ue  tunc  f u e r i m u s  i n  A nglia '  per  l i t e r a s  
v e s t r a s  p a t e n t e s  hoc  b r e u e  n o b i s  tu n c  r é m i t t e n t e s . 
T e s t e  W. G a s c o ig n e  apud W e s tm o n a s te r iu m  v i i i  d i e  
J u l i i  anno r e g n i  n o s t r i  o c t a u o  [ 8  J u l y , 1 4 0 7 . j p er  
M i c h a e l i s  v l t i m i  r o t u l u m  l x x x x v i ° . H u l t o n .
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A n te  d ie m  c e r t i f i c a t o r i i  i n  b r e u i  s u p r a s c r i p t o  
s p e c i f i c a t u m ,  t r a n s l a t u s  f u i t  dom inus  meus de 
e c c  l e s  i a  L o n d o n ’ ad e c c  l e s  iam S a r ’ quo minus i^jxta  
d i c t i  b r e u i s  e x i g e n c i a r a  c e r t i f i c a r e  p o t u i t  e t c .
I The r e s t  o f  f o l i o  14 i s  b l a n k . ]
[ f o . l 4 . ]  Tes tamenturn J o h a n n i s  a t t e  Grove j u n i o r i s  de 
p a r o c h i a  de F u lham .
In  d e i  nomine am en. I n  d i e  s a n c t i  J o h a n n i s  a p o s t o l i  
e t  E v a n g e l i s t e  i n  mense D e c e m b r is  anno d o m in i  mi l i ­
e s  imo c c c c ^ ^  s e x t o  [2 7  D e c . ,  1 4 0 6 . ]  e g o  J ohan nes  a t t e  
Grove j u n i o r  de p a r o c h i a  de Fulham L on d o n ’ d i o c e s i s  
i n  bona memoria e t  Sana mente  e g e r  tamen i n  c o r p o r e  
condo t e s tamentum meum i n  hunc modum. In  p r i m is  
l e g o  animam meam deo o m n i p o t e n t i  e t  b e a t e  Marie  e t  
omnibus s a n c t i s  c e l i  e t  c o rp u s  meum ad s e p e l i e n d u m  
i n  c i m i t e r i o  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  de F u lham . I t e m  
l e g o  ad f a b r i c a m  v e t e r i s  o p e r i s  i n  e c c l e s i a  s a n c t i  
P a u l i  L o n d o n ’ x i i  d .  I t e m  l e g o  v i  c a r l o  de Pulliam  
i i i  s .  i i i i  d . ,  i t e m  c l e r i c o  p a r o c h i a l !  de eadem v i  d 
I t e m  l e g o  l u m i n a r i  s a n c t e  C r u c i s  i n  eadem e c c l e s i a  
v i  s .  v i i i  d .  I t e m  l e g o  ad em en d a c io n em  m e d i i  
p a r i e t i s  s i t u a t i  i n  o c c i d e n t a l !  p a r t e  e c c l e s i e  de 
Fulham  x x  s .  I t e m  l e g o  ad em en d ac ion em  v i e  que  
v o c a t u r  Bryddys G r o s t  l a n e  x x  s . I t e m  l e g o  I s a b e l l e
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F r a y d a y  d3m idium  q u a r t !  o r d e i  e t  vnum a p i a r i u m  cum 
a p i b u s .  I t e m  l e g o  c u i l i b e t  f i l i o l o r u m  meorum vnum 
m u lto n e m .  I t e m  l e g o  r e s id u u m  omnium bonorum meorum 
non l e g a t o r u m ,  d e b i t i s  me i s  primo s o l u t i s , Ihome a t t e  
Grove f r a t r i  meo ad orc in a n d u m  e t  d i sp o n en d u m  i n  
m i s s i s  c e l e b r a n d i s  e t  a l i i s  b o n i s  o p e r i b u s  m l s e r i c o r d i e  
pro s a l u t e  anime mee e t  pro animabus omnium f i d e l i u m  
d e f u n c t o r u m .  Ad i s t u d  t e s t i m o n i u m  meum f i d e  l i t e r  
i m p i e ndum e t  e x e q u e ndum Ihomam a t t e  Grove f r a t r e m  
meum f a c i o  e t  c o n s t i t u e  meum e x e c u t o r e m  l e g i t i m u m  
p e r  p r é s e n t e s .  S c r i p t u m  apud Fulham d i e  e t  anno  
3 u p r a d i c t i s ,
F r o b a c i o  e i u s d e m .
Frobatum  f u i t  t e s tamentum n u n c u p a t iu u m  p r e s e n t i b u s  
annexum coram n o b i s  N i c h o l a o  p er m is  s i o n e  d i u i n a  
L o n d o n ’ e p i s c o p o  i n  m a n e r io  n o s t r o  de Fulham d i e
mo
s e p t i m a  m e n s i s  J a n u a r i i  anno d o m in i  m i l l e s  imo c c c c  
s e x t o  [7  J a n . , 1 4 0 7 . ] ,  p r o n u n c ia tu m q u e  e s t  l e g i t i m e  pro  
eodem . E t  commis sa  e s t  i n  form a i u r i s  a d m i n i s t r a c i o  
bonorum d i c t u m  t e s t a m e n t u m  c o n c e r n e n c i u m  e t  i n f r a  
nos tram i u r i s d i c c i o n e m  e x i s t e n c i u m ,  Thome a t t e  Grove 
i n  eodem t e s t a m e n t o  e x e c u t o r i  n o m in a te  e t  p e r  ip su m  
a d m i s s e  c o m p o t i ,  c a l c u l i  s e u  r a c i o o u m  de b o n i s  
p r e d i c t i s , e t  eorum a d m i n i s t r a c i o n e  p e r  eundem
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Thomam e x e c u t o r e m  p r e d i c  turn reddend  1  cum i p s e  s u p e r  
h o c  f u e r i t  coram n o b i s  l e g i t i m e  e u o c a t u s ,  a u d i c i o n e  
e t  in d e  f i n a i i  l i b e r a c i o n e  e t  a d m i s s i o n e  n o b i s  
s p e c i a l i t e r  r e s e r u a t i s , I n  c u i u s  r e i  t e s t i m o n i u m  
s i g i l l u m  n o s tr u m  e t c ,  D a t ’ d i e  l o c o  mense e t  anno 
d o m in i  s u p r a d i c t i s  e t  n o s t r e  c o n s e c r a t i o n i s  anno  
p r i m e .
A q u i e t a n c i a .
D ie  decirna d i c t i  m e n s i s  J a n u a r i i  anno d o m in i  s u p r a -  
d i c t o  [10 J a n . , 1 4 0 7 . ] ,  i n  m a n er io  de Fulham p r e d i c t o ,  
i n  m a n e r io  de Fulham p r e d i c t o ,  s u p r a d i c t u s  e x e c u t o r  
o b t i n u i t  a c q u i e t a n c i a m  e x  o f f i c i o  s a l u e  n o s t r e  
a l t e r i u s  c u iu s c u m q u e .
[ A d I m i s s i o  v o t i  c a s t i t a t i s E l i z a b e t  W i l f o r d ’ .
Coram n o b i s  N i c h o l a o  p e r m is e  i o n e  d i u i n a  L o n d o n ’
e p i s c o p o  i n  cape  11a m a n e r i i  n o s t r i  de  Fulham d i e
mo
nona m e n s i s  A p r i l i s  anno dom in i  m i l i e s i m o  c c c c  
s e p t i m o  e t  n o s t r e  c o n s e c r a t i o n i s  anno prime  
[9 A p r i l , 1 4 0 7 . ]  E l i z a b e t  i n f r a s c r i p t a  e m i s i t  voturn 
d e i  e t  b e a t e  Marie sub  form a s u b s c r i p t a .  In  d e i  
nomine amen. Coram v o b i s  r e u e r e n d o  i n  C h r i s t o  p a t r e  
ac domino domino N i c h o l a o  d e i  g r a c i a  L o n d o n ’ e p i s c o p o
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ego  2 l i s a b e t  # 1 I l f o r d ’ v i d u a  de o e r t a  mea s c i e n c i a  
ac animo d e l i b e r a t o ,  pure s p o n t e  e t  a b s o l u t e ,  v o u eo  
e t  votum  d eo  e m i t t o  p e r p e t u e  c a s t i t a t i s  e t  c o n t i n e n c i e  
ac f i r m i t e r  p r o m i t t o  me im p erp etu u m  d u r a n t e  v i t a  mea 
c o r p o r a l i  i n  h u i u s m o d i  v o t o  s t a b i l i t e r  v i u e r e  e t  
c o n u e r s a r i , i n  c u i u s  r e i  t e s t i m o n i u m  manu p r o p r i a  me 
s u b s c r i b e ,  hoc  s e q u e n s  s ign u m  f a c i e n d u m .
I A d I m i s s i o  v o t l  c a s t i t a t i s  A l i c e  L a n g h o r n e .
Coram n o b i s  N i c h o l a o  p e r m i s s i o n e  d i u i n a  L o n d o n ’ 
e p i s c o p u s  i n  c a p e 1 1 a h o s p i c i i  h a b i t a c i o n i s  n o s t r e  
i n  p a r o c h i a  e c c l e s i e  p a r o c h i a l i s  s a n c t i  Cl e m e n t i s  
Dacorum e x t r a  barram  n o u i  t e m p l i  c i u i t a t i s  n o s t r e  
L o n do n’ s i t u a t a  d i e  v i c e s i m a  s e x t a  m e n s i s  J u n i i  anno  
d o m in i  e t  n o s t r e  c o n s e c r a c i o n i s  q u ib u s  p rox im e  
s u p r a s c r i p t o  [26  J u n e , 1 4 0 7 . ]  A l i c i a  i n f r a s c r i p t a  
e m i s i t  votum  deo  e t  b e a t e  Marie  su b  form a s u b s c r i p t a .  
I  A l i c e  L anghorne  wedowe e t  n o g h t  weddyd promyt and 
wowe t o  god and t o  o u r e  l a d y  and t o  a l l  s e i n t z  i n  
z o u r e  p r e s e n c e  w o r s c h i p f u l l ’ f a d y r  i n  C r y s t  N i c h o l  
B i s s h o p p e  o f  L on d o n ’ p u r p o s e  o f  eun l a s t i n g  w edow el e  
c h a s t i t e  a f t e r  ye  r e w l e  o f  s e i n t  P a u l e  a p o s t e l e  i n  y e  
name o f  y e  f a d y r  and t h e  s o o n  and t h e  h o l y  g o s t ,  i n  
t h e  w y t t e n e s  o f  whych I  w i t  my p r o p r e  hand make y i s  
t o k y n •  — #
APPENDIX OF BIOGRAPHICAL NOTES
In  th e  l i s t  b e lo w  an a t t e m p t  i s  made to s e t  o u t  
the c a r e e r s  o f  c l e r k s  m e n t io n e d  i n  t h e  r e g i s t e r .  O n ly  
t h o s e  w hose  names a p p ea r  more than  o n c e ,  o r  f o r  whom 
t h e r e  i s  i n f o r m a t i o n  from  o t h e r  s o u r c e s ,  h a v e  b e e n  
i n c l u d e d .  The h o u s e s  and o r d e r s  o f  r e g u l a r  c l e r g y  
h a v e ,  i n  the  i n t e r e s t s  o f  s p a c e ,  n o t  b e e n  r e p e a t e d  
u n l e s s  n e c e s s a r y  to  i d e n t i f y  men o f  th e  same nam e.
The d a t e s  g i v e n  f o r  a p p o in t m e n t s  to  b e n e f i c e s  o r  
o f f i c e s  a r e ,  w here  p o s s i b l e ,  t h o s e  o f  t h e  a c t u a l  a p p o i n t ­
m e n t .  I f  t h i s  i s  unknown, th e  f i r s t  d a t e  a t  w h ic h  t h e  
c l e r k  i s  known to  h o l d  the  b e n e f i c e  o r  o f f i c e  h a s  b een  
g i v e n .  The a u t h o r i t y  f o r  u n i v e r s i t y  d e g r e e s  h e l d  by  
c l e r k s  i s  t h e  r e g i s t e r ,  u n l e s s  a s p e c i a l  r e f e r e n c e  i s  
g i v e n .  Where p o s s i b l e ,  r e f e r e n c e s  to  b e n e f i c e s  i n  t h e  
d i o c e s e  from  C l i f f o r d ’ s e p i s c o p a t e  o n w a r d s ,  h a v e  b e e n  
g i v e n  to  t h e  p r i n t e d  l i s t s  i n  H e n n e s s y  and N e w c o u r t ,  
s i n c e  t h e  o r i g i n a l s  a r e  u n f o l i a t e d  and d i f f i c u l t  to  
u s e .  I t  h a s ,  h o w e v e r ,  b e e n  n e c e s s a r y  to  r e f e r  to
t h e  o r i g i n a l s  i n  many c a s e s .
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ACTON, RI CARDTt s .  1 2  3
1 9  U e c .  1 4 0 5  a d .  1 9  F e b .  1 4 0 7  d .  9  June 1 4 0 8  p r .
1 .  S u p r a  5 4 .  2 .  I b i d . .  1 4 7 .  3 .  C l i f f o r d ,  3 .
ALBON, ROGERUS.l 2
19 D e c .  1405  d .  6  March 1406  p r .
1 . S u p r a  5 5 .  2 . A r u n d e l ,  I ,  336Y
ALBON, THOMAS. 2 3
5 June 1406 ac . 5 June 1406  s d ,  2 1  May 1407  d .  2 1  D e c .
1409  p r . 4
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  I b i d . ,  3 3 9 .  3 .  S u p r a  1 5 2 .
4 .  C l i f f o r d ,  9 .
ALBYNK, JOHANNES. 2 3
2 1  May 1407  ad . 1  9 June 1408  d .  22  S e p t .  1408  p r .
1 .  S u p r a  1 5 1 .  2. C l i f f o r d ,  3 .  3 .  I b i d . ,  4 ^ .
ALDENBY, ROCERUS. 1
22 J u l y  1390 c L , r e c e i p t  o f  e x c h e q u e r ,  c o r r o d y  Bodmin.
11 March 1402  s u p e r v i s o r  o f  c u s t o m s ,  S o u th a m p to n .^
6  D e c .  1402  r e c . ,  Ruan M a jo r .3  l o  J u l y  1407  r e c . ,  
wVhitechapel^  ( t i l l  d e a t h )  R e c . ,  L i t t l e  War l e y  ( d a t e  
unknown) .^ C o r r o d y ,  S t .  M i c h a e l ’ s M o u n t . D e a d  May 
1 4 1 0 . 8  W i l l  1 4 1 0 . 9
1 .  C . C . R . , 1 3 8 9 - 1 3 9 2 ,  2 8 1 .  2 .  C . P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  6 3 .
3 .  I b i d . ,  1 8 1 .  4 .  S u p r a  10 9 .  5 .  H e n n e s s y  4 5 7 .  6 . I b i d . ,
CLXCCVII. 7 .  C . C . R . , 1 4 0 9 - 1 4 1 3 ,  1 1 9 .  8 . H e n n e s s y  4 5 7 .
9 .  I b i d  . ,  CDÜCVII.
ALDHAM, JOHANNES. .
30 S e p t . , 1 3 9 1  V i c . ,  Boreham. 18 March 1 3 9 9  v i e . ,  K e lv e d o n  
( e x ) . ^  3 J u l y  1405  v i e . .  Box ted  ( e x ) . 3
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  7 4 .  2 .  I b i d . .  3 5 0 .  3 .  S u pra  1 2 .
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APPULIDN, JOHANNES, M.A. 1
9 N o v .  1 4 0 0 p m a a t e r ,  h o s p i t a l  o f  S t .  J o h n ,  L i n c o l n  (10 F e b .  
1 40 1  r e s  . ) 18 F e b .  1 40 1  v i e . ,  E lham .^  26  A u g .  14 0 3  r e c .
S t r i x t o n  ( e x ) . ^  19 J u l y  1407  r e c . ,  Lambourne ( e x ) ,
c . 1 4 0 3 - c  . 1413  m a s t e r .  U n i v e r s i t y  G o U e g e ,  O x fo rd .®
1 .  A r u n d e l ,  I ,  2 7 1 .  2 .  I b i d . .  2 7 4 .  3 .  I b i d . .  274Y
4 .  I b i d . , 290 % 5 .  S u p r a  1 1 3 .  6 .  Le N e v e ,  I I I ,  5 3 6 .
ASSCHWELL, JOHANNES . „
18 D e c .  1406 a d .  19 F e b .  1407  d .  13 March 1 40 7  p r . ^
1 .  S u p r a  1 3 8 .  2 .  I b i d . 1 4 6 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
AUELON, ROCtERUS. i
26  Fe'
( e x )  .
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  7 9 .  2 .  S u p r a  1 2 .
g .  1 38 9  v i e . .  B o x t e d . 3 J u l y  1405  v i e . ,  K e lv e d o n
BAGHOUS, HENRICUS. 1
6  J u l y  1407  e x . ,  r e c . ,  Nevendon f o r  v i e . .  G r e a t  G r a n sd e n .
5 F e b .  1410 V i c . ,  S p o r l e  (ex )
1 .  S u p r a  1 0 8 .  2 .  C . P . R . . 1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,  1 6 5 .
BAILLY, WILLELMUS.
26 J u l y  1400 v i e . ,  Bgham, 1400 r e c . , p S a u s t h o r p e  ( e x ) .  
22  A p r i l  1407  v i e . .  I s  le v fo r th  ( e x ) ,  ( t i l l  d e a t h )  
W i l l  1 4 2 9 . 4
1 .  Manning I I I ,  2 6 1  and n o t e .  2 .  S u p r a  9 9 .
3 .  H e n n e s s y  2 2 9 .  4 .  I b i d . .  C V I I .
BAKER, WILLELMUS.
3 A ug .  1407  r e c . ,  S t i f f o r d .  4, May 1408  r e c , ,  Rocldiampton  
( e x )  . 8
1 . Supra 118. 2 .  C l i f f o r d .
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BARBOUR, EDIviUNDUâ. ^
12 June 1407 e x . ,  r e c . ,  L i t t l e  Baddow f o r  v i e . ,  O r p i n g t o n .  
12 May 1408 r e c , .  P a i r s  ted  ( e x ) . 2 4 N ov .  1408 v i e ,
Bramford (e x ) . ^ 12 Aug.  1410 r e c . ,  A lb u r g h  ( e x ) .4
1411  V i c . ,  Thatcham ( e x )
1 .  S u p r a 1 0 3 .  2 . C l i f f o r d  73Y 3 .  I b i d . . 7 7 Ï
4 .  M anning ,  I I ,  1 3 1 .  5, I b i d .
BARBOUR, WILLELlvrUS . p 
19 D e c .  1405  t . , ^  ac .
V1 .  S u pra  53 . 2 .  A r u n d e l ,  I ,  334  .
BAR TLO T, JO HANNES . %
6  May 1395  v i e . , B o t t i s h a m .  8  March 1 3 9 9  r e c . .  G re a t
S tan w ay  ( e x )  4 Nov.  1400 r e c . ,  S t .  N i c h o l a s ,  C o l c h e s t e r
( e x )  . 1 7  Nov.  1405  e x . ,  v i e . ,  H e c k f i e l d  f o r  v i e . ,
P e l t h a m .  8  J a n .  1407  v i e , .  G rea t  T h u rrock  ( e x ) 19 J u l y  
1408  r e c . ,  S t ,  Andrew, H u n t in g d o n  ( e x ) . 8  22  F e b .  1410  
V i c , ,  S h a l f o r d . ^
1 . B . D . R . . D e c . / J a n . ,  1 8 9 7 - 1 8 9 8 ,  2 3 6 .  2 .  I b i d . .  A p r i l / M a y ,
1 8 9 8 ,  7 2 .  3 ,  N e w c o u r t ,  I I ,  1 7 7 .  4 .  Su pra  2 3 .
5 .  I b i d . , 7 8 .  6 . C l i f f o r d ,  75Y 7 .  I b i d . , 9 2 .
BATSMAN, NICHOLAUS. .
13 J u l y  1400 r e c , ,  C h i g w e l l .  12 N o v ,  1405  r e c , .  S u c k l e y  
( ex  ) .  ^  15 Aug. 1 4 1 1  r e c . ,  R i s  i n g t o n  W ick  ( e x ) . *
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  1 4 2 .  2 .  S u p r a  2 2 .  3 .  C . P . R . ,  1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,
3 0 5 .
BA TESO N, RO HER TUS . P
18 Dec . 1406  s d . l  19 F e b .  1407  d.
1 .  S u p r a  1 3 8 .  2 ,  I b i d . .  1 4 6 .
BAUDE, THOMAS.
19 F e b .  1407  s d . ^  13 March 1407  d . ^  
1 .  S u p r a  1 4 5 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
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BEARE, JOHANNES. p
19 F e b .  1407  sd.-^ 13 March 1407 d .
1 .  Supra 1 4 5 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
BENET, JOHANNES. i  o %
27 March 1406 a c . 18 D e c .  1406 d .  19 F e b .  1407 p r .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 7 .  2 .  Su pra  1 3 9 .  3 .  I b i d . , 1 4 8 .
BENNIS TEER , THOMAS . 1
7 S e p t .  1405  V i c . ,  G r e a t  S a l i n g .  20 May 1408  V i c . ,  
L i t t l e  W aker ing  ( e x ) .
1 .  S u p r a  4 .  2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 2 1 .
BETON, WILLELMUS. 2
19 S e p t .  1405  a c . 17 Dec . 1407  d .  23  March 1409  p r .
1 .  Supra  5 0 .  2 .  C l i f f o r d ,  1 .  3 .  I b i d .
BETTE, JOHANNES. .
1 1  A p r i l  1 3 9 6  r e c . ,  S h e l l e y .  2 7  N o v .  1 4 0 5  v i e . ,  H u t t o n  
( e x ) . 8  2 3  O c t .  1 4 0 9  v i e . ,  F o l k e s t o n e  ( e x )
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  5 2 0 .  2 .  Su pra  2 6 .  3 .  C l i f f o r d ,  8 8 Y
BETTE, JOHANNES. ( F r i a r  M in o r ) .
6  March 1406  s d . l  18 D e c .  1406  d
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .  2 .  Supra  1 3 9 .
BIRCHEMOR, WALTERUS . ^
2 7  N o v .  1 4 0 2 . D i s  p e n . ,  a l l  h o l y  o r d e r s ,  9 D e c ,  1 4 0 6  r e c . ,  
H a d s t o c k .  2 5  J a n .  1 4 0 7  r e c . .  Wold Newton ( e x )
1 .  E .D .R . ,  S e p t  . / O c t .  1 9 0 0 ,  1 7 8 .  2 .  S u p r a  7 6 .  3 .  I b i d  . , 8 1 .
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BLYTHEBURGH, JOHANNES.
19 S e p t .  1405  s d . l  10 March 1408 pr
1 .  Supra 5 0 .  2 .  C l i f f o r d ,  1
BOLTON, ROGERUS.^
19 F e b .  1407 s d .  1 June 140 9 p r .  
1 .  S u pra  1 4 4 .  2 . C l i f f o r d ,  .
BOTILISHAM, WILLELMUS.
19 F e b .  1407  d . l  1407  p r . ,  1 4 1 9  L i c e n s e d  to  h e a r  
c o n f e s s i o n s . 2
1 .  S u p r a  1 4 7 .  2 .  I  am i n d e b t e d  to  t h e  R e v .  F r .  C. Worms l e y ,
M .A . ,  O . P . M . ,  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .
BRECHE, JOHANNES. 1
4 F e b .  1287  r e c . , A l v e c h u r c h .  2 S e p t .  1394 g o e s  to  I r e l a n d  
w i t h  k g .  13 A p r i l  1396 r e c . ,  E w e l l ,  d i s p e n . ,  p l u r a l i t y . *
7 J a n .  1398 n r e b . ,  S t .  S t e p h e n ’ s W e s t m in s t e r ^  ( r e s . ,  1 3 9 9 ) 3 . 
27 Aug. 1404 c l  o f  s p i c e r y . ^  26 S e p t . ,  1406  p r e b . , S t .  
P a u l ’ s 7 J u l y  1418  r e c . ,  O r p in g t o n  ( e x ) . °
1 .  C .P .R . ,  1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  2 7 3 .  2 .  I b i d . , 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  4 8 3 .
3 .  C . P . L . , IV ,  5 3 2 .  4 .  C . P . R .  , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  2 7 7 .
5 .  H e n n e s s y ,  4 5 2 .  6 . C . P . R . ,  1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  4 3 6 .
7 .  Supra 6 4 .  8 . C h i c h e l e ,  I ,  1 7 0 .
BRIS TO WE, WlLLELiVlUS. ^
4 F e b .  1 4 0 2  r e c . ,  E g r e m o n t . 1 9  F e b .  1 4 0 7  s d . ,  r e c . ,
S t .  P e t e r  Y o r k .^  7  March 1 4 1 1  pr . ,  m ag is  t e r  . 3  2 9  May
1 4 1 1  p r o v . , B.C.L."^
1 .  C . P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0  5 ,  3 8 .  2 .  S u p r a  1 4 3 .  3 .  C l i f f o r d ,  16Y
4 .  C.P . L . ,  V I ,  3 2 1 .
BRIKTON, THOlviAS. T p
19 D e c . ,  140 5 t . ,  ac
1 . Supra 53 . 2 .  A rundel, I ,  334Y
1 7 1
BROUN, WILLELiViUS . 1
6  J u l y  1398 v i e , .  L i t t l e  W a ker in g  ( r e s . ,  29  J u l y  1 4 0 0 ) .
20 March 1407  e x . ,  r e c . .  S o u t h  S h o e b u r y  f o r  v i e . ,  Ogbourne  
S t .  G e o r g e . 8  2 l  N o v .  1407 r e c . ,  H a r n h i l l  ( e x ) .3  28 J a n .
1413 r e c . ,  Wormley ( e x ) . ^
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 2 1 .  2 .  S u p r a  9 2 .  3 .  0 .P .R . .  140 5 - 1 4 0 8 .
3 7 4 .  4 .  I b i d . , 1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,  4 6 3 .
BRUXILL, WILLELlViUS.
6  March 1406 sd."^ 5 June  1406 d.'^ ' 18 Dec . 1406 p r .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 ,  2 .  I b i d . , 3 3 9 .  3 .  S u p r a  1 4 0 .
BRYCE, THOMAS.  ^ 2
19 F e b .  1407  s d .  9 June 1408 d .
1 .  Su pra  1 4 4 .  2 . C l i f f o r d ,  3 .
BRYGHT, WILLELMUS, M.A. ^
14 March 1397  r e c . ,  F o u l m e r .  L e t t e r s  d i m i s s o r y .  g
15 Miarch 1397  L i c e n c e  n o n - r e s i d e n c e  3 y e a r s  f o r  s t u d y ,
7 A p r i l  1407  S t .  M i c h a e l ,  C o r n h i l l  ( e x ) . 3
1 .  E . D . R . , M ay/June  1 9 0 0 ,  9 7 .  2 .  I b i d . 3 .  S u pra  9 5 .
BURELL, JOHANNES. 1
22 June 1390 d i s p e n . , i l l e g i t i m a c y .  10 Aug. 1406  r e c . ,  
C l y s t  S t .  G e o r g e , 2 19 F e b .  1407  a c . ,  s d . *  20 J u l y  1409
d i s p e n . ^
1 .  S t a f f o r d ,  7 0 2 .  2 .  I b i d . , 1 5 6 .  3 .  S u pra  1 4 2 ,  1 4 3 .
4 .  C . P . L .  , V I ,  1 5 0 .
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BURGEYS , RO BER TUS . p
5 A p r i l  137 1  a c . l  2 1  Aug. 1 3 7 1  s d .  2 1  F e b .  1372  d . ^
27 May 1374 p r 1382  r e c . ,  B l i c k l i n g . ^  26 May 1384 r e c . ,  
C h a g fo rd  ( e x ) . b 23 A p r i l  13 9 1  r e c . ,  H e n d o n . 3 1  May 1405  
e x . ,  p r e b . ,  L i n c o l n  f o r  p r e b . .  S t .  S t e p h e n ’ s ,  W e s t m i n s t e r , 8  
2 D e c .  1405  r e c . ,  Wroughton ( e x ) . 9 29  A p r i l  1409  r e c . ,
Hayes ( e x ) . 10 ( t i l l  d e a t h ) . H  W i l l ,  J a n .  1 4 2 2 . 1 2
 ^ •
1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,
BUR GO, BERNARDUS DE.
18 D e c . 1406  s d . l  30 March 1408 pr .2  
1 .  Supra  1 3 8 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 2 .
BURNHAM, JOHANNES. .
24 J a n .  149 1  r e c . ,  O s w a l d k i r k .  1 3 9 3 = 1 3 9 6  r e c . ,  W a l k i n g t o n .  
1 3 9 6 - 1 4 0 5  r e c . ,  S t .  N i c h o l a s ,  Durham. 23 O c t .  1404  
c o n t r o l l e r  o f  c u s t o m s ,  N e w c a s t l e .4  2 1  N o v .  1406  e x . ,  r e c . ,
W e n n in g t o n ,  f o r  p r e b . , S t .  Andrew, D urham .3 7 N o v .  1408
e x . ,  V i c . ,  Wantage f o r  r e c . ,  R o w l e y . 3
1 .  C . P . L . , IV ,  3 7 0 .  2 .  F a s t i  Dun^ 2 1 .  3 .  I b i d .
4 .  C . P . R . ,  1 4 0 1 - 1 4 0  5 ,  4581  5 .  Su p ra  7 3 .  6 . G . P . R . ,
1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,  2 1 .
BURTON, THOMAS. ^ 2
17 March 1 405  r e c . ,  W i t h y b r o o k .  14 May 1406  k g ’s c l .
5 June 1406  a c .  , s d . 3  2 1  May 1407  p r 20 S e p t .  1407  d e a d . ^
1 .  W. D u g d a l e ,  A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e .  I ,  2 1 5 .
2 .  C . P . R . ,  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  1 7 2 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ ,  3 3 9 .
4 .  S u p r a  1 5 3 .  5 .  D u g d a l e ,  l o c . c i t .
BURY, JOHANNES. 1  o 3
19 S e p t .  1405  a c . 10 March 1408  d .  23 March 1409  p r .
1. Supra 5 0 . 2 .  C l i f f o r d ,  1^. 3 .  I b i d . . 6^.
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BURY, KIOMAS. n p
19  S e p t .  1 4 05  d .  1 4 0 7  p r .
1 .  S u pra  5 1 .  2 .  I  am I n d e b t e d  to F r .  W a im e s le y  f o r  t h i s
I n f o r m a t i o n .
HYLTON, WILLELMUS Ü K .  1
28 N o v .  1406  V i c . ,  W est  T h u r r o c k .  2 9  A ug .  1407  r e c . ,  
S t r u b b y  ( e x )  . “
1 .  S u p r a  7 5 .  2 .  I b i d . . 1 2 1 .
B Y S ,  JOHANNES.
2 A p r i l  1407  r e c . ,  S t .  Magnus,  L on d o n .  2 1  May 1407  a c . , 
s d .8  17 D e c . 1407  d 10 March 1408 p r . 4  13 J u l v
1408  d e a d . 5
1 .  Supra  9 4 .  2 .  I b i d . . 1 5 0 ,  1 5 1 .  3 .  C l i f f o r d ,  1 .
4 .  I b i d . ,  2 .  5 .  H e n n e s s y ,  2 7 4 .
BYTON (OR EYTON). HUGO.
19 Dec . 1405  s d . l  19  F e b .  1407  à .
1 .  S u p r a  5 4 .  2 .  I b i d . .  1 4 6 .
CANON, JOHANNES. ,
19 S e p t .  1405 a c .  17 D e c . 1407  d 10 March 1408  p r .
1 .  S u pra  5 0 .  2 .  C l i f f o r d ,  1 .  3 .  I b i d . . 2 .
CANON, WILLELMUS.
19 D e c . 1405  d . W a r d e n  c h a p e l  o f  S t .  R ad eg u n d .  
6 March 1406  pr
1 .  S u pra  5 5 .  2 ,  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 ^ .
CAPGRAUE, THOMAS.
10 A p r i l  1406  a c . 1  5 June 1406 s d 18 D e c . 1406  pr  
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 .  2 .  I b i d . .  3 3 8 ^ .  3 .  S u p r a  1 4 0 .
1 74
GAPYTEYNE, RO GERU3 . 1
20 J a n .  1405 d i s p e n .  a b s e n c e  1 y r . f o r  s t u d y ,  r e c . ,  H o p e s a y .
19 Dec . 1405  a c . , 2  a d . 3 16 Dec . 1406 l e t t e r s  d i m i s s o r y . ^
28 O c t .  1414 r e c . .  Mers ham ( e x ) ,  3
1 .  Mas c a l l  1 8 9 .  2 .  § u p r a  5 3 .  3 .  I b i d . ,  5 4 ,
4 .  M a s c a l l ,  1 8 8 .  5 .  I b i d . . 1 8 7 .
CARIE I O N ,  TH0MA3. 1
1 6  F e b .  1 3 9 5  v i e . ,  I s l e w o r t h .  3  Aug.  1 4 0 6  c o l l e c t o r  
c l e r i c a l  s u b s i d y . 2 2 2  A p r i l  1 4 0 7  r e c . ,  S a u s t h o r p e  ( e x ) ,
1 .  H e n n e s s y ,  2 2 9 .  2 .  C . 0  . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0  9 ,  5 9 .  3 .  S u p r a . 9 9 .
CHAMBE’RLEYN, RICARDUS .
3 March 1407 e x . ,  r e c . .  H o ly  T r i n i t y , C o I c h e s  t e r  f o r  r e c , ,  
Ashby F e n b y . l  1409  v i e , ,  S t ,  Andrew, W a lp o le  ( e x )  ,2
1 ,  Supra  9 0 .  2 .  B l o m e f i e l d ,  IX ,  1 2 0 .
CHARITE, JOHANNES. .
19 N o v .  1392 r e c , ,  W i l l i n g h a m .  27  F e b .  1404 r e c . ,  Quendon 
( e x ) . ^  5 D e c . 1405 e x . ,  r e c . .  B r a i s  e v m rth  f o r  r e c . .
E a s t  D o n y la n d . ^
1 ,  B .D . R . . S e p t . / O c t . ,  1 8 9 7 ,  1 7 3 .  2 ,  I b i d . , J u l y / A u g .  1 8 9 8 ,
126 . 3 .  Su pra  3 0 .
CHAUNDEU'IR, RIC ARDUS . .
16 F e b . 1399  r e c . .  L i t t l e  L a v e r .  14 N o v .  1 40 1  r e c ^ , H o r n s e y  
( e x ) . 2  23 A ug.  1405  r e c . *  S t .  N i c h o l a s  Aeon ( e x ) . ^  1425
r e c . ,  S t ,  Mary W o o l c h u r c h .  Dead O c t .  1 4 3 2 . ^
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 7 0 ,  2 ,  C . F . R . . 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  1 2 .
3 .  S u p r a  1 9 ,  4 ,  H e n n e s s y ,  3 1 7 ,  5 .  I b i d .
CHILDE, ROHERTUS. .
1 D e c . 1382 r e c , ,  L i g h t h o r n e .  23 June 1402  r e c . ,  S t ,  N i c h o l a s  
Aeon ( e x ) .  23 A ug.  1405  r e c . ,  H o r n s e y  ( e x ) , 3 Dead 1 4 2 7 . 4
1 ,  D u g d a l e ,  A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e , I ,  4 9 1 ,
2 .  H e n n e s s y ,  1 4 4 .  3 ,  S u p r a  1 9 .  4 ,  H e n n e s s y ,  2 2 3 .
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CHIISTON, WILLELirfiUS. „
18 A p r i l  1405 s d . l  18 D e c .  1406 p r .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 4 .  2 .  S u pra  1 3 9 .
CHIPSTEDE, WILLELMUS. „
19 F e b .  1407 d . ^  1408 pr
1 .  Supra 1 4 7 .  2 .  I  am i n d e b t e d  to  F r . 'Walmsley f o r  t h i s
i n f o r m a t i o n .
OHYRCHE, JOHANNES. 2
19 F eb .  1407 a c . ] -  9 June 1408 s d .  6  A p r i l  1409  d .
15 F e b .  1410 p r ."
1 .  Supra 1 4 2 .  2 .  C l i f f o r d ,  3 . 3 .  I b i d . ,  . 4 .  I b i d .,!,?*!!
CLAUERYNG, JOHANNES. „ ,
19 F eb .  1407 a c . 1  10 March 1408 a d .  2 March 1409 d.^
2 1  D e c . 1409 pr."^
V
1.  S u pra  1 4 1 .  2 .  C l i f f o r d , 1 ' .  3 .  I b i d . . Ç 'Y 4 .  I b i d ..
CLERE, JOHANNES. g
18 D e c .  1406 sd.-*" 19 F e b .  1407 d .  13 March 1407 p r .
1 .  Supra  1 3 8 .  2 .  I b i d . .  1 4 6 ,  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
CLERE, RICARDUS. g
21  M ay 1407 s d 22 S e p t .  1408 p r .
1 .  Supra  1 5 1 .  2 . C l i f f o r d , ^ - .
CLERKB, WILLELMUS. _
18 D e c . 1406 s d . l  i g  F e b .  1407 d .
i .  Supra 1 3 8 .  2 .  I b i d . . 1 4 7 .
1 7 6
GODE, HUGO. p
19 F eb .  1407 s d . ^  13 March 1407 d .
1 .  Supra  1 4 4 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
COKERELL, JOHAHNES.
5 June 1406 a c . l  19 F e b .  1407 pr.'^ 
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  S u p r a  1 4 8 .
CO DC EESIR , JOHANNES. 2
19 S e p t .  1406 p r . l  1 2  J an .  1 4 0 9 , v i e , ,  Hurnham.
1 .  S u pra  5 1 .  2 .  C l i f f o r d , l l ' l
COLCHESTRE, EDMUNDUS. „ ,
19 S e p t . 1405 a c . l  19 D e c ,  140 5 s d ,  6  March 1406 d ,  
18 D ec ,  1406 p r ,^
1,  Supra 5 0 ,  2 .  I b i d , , 5 4 ,  3 ,  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .
4 .  ^upra 1 4 0 .
COLCHESTRIA, JOHANNES DE, 3
19 S e p t .  1405 a c . l  27 March 1406 ad.^' 19 F e b .  1407 d .
28  March 1 4 1 1 ,  p r .
1 .  Supra  5 0 .  2 , A r u n d e l ,  I ,  3 3 7 ,  3 ,  Supra  1 4 6 ,
4 ,  C l i f f o r d , 1 7 .
COLLERNE, NICHODANS. 1
16 June 1383 v i e , ,  S o u th  W eald ,  15 Aug, 1405 v i e , ,  
P i n c h i n g f i e l d  ( e x ) , 2
1 ,  C . C . R . , 1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  1 2 ,  2 . Supra  1 8 ,
1 7 7
GOMBERTON, ROBERTIIS . ^
16 A p r i l  1387 r e c  . ,  Long S t a n t o n .  27 March 1392 ex r e c . ,  
H a r l e t o n  f o r  r e c . ,  Parnham.^ 19 Nov.  1405 e x . ,  r e c . .
P a i r s  t e d  f o r  v i e . ,  H a v e r h i l l . ^
1 .  E . D . R . ,  J u l y / A u g .  1 8 9 6 ,  1 0 5 .  2 .  I b i d . ,  S e p t . / O c t .  1 3 9 7 ,
1 7 3 .  3 .  Supra  2 5 .
COOK, JOHANNES. .
6  March 1406 s d .  27 March 1406 d . 18 D e c .  1406 p r .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .  2 .  I b i d . .  3 3 7 ? .  3 .  Supra 1 4 0 .
COOK, PHILLIPUS. 3
1 O c t .  1398 c h a p . ,  S t .  A n to n y ,  London. ' 9 N ov .  1405 c h a p . ,
S t .  Mary G u i l d h a l l  ( e x ) . ^
1 .  G .P .R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  4 1 7 .  2 .  Su pra  2 0 .
COWPER, JOHANNES.
19 P eb .  1407 s d . ^  1 June 140 9 pr."^ 
1 .  Supra 1 4 3 .  2 , C l i f f o r d ,  7^.
CROFTON, THOMAS. 2 3
19 Dec . 1405 ac . j- 5 June 1406 s d .  18 Dec . 1406 d .
19 P e b .  1407 p r .^
1 .  Supra  5 3 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 8 8 ? .
3 .  S u pra  1 3 9 .  4 .  I b i d . . 1 4 8 .
CROSSE, WILIELMUS ATTE. ^
3 J a n .  1386 v i e . .  P i n c h i n g f i e l d .  29  J u l y  1400 v i e . .
L i t t l e  W a k e r in g .2  8  P eb ,  1407 v i e . ,  Newnham ( e x ) . *
1.  C . P . R . , 1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  7 2 .  2 .  N e w c o u r t , I I ,  6 2 1 .  3 .  Supra 8 5 .
CURTAYS , WILLELMUS . _
19 P eb .  1407 s d . ^  12 March 1407 d .
1 .  S u p r a  1 4 3 .  2 .  R e d e ,  3 4 6 .
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DENS TON, Cn'il/iENS.
18 D e c .  1406 a c . l  19 F eb .  1407 a d .^  21 May 1407 d .
1. Supra 1 3 7 .  2 .  I b i d . . 1 44 .  3 .  I b i d . . 151 .
DERTPORD, JOHANNES.
18 D e c .  1406 d 22 S e p t .  1408 pr 
1. Supra 139 .  2 . C l i f f o r d ,  4  '^ ,
DEUENISSH, THOMAS.
18 D e c .  1406 a c . l  F eb .  1407 s d .  21 May 1407 d .3
1. Supra 137 .  2 .  I b i d . . 144 .  3 .  I b i d . . 152 .
DORSE TE, NICHOLAUS. ^
19 D e c .  1405 a c . l  g March 1406 s d .  22 S e p t .  1408 d.''
1 .  Supra 5 3 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .  3 .  C l i f f o r d ,  4-.
D ÏR A , JOHANNES. .  g
18 Dec .  1406 a c .  19 P eb .  1407 s d .  21 May 1407 d."^
24 S e p t .  1407 pr
1.  Supra 137 .  2 .  I b i d . . 143. 3 .  I b i d . . l^'l. 4 .  A r u n d e l ,  1 , 3 4 1 .
ELY, ROBERTOS. o 3
19 P eb .  1407 a c . ^  10 March 1408 s d .  2 March 140 9 d .
21  S e p t .  140 9 p r . 4
1 .  Supra 14 1 .  2 .  C l i f f o r d ,  3 .  I b i d . . f  4 4 .  I b i d
ES TON, ROBERTOS.
10 P eb .  1384 c h a p . .  E a s t  T i l b u r y .  24 May 1384 c h a p . ,  Pelham  
P urneux.^  9 June 1407 r e c . .  E a s t  H a n n l n g f l e l d .3 (?)
12 Feb .  1432 d e a d . 4
1 .  C .C .R . .  1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  3 5 5 .  2 .  C . P . R . . 1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  4 0 6 .
3 .  Supra 1 0 3 .  4 .  N ew court ,  I I ,  3 0 7 .
1 7 9
ETON, HENRICUS. 1
9 S e p t .  1406 r e c . ,  Doddingiiurs t . 19 P eb .  1407 d .
21  May 1407 p r .^  25 F e b .  140 9 r e c . ,  S t .  N i c h o l a s ,  
W o r c e s te r  i e x ) 1410 a r c h d . N orthum berland .^  1421 r e c . ,  
G a te s h e a d .  1427 d i e d . ?
1 .  C . P . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  2 1 2 .  2 . Supra 1 4 7 .  3 .  I b i d . ,  1 5 3 .
4 .  C l i f f o r d ,  5 .  Le N e v e , H I ,  3 0 6 .  6 . F a s t i  D u n . ,  4 2 .
7 .  I b i d .
EUOT, JOHANNES. 2
19 D e c .  1405 d .  6  March 1406 p r .
1 . Supra 5 5 .  2 . A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 ^ .
PAX, JOHANNES. o
5 June 1406 s d .  21  May 1407 p r .
1.  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  Supra 153
FENDOUR, JOHANNES. %
19 J a n .  1395 r e c . .  Fen D i t t o n ,  22 A u g . ,  1396 r e c . ,  Tydd
S t .  G i l e s , 2 27 O c t .  1396 r e c . .  Wold Newton ( e x ) . *
25 J a n .  1407 r e c . ,  H a d s to c k  ( e x ) .  8  S e p t .  1408 r e c . ,
G le m sfo r d ,  c h a p . ,  o f  bp .  o f  E l y . ' ’
1 .  E.D .R .,  Dec . / J a n .  1 8 9 7 / 8 ,  2 3 6 .  2 .  I b i d . , F e b . /M a r c h  1 8 9 8 ,  37
3 .  I b i d . 4 .  Supra 8 1 .  5 .  E.D .R . ,  F e b . /M a r c h  1 8 9 9 ,  3 3 .
FIECCHER, WILLELMUS . p
19 F eb .  1407 s d . ^  21  May 1407 d .
1 .  Supra 1 4 2 .  2 .  I b i d . ,  151 .
FRAWTON, THOMAS.
1 2 
16 D e c ,  1406 r e c . ,  N orton  under Hambdon, 19 F e b .  1407 s d .
1 .  Bowet ,  6 5 .  2 .  Supra 1 43 .
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PREN3SH, JOHANNES.
19 F e b .  1407 d . ^  21  May 1407 pr."^
1 .  Supra 1 4 8 .  2 .  I b i d .  . 1 5 2 .
GKRUE'-’S ,  ROGERUS. 2
28 F e b .  1366 a c . ^  5 Nov* 1374 r e c . ,  Grimsby.  5 Nov.  1375 .
r e c . ,  Eton ( e x ) ,  k g ' s  c l . ^  4 March 1380 r e c . ,  Langdon ( e x ) .
14 N ov .  1 3 8 3  r e c , .  B y f l e e t  ( e x ) . 3  IS  June 1 3 9 6  minor canon  
S t .  P a u l ' s  ( e x ) . 3 4  Aug. 1 4 0 1  r e c . .  Bushey ( e x ) . '  1 8  Aug.
1 4 0 5  e x . ,  r e c . ,  S h e l l o w  R ow el ls  f o r  r e c . ,  H in t o n .
1 .  S u d b u r y ,  1 1 , 3 9 .  2 .  C . P . R . .  1 3 7 4 - 1 3 7 7 ,  2 0 .  3 .  I b i d . ,  1 8 9 .
4 .  I b i d . . 1 3 7 7 - 1 3 8 1 ,  4 3 4 .  5 .  Wykeham, 1 ,  145 .  6 . I b i d . ,  1 56 .
7 .  O . P . R . .  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  5 3 0 .  8 . Supra 1 6 .
GODYN, JOHANNES., p ,
6  March 1406 sd.-^ 18 D e c .  1406 d.*^ 19 P eb .  1407 p r .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .  2 .  Supra 1 3 9 .  3 .  I b i d . ,  1 4 9 .
GOIDHERST, R1CARDUS. p
19 D e c .  1405 s d . l  9 June 1408 d . “^
1 . Supra 5 4 .  2 . C l i f f o r d , p .
GRETHAK, JOHANNES. 1
22 S e p t .  1406 a c . ,  l i c e n s e  to be o r d a i n e d  s d .  19 P eb .  1407 d.'
1 .  E . D . R . . March/ A p r i l  1 9 0 1 ,  5 8 .  2 .  S u p r a . 1 4 6 .
GREVE, JOHANNES. ^
2 S e p t .  1393 r e c . ,  W lven hoe .  6  Feb .  1407 r e c . .  Great  
B i r c h  (ex )
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 7 8 .  2 .  Supra  8 4 .
1 8 1
GUÏÏRYNGHAI)/!, HUGO. P
19 P e b .  1407 1 June 140 9 p r .
1 .  Supra 14 7 .  2 . C l i f f o r d ,
1 2 
GYLOT, WILLKLMUS, M .A . ,  B .C .L .
6  Aug. 1387 e x . ,  r e c . ,  S t .  Andrew, C an terbu ry  f o r  v i e . ,  A i l  
S t s . ,  L ydd . 9 Nov. 1398 m a ster  Dogys c h a n t r y ,  C an terbu ry
13 A p r i l  1401 canon W in d so r .  22 March 1403 e x . ,  v i e . ,
Lydd f o r  r e c . ,  H a r t h i l l . G  20 March 1407 r e c . .  Ans t e y .
A p r i l  1 4 2 8  d e a d . 8
1 .  C o u rtn ey ,  2 6 7 .  2 .  C . P . L . . V, 2 1 0 .  3 .  C o u r tn e y ,  2 6 7 .
4 .  C . P . L . ,  V, 2 1 0 .  5 .  C . P . R . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  4 7 2 .  6 . Y .A .S .  R e c . ,
DCXXV, 1 2 6 .  7 .  Supra 9 1 .  8 . N e w c o u r t ,  I ,  7 9 7 .
HALLE, WILLELMUS . 1
29 A p r i l  13 90 e x . ,  r e c . ,  H in t le sh ara  f o r  v i e . ,  C l a r e .
22 Nov.  13 94 , r e c . .  Newton by Sudbury ( e x ) . ^  5 J u l y  1407
r e c . ,  Laindon ( e x ) . 3 4 S e p t . ,  1414 r e c . ,  N ew ington  ( e x ) . 4
24 J u l y  1416 r e c . ,  Dalham ( e x ) . 3  (?)  Q J u l y  1424 e x . ,  r e c . ,  
B i x t o n  f o r  r e c . ,  Cockayne H a t l e y .  ^ 30 S e p t .  1424 r e c . ,
Brampton Ash ( e x ) . ?
1 ,  C . P . R . . 1 3 8 8 - 1 3 9 2 ,  2 3 8 .  2 .  I b i d . . 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  5 1 6 .
3 .  Supra 107 and x l v i i i - 1 . 4 .  C h i c h e l e , I ,  1 3 1 .
5 .  I b i d . ,  1 4 8 .  6 . I b i d . . 3 2 1 .  7 .  I b i d . , 3 2 8 .
HAISTEDE, RO BER TUS.
19 P eb .  1407 a c . l .  lo  March 1408 s d . ^  2 March 1409 d.'^
17 March 1410 p r .
1 .  Supra  1 4 1 .  2 .  C l i f f o r d ,  I 3 .  I b i d . ,  4 .  I b l d . . il*',
HARBURGH, HENRICUS, M.A.
Of London d i o c e s e . 1 3 A p r i l  1393 e x . ,  r e c . ,  C o l l in g b o u r n e
Abbots f o r  r e c . ,  Banham.^ 30 J a n .  1394 p r e b . .  W e l l s ,  k g ' s  c l . ^  
8  A p r i l  1394 t r e a s u r e r ,  S a l i s b u r y  ( r e s . ,  1 3 9 4 ) . 4  1 2  F e b .  1395
p r e b . ,  (North A l t o n )  S a l i s b u r y . 5 1399 r e c . ,  S t .  Mary Lavant^
( r e s . ,  A p r i l  1 4 0 0 ) . ?  24 A p r i l  1402 p r e b . ,  S h a f t e s b u r y . 8
23 June 1403 p r e b . .  ( S l a p e )  S a l i s b u r y , ^  25  J u l y  1407 r e c . ,
S t .  B r i d e ,  L o n d o n . 17 D e c .  1407 d .^ ^  10 March 1408 pr
13 J u l y  1416 p r e c e n t o r ,  S a l i s b u r y . 13 1417 r e s . ,  p r e b . .
1 8 2
14H e y t e a b u r y .  4 D e c .  1418 p r e b . ,  ( C h e r m in s t e r ) S a l i s b u r y
( e x .  f o r  p r e c e n t o r s h i p ) .1 3  W i l l ,  S e p t .  1 4 3 2 . 1&
1.  C . P . P . , IV ,  3 7 3 .  2 .  B l o m e f i e l d ,  I ,  3 5 2 .  3 .  C .P .R .
1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  3 6 8 .  4 .  J o n e s ,  I I ,  3 4 5 .  5 .  I b i d . . 3 5 2 .
6 .  G .D .C .L .  , 96 .  7 .  A r u n d e l ,  I ,  2 6 7 .  8 .  C . P . R . . 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,
8 7 .  9 .  J o n e s ,  I I ,  4 1 8 .  10 .  Supra 1 1 4 .  1 1 . C l i f f o r d ,  L
1 2 . I b i d . ,  1. 1 3 .  J o n e s ,  I I ,  3 3 0 .  1 4 .  R .C .  Ho a r e ,
&lodern W i l t s h i r e .  I ,  2 7 3 .  1 5 .  J o n e s ,  I I ,  3 7 3 .
1 6 .  C h i c h e l e ,  I I ,  4 6 5 .
HARE, WILLHLîviUS. 1
8  O c t .  1385 Vic. ,  A r k e sd e n .  27 N o v . 1405 v i e . ,  C h i l d e r d i t c h  
( e x ) . 2
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  13 .  2 .  Su pra  2 8 .
HAILKESWOR TH, RO BERTHS. 1
19 May 1396 e x . ,  v i e . ,  Howden f o r  v i e . ,  T h r ip lo w .  28 P e b .  ^
1401 r e c . ,  Clapham ( e x ) . 2 26 N o v . ,  1403 c h a p . .  Bourn ( e x ) .
6  Nov.  1406 Vi c . ,  B r o x ted  ( e x ) . 4 ( r e s . ,  15 J u l y  1 4 1 0 ) . ^
1 .  B.D .R . .  J a n . / F e b .  1 8 9 8 ,  1 9 .  2 .  I b i d . , J u n e / j u l y  1 8 9 8 ,  108
3 .  I b i d . ,  S e p t . / O c t . ,  1 8 9 8 ,  1 5 9 .  4 .  Supra 6 9 .
5 .  N e w c o u r t ,  I I ,  1 2 7 .
HAYWARD, LAURENClUS. 2
18 S e p t .  1406 a c . l  1 9  F@b. 1407 d .  26 March 1407 p r .^
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 9 ^ .  2 .  Supra 1 4 6 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 40 ÏV
HERDE, ROGERUS. .
1403 Vic. ,  W inwick.  14 O c t .  1406 v i e . ,  M a r g a r e t t i n g  ( e x ) .
1 .  N o b l e ,  Incumbents  o f  the  c o u n t y  o f  H u n t in g d o n , 2 7 3 .  
2 7 3 .  2 . Supra 6 5 .
HEYNES, JOHANNES.
2 1  May 1407 t , l
1 .  S u p r a  1 5 0 .  2 .  I b i d .
ay ' l  a o . 2  21  S e p t .  1409 sd .®  20 D e c .  1410 p r .^
3 .  Clifford,'?.'^. 4 .  I b i d .  . IÇ.
1 8 3
H0RKE3IÆYE, JOHANNES. „ 3
19 S e p t .  1 4 0 5  a c . l  i g  D e c .  14 0 5  s d .  6 March 1406  d .  
18 D e c .  1 4 0 6  p r . *
1 .  Su pra  5 0 .  2 .  I b i d . , 5 4 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .
4 .  S u p r a  140 .
HUNTE, ROBERTUS. ^
2 5  O c t .  1 3 9 5  r e c . ,  L a i n d o n .  24 N o v .  1406  k g ' s  c l . ,  w a rd en
S t a i n b u r n ^  (r e v o k e d  1 4 0 7 ) . ^  5 J u l y  1407  r e c . ,  N e w to n .^
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 5 6 .  2 .  C . P . R .  , 140 5 - 1 4 0 8 ,  2 7 2 .
3 .  I b i d . ,  3 1 6 .  4 .  S u p r a  107 and x l v i i i - 1 .
HUNTYNGDON, 7/ILMLWiUS . 3
5 June 1406 a c . j  18 D e c .  1406 a d . 2 19 P e b .  1407  d .
2 1  May 140 7  p r .  7 O c t .  1423 i n d u i t  p o r t a b l e  a l t a r .
18 J a n .  1 4 3 1  i n d u i t  mass b e f o r e  d a y b r e a k . ^
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  S u p r a  1 3 8 .  3 .  I b i d . . 1 4 6 .
4 .  I b i d . . 1 5 3 .  5 .  C . P . P . . V I I ,  3 0 6 .  6 .  I b i d . .  V I I I ,  2 1 2
HYLLARY, RADULPHUS.
19 P e b .  1 40 7  s d . l  13 March 1407  d.'^ 
1 .  S u p r a  1 4 5 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
HYSE, ROBERTHS.
19 D e c .  140 5 a c . l  2  March 1 4 0 9  p r .  
1 .  S u p r a  5 3 .  2 .  C l i f f o r d ,  b .
INGLEWODE, JOHANNES 1
5 J a n .  1394  p r o v . ,  V i c . ,  M i t f o r d .  27  S e p t ,  1396  k g ' s  s e r v i c e ,  
I r e l a n d . 2 24  J a n .  1397  r e c . ,  N a n t w i c k . ^  2 5  D e c .  1 3 97  r e c . .
O ld S h o re h a m .^  28  O c t .  1 3 9 9  v i e . ,  E a s t w o o d . 5 15  N o v .  1 3 99
V i c . ,  P r i t t l e w e l l . ^  19 Aug. 1400 r e c . .  L i t t l e  I l f o r d  ( e x ) . ?
3 D e c . 1400 i n  c u s t o d y .  T o w e r .^  8 J a n .  1 4 0 1  v i e . ,  N o r t h b o u r n e
( e x ) .  ^ 6 P e b .  1 4 0 1  b r o u g h t  b e f o r e  k g .  and c o u n c i l . 1^ 24  A ug.
1 4 0 1  r e c . ,  c h u r c h  w i t h i n  c a s t l e  o f  D o ver  . H  1402  e x . ,  r e c . .
1 8 4
B e d i n g f i e l d  f o r  
U f t o n  f o r  V i c
12
•  9r e c . ,  B aw aey .  4 O c t .  1403 e x . ,  r e c  
S t r a t f i e l d  M o r t i m e r . 1'* 23 N o v .  1404  v i e . ,
I p p o l i t a  ( e x ) . ^ ^  27  N o v .  1 4 05  e x . ,  v i e . ,  G h i l d e r d i c h  f o r
V i c . ,  A r k e s d e n .  14 O c t .  140 6  e x . ,  v i e . ,  M a r g a r e t t i n g  
f o r  V i c . ,  W i n w i c k . 1^ 4 June  1 4 0 9  v i e . ,  N e w i n g t o n ! '  ( r e s . ,
J u l y  1 4 1 2 ) . ! ®  2 Aug. 1 4 0 9  v i e . - Wi l l i n g d o n .  1^ 18 A p r i lp . ,12
1410 V i c . ,  K i n g s t o n  by Lewes ( e x )  1 41 1  V i c . ,  S e l m e s t o n .
18 A ug .  1 4 1 1  r e c . ,  B i c k n o r  ^ e x .  , K i n g s t o n )  24  A p r i l  1412
r e c . ,
1414  V i c
5 ( . ,
S h i p t o n - S o l i a r s  ( e x ) . 23 16 Aug.  1413 r e c , .  A d d i n g t o n . 24
r i c . .  B in s  t e d  ( e x ) . 25 1417 v i e . ,  G l a x t o n . - °
1 .  G .?  .L .  , IV ,  4 7 2 .  2 .  G . P . R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  3 1 .  3 .  I b i d . ,  5 6 .
4 .  I b i d . ,  2 7 5 .  5 .  I b i d . ,  1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  3 4 .  6 .  N e w c o u r t ,  I I ,  4 7 4 .
7 .  I b i d  . , 3 4 5 .  8 .  ÜTC7r . , 1 3 9 9 - 1 4 0 2 ,  3 4 1 .  9 .  A r u n d e l ,  I ,  273
1 0 .  G .G .R. , 1 3 9 9 - 1 4 0 2 ,  2 4 4 .  1 1 .  I b i d . , 3 4 4 .  1 2 .  B l o m e f i e l d ,
V I I I ,  3 4 6 .  1 3 .  G . P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0  5 ,  3 0 1 .  1 4 .  I b i d  . , 4 6 5 .
1 5 .  S u pra  2 8 .  1 6 .  I b i d . ,  6 5 .  1 7 .  A r u n d e l ,  I I ,  5 3 .
1 8 .  I b i d T , 6 4 .  1 9 .  R e d e ,  1 1 ,  3 0 4 .  2 0 .  C . P . R . , 1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,
1 8 3 .  2 1 .  G .D . C .L .  . 1 3 3 .  2 2 .  A r u n d e l ,  I I ,  6 2 .  2 3 .  I b i d . ,
6 3 ? .  , 2 4 .  M annin g ,  I I ,  5 6 6 .  2 5 .  I b i d . 2 6 .  B l o m e f i e l d ,
X ,  1 1 7 .
INGYLWODE, JOHANNSi (a d i f f e r e n t  m a n ) .  
19 S e p t .  140 5 d . l  19  D e c .  140 5 p r .
1 .  Su pra  5 0 .  2 .  I b i d . , 5 5 .
JEWELL, JO HANNES.
19 F e b .  1407  d . l  13 March 1407  pr."^
1 .  S u p r a  1 4 5 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
KAYS, HENRICUS. ^
19 F e b .  140 5 r e c . .  Gros t o n .  16 March MO 5 r e c . ,  Fake nh am 
( e x ) . 2 19 S e p t .  1 4 0 5  ac 19 D e c .  MOS'^sd.  6 March 1406  d . ^
27 March 1406  p r .G  18 A ug .  1410 k e e p e r  o f  h a n a p e r  o f  C h a n c e r y .V  
24 O c t .  1 411  c a n o n  o f  Durham, d i s p e n . , p l u r a l i t y  .8  1 4 1 5  r e c . .
P u d d in g  N o r t o n . ^  11 A p r i l  1 4 1 9  a r c h d .  N o r w i c h .1^ 1 4 2 1  r e c , .
G reat  M a s s i n g h a m . H  5 F e b .  1426  p r e b . , H a s t i n g s  ,1 ^  ( r e s . ,
1 J u l y  1 4 2 6 ) . 1 3  W i l l  d a t e d  28  J u l y  1 4 2 6 ,  p r o v e d  26 Aug.
1 4 2 6 . 1 4
185
I .  V .C .H .  L a n c a s t e r .  V I ,  8 7 .  2 ,  C . P . R . . 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 .
3 .  S u pra  4 9 .  4 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 5 .  5 .  I b i d . . 3 3 6 .
6 .  I b i d . ,  3 3 7 V. 7 .  C . P . R . ,  1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,  2 0 8 .  8 .  G . P . L . .
V I ,  2 9 4 .  9 .  B l o m e f i e l d ,  V I I ,  1 1 8 .  1 0 .  Le N e v e ,  I I ,  4 8 0 .
I I .  B l o m e f i e l d ,  EC, 1 2 .  1 2 .  C . P . R . . 1 4 2 2 - 1 4 2 9 ,  3 2 2 .
1 3 .  I b i d .  , 3 4 8 .  1 4 .  P.C . 0 . .  (6 L u f f e n h a m ) .
KNOYLE, THOMAS. 1 p
19 P e b .  1407  s d .  l 2  March 1407  d .  3 March 1408  p r . '  
1 .  S u p r a  1 4 3 .  2 .  R e d e ,  3 4 6 .  3 .  I b i d . . 3 4 8 .
KYIæBBLLE, JOHANNljS.
19 D e c .  1 4 0 5  s d . l  19  P e b .  1407  à .
1 .  S u p r a  5 4 .  2 .  I b i d . .  1 4 6 .
KYNGBSTON, RICARDUS .
3 A p r i l  1 3 7 9  a r c h d . ,  H e r e f o r d .  5 June 1 3 9 1  p r e b .  ( C o b l e t o n )  
H e r e f o r d . 2  1  A p r i l  1392  v i e . ,  B u rw a sh .^  4  June 1392
c h a n c e l l o r ,  A b e r g w y l y . *  19  O c t .  1393  c h a p t e r  o f  H e r e f o r d  
r e f u s e s  t o  a c c e p t  h i s  c o l l a t i o n  t o  p r e b .  ( B u l l l n ^ a m ) .
16 S e p t .  1397  r e c . ,  Y e o v i l . ®  27  O c t .  1397  d i s p e n . , p l u r a l i t y .
2 O c t .  1 3 9 7  r e c . ,  P e r t e n h a l l . ®  6 P e b .  1400 d e a n  c h a p e l  
w i t h i n  r o y a l  h o u s e h o l d ,  p r e b . ,  W in d s o r .®  6 J a n .  140 5 
t r e a s u r e r  o f  h o u s e h o l d  10 ( r e s . ,  1407  ) . H  12 P e b .  1 4 0 5  r e c . .  
C r o s t o n . l ^  19  N o v .  1 4 0 5  p r e b . ,  S t .  P a u l ' s ^ ®  ( t i l l  death .) ! '*
9 J a n .  1406  r e c . .  S t e p n e y . ! ®  17 J a n .  1406  a r c h d . ,  C o l c h e s t e r -
23 S e p t .  1406  p r e b . ,  S a l i s b u r y . ! ' ' '  7 March 1 4 0 9  p r e b . , W ell^  . ! 8  
1 4 11  r e c . ,  B eru gh b y  ( e x . ,  a r c h d e a c o n r y  L o n d o n ) ,  W i l l  1 4 1 8 .
1 .  G i l b e r t ,  7 .  2 .  C . P . R . , 1 3 8 8 - 1 3 9 2 ,  4 1 2 .  3 .  C . C . R . ,
1 3 8 9 - 1 3 9 2 ,  5 5 5 .  4 .  C .P .R . . 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  6 7 .  5 .  T r e f n a n t  5 8 .
F or  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  d i s p u t e  s e e  T r e f n a n t ,  p a s s i m .
6 .  C . P . R . ,  1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  1 9 1 .  7 .  C . P . L . ,  V ,  7 3 .  8 .  C . P . R . ,
1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  1 9 9 .  9 .  I b i d . , 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  1 8 7 .  1 0 .  I b i d . ,
1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  4 8 1 .  1 1 .  I b i d . .  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 3 3 .  1 2 .  I b i d . ,
1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  4 9 4 .  1 3 .  S u p r a  9 .  1 4 .  H e n n e s s y ,  3 6 .
1 5 .  S u pra  1 0 .  1 6 .  C .P  . R . . 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  1 1 2 .  1 7 .  J o n e s ,  I I ,  3 7 3 .
1 8 .  B o w e t ,  8 3 .  1 9 .  H e n n e s s y ,  XXXVIII .  2 0 .  P . C . C . .
(43 M a r c h e ) .
1 8 6
KYHKEHAM, WILLELMUS . 1
3 March 1406  r e c . ,  S t .  N i c h o l a s ,  I p s w i c h ,  r e c . ,  S t ,  
Mathew, I p s w i c h . 2 19 F e b .  140 7 pr
1 .  C J P . R . ,  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  1 4 4 .  2 .  I b i d .  3 .  Supra  1 4 9 .
KYRTON, THOMAS. ^
2 1  June 1 4 0 1  e x . ,  r e c . .  Grave l e  f o r  r e c . .  S t .  M i c h a e l  R o y a l .
2 D e c .  1406  r e c . ,  W i l l i n g a l e - S p a i n  ( e x ) . 5 28  S e p t . ,  1410
r e c . ,  D a l l i n g h o o  ( e x ) . 3
1 .  H e n n e s s y  333  and CXXXVIII. 2 .  S u p r a  7 4 .  3 .  C l i f f o r d ,  98
LABATIM (OR LA BATUTO) RAMUNDUS DE. p 
19 D e c .  140 5 s d . l  19  F e b .  1 4 0 7  d."^
1 .  Su pra  5 4 .  2 .  I b i d . , 1 4 7 .
LAMIvERKS, WILLELMUS. p
1 9  S e p t .  140 5 a c . l  27  March 1406  s d .  19 F e b .  1407  d .  
28 March 1 4 1 1  pr
1 .  S u pra  5 0 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 7 .  3 .  S u pra  1 4 6 .
4 . C l i f f o r d ,  n ,
LANGSTON, WILLELIviUS DE, M.A.
22 Aug.  1 3 7 5  r e c . ,  R u g b y . 1 8 S e p t .  1 3 7 5  d i s p e n . , n o n ­
r e s i d e n c e . ^ 1376  r e c , .  W e l l s . ^  18 A ug,  1 3 9 5  d e a n  C r a n t o c k
( r e s . ,  1 3 9 6 ) . 4  26 June 1396  p r e b .  C r e d i t o n  ( t i l l  d e a t h ) . ^
28 A u g .  1 397  p r e b . ,  E x e t e r  ( r e s . ,  1 3 9 8 ) . 6  24 J u l y  1398  p r e b . ,
B o sh am .?  30 A p r i l  1399  k g ' s  c l . 8  20 N o v .  1400 r e c . ,  
W a r b l e t o n . ^  1400 v i e . .  H o ly  T r i n i t y  Bosham.^^ 3 D e c ,  1404  
p r e b . ,  O t t e r y  ( e x . ,  W a r b l e t o n )  6 A p r i l  1 4 05  r e c . ,  ' S i m p l e  
( e x  W e l l s  ) 2 5  March 1407  r e c . ,  S t ,  C lem ent  D a n e s .
( r e s . ,  2 J u l y  1 4 0 7 ) 2 4  June  1407  r e c . .  S o u t h  P o o l  ( t i l l  
d e a t h ) .1 ^  W i l l  2 9  J a n .  1 4 1 4 .
1 .  S t r e t t o n ,  I I ,  5 1 .  2 .  I b i d . , I ,  7 1 .  3 .  B l o m e f i e l d ,  DC, 2 8 5 .
4 .  S t a f f o r d ,  1 5 9 .  5 .  I b i d . , 1 6 0 ,  1 6 1 .  6 ,  I b i d . ,  1 6 8 .
7 .  I b i d . ,  1 4 8 .  8 .  C . P . R . . 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  5 5 2 .  9 .  S t a f f o r d ,  1 4 8 .
1 0 .  C . D . C . L . , 3 6 .  1 1 .  R e d e ,  2 7 6 .  1 2 .  C .]? .R . ,  140 5 - 1 4 0 8 ,  4 .
1 3 .  Su pra  9 3 .  1 4 .  I b i d . , 1 0 6 .  1 5 .  S t a f f o r d ,  2 0 9 .
1 6 .  I b i d . , 4 0 4 ,  4 0 5 .
1 8 7
LANGLEY, RO BER TUS. 1
2 1  N o v .  1406  e x . ,  p r e b . ,  A u c k la n d  f o r  r e c . ,  W e n n in g to n .  
12 J u l y  1 4 0 8  r e c . ,  B loxham  ( e x ) . 2
1 .  S u p r a  7 3 .  2 .  0 . P . R . . 140 5 - 1 4 0 8 ,  4 5 7 .
LARDE, W ILLELlViUS . ^
12 J u l y  140 5 e x . ,  r e c . .  S w a le  c l i f f  e f o r  r e c . .  W est  H orndon .  
30 A p r i l  1438 de a d . 2
1 .  S u p r a  1 4 .  2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 4 1 .
LEMAN, JOHANNES. 1
20 March 140 5 e x . ,  r e c . ,  Aldham f o r  r e c . ,  B eaum ont .
9 A p r i l  1407 Vic. ,  Thorp l e  S o k e n  ( e x ) 1  June 1412  
r e c . ,  A u tby  ( e x ) . *  1414 v i e . ,  H a c k n e y . 4
1 .  C . P . R . , 140 5 - 1 4 0 8 ,  3 .  2 .  S u pra  , 9 7 .  3 .  C . P . R . , 1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,
4 0 1 .  4 .  H e n n e s s y  1 7 8 .
LISTER, ROBERTUS. 1
2 1  D e c .  140 5  v i e . ,  A v e l e y .  2 Aug. 1410 c h a n t r y ,  R ip o n  ( e x ) .
1 .  S u p r a  1 1 .  2 .  S u r t e e s  S o c i e t y ,  CXV, M em o r ia l s  o f  R i p o n ,
I V ,  1 5 7 - 1 6 1 .
LONDON, EDMUNDU3.
19 P e b .  1407  a c . ^  10 March 1408  s d . ^  2 March 1 4 0 9  d .^
2 1  D e c .  1 4 0 9  p r . *
1 .  S u pra  1 4 1 .  2 .  C l i f f o r d , / '  3 .  I b i d . . ç''_ 4 .  I b i d . . q.
IjOU GHTO W, JO HANNiS.
16 June 1382  e x . ,  v i e . ,  A v e l e y  f o r  r e c . ,  Q u i n t o n .  2 1  N o v .
1383 r e c . ,  R a u r e t h  ( e x ) . 2 6 F e b .  1401 e x . ,  r e c . .  S o u t h
O ckendon f o r  r e c . ,  W i d m e r - p o o l . ^  16 March 1404 r e c . ,
S u c k l e y . ^  12 N ov .  140 5 r e c . ,  C h i g w e l l  ( e x ) . ^  15 J u l y
1407 d e a d . 6
1 .  C .IP . R . , 1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  1 3 2 .  2 .  I b i d . , 3 3 8 .  3 .  I b i d . . 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,
4 1 1 .  4 .  T .  N a s h ,  H i s t o r y  o f  W o r c e s t e r s h i r e ,  I I ,  4 0 1 .
5 .  Supra  2 2 .  6 .  I b i d . , 1 1 2 .
1 8 8
LYDGATJS, RIO ARDUS.
18 D e c .  1406  s d . !  1 9  p e b .  1407  d .  
1 .  S u pra  1 3 8 .  2 .  I b l d . ,  1 4 7 .
LYNNE, JOHANNïS. I  p
1 3 74  v i e . ,  S t o n e h o u s e .  28  O ct*  1379 r e c . ,  Rimpton ( e x ) .
29  J a n .  1404 r e c . ,  B a l d o c k  ( e x ) . ^  11 F e b .  1405 v i e . .  
W i l l e s d e n  ( e x ) . ^  19 A u g .  1406 r e c . ,  Newenden (ex  ) .  ^
2 9  A p r i l  1 4 0 7  r e c . ,  Lan gdon-H i l l s  (ex  ) . 6  2 O c t .  1 4 0 9  v i e . ,  
S w i n e l a n d  ( e x ) . ?  1 5  D e c .  1 4 0 9  r e c . ,  Borden  ( e x ) . ^  2 4  Aug.
1 4 1 5  d e a d . 9
1 .  R e g .  B e d .  V a c .  ? /orcs  . , 3 0 9 .  2 .  Wykeham, I ,  1 0 4 .
3 .  C . P . R . ,  1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  3 4 5 .  4 .  I b i d . ,  4 8 6 .  5 .  A r u n d e l ,  I ,
3 0 8 ? .  6 . S u p r a  ICO. 7 .  C l i f f o r d ,  8 8 . 8 . A r u n d e l ,  I I ,  5 6
9 .  C h i c h e l e ,  I ,  1 3 7 .
MALLYNG, JOHANNES.
1 39 8  r e c . ,  K e s t o n . 1  30 A p r i l  1400 r e c . ,  Offham  ( e x ) .
12 J a n .  1407  r e c . .  F a i r s  t e d  ( e x ) . ^  12 May 140 8  v i e . ,
O r p i n g t o n  ( e x ) . ^  10 S e p t .  1409 r e c . ,  H o l l i n g b o u r n  ( e x ) . ^
6  May 1 4 1 1  r e c . .  H o ly  T r i n i t y  C o l c h e s t e r  ( e x ) 15 June  
1412 V i c . ,  N o r t h b o u r n e  ( e x ) . V  24 D e c .  1416  d e a d .®
1 .  R e c . 5 R o c h . , 4 7 0 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  2 6 8 .  3 .  S u p r a  8 0 .
4 .  C l i f f o r d ,  7 3 ? .  5 .  A r u n d e l ,  I I ,  5 4 .  6 . I b i d . ,  6 2 .
7 .  I b i d . , 6 4 .  8 . C h i c h e l e ,  I ,  1 5 4 .
MADUERNE, JOHANNïiS, M . A . ,  S . T . P .  J  M . D . ^
3 O c t .  1393  p r e s e n t  t r i a l  o f  W i l l i a m  Brut  f o r  h e r e s y ,
4 J a n .  1397 r e c . ,  S u t t o n  ( r e s . ,  1 4 0 1 ) . 4  8  D e c .  1398  m a s t e r ,
h o s p i t a l ,  L e d b u r y .^  14 O c t .  1 4 0 1  r e c . .  T a r r i n g . ®  8  March 
1402 r e c . ,  S t .  D u n s ta n  i n  t h e  E a s t  ( e x ) . ?  8  J a n .  1406  p r e b . ,
S t .  P a u l ' s , 8  ( t i l l  d e a t h ) . 9 1407  p r e s e n t  t r i a l  o f  W i l l i a m
T horpe  f o r  h e r e s y . I® 20 March 1409  p r e b . ,  W i n d s o r . 1416  
f r e e  c h a p e l  o f  J e s m o n d . 18 will 14 2 2 .1 ®  F or  h i s  w r i t i n g s
s e e  D . N . B . , X I I ,  8 9 3 .
1 .  T r e f n a n t ,  3 6 0 .  2 .  D . N . B . , X I I ,  8 9 3 .  3 .  T r e f n a n t ,  3 6 0 .
4 .  D u g d a l e ,  A_ntipui t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e  . I I ,  9 1 4 .  5 .  C .P .L .  ,
V,  2 6 3 .  6 . A r u n d e l ,  I ,  2 7 9 ? .  7 .  H e n n e s s y ,  1 3 5 .
8 . S u p ra  1 0 .  9 .  H e n n e s s y ,  2 0 .  1 0 .  A.W. P o l l a r d ,  F i f t e e n t h  
C e n tu r y  P r o s e  and V e r s e . 1 0 7 .  1 1 .  C . P . R . , 1 4 0 8 - 1 4 1 3 ,  5 6 .
1 2 .  F a s ti" D u n . ,  8 3 l  l 3  . P .0  .C . , (53 M a r c h e ) ,
1 8 9
MANNING, JOHANNES,
19 N o v .  1 405  e x . ,  v i e .  o f  H a v e r h i l l  f o r  r e c .  F a i r s  t e d  
12 J a n .  1407  r e c . ,  O ffham  ( e x ) . 2
1 .  S u p r a  2 5 .  2 ,  I b i d . , 8 0 .
MARTYN, JOHANNÜS. .
9 O c t .  1393 r e c . ,  Chesham B l o i s . 20 March 1394  V i c . ,
S t .  M a r t in  i n  t h e  F i e l d s  ( e x ) . ^  P r e b . ,  S o u t h w e l l . ®
3 F e b .  1 4 05  p r e b . , S t .  P a u l ' s  ( e x ) . ^  29  A u g .  1407 r e c . ,
S t .  C a t h e r i n e ,  GoIman S t r e e t . ®  23 J a n .  1 4 09  r e c . , 
C a r l e t o n  ( e x ) . ®
1 .  G. L ip s  c o m b ,H is  t o r y  o f  B u c k i n g h a m s h i r e , I I I ,  2 7 1 .
2 .  H e n n e s s y ,  2 9 3 .  3 .  H e n n e s s y ,  X L I I .  4 .  I b i d . ,  4 2 .
5 .  Su p ra  1 2 2 .  6 .  C l i f f o r d ,  8 3 .
MAY, JOHANNES. .
12 Aug. 1397  V i c . ,  S t .  N i c h o l a s ,  C o l c h e s t e r .  4 N o v . , 1400  
r e c . .  Great  S t a n w a y  ( e x ) . 2  15 J u l y  1407  r e c . ,  C h i g w e l l . ®
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  1 7 7 .  2 .  I b i d . , 5 5 3 .  3.S u p r a  1 1 2 .
MERSUR , WILLELIViUS . P
18 D e c .  1406  a c . l  19 F e b .  1407  s d .  2 1  May 1407  d .®  
1 .  S u p r a  1 3 7 .  2 .  I b i d . , 1 4 3 .  3 .  I b i d . ,  1 5 2 .
MILNER, JOHANNES. .
30 S e p t ,  1406  v i e . ,  U l t i n g  ( r e s . ,  2 1  J u l y  1 4 0 8 ) ^  (? t h e
Same man) 2 1  May 1407  a c , ®
1 .  Bupra 6 6 .  2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 1 6 .  3 .  Su p ra  1 5 0 .
WORE, WILLEIi/fUB,
19 F e b .  1407  a c . l  2 1  May 1407  sd."^ 
1 .  S u p r a  1 4 2 ,  2 .  I b i d . , 1 5 1 .
1 9 0
MORBORN, RICARDUS.
2 9  N ov ,  1 4 0 5  e x . ,  m e d i e t y  i n  c h u r c h  o f  Isham f o r  v i e . ,  
B r o x t e d . 1  , 6  N o v .  1406  c h a n t r y .  Bourn ( e x ) . 2
1 . S u p r a  2 9 .  2 ,  I b i d . , 6 9 .
^TYSSYNDEN , ILLELMUS .
18 D e c .  1406  d .  22  S e p t .  1 40 8  p r . ^
1 . S u p r a  1 3 8 .  2 . C l i f f o r d ,  4'.
NEEL, JOHANNES. 1  2
18 Dec . 1406 d . , v i e . ,  C h i c h e s t e r .  19 F e b .  1 4 0 7 ,  p r .
1 .  R e d e ,  I I ,  3 6 1 .  2 .  S u p r a  1 4 8 .
NICOL, THOkiAS. 1
8  F e b .  1407  e x . ,  v i e . ,  Newnham f o r  v i e . .  G reat  Wake r i n g .  
20 May 1408  v i e . .  G reat  B a l i n g  ( e x )  . 2  10 J u l y  1410 v i e . .
L i t t l e  C l a c t o n  ( e x ) . ®
1 .  Bupra 8 5 .  2 . C l i f f o r d ,  1 7 4 .  3 .  N e w c o u r t ,  6 2 1 .
ODE, PETRUS.
2 8  F e b .  1407  r e c . ,  C h a d w e l l .  3 A u g .  140 7  r e c . .  B i s h o p ' s
Wickham ( e x ) 4 O c t . ,  1444  d e a d .®
1 .  S u p r a  8 7 .  2 .  I b i d . ,  1 1 7 .  3 ,  N e w c o u r t ,  I I ,  6 5 7 .
OFFHAM, JOHANNES- ^
19 F e b .  1 407  sd."^ 2 1  D e c .  1 4 0 9  d.'^ 15  F e b .  1410 p r . "
1 .  S u p r a  1 4 4 .  2 .  C l i f f o r d , 4 . 3 .  I b i d . , l oK
OWN ES BY, ROBERTUS.
2 1  May 14 0 7  s d .  1 9 June 14 0 8  d . 2  1  June 140 9 pr
7 O c t .  1430 a b b o t .  B u r t o n . ^
1 . S u pra  1 5 1 .  2 . C l i f f o r d ,  3 .  3 .  I b i d . . 1
4 .  'TT7F7R . ,  1 4 2 9 - 1 4 3 6 ,  8 3 .  --------
1 9 1
PAULS, THOMAS. P
21  May 1407 ad.-^ 17 D e c ,  1407 p r .
1 .  S u p r a  1 6 1 .  2 . A r u n d e l ,  I ,  3 4 1 ^ ,
PASSEWATER, THOMAS.
5 June 1406  s d . !  19 P e b .  1407  d .®  2 1  May 1407  p r .  
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  S u p r a  1 4 7 .  3 .  I b i d . ,  1 5 3 .
PERYS, HERMANNU3.
18 D e c .  1 40 6  d . !  19 F e b .  1 4 07  p r . ^
1 . S u p r a  1 3 8 .  2 . I b l d . , 1 4 8 .
PLAYS, THOMAS. „
18 D e c . 1406  a c . *  17 D e c .  1 4 07  s d .
1 .  S u pra  1 3 7 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 1 ^ .
PRESTON, JOHANNES.
18 D e c . 1406  a c . !  i g  F e b .  1 40 7  s d 17 D e c . 1 40 7  d .®  
1 . Supra  1 3 7 .  2 . I b i d . ,  1 4 4 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 1 ^ .
RICHEMAN, JOHANNES.
3 A ug .  1 3 8 9  e x . ,  r e c . , Godeham f o r  v i e . .  S o u t h  M im s. 7 O c t .139 8  
V i c . ,  Rugge ( e x ) . 2 25  Aug.  1407  e x . ,  V i c . ,  Raynham f o r  v i e . ,
S h a l f o r d . ^  1413 d e a d . *
1 .  H e n n e s s y  3 4 2  and CXLI. 2 .  I b i d .  3 .  S u p r a  1 2 0 .
4 .  M a nnin g ,  I I ,  1 0 7 .
ROSLYN, RICARDUS.
2 1  May 1407  a c . !  g S e p t .  1 4 08  s d .  r e c . .  P a t t e s  l e y . ^
15 A p r i l  1 4 0 9  v i e . , B r e d e n b u r y  ( e x ) . ®  1  June  1 40 9  d . *
2 1  S e p t .  140 9 p r .®
1 .  S u p r a  1 5 0 .  2 .  C l i f f o r d , 3 , 3 .  Mas c a l l ,  1 8 4 .  4 .  C l i f f o r d ,
5 .  I b l d .
1 9 2
RUivr/VORTH, HENRICUS, M.A., S.T.bJ
£ . 1 4 0 2 - 1 4 0 3  f e l l o w .  Q u e e n 's  C o l l e g e ,  O x f o r d .  A c t e d  as  
c a m e r a r i u s  and t r e a s u r e r . 2 P r i n c i p a l  o f  S t .  Edmund's H a l l . ®  
24 A p r i l  1407  r e c . , L i t t l e  T i l b u r y . -  30  O c t .  1 4 07  r e c . , 
O ln e y .®  4 May 1408  d e a n  o f  H a s t i n g s ,  k g ' s  c l . ®  29  Aug.
141 1  p r e b .  , L i n c o l n  ( e x ) .  22  S e p t .  1412  a n o t h e r  p r e b . ,
L i n c o l n .  5 June  1416  a r c h d . ,  C a n t e r b u r y , 2 V / i l l  d a t e d  
1417  p r o v e d  1 4 2 0 .1 ®
1 .  C . P . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 6 6 .  2 .  A . B .  Emden, An O x fo rd  H a l l  i n
M e d i e v a l  Times , 1 2 1 .  3 .  I b i d . , 1 1 8 .  4 .  S u p r a  9 7 .
5. C.P.R., 1405-1408, 3 6 6 .  6 . I b i d . , 427. 7. R e d e ,  I I ,  316.
8 . Le N e v e ,  I I ,  2 1 6 .  9 .  C h i c h e l e ,  I ,  1 9 6 .  I C a i d e n ,  o n . c i t . ,
282-284.
SALCOTE, JACOBIN, 2
19 P e b .  1407  s d .  ^ 17 u e c . 1407  d .  9 June  1 4 0 8  p r .
1 .  S u p r a  1 4 4 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 1 ^ .  3 .  C l i f f o r d ,  3
SCAR LE, JOHANNES.
8  S e p t .  1404 V i c . ,  N o r t h a l l . ^  20 N o v .  1405  c h a p . .  P e n s  h u r s t  
( ex  ) 9 J a n .  1413  r e c . ,  S t .  Mary, S a u n d e r s  t o n .  25  Nov.
1415  r e c . ,  S t .  L e o n a r d ,  P o s t e r  Lane ( e x ) . - 26 A u g .  1417
m in o r  c a n o n ,  S t .  P a u l ' s , ®  1426  d e a d ,®
1 .  H e n n e s s y ,  3 5 3 .  2 .  S u p r a  2 4 .  3 ,  L i p s c o m b ,  H i s t o r y  o f
B u c k in g h a m s h i r e  , I I I ,  6 2 8 .  4 .  I b i d . 5 .  H e n n e s s y ,  6 0 .
6 . I b i d .
SCHAWE, JOHANNES.
19 S e p t . p l 4 0 5  a c . ,  r e c . ,  S t .  Be n e t  P a u l ' s  W h a r f .  19  D e c . 
1405  s d y  6  March 1406  d .®  27  March 1 4 07  p r . *
1 .  S^upra 4 9 .  2 .  I b i d . ,  5 4 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 ? .  4 .  I b i d . ,  
3 3 7 ? .
SEWALE, THOTvLAS. n
3 1  J u l y  1407  r e c . .  L i t t l e  H en n y .  18 F e b .  1410 r e ç . ,
Pornham S t .  G e n e v i e v e  ( e x )  1410 v i e . ,  A p p le to n . '^
1 .  Supra 115 .  2 .  C l i f f o r d ,  9 1 ? .  3 .  B l o m e f i e l d ,  ¥ 1 1 1 ,  3 5 2 .
193
SEV'/ARD, JOHANNiS. 1  2
18 D e c .  1406  a c . ,  r e c . , B i s h o p ' s  Wicldiam. 2 1  May 1407  s d .
3 Aug. 1407  r e c . , C h a d w e l l  ( e x ) . ®  30 March 1408  p r . *
1 .  S u p r a  1 3 7 .  2 . I h l d . .  1 5 0 .  3 .  I b i d . ,  1 1 6 ,  1 1 7 .
4 .  C l i f f o r d  2 V.
3HEPEY, THOMAS,. ^ g
7 S e p t .  1406  r e c . ,  A t h e r i n g t o n .  19 F e b .  1407  s d .
1 .  S t a f f o r d ,  1 4 5 .  2 . S u p r a  1 4 3 .
3MALE, WALTERUS . n 2
19 P e b .  1407  s d . 13 March 1407  d .
1 .  Supra  1 4 4 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
SMYTH, ANDREAS.
18 D e c .  1406  a d . *  19 F e b .  1407  d."^ 2 1  May 1 40 7  pr .®
1 .  S u p r a  1 3 8 .  2 .  I b i d . , 1 4 7 .  3 .  I b i d . . 1 5 2 .
SHELLING, THOMAS. 2  3
2 1  May 1407  s d . !  24  S e p t .  1407  d .  3 March 1408  p r .
1 .  S u pra  1 5 0 .  2 .  R e d e ,  3 4 7 .  3 .  I b i d . ,  3 4 8 .
SPILLES BY, WI LLEIiv) D S . I
2 9  J u l y  1407  r e c . , E a s t  W a r le y .  2 S e p t .  1407  r e c . , S t .  
J a m e s ,  C o l c h e s t e r  ( e x ) ( ?)  10 F e b .  1434  dead
1 .  S u p r a  1 1 5 ,  2 .  I b i d . ,  1 2 3 .  3 .  N e w c o u r t ,  I I ,  1 6 9 .
SQUYER, JOHANNES,
19 F e b .  1407  s d . !  2 1  May 1407  d . ^  24  S e p t .  1407  pr .®
1.  Supra 142 .  2 .  I b i d . . 152 .  3 .  A rundel ,  I ,  3 4 1 .
1 9 4
STAFFORD, JOHANNES. i
2 Aug. 1 4 0 6  r e c . ,  S h a r n f o r d ,  1 4 0 6  r e c . , S t .  N i c h o l a s ,  
Durham. 1 9  F e b . 1 4 0 7  ac 2 1  May 1 4 0 7  sd,"^
1 .  0 .P . R . $ 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  54 .  2 .  W. H u t c h i s o n ,  H i s t o r y  o f
Durham, I I ,  2 9 7 .  3 .  S u p r a , 1 4 1 .  4 .  I b i d . ,  1 5 1 .
STANLEY, THOMAS.
1370 k g ' s  c l . l  8  S e p t .  1371  r e c . ,  Undy."^ 9 D e c . 1371  r e c . ,  
T r e e t o n .®  6  A p r i l  1379 c a n o n ,  N o r t o n . |  24 F e b .  1382 p r e b . ,
York.® 21  J u l y  1382 p r e b . , L i c h f i e l d . ®  8  O c t .  1384 e x . ,  
T r e e t o n  and p r e b . , A b e r g w i l i  f o r  r e c . , K ir k  L ea th a m .?  1384  
p r e b . , N o r to n  ( e x . ,  f o r  p r e b . , L i c h f i e l d ) . ®  6  June 1386  
p r e b . ,  L i c h f i e l d  ( r e - e x . , f o r  N o r t o n ) 1388 v i e . ,  S t .
M i c h a e l ,  C o v e n t r y  ( e x . ,  Leatham ).^®  1388  r e c . . W h itch u rch  
( e x ) .  (He was l a t e r  r e - a p p o i n t e d  to  C o v e n t r y )  17 A p r i l  
1388 r e c . , G n o s s a l . 1 2  2 3  May 1388 p r e b . , S t .  Mary, York.^®
28 J u l y  1388 p r e b . , H a s t i n g s .1 4  5  June 1393 r e c . , Bourne
and p r e b . , A b e r g w i l i  ( e x  W h i t c h u r c h ) .1® 23 D e c . ,  1393
p r e b . , L i n c o l n  ( e x . ,  H a s t i n g s ) .1 ®  13 F e b . ,  1394 r e c . ,
Orpington.-*- '  28 S e p t .  1395 t r e a s u r e r  o f  C a l a i s . 1® 1 3 9 7 -
1399 k e e p e r  o f  th e  R o l l s  .1 9  25 March 1399 d ean  S t .  M a r t in
l e  Grand ( e x . ,  f o r  p r e b s . )  and r e c . .  Market Bosworth^^
( r e s . , d e a n e r y  1 4 0 2 ) . 2 1  30 S e p t .  1399 m a s t e r  o f  R o l l s . 22
14 O c t .  1399  r e c . ,  I v y c h u r c h 2 3 .  1  S e p t .  1401  p r e b . . W e l l s  
( e x .  G n o s s a l )  . 2 4  1 40 1  d e a n  o f  W el ls^ ®  ( d i s p u t e d  ) . 2 o  3 0  D e c .
1405 e x . ,  r e c . ,  o f  Ashby c a s t l e  f o r  r e c .  , S t .  James G a r l i c k -
h i t h . 2 7  24 J u l y  1406 d e a n ,  W o lv e r h a m p to n .28 W i l l  1 4 1 0 . 2 9  
He was a l s o  c h a n c e l l o r  o f  t h e  du ch y  o f  L a n c a s t e r  .®0
1 .  T o u t ,  C h a p te rs  i n  A d m i n i s t r a t i v e  H i s t o r y ,  IV ,  51 n o t e .
2 .  C . P . R . . 1 3 7 0 - 1 3 7 4 ,  1 3 3 .  3 .  Y . A . S .  R e c .  , C V II ,  1 0 0 .
4 .  C . P . R . , 1 3 7 7 - 1 3 8 1 ,  3 3 0 .  5 .  Le N e v e ,  I I I ,  1 6 9 .
6 . Le N e v e ,  I ,  6 0 1 .  7 .  C .P . R . . 1 3 8 1 - 1 3 8 5 ,  4 6 5 .  8 . F a s t i
Dun. , 1 2 2 .  9 .  _C^.P.R., 1 3 8 5 - 1 3 8 9 ,  6 . 1 0 .  D u g d a l e ,  H i s t o r y
o f  W a r w i c k s h i r e ,  I ,  1 6 7 .  1 1 .  I b i d .  12 .  C . P . R . ,  1 3 8 5 - 1 3 8 9 .
4 3 1 .  1 3 .  I b i d . , 4 4 4 .  1 4 .  I b i d . ,  4 9 8 .  1 5 .  S y t o n ,
A n t i q u i t i e s  o f  S h r o p s h i r e , X ,  2 7 .  1 6 .  C .F . R . , 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  3 4 5 .
1 7 .  I b i d . ,  3 8 3 .  1 8 .  I b i d . ,  6 2 0 .  1 9 .  T o u t ,  l o c . c i t .
2 0 .  C .0 . R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  4 4 2 .  2 1 .  H e n n e s s y ,  2 8 9 .
2 2 .  C . P . R .  , 1 3 9 9 - 1 4 0 1 ,  8 . 2 3 .  I b i d . , 5 .  2 4 .  I b i d . , 5 3 6 .
2 5 .  Le N e v e ,  I ,  1 5 1 .  2 6 .  C .P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  1 3 6 .  2 7 .  Supra 3 2
2 8 .  C .P .R . ,  1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  2 0 6 .  2 9 .  A r u n d e l ,  I I ,  4 4 ? .
3 0 .  ÿ o u t , l o c . c i t .
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STÏÏBBING, JOHANNES. 3
5 June 1406 a c . l  18 D e c .  140 6  s d . 21  May 1407 d .
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8  . 2 .  Supra  1 3 8 .  3 .  I b l d . , 1 5 2 .
STOKESBY, WILLELMUS. p
19 P e b .  1407 d . l  9 June 1408 pr
1 .  Supra  1 4 6 .  2 .  C l i f f o r d , '3 /
STONTON, HENRICUS ^
11 F e b .  1400 e x  c h a n t r y  S t .  A u n s t e l l  f o r  v i e . ,  H u t t o n .  
27 Nov.  1405 r e c . ,  S h e l l e y  ( e x ) . 2
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  344  and S t a f f o r d . ,  3 4 1 .  2 .  S u pra 2 5 .
STRODE, AUGUSTINUS, M.A. LL.B.
19 F e b .  1407 a c . ^  12 March 1407 s d .®  23 S e p t .  1411  v i e .  , 
B i c k l e i g h . ^  6  S e p t .  1412 r e s . ,  f o r  v i e . , Lam erton.®
30 March 1414 r e c . , C o t l e i g h  ( e x ) . ®  20 Aug. 1422 r e c . ,
S t .  I v e s . ?  28 S e p t .  1436 p r e b . , G la s e n e y ,®
1 . Lacy 5 7 .  2 .  Supra 1 4 1 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
4 .  S t a f f o r d ,  1 4 6 .  5 .  I b i d . , 1 8 2 .  6 . I b i d  . 7 .  L a c y ,  57
8 . I b i d . , 2 1 3 .
SUMPTER, WILLEIMiUS .
26 S e p t .  1395 r e c .  , L i t t l e  B r o m le y .  9 Aug.  1405 C h antry  
Brentwood ( e x )  13 Aug. 1407 v i e . ,  Cobham ( e x ) . ®
19 J u l y  1409 r e c . , H e d l e y . 4  1411  d e a d .®
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  9 8 .  2 .  Su pra  1 5 .  3 .  I b i d . , 1 1 9 .
4 .  M anning ,  I I ,  6 4 3 .  5 .  I b i d .
SWAFELD , WiLLELlVim. 3
19 S e p t .  1405 s d . l  19 D e c .  1405 d . ^  6  March 1406 p r .
1. Supra 50.  2 .  I b i d . , 55 .  3 .  A rundel ,  I ,  336^.
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S Y lv IO N D , W IL L E L V iU S . 1 2
28 O c t .  1405 Vi c . ,  E a s t  T i l b u r y  ( t i l l  d e a t h ) .  
11 J a n .  1431  d e a d .3
1 .  Supra  4 .  2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  5 9 6 .  3 .  I b i d .
TAYLOUR, THOMAS.
20 March 1407  e x .  v i e . , Ogbourne S t .  George f o r  r e c . , 
S o u t h  S h o e b u r y .^  12 N ov .  1410 V i c . ,  Upchurch  ( e x ) . 2
1 .  Supra  9 2 .  2 .  A r u n d e l ,  I I ,  6 0 .
THOMASSON, STEPHANUS.  ^ 2
1404 Vi c . ,  Great G ran sd en .  6  J u l y  1407 r e c . ,  Nevendon ( e x ) .
1 .  N o b l e ,  Incum bents  o f  t h e  C ounty  o f  H u n t i n g d o n . 1 0 2 .
2 . Supra  1 0 8 .
THORALBY, JOHANNES.
31 A p r i l  1403 and 19 May 1404 p r e s e n t e d  r e c . ,  E c c l e a t o n .
A p r i l  1404 k g ' s  c l . ®  19 S e p t  . 1405 pr .®  1408  d e a n  
C h e s t e r  ( r e s . ,  same d a y ) 1 4 1 0 - 1 4 3 4  r e c . , W h itb urn .®  „
8  J u l y  1414 fo u n d s  c h a n t r y .®  3 Nov.  1419 p r e b . , S t .  T e a t h .
5 N o v .  1419  r e c . , I p p l e p e n . ®  1 4 1 9 - 1 4 2 1  r e c . , G a t e s h e a d . 9
15 Nov.  1419 d i s p e n . , p l u r a l i t y ,  p r e b . , _L a n c a s t e r  and 
C h e s t e r . 19 7 P e b .  1425 r e c .  , M o r b o r n e . H  Dead 27 D e c .
1 4 34 .1 ®
1 .  V .C .H .  L a n c a s t e r , V I ,  1 6 0 .  2 .  C .P .R  . , 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  3 8 2 .
3 .  S u pra  5 1 .  4 .  P a s t i  Dun. , 12 8 .  5 .  I b i d . 6 . C . P . R . ,
1 4 1 3 - 1 4 1 6 ,  2 0 6 .  V T ^ h i c h e l e ,  I ,  1 7 4 .  8 . C .P .R . , 1 4 1 6 - 1 4 2 2 ,
2 5 5 .  9 .  P a s t i  Dun. . 1 2 8 .  1 0 .  C . P . P .  , V I I ,  1 4 3 .  1 1 .  C h i c h e l e ,
I ,  3 3 7 .  1 2 .  L a c y ,  I ,  1 8 2 .
THORNTON, ROBERTUS. 1 2  3
13 June 1407 r e c . , P y f i e l d  ( t i l l  d e a t h ) .  23  N ov .  1409 d e a d .
1. Supra 10 5.  2 .  Newcourt, I I ,  261 .  3 .  I b i d .
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THORP, RICARDUS. p
26 J u l y  1405 r e c . ,  S t .  S w i t h i n  London' ( t i l l  d e a t h ) .
1 March 1408 e n l a r g e s  h i s  church .®
1 .  Supra  2 .  2 .  H e n n e ssy  3 8 8 .  3 .  C .P ,R . ,  140 5 - 1 4 0 8 ,  4 1 4 .
THORP, THOMAS. . 2
18 D e c .  1406 d."^ 19 P e b .  1407 p r .
1 .  Supra 1 3 9 .  2 .  I b i d . . , 1 4 9 .
TILNEYE, JOHANNES2
19 S e u t .  1405  a c .  F o r  an a c c o u n t  o f  h i s  c a r e e r  s e e  
D .N .B % XIX, 8 7 9 .
1 .  S u pra  5 0 .
TOMSON, SIMON. 2
18 D e c .  1406 d."*" 19 F e b .  1407 p r .
1 .  Su pra  1 3 9 .  2 .  I b i d . , 1 4 8 .
TORNAY, ARNALDUS. P
19 D e c .  1405 s d . ^  19 F e b .  1407 d .
1 .  Supra  5 4 .  2 .  I b i d . ,  1 4 7 .
TOSER, JOHANNES. .
17 June 1395 r e c . ,  Langdon H i l l s .  29  A p r i l  1407 r g c . ,
Newenden ( e x ) . ®  5 A u g . ,  1407 v i e . .  A l d i n g t o n  ( e x ) .
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 5 8 .  2 .  Su pra  1 0 0 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 1 5 ^ .
TOVAY, ROBERTUS.
9 Aug. 1405  e x . ,  c h a n t r y  Brentwood f o r  r e c . .  L i t t l e  B r o m le y .  
4 May 1408 d e a d .®
1. Supra 15. 2 .  Newcourt, I I ,  98.
1 9 8
TUNâTAL, ROBERTUS. ,  2
3 Aug.  1402 d e a n  S t a f f o r d ,  k g ' s  c l . ,  ( r e s . ,  A p r i l  1 4 0 7 ) .  
1402 e x  c h a p e l  T i x h a l l  f o r  r e c . ,  C u b ley .®  4 Peb^ 14-03 r e c .
S k i r b e c k . ^  13 A p r i l  1403 r e c . ,  C h ip p in g -N o rto n . ' - '  18 D e c .
1406 r e c . ,  Great  Dunmowe,® P r e b . ,  Tamworth ( t i l l  d e a t h ) . ?  
W i l l  14 1 9 .®
1 .  C . P . R . , 1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  1 1 7 .  2 .  I b i d . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ,  3 5 2 .
3 .  C o x , Churches o f  D e r b y s h i r e ,  I I I ,  9 4 .  4 .  C .? .R . ,
1 4 0 1 - 1 4 0 5 ,  1 9 3 .  5 .  I b i d . , 2 1 7 .  6 . Supra 7 7 .  7 .  C . P . R . ,
1 4 1 6 - 1 4 2 2 ,  2 5 4 .  8 . P . C . C . ,  ( 4 7  M a r c h e ) .
TUYC HENER, WI LLELivlUS . 2
19 D e c . 1405 s d . ^  6  March 1406 d .
1 .  Supra  5 4 .  2 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 6 .
TYLTON, JOHANNES.
5 June 1406 a c . ,  p r e b . ,  S t .  M a rt in  l e  Grand, s d .  18 Dec  
1406 p r .3
1 .  A r u n d e l ,  I ,  3 3 8 ^ .  2 .  I b i d . 3 .  S u p ra  1 4 0 .
VMPRSY, JOHANNES. ^
1393 Vic. ,  O r p i n g t o n .  12 June 1407  r e c . , L i t t l e  Baddow 
( ex  ) .®
1 .  R e c .  R o ch . , 4 4 0 .  2 .  Su pra  1 0 3 .
WAGE, JOHANNES._ _ 3
8  June 1370 a c . \  2 1 .  S e p t .  1370 sd.'^ 3 1  May 1371  d .
2 1  Aug. 1371  pr  15 Aug. 1405 e x . ,  v i e . , P i n c h i n g f i e l d
f o r  V i c . ,  S o u t h  W eald .®
1 .  S u d b u r y ,  I I ,  8 3 .  2 .  I b i d . , 8 9 .  3 .  I b i d . , 1 0 5 .
4 .  I b i d . ,  1 0 7 .  5 .  Supra  1 8 .
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WARD, PETRUS. 1
7 Aug. 1405 r e c . ,  L i t t l e  G r e e n f o r d .  19 Nov. 1421  e x . ,
r e c . , P l i x t o n  f o r  v i e . ,  B ro xb o u rn e .®  1430 r e s , ®
1 .  Su pra  3 .  2 .  C . P . R . ,  1 4 1 6 - 1 4 2 2 ,  3 9 9 .  3 .  H e n n e s s y  X C II .
1
WARE, JOHANNES, M .A . ,  B .C .L .  2
13 A p r i l  1374 r e c . .  S o u t h  H a n n i n g f i e l d , 15 J u l y  1375 r e c . ,
S t .  Andrew by t h e  Wardrobe.® 4 O c t .  1375 r e c . , L a t c h i n g d o n  
( e x )  ^21 S e p t .  1389 r e c .  , Wroughton.*-^ 9 S e p t .  1391  
k g ' s  c l .  21  Aug. 1398  i n d u i t  s t u d y  c i v i l  law f o r  5 y e a r s . ?  
1405 e x  Wroughton f o r  p r e b . , S t .  S t e p h e n ' s ®  and r e c . , H en d o n .9
W i l l  d a t e d  1 4 0 4 ,  proved  1 4 0 9 .1 0
1 .  C . F . L . , V,  1 7 6 .  2 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 0 8 .  3 .  S u d b u r y ,  I ,
1 8 1 ,  1 8 2 .  4 .  Sudbury  ( C a n t e r b u r y ) ,  1 1 5 .  5 .  C . P . R . ,
1 3 8 8 - 1 3 9 2 ,  1 1 5 .  6 . I b i d . ,  4 7 9 .  7 .  C . P . L .  , V,  1 7 6 .
8 . C . P . R . , 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ," T 4 7  9 .  Supra  2 7 .  1 0 .  P . C . C . ,
(19 and 20 M a r c h e ) .
WARRE, THOMAS. 2
13 F e b .  1401  r e c . , Rewe. 15 A p r i l  1402 r e c . , C h a r l i n c h  ( e x ) .
7 N o v .  1406 r e c . , Uplowman ( e x ) . ®  19 F e b .  1407  d . ^
1 .  S t a f f o r d ,  1 9 7 .  2 .  I b i d . 3 .  I b i d . , 2 1 6 .  4 .  Supra  146
WARYN, JOHANNES. ^
9 S e p t .  1394  r e c . .  West  H ordon .  12 J u l y  1405 r e c . , 
S w a l e c l i f  f  e . 2
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  3 4 1 .  2 .  S u pra  1 4 .
WARYI ,^ THOMAS. p
18 D e c .  1405 t . ^  19 D e c .  1405 a c . ^  25 N ov .  1409  v i e . ,
C la p h a m .3 15 P e b .  1410 s d . *  8  March 1410 d . °
1 .  Supra 5 2 .  2 .  I b i d . , 53 .  3 ,  Manning, I I I ,  3 7 0 .
4 .  C l i f f o r d ,  la. 5 .  I b i d . , u .
2 0 0
WATTON, RICARDUS.
3 March 1407 e x .  r e c . ,  Ashby Fenby f o r  r e c . .  H o ly  T r i n i t y  
C o l c h e s t e r . I  15 Nov.  1409  r e c . ,  E to n  ( e x ) . ®
1 . Supra 9 0 .  2 .  C l i f f o r d ,  8 9 ^ .
WESTLOND, JOHANNES. ,
21  S e p t .  1398 n o t a r y  p u b l i c .  2 1  S e p t .  1398  s d . 22 P e b .
1399  d . * 3 1  J u l y  1407 r e c . ,  C a s t l e  H a d l e y . 1434 v i e . ,
E n f i e l d . ®  30 N o v . 1435  dead .®
1 .  R ede ,  I I ,  2 4 4 .  2 1 .  I b i d . . 3 3 7 .  3 .  I b i d . , 3 3 8 .
4 .  S u pra  1 1 6 .  5 .  H e n n e s s y ,  1 4 9 .  6 . I b i d .
WHITE, JOHANNES. ^
16 J a n .  1399 v i e . ,  W i l l i n g a l e  S p a i n .  2 D e c . 1406  r e c . ,  
S t .  M i c h a e l  R o y a l  { e x ) ,  ( r e s . ,  3 1  J a n .  1 4 1 8 ) .®  1 Aug.
1409 e x ,  V i c . ,  N o r t h a l l  f o r  r e c . ,  Pawkham.^
1 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 7 0 .  2 .  Supra 7 4 .  3 .  H e n n e s s y ,  3 3 3 .
4 .  C l i f f o r d ,  8 6 .
’WHITHED, THOMAS.
16 June 1400 e x  r e c . .  H a s e l e y  f o r  r e c . , S t ,  M i c h a e l  C o r n h i l l .  
7 A p r i l  1407 r e c . ,  P o u lm ir e  ( e x ) . 2 28 J a n .  1415 r e c . .
A l l  H a l l o w s '  Bread S t . ,  ( e x ) , ®  ( r e s , ,  S e p t .  1417)."^
1.  H e n n e s s y ,  3 3 2 ,  IV .  2 .  Su pra  9 5 ,  3 .  C h i c h e l e ,  I ,  1 3 3 .
4 .  I b i d . , 1 6 1 .
miTTEWELL, JOHANNES, 3
18 D e c .  1406 a c . l  1 9  F e b .  1407 s d . ^  13 March 1407  d .
1 .  Supra  1 3 7 .  2 .  I b i d . ,  1 4 2 .  3 .  A r u n d e l ,  I ,  3 4 0 .
1
2 0 1
VmYTïïBY, JOHANNA . .
26 A p r i l  1396 r e c . ,  G o n in g t o n .  “ 24 J u l y  1399 r e c . ,  S t .  Maçy
A bchurch ( e x ) ,  ( r e s . ,  1 4 0 5 )  6 B e e .  1405 r e c . ,  S t .  P e t e r ‘d
C o r n h i l l  ( t i l l  d e a t h ) . 4 iq J a n .  1408  r e c . ,  Vang.  16 S e p t .  
1429 d e a d . 5
1 .  C . P . R . , 1 3 9 1 - 1 3 9 6 ,  6 9 6 .  2 .  H e n n e s a y ,  2 9 6 .  3 .  Supra 7 .
4 .  H e n n e s s y ,  3 7 5 .  5 .  N e w c o u r t ,  I I ,  6 1 3 .
WILPLETE, WILLEU\'iUS .
1 March 1404 r e c . .  E a s t  H a n n i n g f i e l d ^  ( r e s , ,  9 June 1 4 0 7 ) .  
9 June 1407 r e c . ,  B e rd on .^
1 .  C .P . R . , 1 4 0 2 - 1 4 0 5 ,  3 1 4 .  2 .  Supra 1 0 3 .  3 .  I b i d . , 1 0 2 .
WISBECHE, JOHANNES , M .A . ,  B .C .L .^
22 O c t .  1389 Vi c . ,  O r w e l l . ^  5 Aug. 1393 r e c . ,  B r i n t o n  ( e x ) .  
14 Aug. 1398 r e c . ,  Nev/ton L o n g v i l l e  ( e x ) . ^  1405 r e c . ,
T r u n c h .^  23 N o v .  1406 r e c . ,  H a d s t o c k  ( e x ) . G  (9 D e c .  1406  
r e s . ) . 7 27 Nov.  1406 r e c . ,  Shipdham.®
1 .  0 . F . L .  , V I ,  4 9 .  2 .  E .D .R .  . J u l y / A u g .  1 8 9 7 ,  1 3 4 .
3 .  I b i d . ,  N o v . / D e c .  1 8 9 7 ,  2 1 5 .  4 .  C . P . R . , 1 3 9 6 - 1 3 9 9 ,  4 1 0 .
5 .  B l o m e f i e l d ,  V I I I ,  1 8 0 .  6 .  Supra 7 1 .  7 .  I b i d . , 7 6 .
8 .  A r u n d e l ,  I ,  5 2 9 .
WOLSTONE, V/ILLELMUS. _
19 D e c .  1405 sd."^ 19 F e b .  1407 d . ^  9 June 1408  p r .
1 .  Supra 5 4 .  2 .  I b i d . , 1 4 6 .  3 .  C l i f f o r d ,  3 ^ .
WYGTOPT, J0HANNI8.
13 June 1405  ac sc l .^  18 D e c .  1406 d . ^
1 .  Mas c a l l  1 2 7 .  2 .  I b i d . , 1 2 8 .  3 .  Supra  1 3 9 .
WYLBY, WILLEMUB. 1
9 S e p t .  1401  V i c . ,  S h a l f o r d , 25  Aug. 1407 r e c . ,  Raynham ( e x ) .  
1.  M anning ,  I I ,  1 0 6 .  2 .  Supra  1 2 0 .
2 0 2
IVYNTRYN GHAIVI, RO BERTHS .
23 Nov. 1382 r e c . ,  S t ,  P e t e r  P l e a s .  13 A p r i l  1384 r e c . ,  
Swinhope ( e x ) 6  A p r i l  1405 r e c . .  Ans t e y ,  p r o v o s t  
C o t h e r s t o c k . S  20 March 1407 r e c . ,  H a r t h i l l  ( e x . .  Anst e y )
14 Nov. 1409 p r e b . .  L in e ,  ( t i l l  d e a t h ) W i l l  d a t e d  1415, 
proved 1 4 2 0 . 6
1. C . P . R . , 1381-1385 ,  192. 2 .  I b i d . , 390 .  3 .  I b i d . ,
1405-1408 ,  1. 4 .  S u p r a 91. 5 .  Le Neve, I I ,  178.
6 . A. G ibbons ,  E a r l y  L in c o l n  W i l l s , 154, 155.
WYSa, JOHANNES. %
19 Dec.  1405 s d .  6  March 1406 d.'^ 5 June  1406 pr.*^
1.  S u p ra  54.  2 .  A ru n d e l ,  I ,  336 .  3 .  I b i d . , 339 .
■.r/TTON, ROBERTUà, M .A . , D .C . l H
18 J u l y  1395 c h a n t r y ,  W e s t w o o d 19 Nov. 1400 canon o f  W e l l s ,  
s u b d e l e g a t e  o f  b i s h o p  o f  L o n d o n .^  1 March 1407 v i e . ,  T h a x t e d . 9- 
23 Dec. 1407 r e c . ,  Earsham ( e x ) . ^
1. C . C . R . , 1399-1402 ,  21 6 .  2.  C . P . R . ,  1391-1396 ,  612 .
3 .  C .C .R . ,  1399-1402 ,  216 .  4 .  S u p ra  8 8 . 5 .  C l i f f o r d  71.
B I B L I Ü  G R A P H Y
I .  EPISCOPAL REGISTERS
A. The D i o c e s e  o f  London
R e g i s t r u m  S l m o n i s  de S u d b l r i a  Dl o c e s i a  L o n d o n ie n s  i s  
A .D .  1 5 6 2 - 1 5 7 5 .  e d .  R .C .  F o w l e r ,  London ,  1 9 2 7 - 1 9 3 8  
(Canterbury  and York S o c i e t y ) ,
The R e g i s t e r  o f  R oger  W alden (IVIS.). A m i c r o f i l m  
o f  t h e  r e g i s t e r  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  
H i s t o r i c a l  R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  London ,
The R e g i s t e r  o f  N i c h o l a s  Bubwith  (l/iS.) u t  s u p r a .
The R e g i s t e r  o f  R ic h a r d  C l i f f o r d  (MS#) u t  s u p r a .
The R e g i s t e r  o f  John Kemp (I^ jS . )  u t  s u p r a .
The R e g i s t e r  o f  R o b e r t  F i t z h u ^  (MS.) u t  s u p r a .
B# O ther  D i o c e s e s
Bath and 'Wells
The R e g i s t e r s  o f  W a l t e r  G i f  f a r d ,  b i s h o p  o f  B a th  
and W e l l s  1 2 6 5 - 1 2 6 6 ,  and Henry B o w e t .  b i s h o p  o f  
B a th  and W e l l s  1 4 0 1 - 1 4 0 7 , ed# T .  S c o t t  Holmes . 
L ondon ,  1899  (S o m e fse t^ R e c o r d  S o c i e t y ) ,
The R e g i s t e r  o f  N i c h o l a s  B u b w ith ,  b i s h o p  o f  
B a th  and W e l l s ,  1 4 0 7 - 1 4 2 4 , e d .  T. S c o t t  H o lm e s ,  
London ,  1Ô14 ( S o m e r s e t  R e co rd  S o c i e t y ) ,
C a n t e r b u r y
R e g i s t r u m  S p l s t o l a r u m  F r a t r l s  J o h a n n i s  Peckham,  
e d ,  C, T r i c e  M a r t i n , ( R o l l s  S e r i e s !  , L o n d o n , 
1 8 8 2 - 1 8 8 5 .
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The R e g i s t e r  o f  Simon Sudbury (MS),
The R e g i s t e r  o f  W i l l i a m  C o u r tn e y  (MS).
The R e g i s t e r  o f  Thomas A r u n d e l  (MS),
The R e g i s t e r  o f  Henry C h i c h e l e  A r c h b i s h o p  o f  
C a n te r b u r y  1 4 1 4 - 1 4 4 3 , e d ,  E . P .  J a c o b ,  London,  
1 9 3 7 - 1 9 4 7  ( C a n te r b u r y  and York S o c i e t y ) ,
C h i c h e s t e r
The E p i s c o p a l  R e g i s t e r  o f  R o b er t  R e d e ,  B i sh o p  
o f  C h ich es  t e r  1 ^ 9 7 - 1 4 1 5 , e d . C . D e ed es  , L e w e s ,
1 9 0 8 ,  1910 ( S u s s e x  R ecord  S o c i e t y ) .
C o v e n t r y  and L i c h f i e l d
The R e g i s t e r  o f  R ob ert  S t r a t t o n  B i s h o p  o f  
C o v e n t r y  and L i c h f i e l d  1 3 5 8 - 1 5 8 8 . e d .  R .A .  W i l s o n ,  
London ,  1 9 0 5 ,  1 9 0 7 .  An a b s t r a c t  ( W i l l i a m  S a l t  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s ) .
E l y
The E l y  D i o c e s a n  Remembrancer 1 8 9 4 - 1 9 0 2 ,  C am b ridge .  
T h is  c o n t a i n s  e x t r a c t s  from t h e  r e g i s t e r s  o f  
Thomas A r u n d e l  and John Pordham.
E x e t e r
The R e g i s t e r  o f  Thomas de B r a n t y n ^ a m .  B i s h o p  
o f  Exe t e r  A .D .  1 5 7 0 - 1 3 9 4 . by P .C . H i n g e s  t o n -  
R a n d o lp h ,  L ondon ,  1 9 0 1 ,  1 9 0 6 .
The R e g i s t e r  o f  Edmund S t a f f o r d  A .D .  1 3 9 5 - 1 4 1 9 , 
an i n d e x  and a b s t r a c t  by P . C .  H i n g e s t o n  R a n d o lp h ,  
London ,  1 8 8 6 .
The R e g i s t e r  o f  Edmund L a c y .  B i s h o p  o f  E x e t e r  
A .D .  1 4 2 0 - 1 4 5 5 . by P . C .  H i n g e s t o n - R a n d o l p h .  e t c . , 
London ,  1 9 0 9 ,  1 9 1 5 .
H e r e f o r d
R egis trurn  J o h a n n i s  G i l b e r t ,  E p i s c o p i  H e r e f o r d e n s i a  
A .D .  1 3 7 5 - 1 5 8 9 . Ed. J . H .  F a r r y .  London.' 1915  
(C a n te r b u r y  and York S o c i e t y ) .
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R e g i s t r u m  J o h a n n i s  T r e f n a n t .  E p i s c o p i  H e r e f o r d e n s i a  
A .D .  1 8 8 9 - 1 4 0 4 . e d .  W.W. C a p e s ,  L ondon ,  1916  
( C a n te r b u r y  and York S o c i e t y ) .
R e g i s t r u m  R o b e r t l  Mas c a l l .  E p i s c o p i  H e r e f o r d e n s i a  
A .D .  1 4 0 4 - 1 4 1 6 . e d .  J .M . P a r r y ,  London, 1917  
( C a n te r b u r y  and York S o c i e t y ) .
W i n c h e s t e r
Wykeh^ * 3  R e g i s t e r , e d .  T . P .  K i r b y ,  L ondon ,  1 8 9 6 ,  
1899 (Hampshire R ecord  S o c i e t y ) ,
Worces t e r
The R e g i s t e r  o f  t h e  d i o c e s e  o f  W o r c e s t e r  d u r i n g  
th e  v a c a n c y  o f  th e  s e e ,  1 5 0 1 - 1 4 5 5 , e d . J .W . Bund, 
O x f o r d 1897 ( W o r c e s t e r s h i r e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ) ,
I I .  OTHER ORIGINAL SOURCES
C a le n d a r  o f  C lo s e  R o l l s  (Record C om m iss ion)  London.
C a le n d a r  o f  E n t r i e s  i n  t h e  P a p a l  R e g i s t e r s  r e l a t i n g  
to  G reat  B r i t a i n  and I r e l a n d :  P a p a l  L e t t e r s  (Record
C om m iss ion )  London,
C a le n d a r  o f  t h e  P a t e n t  R o l l s , (Record C o m m i s s io n ) , L ondon .
C l e r i c a l  S u b s i d y  R o l l s  (m^  . ) ( P u b l i c  Record O f f i c e )
EÎ791  4 2 / 4 9 - 5 4 .
King*a Remembrancer Memoranda R o l l s  (m3  . ) ( P u b l i c  
Record O f f i c e )  E Ï 5 9 .  1 8 1 ,  1 8 2 .
Landsdowne 4 5 1  ( B r i t i s h  Museum: a London P o n t i f i c a l ) .
M em oria ls  o f  t h e  Church o f  S S ,  P e t e r  and W i l f r i d ,  R ip o n .  
( S u r t e e s  S o c i e t y ,  LXXIV, LKXVIII,  DCXXI, CXVT e d .  J . T .  
F o w l e r ,  Durham, 1 8 8 2 - 1 9 0 8 .
Monumenta R i t u a l i a  E c c l e a i a e  A n g l i c a n a e , e d .  W, M a s k e l l ,  
O x f o r d ,  1 8 8 2 ,
S t a t u t e s  o f  t h e  R ea lm , V o l , I I .  (Record Com m iss ion)
L ondon ,  1 8 1 6 .
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V a lo r  E c c l e a l a a t l c u a  tem p * ,  H enry  V I I I  (Record  
Com m iss ion)  London ,  1 8 1 0 .
I I I .  TOPOGRAPHY AND ADMINISTRATION
H i l l ,  G . , E n g l i s h  D i o c e s e s , London ,  1 9 0 0 .
S t o w ,  J , , S u r v e y  o f  L o n d o n , e d .  J .  S t r y p e ,  London ,  1 7 2 0 .
Thompson, A . H . ,  D i o c e s a n  O r g a n i s a t i o n  i n  t h e  M iddle  
Ages ; A rch deacon s  and R u r a l  D e a n s , R a l e i g h  L e c t u r e  on  
H i s t o r y ,  B r i t i s h  Academy, Ï 9 ^ 5 .
The V i c t o r i a  H i s t o r y  o f  t h e  County  o f  E s s e x , London ,
1903 i n  p r o g r e s s .
The V i c t o r i a  H i s t o r y  o f  t h e  C ounty  o f  H e r t f o r d ,
e d . W. P a g e ,  L ondon ,  1 9 0 2 - 1 9 2 3 .
The V i c t o r i a  H i s t o r y  o f  the  C ounty  o f  M i d d l e s e x ,
e d . W. P a g e ,  L ondon ,  1 9 1 1 .
The V i c t o r i a  H i s t o r y  o f  London ,  e d . W. P a g e ,  L ondon ,  1 9 0 9 .
IV .  CANON LAW
B a i l ,  M .L . ,  Summa C o n c i l i o r u m  Omnium. P a r i s ,  1 6 7 5 .
B u rg o ,  J o h an n es  d e ,  P u p i l l a  O c u l i , 1 5 1 0 .
Corpus l u r i a  Canon i c i , e d .  A. P r i e d  b e r g ,  L e i p z i g ,  1 8 7 9 - 1 8 8 1 .
D i c t i o n n a i r e  de D r o i t  C a n o n iq u e , e d .  R. N a z , P a r i s ,  1935  
i n  p r o g r e s s .
Lyndwood, W . , P r o v i n c i a l e , O x f o r d ,  1 6 7 9 .
Thomas3 i n ,  L o u i s ,  A n c ie n n e  e t  N o u v e l l e  D i s c i p l i n e  de 
l * É g l i s e  t o u c h a n t  l e s  B e n e f i c e s  e t  l e s  B é n é f i c i e r a ,
P a r i s ,  1 7 2 5 .
W i l k i n s ,  D . , C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e . London ,  1 7 3 7 .
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V. GENERAL WORKS 
B a r r a c i o u g h ,  G. 
B e c k ,  H .G .J .
Capes , W .W .
C h en ey ,  C .R .  
C h u r c h i l l ,  I . J  
D a n s e y ,  W, 
D e e l e y ,  A.
Edw ards, K. 
F o u r n i e r ,  P .  
F o w l e r , R . C .
G rea ,  M.A.
H a r t r i d g e ,  R.A.R  
H e n n e s s y ,  G.
P a p a l  P r o v i s i o n s . O x f o r d ,  1 9 3 5 ,
The P a s t o r a l  Gare o f  B o u ls  In  
6 0 u t h  E a s t e r n  F r a n c e  d u r i n g  t h e  
S i x t h  C e n tu r y  ( A n a l e c t a  Greg o r i a n a , 
L I ) ,  Rome, 1 0 5 0 .
The E n g l i s h  Church i n  t h e  F o u r t e e n t h  
and F i f t e e n t h  C^enturies . L ondon ,  
1 9 0 3 .
E n g l i s h  B ish o p s  « C h a n c e r i e s  1 1 0 0 -  
1 2 5 0 , M a n c h e s t e r ,  1 9 5 0 .
C a n t e r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n .  London,  
1 9 3 3 .
Horae D e c a n i c a e  R u r a l e s ,  London ,  
1 8 4 4 .
* P a p a l  P r o v i s i o n  and R o y a l  R i g h t s  
o f  P a t r o n a g e  i n  t h e  E a r l y  F o u r t e e n t h  
C e n t u r y * , E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v i e w , 
X L I I I ,  L ondon ,  1 9 2 8 .
E n g l i s h  S e c u l a r  C a t h e d r a l s  i n  t h e  
M iddle  Ages , M a n c h e s t e r ,  1 9 4 9 .
Lea O f f i c i a n t e s  au Moyen Age ,
P a r i s ,  1 8 8 0 .
E p i s c o p a l  R e g i s t e r s  o f  E n gland  
and Wales^ ( S . P . C . K . ,  H e l p s ,  I ) , 
London ,  1 9 1 8 .
*E ssa i  h i s t o r i q u e  s u r  l e s  A r c M -  
d i a c r e s  * ,  B i b l i o t h è q u e  de 1*E c o l e  
d e s  C h a rte s  » . P a r i s  , 1 8 5 1 .
A H i s t o r y  o f  V i c a r a g e s  i n  th e  
M iddle  A g e s , C am b ridge ,  1 9 3 0 .
Novum R e p e to r iu m  E e c l e s i a s t i c u m  
P a r o c h i a l e  l o n d i n e n s e ,  London ,  1 8 9 8 .
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L a c g e r ,  L. de
L e g h ,  K .L .  Wood 
L y l e ,  E .K .
Makower,  F .
N e w c o u r t ,  R .  
R i c h a r d s o n ,  H .E .
S t .  V i c t o r ,  Hugh o f
S t u b b s , W.
Thompson,
A. H a m i l t o n
W ordsw orth ,  C. 
W y l i e ,  J .H .
*La P r i m a t i e  de 1*A r ch ev e q u e  de  
Bourges  » , Revue d ^ H i s t o i r e  
E c c l e s i a s t i q u e , XXVI, L o u v a i n ,  1 9 3 0 .
S t u d i e s  In  Church L i f e  under  
Edward I I I , C am b ridge ,  1 9 3 4 .
The O f f i c e  o f  an E n g l i s h  B is h o p  
i n  t h e  F i r s t  H a l f  o f  t h e  F o u r t e e n t h  
C e n t u r y , P en n s~ y lv a n ia .  1 9 0 3 .
C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  and 
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  Church o f  
E n g l a n d , London, 1 8 9 5 .
R e p e to r iu m  E e c l e s i a s t i c u m  P a r o c h i a l e  
L o n d i n e n s e . London ,  1 7 0 8 .
'The P a r i s h  C l e r g y  i n  the  T h i r t e e n t h  
and F o u r t e e n t h  C e n t u r i e s ' ,  
T r a n s a c t i o n s  o f  the  R o y a l  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y , 3rd S e r i e s ,  V I ,  L ondon ,  1912
Omnia Opera ( J . P .  M ig n e ,  P a t r o l o g i a e  
Cursus C o m p l e t u s ) ,  P a r i s ,  1 8 5 4 .
R e g i s t r u m  Sacrum A n g l i c a n  urn,
O x f o r d ,  1 8 9 7 .
' E c c l e s i a s t i c a l  B e n e f i c e s  and t h e i r  
Incum bents  » , T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  
L e i c e s t e r s h i r e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y , X X I I ,  L e i c e s t e r ,  1 9 4 4 - 1 9 4 5 .
The E n g l i s h  C l e r g y  and t h e i r  
O r g a n i s a t i o n  i n  th e  L a t e r  M iddle  
A g e s , O x f o r d ,  1 9 4 7 .
' P l u r a l i s m  i n  t h e  M e d i e v a l  C h u r c h * , 
A s s o c i a t e d  A r c h i t e c t u r a l  S o c i e t i e s  * 
R e p o r t s , X X X III ,  L i n c o l n ,  1 9 1 5 .
The P r e c e d e n c e  o f  E n g l i s h  B i s h o p s , 
C a m b r id g e , 1 9 0 6 .
H i s t o r y  o f  E n g lan d  under  H enry  
t h e  F o u r t h ,  L ondon ,  1 8 8 4 - 1 8 9 8 .
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V . ADDITIONAL BIOGRAPHICAL SOURCES
I n  a d d i t i o n  t o  works p r e v i o u s l y  c i t e d  i n  t h i s  
b i b l i o g r a p h y  t h e  f o l l o w i n g  works h a ve  b e e n  used  
i n  the  p r e p a r a t i o n  o f  b i o g r a p h i e s .
A n n a le s  R e g n a n t ib u s  ----- R ic a r d o  Secundo  e t  H e n r ic o  Q u a r t o ,
e d . H .T .  R i l e y ,  THoI I s S e r i e s ) ,  
London ,  1 8 6 6 .
B a H e i n e ,  G.R. : A B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  o f
J e r s e y ,  London, 1 9 4 8 .
B l o m e f i e l d ,  P .  : H i s t o r y  o f  N o r f o l k ,  London.
1 8 0 5 - 1 8 1 0 .
C o t t o n ,  J u l i u s ,  B. X I I I  ( B r i t i s h  Museum)•
C a le n d a r  o f  L e t t e r  Books o f  the C i t y  o f  L ondon ,  I ,
e d .  R . S .  S h a r p e ,  London, 1 8 9 9 .
C h ron iq ue  de l a  T ra is  on e t  Mort de R i c h a r t  d e u x ,
e d . B. W i l l i a m s ,  London ,  1 8 4 6 .
Cox,  J . C .  : N o te s  on t h e  Churches  o f  D e r b y s h i r e ,
London, 1 8 7 5 - 1 8 7 9 .
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B io g r a p h y  ( R e - i s s u e )  London, 1 9 0 8 -
1 9 0 9 .
D u g d a l e ,  S i r  W i l l i a m  : A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e , e d ,
W. Thomas, London,  1 7 3 0 .
Em.den ,  A .B .  ; An O xford  H a l l  i n  M e d i e v a l  Times ,
O x f o r d ,  1 9 2 7 .
Eu log ium  H is  t o r ia r u m  s i u e  T e m p o r i s , e d . F . S .  Haydon,
L ondon ,  1 8 5 8 - 1 8 6 3 .
üiyton ,  R.W. : A n t i q u i t i e s  o f  S h r o p s h i r e  , London,
1 8 5 4 - 1 8 6 0 .
. F a s t i  D u ne lm enses  ( S u r t e e s  S o c i e t y ,  CXXXIX), e d . D . S .
B o u t f l o v / e r ,  Durham, 1 9 2 6 .
F i e l d i n g ,  C.H. The R eco rd s  o f  R o c h e s t e r ,
D a r t f o r d ,  1 9 1 0 .
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F r o i s s a r t ,  J .
G ib b o n s ,  A.  
Godwin, P.
H a r l e y  
H e n n e s s y ,  G.
H o a r e , S i r  R .C .
H ook,  W.F.
H u t c h in s  , J ,
H u t c h i n s o n ,  W.
J o n e s , W.H• R i c h  
Le N e v e ,  J .
Le P a t o u r e l ,  J.H,
L ip s c o m b ,  G. 
L u n t ,  W.E.
M anning ,  0 .
O e u v r e s ,  e d .  K ervyn de L e t t e n h o v e ,  
B r u s s e l s ,  1 8 7 0 .
E a r l y  L i n c o l n  W i l l s  , L i n c o l n ,  1 8 8 8 .
De P r a e s u l i b u s  A n g l i a e  C o m m e n te r lu s , 
L ondon ,  1 6 1 6 .
4 3 1  ( B r i t i s h  Museum) .
C h i c h e s t e r  D i o c e s e  C l e r g y  L i s t s .  
London, 1 9 0 0 .
The H i s t o r y  o f  Modern W i l t s h i r e , 
London ,  1 8 2 2 - 1 8 4 4 .
L i v e s  o f  t h e  A r c h b i s h o p s  o f  
C a n t e r b u r y , L on don .  1 8 6 0 - 1 8 7 6 .
The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  
th e  County  o f  D o r s e t , L o n don ,  1 7 7 4 .
The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  t h e  
C ounty  P a l a t i n e  o f  Durham, N e w c a s t l e ,  
1 7 8 5 - 1 7 9 4 .
F a s t i  E c c l e s l e  S a r i s b e r i e n s l s . 
S a l i s b u r y ,  1 8 7 9 .
F a s t i  E c c l e a i a e  A n g l i c a n a e , e d .
T .D .  H a rd y ,  O x f o r d ,  1 8 5 4 .
The M e d ie v a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
C hannel  I s l a n d s  1 1 9 9 - 1 5 9 9 , London ,  
1 9 3 7 .
The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  t h e 
County  o f  Buckingham , London, 1 8 4 7 .
* The C o l l e c t o r s  o f  C l e r i c a l  
S u b s i d i e s *  i n  The E n g l i s h  Government  
a t  Work 1 3 2 7 - 1 3 ^  e d .  W.A. M oris  
and J . R .  S t r a y e r ,  C am bridge ,  
M a s s a c h u s e t t s , 1 9 4 7 .
The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  t h e  
C ou nty  o f  S u r r e y , L ondon ,  1 8 0 4 - 1 8 1 4 .
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N a s h ,  T .R .  
N o b l e ,  W.M.
P a r k e r ,  J .H .  
P o l l a r d ,  A.W
H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s '  o f  
W o r c e s t e r s h i r e , London ,  1 7 8 1 - 1 7 9 9 .
'Incum bents  o f  th e  County  o f  
H u n t i n g d o n ' , T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  
C a m b r id g e s h ir e  and H u n t i n g d o n s h i r e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y . 1 
J  yl ) U
The A r c h i t e c t u r e  and A n t i q u i t i e s  
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